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Introduzione	  
	  A	  partire	  dagli	  anni	  Novanta	  del	  secolo	  scorso	  gli	  scavi	  condotti	  dall’allora	  Soprintendenza	  per	   i	   Beni	   Archeologici	   di	   Napoli	   e	   Caserta	   hanno	   permesso	   di	   indagare	   in	   maniera	  sistematica	   il	   promontorio	   del	   Rione	   Terra,	   sito	   in	   cui	   si	   insediò	   la	   colonia	   tardo	  repubblicana	   di	   Puteoli.	   Fino	   ad	   allora,	   la	   scoperta	   più	   importante	   era	   stata	   quella	   del	  tempio	   c.d.	   di	   Augusto,	   avvenuta	   a	   seguito	   dei	   lavori	   effettuati	   dopo	   l’incendio	   della	  cattedrale	  nel	  19641.	  Gli	   studi	   recenti	   si	   sono	   così	   concentrati	   soprattutto	   sull’età	   augustea,	   in	   particolare	  sull’assetto	   urbanistico	   gravitante	   intorno	   all’area	   del	   Foro2,	   sull’architettura	   del	   c.d.	  Tempio	   di	   Augusto3	   e	   sugli	   straordinari	   reperti	   scultorei	   di	   età	   imperiale	   provenienti	  dall’area	  intorno	  al	  tempio	  e	  dai	  c.d.	  criptoportici4,	  oggi	  esposti	  nel	  nuovo	  allestimento	  del	  Museo	  dei	  Campi	  Flegrei	  nel	  Castello	  aragonese	  di	  Baia	  5.	  	  Ancora	   poco	   noti	   sono	   invece	   i	   contesti	   tardo-­‐repubblicani	   della	   colonia	   puteolana	   e	   del	  suo	   territorio;	   per	   quanto	   riguarda	   il	   Rione	   Terra	   sono	   stati	   pubblicati	   il	   pavimento	   del	  
Capitolium	   di	   età	   tardo-­‐repubblicana6	   e	   alcune	   strutture	   legate	   ad	   un	   lavoro	   ancora	   in	  corso	  sulle	  tecniche	  edilizie	  e	  delle	  malte	  del	  Rione	  Terra7.	  Anche	  il	  c.d.	  Anfiteatro	  minore,	  individuato	   negli	   anni	   Venti	   del	   secolo	   scorso,	   durante	   i	   lavori	   della	   linea	   ferroviaria	  direttissima	  Napoli	  –Roma,	  datato	  tra	   l’età	   tardo	  repubblicana	  e	   la	  prima	  età	  augustea,	   la	  cui	   datazione	   però	   è	   ancora	   controversa,	   non	   è	   stato	   mai	   oggetto	   di	   uno	   studio	  approfondito,	   l’unico	   contributo	   risale	   al	   19818.	   Altre	   brevi	   notizie	   di	   contesti	   tardo-­‐repubblicani	  messi	  in	  luce	  al	  di	  fuori	  della	  rocca	  sono	  state	  date	  nelle	  comunicazioni	  della	  Soprintendenza	  competente	  negli	  Atti	  di	  Taranto.	  Nonostante	  la	  rilevanza	  storica	  avuta	  dalla	  città	  in	  età	  tardo	  repubblicana,	  l’interesse	  degli	  studi	  e	  le	  attività	  di	  scavo	  sono	  sempre	  stati	  rivolti,	  in	  vari	  ambiti	  disciplinari,	  all’analisi	  dei	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suoi	  monumenti	  principali,	  data	  l’evidenza	  monumentale	  delle	  strutture,	  soprattutto	  di	  età	  imperiale9.	  Il	  progetto	  di	  ricerca	  sul	  quale	  è	  basata	  la	  presente	  tesi	  di	  dottorato	  nasce	  dalla	  necessità	  di	  rendere	   noti	   i	   dati	   sulla	   cultura	   materiale	   dei	   contesti	   repubblicani	   ancora	   inediti	   e	   la	  rilettura	  di	  quelli	  editi,	  per	  uno	  studio	  della	  colonia	  romana	  di	  Puteoli	  e	  del	  suo	  rapporto	  con	  i	  siti	  circostanti	  e	  del	  Mediterraneo.	  In	  particolare	  si	  è	  scelto	  di	  trattare	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  in	  maniera	  più	  approfondita	  perché	  questa	  classe	  è	  un	  elemento	  diagnostico	  utile	  per	  la	  conoscenza	  del	  periodo	  storico	  preso	  in	  esame,	  che	  per	  Pozzuoli	  fino	  ad	  ora	  è	  stato	  ricostruito	  soprattutto	  sulla	  base	  delle	  fonti	  letterarie	  ed	  epigrafiche.	  L’analisi	  dei	  materiali	   ceramici	  oltre	  a	  permettere	  di	  datare	   i	   contesti	  di	  provenienza	  e	  a	  fornire	  nuovi	  dati	  per	  la	  conoscenza	  della	  colonia,	  ha	  permesso	  di	  aggiungere	  dati	  rilevanti	  per	   lo	  studio	  morfo-­‐tipologico	  legato	  agli	  aspetti	  della	  produzione,	  che	  unitamente	  ai	  dati	  ottenuti	  dagli	  scavi	  archeologici	  degli	  ultimi	  anni	  eseguiti	  a	  Napoli,	  nel	  territorio	  flegreo	  e	  vesuviano,	   forniscono	  un	  nuovo	   scenario	  per	   il	   riesame	  degli	   aspetti	   socio	   economici	   sia	  riferibili	   alla	   città	   sia	   all’	   ambito	   regionale	   e	   permettono	   di	   approfondire	   alcuni	   aspetti	  legati	  alla	  produzione	  e	  al	   commercio	   in	  parte	  già	  affrontati	  nei	   contributi	  di	   J.	   –P.	  Morel	  negli	  anni	  Ottanta	  del	  secolo	  scorso,	  ma	  che	  sono	  ancora	  oggi	  oggetto	  di	  dibattito.	  	  Oltre	   l’identificazione	   e	   classificazione	   delle	   forme	   è	   stato	   possibile	   approfondire	   quegli	  aspetti,	  quali	  le	  specifiche	  caratteristiche	  delle	  tecniche	  produttive	  e	  decorative,	  che	  spesso	  sono	  determinanti	  nell’individuazione	  di	  una	  produzione	  ceramica.	  La	  tesi	  è	  divisa	  in	  tre	  parti,	  corrispondenti	  ai	  principali	  nuclei	  concettuali	  della	  ricerca.	  La	   prima	   parte	   comprende	   un	   capitolo	   sul	   c.d.	   ‘stato	   dell’arte’	   ,	   basato	   sull'edito	   e	   sulle	  conoscenze	  pregresse	  della	  città	  e	  del	  suo	  territorio;	  vengono	  descritti	   i	  contesti	  di	  scavo,	  ancora	   inediti,	   da	   cui	   provengono	   le	   ceramiche	   	   oggetto	   di	   studio.	   I	   materiali	   analizzati	  provengono	  da	  siti	  tipologicamente	  distinti:	  si	  tratta	  dell'area	  del	  Rione	  Terra,	  su	  cui	  venne	  insediata	   la	   colonia	   tardo	   repubblicana	   di	  Puteoli	   e	   di	   un	   insediamento	   extraurbano,	   un	  complesso	  rustico	  antecedente	  la	  fondazione	  coloniaria,	  che	  restò	  attivo	  fino	  alla	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  Il	   secondo	   capitolo	   prende	   in	   esame	   la	   storia	   degli	   studi	   sulla	   ceramica	   a	   vernice	   nera	  tentando	  da	  un	  lato	  di	  riassumere,	  dall'altro	  di	  organizzare	  per	  fasi	  e	  per	  tematiche	  gli	  studi	  specifici	  dedicati	  a	  questa	  produzione.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	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L’approfondimento	  della	   storia	   degli	   studi	   ha	   permesso	  di	   evidenziare	   alcuni	   aspetti	   ora	  riconosciuti	   di	   particolare	   rilevanza,	   come	   l’apparato	   decorativo	   degli	   oggetti	   e	   la	  determinazione	   dei	   luoghi	   di	   produzione,	   che	   sono	   stati	   analizzati	   nella	   schedatura	   del	  materiale.	  L’evoluzione	  della	  ricerca	  archeologica	  ha	  ampliato	  infatti	  il	  ricorso	  a	  nuove	  metodologie	  di	  studio,	   che	  non	  puntano	  solo	  all’analisi	   tipologica,	  ma	  approfondiscono	  altri	   aspetti	  quali	  quelli	   quantitativi	   e	   archeometrici	   ritenuti	   utili	   per	   determinare	   l’evoluzione	   della	  produzione	  e	  della	  distribuzione;	   le	  analisi	  di	   laboratorio	   in	  alcuni	   casi	  hanno	  consentito	  una	   rilettura	  dei	  dati	   per	   l’identificazione	  di	  nuove	  aree	  di	  produzione	  o	  per	   confermare	  quelle	  già	  ipotizzate.	  La	  seconda	  parte	  della	  tesi	  è	  dedicata	  al	  catalogo	  dei	  materiali	  che	  raccoglie	  sotto	  forma	  di	  tabelle	  ragionate	  i	  dati	  relativi	  alla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  e	  ai	  materiali	  ceramici	  associati	  nei	   singoli	   contesti.	   Il	   catalogo,	   posto	   in	   appendice	   al	   lavoro,	   è	   composto	   di	   schede	  analitiche	  per	  tutti	  gli	  esemplari	  diagnostici	  identificati	  nel	  corso	  dello	  studio,	  il	  cui	  stato	  di	  conservazione	  ha	  permesso	  di	  elaborare	  anche	  una	  documentazione	  grafica	  .	  Ogni	   scheda	   è	   composta	   dalla	   descrizione	   del	   tipo	   ceramico,	   da	   voci	   riassuntive	   della	  descrizione	   morfologica,	   delle	   caratteristiche	   tecnologiche	   (vernici	   e	   impasti),	   delle	  attestazioni	   delle	   forme	   nei	   siti	   costieri	   del	   Mediterraneo,	   dell'inquadramento	   della	  produzione	   e	   della	   datazione.	   Ogni	   scheda	   è	   correda	   dal	   disegno	   della	   forma	   e/o	   da	  un'immagine	   per	   mettere	   in	   evidenza	   caratteristiche	   specifiche	   di	   ogni	   singolo	   oggetto,	  quando	  necessario.	  Le	  schede	  sono	  state	  gestite	  con	  un	  Database	  relazionale	  elaborato	   in	  file	  maker	  pro,	  interoperabile	  con	  il	  sistema	  di	  catalogazione	  ministeriale	  SIGECWEB	  in	  cui	  tutti	  i	  dati	  e	  i	  documenti	  grafici	  e	  fotografici	  saranno	  riversati.	  Grazie	   alla	   collaborazione	   con	   un	   gruppo	   di	   ricerca	   multidisciplinare	   è	   stato	   possibile	  effettuare	   analisi	   di	   tipo	   mineralogico	   e	   chimico-­‐fisico;	   i	   campioni	   identificati	   come	  produzione	  puteolana	  sono	  stati	   confrontati	   con	   	   campioni	   coevi	  provenienti	  dall’officina	  del	  Corso	  Umberto	  a	  Napoli	  e	  dalle	  officine	  e	  contesti	  dell’Isola	  d’Ischia.	  Per	  affrontare	  le	  problematiche	  relative	  all’approvvigionamento	  delle	  materie	  prime	  sono	  stati	  analizzati	  differenti	  banchi	  di	  argille	  dell’isola	  di	  Ischia,	  i	  cui	  giacimenti,	  come	  è	  noto,	  	  sono	  stati	  sfruttati	  dall’età	  greca	  fino	  agli	  anni	  Sessanta	  del	  secolo	  scorso.	  Una	   terza	  parte	  della	   tesi	   è	   stata	   rivolta	  all’analisi	  della	  diffusione	  e	  del	   commercio	  della	  ceramica	   a	   vernice	   nera	   sia	   lungo	   i	   siti	   terrestri	   costieri	   campani,	   unitamente	   al	   sito	   di	  Populonia,	  poichè	  i	  contatti	  commerciali	  con	  Pozzuoli	  sono	  noti	  dalle	  fonti,	  e	  i	  principali	  siti	  del	   Mediterraneo.	   Sono	   stati	   anche	   analizzati	   i	   carichi	   dei	   relitti	   tardo	   repubblicani	   che	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  Fig.	  2	  Pozzuoli-­‐	  I	  contesti	  di	  studio	  (immagine	  satellitare	  tratta	  da	  google	  earth	  febbraio	  2017)	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   Fig.	  3	  il	  Rione	  Terra	  –	  I	  contesti	  di	  provenienza	  dei	  materiali	  (Cartografia	  da	  GIALANELLA	  2000)	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3.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  -­	  Storia	  degli	  studi	  	  Con	   il	   termine	  Ceramica	   “campana”	   a	  Vernice	  nera	   si	   indica	  una	   classe	  di	   vasi	   che	  nasce	  come	  imitazione	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  attica,	  e	  che	  si	  è	  diffusa	  in	  tutto	  il	  bacino	  del	  Mediterraneo	  a	  partire	  dal	  IV	  sec.	  a.C.	  fino	  alla	  sua	  graduale	  scomparsa	  agli	  inizi	  del	  I	  sec.	  a.C.	  	  	  
3.1	  I	  primi	  studi	  La	   definizione	   “ceramica	   Campana”	   venne	   utilizzata	   in	   maniera	   sistematica	   da	   Nino	  Lamboglia1	   prima	   della	   pubblicazione	   dei	   frammenti	   ceramici	   a	   vernice	   nera	   rinvenuti	  negli	  scavi	  del	  1938-­‐1940	  di	  Albintimilium2	  e	  poi	  nella	  sua	  Classificazione	  preliminare3.	  In	   precedenza	   gli	   studi	   più	   significativi	   sulla	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   per	   ampiezza	   e	  approfondimento,	  erano	  stati	  quelli	  di	  R.	  Pagenstecher	  e	  di	  C.	  L.	  Wolley	  4	  su	  vasellame	  di	  
Cales,	   poiché	   nella	   storia	   degli	   studi	   archeologici	   era	   prevalso	   l’interesse	   per	   l’aspetto	  artistico,	   in	   considerazione	   dei	   prodotti	   di	   particolare	   pregio	   per	   la	   loro	   decorazione	   a	  rilievo,	  piuttosto	  che	  l’aspetto	  funzionale	  ed	  utilitaristico.	  La	  sola	  pubblicazione	  analitica,	  antecedente	  agli	  studi	  di	  Lamboglia,	  che	  prende	  in	  esame	  il	  vasellame	   liscio	   a	   vernice	  nera,	   in	  quanto	  documento	   archeologico,	   è	   	   il	   lavoro	  di	  Kirsop	  Lake5,	  che	  analizza	  uno	  scarico	  di	  fornace	  rinvenuto	  nella	  colonia	  di	  Minturnae,	  definendolo	  “Campana	  suppellex”6,	  termine	  che	  verrà	  ripreso	  dallo	  Studioso	  ligure.	  Il	   lavoro	  di	  Lamboglia	  costituisce	  una	  svolta	  fondamentale	  poiché	  lo	  Studioso	  fornì	  per	   la	  prima	  volta	  la	  sistemazione	  e	  classificazione	  tipologica	  della	  classe	  ceramica.	  Lo	  Studioso	  iniziò	  il	  suo	  lavoro	  basandosi	  su	  materiale	  proveniente	  da	  contesti	  ben	  databili;	  le	  colonie	  romane	  furono	  un	  importante	  punto	  di	  riferimento	  per	  la	  loro	  data	  di	  fondazione	  o	  distruzione,	  determinando	  un	  terminus	  post	  ed	  ante	  quem;	  venne	  fatto	  un	  confronto	  con	  i	  siti	   costieri	   della	   Sicilia	   orientale,	   della	   Campania,	   della	   Liguria,	   del	   Languedoc	   e	   della	  Spagna	  nord-­‐orientale,	  tralasciando	  i	  siti	  africani	  e	  gran	  parte	  di	  quelli	  italiani,	  ponendo	  dei	  limiti	  al	  lavoro,	  di	  cui	  egli	  stesso	  è	  consapevole.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Fino	  ad	  allora	  la	  tradizione	  degli	  studi	  la	  identificava	  questa	  classe	  ceramica	  in	  Italia	  come	  una	  produzione	  "etrusco-­‐campana",	  mentre	   nel	   resto	   dell’Occidente	   semplicemente	   "campana".	   La	   definizione	   di	   “Etrusco-­‐	  Campana”	   risale	   a	   G.F.	   Gamurrini	   (GUMURRINI	   1879)	   che	   individuò	   l’area	   etrusco-­‐campana	   come	   uno	   dei	  maggiori	  centri	  produttori	  di	  questa	  classe	  ceramica.	  2	  LAMBOGLIA	  1950.	  3	  LAMBOGLIA	  1952,	  pp.	  139-­‐206.	  4	  PAGENSTER	  	  1911,	  pp.	  146-­‐173;	  WOLLEY,	  pp.	  199-­‐205.	  5	  KIRSOPP	  LAKE	  1934,	  97-­‐114.	  6	  Riprendendo	  il	  termine	  utilizzato	  da	  Orazio	  in	  una	  delle	  sue	  satire	  (Horat.	  Sat.	  I,	  6,	  116-­‐118).	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La	  classificazione	  è	  organizzata	  secondo	  il	  luogo	  di	  produzione	  e	  la	  forma;	  ogni	  forma	  ha	  un	  numero,	  qualche	  volta	  seguito	  da	  una	  lettera	  che	  ne	  indica	  la	  variante.	  Il	   lavoro	  di	   sistemazione	  di	   centinaia	  di	   frammenti	   ceramici	  provenienti	  da	  Albintimilium	  permise	   di	   individuare	   tre	   macrogruppi	   (ancora	   validi	   per	   l’identificazione	   delle	   c.d	  produzioni	  universali	  che	  venivano	  distribuite	  attraverso	  il	  Mediterraneo),	  distinti	  sia	  per	  tipo	  di	  argilla	  che	  per	  le	  caratteristiche	  della	  vernice	  nera,	  denominati	  Campana	  A,	  B	  e	  C.	  in	  quanto	  la	  Campania	  è	  considerata	  il	  luogo	  di	  produzione.	  Nella	   classificazione	   di	   Lamboglia	   le	   forme	   hanno	   un	   ruolo	   secondario	   e	   la	   tipologia,	  abbastanza	  ristretta,	  è	  funzionale	  alla	  individuazione	  delle	  produzioni	  oggetto	  di	  studio.	  	  Al	  lavoro	  di	  Lamboglia,	  sempre	  negli	  anni	  Cinquanta	  del	  secolo	  scorso,	  seguirono	  quello	  di	  P.	  Mingazzini	  7	  dedicato	  alla	  Ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  Capua	  e	  lo	  studio	  delle	  ceramiche	  a	  vernice	  nera	  rinvenute	  a	  Cosa8.	  Negli	  anni	  Sessanta	  continuano	  studi	  mirati,	  da	  parte	  della	  scuola	  francese	  con	  i	  lavori	  di	  J.	  P.	  Morel9	  e	  A.	  Balland10,	  di	  importanti	  complessi	  ceramici	  di	  Roma,	   volti	   ad	   individuarne	   le	   officine	   di	   produzione;	   tali	   studi	   diventeranno	   punti	   di	  riferimento	   per	   la	   cronologia	   e	   la	   tipologia	   delle	   forme.	   Degli	   stessi	   anni	   sono	   anche	   gli	  studi	  per	  una	  classificazione	  della	  vernice	  nera	  documentata	  in	  Italia	  settentrionale	  11	  e	  lo	  studio	  sulla	  “ceramica	  di	  Gnathia”	  di	  L.	  Forti.12	  Con	  il	  moltiplicarsi	  degli	  studi	  emergeva	  una	  maggiore	  articolazione	  delle	  produzioni,	  che	  per	  la	  diversificazione	  delle	  caratteristiche	  tecniche	  e	  formali	  non	  riusciva	  a	  trovare	  pieno	  riscontro	  nel	  lavoro	  di	  N.	  Lamboglia.13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  MINGAZZINI	  1958.	  8	  TAYLOR	  1957,	  pp.	  65-­‐193.	  9	  MOREL	  1965.	  MOREL	  1965b,	  pp.	  81-­‐97.	  MOREL	  1969,	  pp.	  59-­‐117.	  10	  	  BALLAND	  1969.	  11	  FIORENTINI	  1963,	  pp.	  7-­‐52.	  12	  FORTI	  1965.	  13	  Si	  riporta	  come	  esemplificazione	  della	  problematica	  lo	  studio	  sulla	  ceramica	  di	  “Malacena”	  o	  volterrana,	  ad	  opera	  di	  Montagna	  Pasquinucci,	  in	  cui	  la	  studiosa	  classifica	  oltre	  centocinquanta	  tipi	  formali	  che	  solo	  in	  parte	  trovano	  riscontro	  nella	  “Classificazione	  Preliminare”.	  Cfr.	  MONTAGNA	  PASQUINUCCI	  1972,	  pp.	  269-­‐498.	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3.2	  La	  “classificazione	  preliminare”	  di	  J.	  P.	  Morel	  Solo	   negli	   anni	   Ottanta	   il	   lavoro	   di	   classificazione	   di	   J.	   P.	   Morel	   (1981)14,	   fondato	   su	  un’analisi	  completa	  e	  dettagliata	  di	  questa	  produzione	  ceramica,	  si	  pone	  	  come	  una	  pietra	  miliare	  nella	  storia	  degli	  studi	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  nel	  Mediterraneo	  occidentale,	  trasformandone	   l’approccio	   allo	   studio,	   analizzando	   le	   forme	   dei	   vasi	   e	   creando	   una	  classificazione	   sempre	   implementabile.	   Morel,	   analizzando	   molti	   contesti	   archeologici	  anche	   subacquei,	   fu	   in	   grado	   di	   identificare	   le	   principali	   reti	   di	   produzione	   locale	   e	  regionale	   dell’Italia	   antica	   e	   del	   Mediterraneo,	   individuando	   parametri	   morfologici	  caratteristici	  	  delle	  singole	  produzioni.	  L’analisi	  diretta	  del	   vasellame	  ceramico	  permise	  di	  definire	  una	   tipologia	   che	   tuttora	  è	   il	  principale	  strumento	  di	  classificazione	  della	  vernice	  nera.	  L’organizzazione	   tipologica	   si	   basa	   su	   una	   struttura	   gerarchica	   aperta	   ad	   albero,	  permettendo	  l’inserimento	  di	  futuri	  nuovi	  tipi.	  I	  livelli	  gerarchici	  partono	  dall’elemento	  più	  generico	   sino	   ad	   arrivare	   al	   particolare.	   Tale	   caratterizzazione	   tipologica,	   fondata	   su	  dettagli	  formali,	  ha	  permesso	  di	  individuare	  gruppi	  isolati	  di	  forme	  che	  sono	  attribuibili	  a	  specifiche	  produzioni.	  Morel	  sottolinea	  l’importanza	  dei	  dettagli	  tipologici	  di	  una	  forma	  ceramica	  come	  elemento	  caratterizzante	   una	   determinata	   produzione	   rispetto	   ad	   un’altra;	   l’associazione	   di	   più	  elementi,	   quali	   caratteristiche	   tecniche,	   repertorio	   formale,	   decorazione	   e	   distribuzione	  determinano	   l’evoluzione	  delle	   forme	  e	   l’individuazione	  di	  una	  classe	  di	  vasi	  prodotta	  da	  un’officina	  o	  da	  un	  gruppo	  di	  officine.	  	  Lo	  Studioso	  distingue	  tra	  tipologia,	  che	  considera	  come	  catalogo	  di	  forme,	  e	  classificazione	  che	  egli	  intende	  come	  organizzazione	  di	  ogni	  individuo	  per	  classe.	  	  La	  classe	  è	  data	  da	  una	  serie	  di	  caratteristiche	  tecniche	  e	  qualitative	  comuni	  al	  vasellame	  prodotto	   da	   un’officina	   o	   da	   più	   officine	   collegate;	   usando	   questi	   criteri	   individua	   trenta	  officine.	  Le	  classi	  e	  i	  centri	  di	  produzione	  sono	  identificati	  principalmente	  sulla	  base	  della	  quantità	  di	   forme	  distribuite	  nelle	  aree	   regionali	  o	   locali	  dell’Italia	   e	  del	  Mediterraneo	   in	  generale.	  Questo	   consente	   anche	   di	   individuare	   caratteristiche	   morfologiche	   e	   tecniche	   per	  determinati	  periodi	  cronologici.	  	  Le	  produzioni	  ceramiche	  fino	  al	  III	  secolo	  a.C.	  presentano	  una	  buona	  qualità	  tecnica;	  sono	  presenti	  spesso	  decorazioni	  a	  rilievo,	  sovradipinte,	  impresse	  o	  incise	  e	  in	  alcuni	  casi	  i	  vasi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  MOREL	  1981.	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possono	  essere	  firmati	  da	  ceramisti;	   il	  repertorio	  morfologico	  è	  formato	  prevalentemente	  da	  forme	  chiuse.	  Alla	  fine	  del	  III	  sec.	  a.	  C.	  si	  riduce	  la	  presenza	  di	  decorazioni	  sovradipinte	  complesse	   su	   coppe	   e	   coppette	   e	   la	   tendenza	   si	   afferma	   nel	   corso	   del	   II	   sec.	   a.	   C.	   con	   il	  prevalere	  delle	  forme	  aperte.	  La	  maggior	  parte	  della	  critica	  ha	  accolto	  favorevolmente	  il	  lavoro	  di	  Morel,	  proprio	  perché	  la	  sua	  opera	  è	  il	  primo	  sistematico	  e	  complesso	  lavoro	  di	  classificazione	  tipologica	  di	  questa	  classe	  ceramica.15	  	  Osservazioni	  pungenti	  sono	  venute	  da	  G	  .Pucci16	  e	  Stanco17,	  che	  ha	  sottolineato	  l’assenza	  di	  un	  approccio	  combinato,	  che	  avrebbe	  dovuto	  mettere	  in	  relazione	  le	  forme	  e	  la	  classe	  con	  la	   cronologia	   delle	   officine	   e	   l’area	   di	   produzione.	   Pucci	   ipotizza	   che	   il	   tipo	   individuato	  dall’autore	   sia	   un	   unicum	   e	   non	   rappresenti	   un	   certo	   numero	   di	   individui	   con	   le	   stesse	  caratteristiche	  morfologiche18	   
	  
3.3	  Le	  produzioni	  Le	  principali	  produzioni	  individuate	  in	  Italia	  sono:	  
• Ceramica	  Campana	  A	   :	  ha	  un	  caratteristico	  nucleo	  ceramico	  a	  pasta	   rossa;	  prodotta	  nel	  golfo	  di	  Napoli	  alla	  fine	  del	  III	  sec.	  a.C.	  con	  grande	  diffusione	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.	  fino	  alla	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.19	  
• Ceramica	  di	  Gnathia	  è	  una	  produzione	  apula	  realizzata	  tra	  la	  seconda	  metà	  del	  IV	  sec.	  a.C.	  e	  il	  primo	  quarto	  del	  III	  sec.	  a.C.,	  da	  diverse	  officine	  del	  territorio	  di	  Taranto;	  il	  vasellame	   presenta	   decorazioni	   caratterizzate	   da	   lumeggiature	   	   bianche,	   gialle	   e	  rosse	  sulla	  vernice	  nera.	  
• La	   produzione	   delle	   “petites	   estampilles”	   è	   originaria	   dell’Italia	   centrale	   e	   del	   Lazio	  intorno	  al	  III	  sec.	  a.	  C.,	  si	  caratterizza	  per	  le	  ciotole	  che	  hanno	  al	  centro	  piccoli	  timbri	  finemente	  lavorati.	  Tali	  decorazioni	  sono	  generalmente	  a	  rilievo,	  o	  profilate	  a	  rilievo	  su	  fondo	  cavo.	  La	  composizione	  è	  data	  da	  uno	  stampiglio	  centrale	  isolato	  oppure	  più	  stampigli	   piccoli	   posizionati	   parallelamente.	   	   La	   verniciatura	   è	   nera	   con	   riflessi	  bluastri	  o	  verdi.	  La	  produzione	  si	  articola	  in	  numerose	  officine	  nei	  dintorni	  di	  Roma	  e	   nelle	   aree	  di	   Tarquinia,	   Pyrgi,	   Cerveteri,	  Lucus	   Feroniae	   e	   Segni.	  Questi	   prodotti	  non	  circolano	  al	  di	  fuori	  dell'area	  romana20.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15EDLUND	  1983,	  pp.	  410-­‐411;	  RAEPSAET	  1983,	  pp.	  720-­‐721;	  SERRA	  RIDGWAY	  1983,	  pp.	  105-­‐106.	  16	  PUCCI	  1983	  17	  STANCO	  1994.	  18	  OSTMAN	  2004;	  ROTH	  2007.	  19	  PEDRONI	  1986;	  PEDRONI	  1990.	  20	  Questa	  produzione	  è	  stata	  riesaminata	  da	  STANCO	  ai	  cui	  contributi	  si	  rimanda	  (Cfr.	  STANCO	  2009).	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• Gruppo	   dei	   “Pocola”,	   vasi	   con	   decorazione	   dipinta	   e	   dedica	   iscritta,	   principalmente	  coppe	  e	  piatti,	  prodotti	  nelle	  officine	  romane	  a	  partire	  dalla	  prima	  metà	  del	  III	  sec.	  a.C.	   Il	   tema	   caratteristico	   è	   quello	   dell'elefante	   da	   guerra	   dipinto	   al	   centro	   del	  piatto21.	  	  
• Ceramica	  di	  Teano:	  è	  una	  produzione	  realizzata	  tra	  la	  fine	  del	  IV	  sec.	  a.C.	  e	  gli	  inizi	  del	  III	  sec.	  a.	  C.	  a	  Teanum	  Sidicinum,	  nella	  Campania	  settentrionale;	  è	  costituita	  da	  vasi	  a	  decorazione	   complessa,	   impressa,	   sovradipinta	   ed	   incisa.	   Su	   alcuni	   vasi	   sono	  presenti	   graffiti-­‐firma;	   le	   forme	   sono	   esclusivamente	   aperte,	   la	   vernice	   è	  metallescente	  con	  disco	  di	  impilamento22.	  
• Ceramica	  Capuana,	  detta	  anche	  proto	  campana	  A;	   	  viene	  prodotta	  a	  Capua	  e	  nel	  suo	  territorio	  tra	  la	  fine	  del	  IV	  sec.	  a.C.	  e	  gli	  inizi	  del	  III	  sec.	  a.C.,	  ,	  si	  caratterizza	  per	  una	  vernice	  metallescente	  	  con	  riflessi	  verdastri,	  fondi	  esterni	  risparmiati	  e	  poi	  rivestiti	  a	   pennello	   con	   ingobbio	   rosso	   scuro;	   la	   decorazione	   è	   complessa,	   data	   dalla	  ripetizione	  e	   combinazione	  di	  più	  punzoni,	   tra	   cui	  decorazioni	   a	  meandri,	   archi	  di	  cerchio	  ed	  altro.	  Le	  forme	  più	  antiche	  sono	  mutuate	  dalla	  ceramica	  attica	  a	  vernice	  nera;	  consistono	  di	  piatti,	  coppette	  e	  coppe.	  
• Gruppo	   di	   “Malacena”:	   è	   una	   produzione	   dell’Etruria	   settentrionale	   interna,	  sviluppatasi	  tra	  la	  fine	  del	  IV	  -­‐	  inizi	  III	  sec.	  a.C.	  fino	  agli	  inizi	  del	  II	  sec.	  a.	  C.;	  attinge	  le	  forme	  e	  le	  decorazioni	  a	  rilievo	  	  dal	  vasellame	  metallico.	  Nel	  repertorio	  morfologico	  prevalgono	  le	  forme	  chiuse	  di	  grandi	  dimensioni,	  varie	  sono	  le	  forme	  aperte.	  
• Produzione	   Falisca:	   è	   una	   produzione	   regionale	   ben	   definita,	   attiva	   principalmente	  tra	  il	  IV	  e	  il	  III	  sec.	  a.C..	  Lo	  studio	  del	  vasellame	  ceramico	  ha	  permesso	  di	  accertare	  la	  presenza	   di	   artigiani	   greci	   specializzati	   a	   Falerii	   Veteres,	   che	   elaborano	   un	  repertorio	   formale	   di	   tradizione	   greca,	   a	   cui	   si	   affiancano	   prodotti	   locali	   (Officina	  2166),	  che	  attingono	  al	  repertorio	  formale	  delle	  produzioni	  di	  bucchero.	  Tra	  il	  260	  e	  il	   240	   a.C.	   le	   officine	   rielaborarono	   gli	   influssi	   dell'area	   romana	   creando	   uno	  stampiglio	  con	  una	  rosetta	  centrale	  con	  5	  o	  più	  palmette	  radiali.23	  
• Produzione	  di	  area	  tarquiniese:	  è	  documentata	  a	  partire	  dalla	  fine	  del	  IV	  -­‐	  inizi	  III	  sec.	  a.C.;	  il	  repertorio	  morfologico	  è	  formato	  prevalentemente	  da	  coppe	  e	  patere	  con	  uno	  spessore	   sottile	   delle	   pareti,	   l'argilla	   è	   nocciola,	   la	   vernice	   nera	   è	   accuratamente	  distribuita	   con	   il	   pennello,	   il	   piede	   è	   risparmiato,	   la	   decorazione	   è	   a	   cerchi	  concentrici	   e	   decorazione	   a	   rotelle.	   Nella	   seconda	   metà	   del	   III	   sec.	   a.C.	   vengono	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  CIFARELLI	  et	  	  al.	  2002-­‐2003,	  22	  per	  un’analisi	  della	  classe,	  cfr.	  MANZINI	  2013,	  pp.	  201-­‐206.	  	  23	  SCHIPPA	  1980.	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prodotti	  piatti	  di	  grandi	  dimensioni,	  il	  piede	  e	  la	  parte	  inferiore	  esterna	  rimangono	  acromi.	  A	  partire	  dagli	  inizi	  del	  II	  sec.	  la	  produzione	  diventa	  più	  scadente.	  
• Produzione	  Herakesschalen:	  è	  caratterizzata	  da	  un	  medaglione	  rappresentante	  Ercole	  stante,	  prodotta	  nel	  III	  sec.	  a.C.	  nell’Italia	  Centrale;	  il	  repertorio	  formale	  è	  limitato	  a	  piatti	  con	  parete	  obliqua	  	  e	  orlo	  ispessito.	  
• Produzione	  Volterrana:	  nel	  III	  sec.	  a.	  C.	  è	  attivo	  un	  gruppo	  di	  officine	  volterrane,	  la	  cui	  produzione	   più	   importante	   è	   quella	   definita	   D,	   articolata	   in	   una	   o	   più	   officine;	  l'argilla	  ha	  un	  colore	  nocciola	  chiaro,	  rosato;	  la	  vernice	  è	  nera	  o	  bluastra	  con	  riflessi	  plumbei,	   estremamente	   curata.	   Gli	   stampigli	   e	   le	   decorazioni	   si	   ispirano	   alle	  produzioni	   metalliche.	   Contemporaneamente	   alla	   produzione	   D	   sono	   individuate	  altre	  due	  produzioni	   locali,	   la	  E	  e	   la	  F	  che	  hanno	  un	  repertorio	  morfologico	  molto	  più	   povero.	   Questi	   gruppi	   si	   imposero	   sul	   mercato	   dell'Etruria	   settentrionale	  interna	  in	  un	  periodo	  relativamente	  tardo.	  Nel	  II	  sec.	  a.C.	  le	  officine	  si	  orientano	  sul	  repertorio	  della	  Campana	  B.	  
• Ceramica	  Campana	  B24:	  ha	  nucleo	  ceramico	  a	  pasta	  chiara	  ed	  è	  prodotta	  in	  Etruria	  tra	  il	   II	   e	   I	   sec.	   a.	   C.	   Sono	   stati	   definiti	   B-­‐oidi	   i	   prodotti	   di	   diverse	   regioni	   del	  Mediterraneo	   simili	   alla	  produzione	  di	  Campana	  B.	  Alcune	  di	   queste	  officine	   sono	  state	  localizzate	  nel	  territorio	  di	  Volterra.	  La	  distribuzione	  avviene	  principalmente	  via	  terra,	   fino	  raggiungere	  un	  predominio	  nel	  trasporto	  transmarino	  	  soprattutto	  nel	  I	  sec.	  a.C.	  	  
• Ceramica	  di	  Cales:	  è	  prodotta	  nella	  Campania	  settentrionale,	  tra	  la	  metà	  del	  III	  secolo	  e	   gli	   inizi	  del	   II	   sec.	   a.	  C.;	   è	   indicata	   come	   la	  principale	  produzione	  di	   ceramica	  B-­‐oide;	   il	   vasellame	   è	   caratterizzato	  da	  decorazioni	   a	   rilievo	   chiaramente	   ispirate	   al	  repertorio	  metallico	   sia	   nelle	   forme	   che	   nell’utilizzo	   di	   una	   vernice	   nero-­‐bluastra	  con	  riflessi	  argentati.	  
• Produzione	   delle	   "Anses	   en	   oreilles"	   :	   prende	   il	   nome	   dalle	   caratteristiche	   anse	   ad	  orecchiette	   presenti	   sulle	   coppe	   biansate	   ed	   è	   stata	   identificata	   nel	   territorio	   di	  Bolsena;	   l'argilla	   è	   chiara,	   la	   vernice	   ha	   tonalità	   bluastre;	   la	   produzione	   è	  organizzata	   in	   più	   officine.	   Le	   forme	   tipiche	   sono	   la	   coppa	   biansata	   con	   anse	   ad	  orecchie	   da	   cui	   prende	   il	   nome	   ed	   il	   boccalino	   con	   ansa	   a	   serpente.	   Il	   periodo	   di	  maggiore	  espansione	  di	  tali	  officine	  è	  il	  II	  sec.	  a.	  C.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Sulla	  produzione	  della	  Campana	  B	  studiosi	  spagnoli	  hanno	  portato	  nuovi	  contributi	  per	  lo	  studio	  della	  produzione,	  cfr.	  PINCIPAL	  1998;	  CIBECCHINI,	  PRINCIPAL	  2004.	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• Campana	  C:	  è	  una	  ceramica	  a	  pasta	  grigia	   con	  una	  vernice	  nera	  poco	   lucida,	  veniva	  	  prodotta	  nella	  regione	  di	  Siracusa	  tra	  la	  metà	  del	  II	  sec.	  a.	  C.	  e	  la	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.,	  il	  repertorio	  morfologico	  è	  limitato25.	  	  
3.4.	  Nuove	  linee	  di	  ricerca	  Da	  Morel	  in	  poi	  la	  bibliografia	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  ricca	  di	  contributi;	  vengono	  individuate	  le	  caratteristiche	  morfologiche	  e	  tecnologiche	  della	  produzione	  Campana	  B	  e	  B-­‐oide.	  Nella	  "Classificazione	  preliminare"	  Lamboglia	  definisce	  la	  campana	  B	  come	  una	  produzione	  ad	  ampio	  raggio	  di	  diffusione,	  di	   ispirazione	  toreutica;	   l’argilla	  si	  presenta	  a	  pasta	  chiara,	  depurata,	   la	  vernice	  nera	  o	  bluastra	  di	  buona	  qualità;	   lo	  studioso	  ne	  ipotizzava	  un’origine	  etrusca.	  Lo	  stesso	  Lamboglia	  però	  distingue	  due	  gruppi,	  uno	  presente	  nell'area	  di	  Arezzo	  e	  Firenze	  a	  diffusione	  regionale	  ed	  un	  secondo	  gruppo	  a	  diffusione	  mediterranea,	  la	  cui	  area	  di	  produzione	  viene	  individuata	  nella	  Campania	  settentrionale	  nel	  territorio	  di	  Cales.	  L'idea	  di	  un'origine	  etrusca	  della	  campana	  B	  venne	  ripresa	  anche	  da	  Morel,	  che	  distingue	  tra	  campana	  B	  vera	  e	  propria	  di	  origine	  etrusca	  e	  denomina	  ceramica	  Bioide	  la	  produzione	  campana,	  	  ritenendo	  entrambe	  le	  produzioni	  ad	  	  ampia	  diffusione.	  Gli	   studi	   sulle	   produzioni	   di	   area	   etrusca	   hanno	   messo	   in	   luce	   la	   complessità	   delle	  produzioni	  di	  qualità.	  Dopo	   la	   classificazione	   delle	   ceramiche	   volterrane26	   e	   l'individuazione	   della	   ceramica	  aretina	  a	  vernice	  nera,	  vennero	  individuate	  diverse	  produzioni	  dell'Etruria	  settentrionale,	  alcune	  delle	  quali	  affondano	  le	  radici	  nella	  tradizione	  toreutica	  del	  IV-­‐III	  sec.	  a.C.,	  come	  ad	  esempio	  la	  produzione	  di	  Malacena	  e	  quella	  delle	  “anses	  en	  oreilles”.	  L’analisi	   dei	   materiali	   di	   scavo	   di	   alcuni	   siti	   recettori	   di	   tale	   vasellame	   hanno	   fatto	  ipotizzare	  imitazioni	  locali	  della	  produzione	  di	  Campana	  B.	  Nell'area	  campana	  lo	  studio	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  Cales	  di	  Pedroni27	  	  offre	  per	  la	  prima	  volta	  un	  tentativo	  di	  sistemazione	  della	  produzione	  calena	  dal	  IV	  al	  I	  sec.	  a.C.	  Pedroni	   identifica	   il	   gruppo	   definito	   da	  Morel	   "Byrsa	   661"	   come	   produzione	   calena	   con	  decorazione	  a	  cuoricini	  stampigliati	  ed	   identifica	  anche	  come	  calena	   la	  produzione	  con	   la	  decorazione	  a	  losanga	  impressa.	  Lo	   studioso	   ritiene	   impropria	   la	   distinzione	   qualitativa	   tra	   ceramica	   Bioide	   e	   la	   vera	  Campana	  B,	  poiché	  ritiene	  il	  repertorio	  formale	  della	  B	  un'evoluzione	  delle	  officine	  di	  Cales,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Cfr	  MALFITANA	  et	  al.	  2006	  ,	  BELVEDERE	  et	  al.	  2008.	  26	  PASQUINUCCI	  1972,	  pp.	  269-­‐498.	  27PEDRONI	  1986;	  PEDRONI	  1990.	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completamente	  distinta	  dalle	  officine	  etrusche.	  Nel	  filone	  di	  questi	  studi	  va	  anche	  segnalato	  il	  contributo	  di	  Stanco28,	  che	  identifica	  la	  vera	  Campana	   B	   come	   prodotta	   a	   Roma	   e	   direttamente	   derivata	   dall'atelier	   des	   petites	  
estampilles;	   lo	   Studioso	   considera	   poi	   la	   campana	   B	   etrusca	   una	   produzione	  contemporanea	   di	   Volterra,	   Arezzo	   e	   Bolsena,	   mentre	   ritiene	   alcune	   produzioni	   Bioidi	  affini	  alle	  produzioni	  romane	  di	  peggiore	  qualità.	  	  Questo	   tema	  viene	  ripreso	  nel	  2000	   in	  un	  convegno	  svoltosi	  ad	  Ampurias29,	  dove	  si	   sono	  analizzati	   i	   dati	   dei	   centri	   produttori	   e	   di	   quelli	   ricettori;	   dall'analisi	   dei	   dati	   viene	  confermato	   il	   ruolo	   di	   centro	   di	   produttore	   per	   eccellenza	   di	   Cales	   su	   una	   scala	   a	   larga	  diffusione,	   	   emerge	   invece	   un	   ruolo	   ridimensionato	   del	   	   termine	   "universale"	   per	   la	  produzione	  B	  etrusca	  data	  la	  scarsa	  incidenza	  nei	  contesti	  mediterranei	  occidentali;	  tutti	  i	  gruppi	  di	  ceramiche	  bioidi	  vengono	  assimilati	  alla	  ceramica	  calena,	  pur	  rimanendo	  ancora	  molto	  articolate	  le	  varie	  produzioni	  italiche	  dell'area	  etrusco	  laziale.	  Viene	   inoltre	   accettata	   una	   divisione	   diacronica	   in	   sei	   fasi	   per	   la	   ceramica	   calena,	   che	   è	  prodotta	  dal	  III-­‐II	  sec.	  a.C.	  fino	  al	  20	  d.C.	  La	   Cibecchini30	   infine	   propone	   di	   utilizzare	   il	   termine	   "Cerchia	   della	   campana	   B"	   quale	  termine	  per	  tutte	   le	  ceramiche	  a	  pasta	  chiara	  e	  una	  distinzione	   in	  sottogruppi:	  es.	  Tipo	  B	  campano,	   tipo	   B	   etrusco,	   tipo	   B	   laziale;	   per	   ognuno	   dei	   sottogruppi	   andrebbero	   poi	  individuati	   gli	   ateliers	   solo	   quando	   si	   abbiano	   caratteristiche	   tecniche	   e	   morfologiche	  fortemente	  distintive.	  I	   recenti	   studi	   si	   concentrano	   anche	   sull’approfondimento	   degli	   aspetti	   inerenti	  l’organizzazione	   della	   produzione	   e	   del	   consumo;	   	   i	   materiali	   ceramici	   vengono	   studiati	  soprattutto	  in	  relazione	  per	  analizzare	  i	  contesti.	  Un	  recente	  studio	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  in	  Italia	  è	  quello	  di	  Helga	  Di	  Giuseppe.31	  La	  Studiosa	   analizza	   la	   diffusione	   regionale	   e	   locale	   dei	   materiali	   dei	   centri	   produttori;	  tenendo	  presente	   la	  distinzione	   	   tipologica	  di	  siti	   fatta	  da	  Peacock,	   tra	  una	  produzione	  di	  tipo	  santuariale,	  una	  produzione	  domestica	  di	  autoconsumo,	  una	  produzione	  industriale	  di	  tipo	  domestico,	  una	  produzione	  isolata	  legata	  all’agricoltura,	  una	  produzione	  organizzata	  in	  un	  sistema	  di	  gruppi	  di	  officine32.	  Il	   lavoro	  della	  studiosa	  riguarda	  la	  valle	  del	  Tevere,	  per	  conoscenza	   diretta	   del	   materiale.	   Il	   lavoro	   si	   concentra	   sui	   siti	   produttori,	   cercando	   di	  rileggere	  le	  informazioni	  dei	  dati	  quantitativi	  editi.	  La	  Studiosa	  evidenzia	  come	  fino	  ad	  ora	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  STANCO	  2009,	  pp.	  157-­‐193.	  29	  PRINCIPAL-­‐PONCE	  2006.	  30	  CIBECCHINI	  2004,	  pp.	  159-­‐172	  31	  DI	  GIUSEPPE	  2012.	  32	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non	  sia	  stato	  concordato	  un	  sistema	  omogeneo	  nella	  pubblicazione	  dei	  materiali	  dal	  punto	  di	   vista	   delle	   informazioni	   di	   tipo	   quantitativo	   e	   ritiene	   che	   la	   mancanza	   di	   questi	   dati	  renda	  deficitario	  lo	  studio	  sulla	  distribuzione	  e	  consumo	  della	  ceramica.	  	  	  
3.5	  Produzioni	  a	  distribuzione	  mediterranea	  -­	  Distribuzione	  e	  diffusione	  	  Gli	   studi	   sulla	   vernice	   nera	   hanno	   individuato	   due	   principali	   produzioni	   a	   diffusione	  transmarina	  distribuite	  soprattutto	  nel	  Mediterraneo	  occidentale	  lungo	  le	  coste	  della	  Gallia	  e	  della	  Spagna,	  per	   la	  presenza	  di	  questa	   classe	  ceramica	   in	  alcuni	   relitti	   e	  per	   la	  grande	  quantità	  di	  materiale	  trovata	  nei	  siti	  terrestri.	  Si	  tratta	  della	  ceramica	  Campana	  A,	  prodotta	  nell’area	   del	   golfo	   di	   Napoli,	   identificata	   per	   le	   tipiche	   caratteristiche	   dell’argilla,	   e	   della	  ceramica	  Campana	  B,	  già	  identificata	  come	  si	  è	  detto	  con	  una	  produzione	  dell’area	  etrusco	  laziale	   e	   ora	   ,	   sulla	   base	   degli	   studi	   citati33,	   è	   invece	   ascrivibile	   esclusivamente	   ad	   una	  produzione	   individuata	  nella	  Campania	  settentrionale,	  specificamente	  nell’area	  della	  città	  di	   Cales.	   Questa	   produzione	   ceramica	   viene	   ad	   assumere	   quindi	   un	   ruolo	   rilevante	  nell’ambito	  dei	  commerci	  transmarini,	  con	  quello	  che	  da	  sempre	  è	  noto	  per	  la	  produzione	  di	  Campana	  A	  del	  golfo	  di	  Napoli,	  soprattutto	  nel	  I	  sec.	  a.C.	  La	  rilevanza	  del	  ruolo	  avuto	  da	  questa	  produzione	  dipendeva	  dal	  collegamento	  con	   il	  porto	  di	  Minturno,	  da	  cui	  venivano	  distribuiti	   i	  prodotti	  agricoli	  del	   territorio	  circostante	  per	  una	  diffusione	  a	  medio	  o	   lungo	  raggio,	  probabilmente	  attraverso	  il	  porto	  di	  Pozzuoli34.	  	  L’analisi	  sulla	  distribuzione	  e	  diffusione	  della	  ceramica	  Campana	  a	  vernice	  nera	  si	  basa	  sui	  dati	  dei	  materiali	  ceramici	  provenienti	  dai	  siti	   terrestri	  supportato	  dall’incrocio	  con	  i	  dati	  forniti	  dai	  relitti	  coevi.	  Anche	   Le	   testimonianze	   fornite	   dai	   relitti	   sono	   tuttavia	   parziali,	   poichè	   questi	   sono	  rinvenimenti	   casuali;	   i	   siti	   fino	   ad	   ora	   indagati	   sono	   in	   aree	   ad	   alta	   frequentazione	  subacquea,	   fornendo	   così	   dati	   soprattutto	   su	   determinate	   rotte	   marittime.	   Il	   dato	   sulla	  quantità	  di	  merci	  distribuite	  attraverso	  le	  rotte	  marittime	  è	  solo	  parziale,	  spesso	  vengono	  letti	   come	   dati	   anomali	   o	   discrepanti	   rispetto	   ai	   forniti	   dai	   siti	   terrestri	   sulle	   coste	   del	  Mediterraneo	  Occidentale	  non	  sempre	  adeguatamente	  editi35.	  	  I	  principali	  relitti	  databili	  al	  III	  sec.	  a.C.	  mostrano	  uno	  stretto	  legame	  tra	  le	  anfore	  vinarie	  campano-­‐laziali	   e	   la	   ceramica	   campana	   A	   prodotta	   nella	   stessa	   area,	   come	   carico	  secondario.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  CIBECCHINI	  2004.	  34	  PEDRONI	  2001,	  p.	  543.	  35	  CIBECCHINI	  2004,	  pp.	  57-­‐63.	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Nel	  II	  sec.	  a.C.	  aumenta	  il	  traffico	  commerciale	  	  e	  conseguentemente	  il	  numero	  di	  relitti.	  I	   relitti	  attestano	  un’esportazione	  di	  questa	  ceramica	  sulle	  coste	  e	   isole	  del	  Mediterraneo	  occidentale,	  in	  particolare	  verso	  Marsiglia	  e	  Ampurias	  almeno	  fino	  al	  terzo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.	  La	  diffusione	  di	  alcuni	  siti	  piuttosto	  che	  in	  altri,	  suggerisce	  la	  presenza	  di	  aree	  commerciali	  differenziate	   e	   la	   presenza	   di	   circuiti	  marittimi	   diretti,	   che	   lungo	   la	   navigazione	   toccano	  solo	  marginalmente	  alcuni	  scali	  o	  porti	  commerciali	  del	  Tirreno.36	  	  	  
3.5.1	  La	  Ceramica	  Campana	  A	  
	  Morel	  individua	  una	  cesura	  cronologica	  netta	  del	  III	  e	  gli	  inizi	  del	  II	  sec.	  a.C.	  delle	  modalità	  di	  diffusione	  della	  classe,	  il	  periodo	  che	  coincide	  con	  la	  fine	  della	  seconda	  guerra	  punica	  e	  l’espansione	  	  il	  dominio	  di	  Roma	  nel	  Mediterraneo37	  .	  Prima	  della	   fine	  della	  seconda	  guerra	  punica	   le	  produzioni	  sono	  di	  qualità	  eccellente,	  ma	  con	  una	  ristretta	  diffusione	  e	  produzione;	  coesistono	  forme	  differenti;	  sono	  frequenti	  bolli	  o	  firme	  di	  vasaio.	  Dopo	   la	   seconda	   guerra	   punica	   le	   produzioni	   a	   diffusione	   ristretta	   diventano	   mediocri,	  alcune	  fabbriche	  italiche	  producono	  quantità	  enormi	  di	  ceramica	  per	  l’esportazione,	  tende	  a	   prevalere	   un	   sistema	   standardizzato,	   le	   forme	   chiuse	   tendono	   a	   scomparire,	   la	  decorazione,	  se	  presente,	  è	  estremamente	  semplice,	  così	  come	  le	  forme.	  La	  svolta	  è	  data	  dall’ascesa	  della	  produzione	  di	  campana	  A,	  il	  cui	  sistema	  produttivo	  passa	  da	  piccoli	  ateliers	  con	  distribuzione	  locale	  via	  terra,	  tra	  IV-­‐III	  sec.	  a.C.,	  ad	  un	  sistema	  di	  uno	  o	  più	  ateliers	  con	  un’organizzazione	  di	  “tipo	  schiavistico”	  con	  distribuzione	  soprattutto	  via	  mare	  38.	  La	  standardizzazione	  viene	  data	  dalla	  semplificazione	  dei	  prodotti,	  l’argilla	  viene	  definita	  di	  tipo	   “non	   calcareo”,	   quindi	   con	   delle	   caratteristiche	   tecniche	   che	   ne	   permettono	   più	  facilmente	   la	   lavorazione,	   la	  verniciatura	  avviene	  per	   immersione	  e	  non	  con	   il	  pennello,	   i	  piedi	  vengono	  fabbricati	  con	  un	  incavo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Un	  esempio	  è	  dato	  dal	  caso	  delle	  coppe	  Morel	  3131	  68b	  databili	  tra	  la	  fine	  del	  III	  e	  la	  prima	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.).	  37	  MOREL	  1981b,	  pp.	  81-­‐96.	  38	  MOREL	  1985,	  pp.	  372–378.	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Officine	   sono	   riconosciute	   a	   Napoli	   grazie	   ai	   rinvenimenti	   di	   scarti	   di	   fornace	   che	   ne	  attestano	  la	  presenza39,	  mentre	  per	  l’approvvigionamento	  della	  materia	  prima	  la	  questione	  è	  ancora	  aperta40.	  	  Anche	   se	   qui	   non	   sono	   attestate	   le	   fornaci,	   che	   avrebbero	   permesso	   di	   ricostruire	   con	  maggior	  certezza	  il	  sistema,	  considerata	  la	  vasta	  attestazione	  di	  materiali,	  l’organizzazione	  doveva	  basarsi	  su	  un’ampia	  rete	  di	  diffusione	  e	  distribuzione.	  Il	  sistema	  ricostruito	  da	  Morel	  è	  incentrato	  su	  un	  sistema	  di	  una	  o	  più	  officine	  con	  un	  certo	  numero	  di	  operai,	  il	  sistema	  proposto	  si	  basava	  sul	  confronto	  con	  quello	  della	  lavorazione	  del	  ferro	  a	  Pozzuoli	  descritto	  da	  Diodoro	  Siculo	  41	  	  Le	   uniche	   attestazioni	   di	   ceramica	   campana	   A	   nel	   principale	   sito	   flegreo	   sono	   quelle	  provenienti	  da	  un	  saggio	  nei	  pressi	  del	  c.d.	  Tempio	  di	  Augusto	  sull’acropoli	  del	  Rione	  Terra	  editi	  da	  E.	  La	  Forgia42.	  Morel	  collega	  l’improvvisa	  ascesa	  della	  campana	  A	  con	  il	  dominio	  romano	  sulla	  Campania	  a	  seguito	  della	   II	  guerra	  punica,	   che	  culmina	  con	   l’istituzione	  del	  Portorium	  di	  Pozzuoli	  nel	  199	  a.C.	  e	  con	  la	  fondazione	  della	  colonia	  nel	  194	  a.C.43	  Da	   questo	  momento	   in	   poi	   si	   incrementa	   la	   produzione	   agricola	   della	  Campania	   felix;	   la	  città	  flegrea	  diventa	  lo	  sbocco	  a	  mare	  per	  la	  commercializzazione	  dei	  prodotti	  capuani	  e	  del	  territorio	   circostante,	   di	   recente	   però	   l’analisi	   di	   alcuni	   contesti	   ha	   permesso	   di	  documentare	  una	  precoce	  circolazione	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  in	  associazione	  con	  le	  anfore	  greco-­‐italiche	  Vb44.	  	  Nei	  relitti	  di	  età	  tardo-­‐repubblicana	  quantità	  considerevoli	  di	  Campana	  A	  sono	  state	  trovate	  in	  associazione	  con	  anfore	  greco-­‐italiche	  o	  Dressel	  1,	  contenitori	  di	  vino45.	  La	  ceramica	  fine	  si	   avvaleva	   probabilmente	   di	   una	   diffusione	   di	   tipo	   “parassitario”,	   per	   ridurre	   i	   costi	   di	  trasporto.	  La	   diffusione	   della	   campana	   A,	   legata	   ai	   commerci	   ad	   ampio	   raggio,	   è	   documentata	  soprattutto	   nel	   Mediterraneo	   occidentale,	   nei	   circuiti	   del	   Mediterraneo	   orientale	   il	  commercio	   doveva	   avvenire	   ad	   opera	   dei	   negotiatores	   esperti	   nella	   pratica	   dei	   circuiti	  commerciali;	   un	   dato	   significativo	   è	   considerato	   il	   fatto	   che	   Delo	   sia	   il	   solo	   sito	   del	  Mediterraneo	   orientale	   ad	   aver	   restituito	   quantità	   non	   trascurabili	   di	   ceramica	   campana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  ACCORONA	  1985,	  pp.	  378-­‐385;	  LAFORGIA	  1997,	  pp.	  145–146.	  40	  MOREL	  1985,	  pp.	  372-­‐378;	  GIAMPAOLA,	  FEBBRARO	  2012;	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014.	  41	  	  MOREL	  1976,	  p.	  263–324;	  Diod.	  Sic.	  V,	  13,	  1-­‐2.	  42	   LAFORGIA	   1981,	   p.	   201;	   l’analisi	   dei	  materiali	   oggetto	   di	   questo	   studio	   ha	   permesso	   di	   individuare	   una	  produzione	  puteolana	  di	  alcuni	  tipi	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  (	  cfr.	  capitolo	  4).	  43	  MOREL	  1985.	  44	  Cfr.	  PUGLIESE	  2014;	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014,	  CIBECCHINI	  2013	  b.	  45	  Sui	  rellitti	  crf.	  PARKER	  1992;	  STRAUSS	  2013;	  RICE	  2016.	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A;46	  dato	  dovuto	  al	  rapporto	  diretto	  dell’isola	  con	  i	  Romani	  e	  gli	  Italici	  nella	  distribuzione	  dei	  prodotti	  campani	  verso	  Oriente.	  	  
3.5.2	  La	  Ceramica	  della	  cerchia	  della	  Campana	  B-­	  La	  produzione	  Calena47	  Nel	   periodo	   pre-­‐annibalico	   la	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   decorata	   a	   rilievo	   è	   abbastanza	  diffusa	   in	   Italia.	   Le	   produzioni	   della	   “cerchia	   della	   Campana	   B”	   sono	   presenti	   a	  Teanum,	  Capua,	  a	  Rufrae	  e	  presso	  Mondragone;	  nel	  Sannio	  queste	  produzioni	  sono	  state	  rinvenute	  a	  Vairano,	  Venafrum	  e	  Pietrabbondante;	  a	  Pompei	  e	  	  poi	  a	  Paestum.	  Nel	   Lazio	   le	   produzioni	   regionali	   etrusca	   e	   romana	   sono	   documentate	   a	   Roma,	   Gabii	   e	  
Fraegelle,	  ma	  sono	  attestate	  con	  maggior	  frequenza	  a	  Caere,	  Vulci	  e	  Tarquinia.	  La	   presenza	   della	   ceramica	   calena	   al	   di	   fuori	   dell'Italia	   è	   un	   fenomeno	   legato	   alla	  romanizzazione.	  	  Le	   rotte	   marittime	   ricostruite	   partono	   dalla	   foce	   del	   Volturno	   risalendo	   le	   coste	   della	  penisola,	  facendo	  scalo	  a	  Minturnae	  o	  ad	  Ostia,	  per	  arrivare	  poi	  in	  Etruria	  meridionale.	  Pedroni	   esclude	   che	   la	   diffusione	   di	   questa	   ceramica	   sia	   avvenuta	   attraverso	   il	   porto	   di	  
Sinuessa,	   sebbene	  questa	  viaggiasse	   insieme	  alle	  Dressel	  1	  prodotte	   tra	  Sinuessa	   e	  Fondi,	  egli	  ritiene	  invece	  che	  la	  diffusione	  sia	  legata	  all'istituzione	  del	  Portorium	  di	  Volturnum,	  che	  sarebbe	   stata	   la	   via	   scelta	   dai	   negotiatores.	   Egli	   esclude	   che	   venisse	   usato	   lo	   scalo	   di	  Pozzuoli	  come	  ipotizzato	  da	  Lamboglia	  e	  da	  Cianghi48	  per	  l'eccessiva	  distanza	  da	  Cales,	  ma	  a	  tutt’oggi	  tale	  aspetto	  è	  dibattuto.	  Il	  tipo	  di	  esportazione	  fu	  facilitato	  dalla	  creazione	  della	  colonia	  di	  Volturnum	  nel	  197,	  cosa	  che	   accadde	   pure	   per	   la	   produzione	   di	   campana	   A	   con	   la	   colonia	   di	   Puteoli	   e	   la	  ricolonizzazione	  di	  Cosa49.	  	  Per	   quanto	   riguarda	   l'Africa	   mediterranea,	   la	   ceramica	   calena	   è	   stata	   rinvenuta	   a	  Cartagine50	  e	  in	  altri	  contesti.	  La	   presenza	   di	   questa	   ceramica	   	   in	   quantità	   esigue	   nei	   siti	   interni	   tra	   il	   II	   e	   I	   sec.	   a.	   C.	  sembra	  confermare	  il	  carattere	  transmarino	  della	  produzione	  post-­‐annibalica51.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  MOREL	  1986,	  pp.	  461-­‐493	  47	  si	  è	  celto	  di	  usare	  la	  denominazione	  proposta	  da	  F.	  Cibecchini	  per	  indicare	  le	  produzioni	  legate	  alla	  cerchia	  della	  Campana	  B	  (confr.	  CIBECCHINI	  ,	  PRINCIPAL	  2004).	  48	  CIANGHI	  1993.	  49	  LIV.	  XXXIII,	  24;	  TOYNBEE	  1965,	  pp.	  157-­‐167.	  50	  A	  Cartagine	  questo	  prodotto	  è	  attestato	  a	  partire	  dalla	   fine	  delle	  guerre	  annibaliche	   fino	  al	  periodo	  della	  distruzione	  della	  città	  	  nel	  146	  a.C.	  51	  La	  presenza	  di	  questa	  ceramica	  	  in	  quantità	  esigue	  nei	  siti	  interni	  tra	  il	  II	  e	  I	  sec.	  a.	  C.	  sembra	  confermare	  il	  carattere	  transmarino	  della	  produzione	  post-­‐annibalica,	  	  ma	  bisogna	  tener	  conto	  che	  molti	  contesti	  delle	  aree	  interne	  sono	  a	  tutt’oggi	  inediti.	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3.6	  Gli	  studi	  archeometrici	  	  In	  supporto	  agli	  studi	  archeologici,	  sempre	  più	  interessati	  agli	  aspetti	   legati	  al	  consumo	  e	  alla	   circolazione	  dei	  materiali,	   negli	   anni	  Ottanta	  e	  Novanta	  del	   secolo	   scorso	  viene	  dalle	  tecniche	  analitiche	  impiegate	  nelle	  scienze.	  Nel	   tentativo	   di	   determinare	   le	   caratteristiche	   tecnologiche	   dei	   centri	   di	   produzione	   e	  l’origine	  della	  materia	  prima	  vengono	  considerate	  fondamentali	  le	  analisi	  archeometriche.	  A	  partire	  da	  quegli	  anni	   l’attenzione	  degli	  studiosi	  si	  è	  concentrata	  su	  una	   identificazione	  più	   analitica	   delle	   produzioni	   regionali,	   prodotti	   locali	   che	   imitavano	   le	   principali	  produzioni	  di	  campana	  A	  e	  B,	  che	  circolavano	  ad	  ampio	  raggio.	  L’importanza	   storica	   della	   produzione	   del	   golfo	   di	   Napoli	   e	   le	   problematiche	   legate	   alla	  produzione	  di	  Campana	  B	  o	  B-­‐oide	  della	  Campania	  settentrionale	  ha	  fatto	  sì	  che	  la	  cultura	  materiale	  di	  quelle	  aree	  fosse	  oggetto	  di	  indagini	  scientifiche.	  Gli	   studi	  pioneristici	   sulla	   ceramica	   campana	  a	  vernice	  nera	  di	  Picon	  e	  Morel52	   sono	  nati	  dalla	  necessità	  di	  determinare	  la	  composizione	  della	  materia	  prima	  utilizzata	  per	  realizzare	  il	   vasellame	   ceramico,	   per	   stabilire	   il	   luogo	   di	   provenienza	   delle	  materie	   nell’ambito	   del	  territorio	  campano	  e	   le	  caratteristiche	   tecnologiche	  utili	  ad	   identificare	   tali	  produzioni	   in	  altri	  siti.	  	  Nel	   corso	   degli	   anni	   l’aumento	   esponenziale	   dell’utilizzo	   di	   analisi	   archeometriche	   ha	  evidenziato	  l’esigenza	  di	  creare	  banche	  dati53,	  che	  si	  basassero	  su	  basi	  archeologiche	  solide	  poiché	  le	  argille	  di	  molte	  aree	  dell'Italia	  centro	  meridionale	  hanno	  composizioni	  simili,	  fino	  a	   giungere	   alla	   realizzazione	   di	   un	   atlante	   dei	   siti	   produttori	   di	   ceramica	   delle	   regioni	  tirreniche	  posti	  a	  confronto	  con	  i	  principali	  relitti	  di	  età	  romana.54	  L’attenzione	  degli	  studiosi,	  soprattutto	  della	  scuola	  spagnola,	  è	  volta	  a	  mettere	  in	  evidenza	  dati	  forniti	  dai	  centri	  produttori,	  comparandoli	  con	  quelli	  forniti	  centri	  di	  consumo.	  	  	  Con	   l’utilizzo	   delle	   analisi	   archeometriche	   è	   stato	   possibile	   stabilire	   una	   relazione	   tra	   la	  produzione	  locale	  e	  la	  sua	  distribuzione.	  	  Morel	   e	   Picon	   attraverso	   analisi	   archeometriche	   cercano	   forniscono	   elementi	   utili	   che	  hanno	  prmesso	  di	  identificare	  la	  provenienza	  delle	  ceramiche	  della	  cerchia	  della	  Campana	  B,	  con	  particolare	  riferimento	  alle	  attestazioni	  in	  Gallia	  e	  nella	  Penisola	  Iberica.	  Lo	   studio	   portò	   all'individuazione	   in	   maniera	   netta	   di	   tre	   gruppi	   differenziati;	   il	   primo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  MOREL,	  PICON	  1994	  ,	  pp.23–46.	  53	  Si	  confrontino	  a	  titolo	  esemplificativo	  i	  progetti	  Immensa	  Aequora	  a	  cura	  di	  G.	  Olcese	  (cfr.	  OLCESE	  2012)	  e	  Facem.	  	  a	  cura	  di	  V.	  Gassner	  e	  M.	  Trapichler	  	  (cfr.	  GASSNER,	  TRAPICHLER	  2012).	  OLCESE	  2013.	  54	  OLCESE	  2012.	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gruppo	  conferma	  la	  provenienza	  calena,	  una	  produzione	  etrusca	  per	  la	  campana	  B	  di	  Cosa	  ed	  un’attribuzione	  alla	  Campania	  settentrionale	  circoscrivibile	  all'area	  di	  Cales-­‐Teano	  per	  le	   ceramiche	   definite	   Bioidi	   della	   penisola	   Iberica;	   infine	   le	   analisi	   archeometriche	  stabilirono	  anche	  l'origine	  calena	  e	  non	  cartaginese	  della	  produzione	  c.d."Byrsa	  661"55.	  I	   dati	   emersi	   dalle	   analisi	   archeometriche	   hanno	   permesso	   di	   rileggere	   il	   traffico	   dei	  commerci	  di	  questa	  produzione.	  Mentre	  restano	  invariati	  i	  dati	  e	  le	  osservazioni	  sulle	  analisi	  archeometriche	  di	  Picon	  per	  la	  ceramica	   a	   vernice	   nera	   di	   Cales,	   Cales-­‐Teano,	   ancora	   aperti	   sono	   i	   problemi	   sulla	  definizione	  di	   eventuali	   altri	   centri	  di	  produzione	  nell'area	  del	  golfo	  di	  Napoli	   alla	  metà/	  fine	  IV,	  nel	  III	  e	  nel	  II	  secolo	  a.C.56.	  Da	  un	  lato	  con	  l’analisi	  dei	  materiali	  attribuiti	  alla	  produzione	  di	  Napoli57	  e	  quella	  di	  Ischia	  nel	  quartiere	  artigianale	  di	  Santa	  Restituta	  a	  Lacco	  Ameno58,	  essendo	  l’isola	  nota	  per	  i	  suoi	  giacimenti	   di	   argille,	   si	   è	   cercato	   di	   individuare	   l’area	   di	   origine	   delle	   materie	   prime	  utilizzate	  per	   la	  produzione	  delle	   ceramiche	  a	  vernice	  nera,	   se	   cioè	  oltre	   ai	   giacimenti	  di	  Ischia	  è	  possibile	  individuare	  altre	  aree	  di	  approvvigionamento	  lungo	  le	  coste	  del	  golfo.	  Il	  confronto	  dei	  dati	  ha	  rivelato	  la	  predominanza	  dell'utilizzo	  nel	  corso	  dei	  secoli	  di	  argille	  calcaree,	  mentre	   la	  Campana	  A	  di	   II	   e	   I	   sec	  a.C.	   è	   caratterizzata	  da	  argille	  non	  calcaree59,	  facendo	   così	   ipotizzare	   ad	   alcuni	   studiosi	   che	   l’approvvigionamento	   delle	  materie	   prime	  per	  la	  ceramica	  prodotta	  a	  Napoli	  e	  nel	  golfo	  potesse	  venire	  anche	  da	  altri	  giacimenti60.	  Le	  numerose	  indagini	  condotte	  nel	  territorio	  campano	  in	  questi	  ultimi	  anni	  da	  vari	  studiosi	  sono	   ancora	   motivo	   di	   continue	   riflessioni	   e	   mantengono	   un	   dibattito	   aperto	   sulla	  produzione	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  in	  rapporto	  alla	  sua	  produzione	  e	  circolazione.	  61.	  Lo	   studio	   dei	  materiali	   ceramici	   provenienti	   dal	   quartiere	   artigianale	   dell’area	   di	   Piazza	  Nicola	   Amore	   a	   Napoli,	   unitamente	   al	   supporto	   delle	   analisi	   archeometriche,	   ha	   fornito	  nuovi	   dati	   e	   ipotesi	   di	   studio	   sull’approvvigionamento	   delle	   materie	   prime	   e	   sulla	  lavorazione	  delle	  argille	  per	  la	  realizzazione	  delle	  ceramiche	  a	  vernice	  nera	  neapolitane.	  Per	   quanto	   riguarda	   l’argilla	   utilizzata	   per	   la	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   non	   risultando	  ancora	  una	  corrispondenza	  con	  l’argilla	  ischitana	  e	  non	  essendo	  ancora	  noti	  altri	  giacimenti	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  BECHTOLD	  2007.	  56	  OLCESE	  el	  al	  2013.	  57	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  58	  OLCESE	  1996.	  59	  OLCESE	  1996,	  pp.	  	  7-­‐29.	  60	  OLCESE	  et	  al.	  2013,	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014.	  61	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014,	  pp.	  89-­‐109;	  MUNZI	  et	  al.	  2014,	  pp.	  69-­‐87;	  GRECO	  et	  al.	  2014.	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  62	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014,	  89-­‐109.	  63	  L’utilizzo	  di	  più	  argille	  per	  la	  lavorazione	  della	  ceramica	  viene	  ipotizzato	  anche	  da	  PENA	  e	  MC	  CALLUM	  per	  il	   territorio	   vesuviano:	   PEÑA,	  MC	   CALLUM	   2009,	   pp.	   57-­‐79;	   PEÑA,	  MC	   CALLUM	   2009	   b,	   pp.	   165-­‐201;	   DE	  BONIS	  et	  al.	  2016,	  pp.	  1-­‐30.	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4.	  I	  materiali	  
4.1	  Lo	  studio	  dei	  materiali	  
	  La	   metodologia	   adottata	   nella	   catalogazione	   del	   materiale	   ha	   previsto	   l’identificazione	  morfo	   tipologica	   dei	   reperti	   basata	   principalmente	   sulla	   classificazione	   di	   Morel1	   per	   la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  e	  i	  principali	  studi	  di	  riferimento	  per	  le	  altre	  classi	  associate.	  Gli	  impasti	  sono	  stati	  analizzati	  macroscopicamente	  con	  una	  lente	  a	  10	  ingrandimenti,	  per	  le	  ceramiche	  fini	  la	  descrizione	  del	  colore	  ha	  tenuto	  conto	  anche	  delle	  tavole	  Munsell2	  per	  dare	  una	  descrizione	  quanto	  più	  oggettiva	  possibile	  delle	   tonalità	  delle	  argille.	  Sono	  stati	  individuati	  6	  gruppi	  caratterizzati	  da	  un’	  omogeneità	  nelle	  tonalità	  del	  colore	  delle	  argille,	  della	  dimensione	  e	  della	  frequenza	  degli	  inclusi	  e	  infine	  del	  trattamento	  della	  superficie.	  La	  denominazione	  dei	  campioni	  si	  basa	  su	  un	  codice	  alfa	  numerico,	   la	   lettera	  indica	   l’ambito	  produttivo	   (	   es.	  A	   indica	   l’area	  produttiva	  della	   Campana	  A,	   la	  B	   indica	   l’area	  produttiva	  della	   Campana	   B,	   soprattutto	   ci	   si	   riferisce	   alla	   Campania	   settentrionale)	   e	   il	   numero	   il	  gruppo	  individuato	  (	  vedi	  Tabella	  4.1)	  Per	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  inoltre	  si	  è	  cercato	  di	  individuare	  delle	  possibili	  caratteristiche	  tecnologiche.	  La	  schedatura	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  comprende	  sia	  la	  documentazione	  grafica	  che	  quella	  fotografica	  di	  supporto	  alla	  catalogazione.	  Nella	  fase	  di	  raccolta	  dei	  dati	  è	  stato	  utilizzato	  un	  database	  relazionale	  nel	  quale	  a	  ciascun	  record	   corrisponde	   un	   singolo	   frammento	   o	   esemplare	   ceramico;	   per	   ogni	   esemplare	  ceramico,	  di	  cui	  è	  stato	  possibile	  fare	  la	  documentazione	  grafica,	  è	  stata	  redatta	  una	  scheda	  analitica;	   la	   scelta	  dei	   campi	  da	   compilare	  ha	   tenuto	   conto	  della	  possibilità	  di	   riversare	   i	  dati	  all’interno	  del	  sistema	  di	  catalogazione	  ministeriale	  SIGECWEB.	  	  La	   prima	   parte	   della	   scheda	   fornisce	   informazioni	   sulla	   localizzazione	   (Località,	   Area,	  Settore,	   US.),	   la	   seconda	   parte	   la	   definizione	   dell’oggetto	   e	   la	   sua	   descrizione	   analitica	  (Classe3,	   Forma,	   Tipo,	   Descrizione);	   una	   terza	   parte	   riporta	   i	   dati	   tecnici	   relativi	   alle	  caratteristiche	   macroscopiche	   e	   alle	   dimensioni	   e	   allo	   stato	   di	   conservazione	   (Argilla,	  Inclusi,	  Superficie,	  Frattura;	  Produzione;	  Dimensioni;	  Stato	  di	  conservazione).	  Una	  quarta	  parte	   è	   dedicata	   al	   confronto	   con	   i	   siti	   di	   consumo4,	   segue	   la	   cronologia.	   La	   scheda	   è	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  MOREL	  1981.	  2	  MUNSELL	  1992.	  3	  La	  terminologia	  utilizzata	  per	  la	  definizione	  della	  classe	  ceramica	  e	  dello	  stato	  di	  conservazione	  è	  stata	  uniformata	  al	  vocabolario	  dell’ICCD	  –	  Istituto	  Centrale	  per	  la	  Catalogazione	  e	  Documentazione	  del	  Ministero	  per	  i	  Beni	  le	  Attività	  Culturali	  e	  del	  Turismo	  (cfr.	  www.iccd.beniculturali.it/catalogazione).	  4	  Nella	  schedatura	  si	  è	  scelto	  di	  riportare	  i	  confronti	  solo	  con	  i	  siti	  di	  consumo.	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corredata	  da	  una	  documentazione	  grafica	  e/o	   fotografica5;	   le	   immagini	   fotografiche	   sono	  esemplificative	   della	   decorazione	   o	   di	   particolari	   caratteristiche	   tecniche.	   Completa	   la	  scheda	  la	  bibliografia	  specifica	  del	  tipo.	  Tutti	  i	  materiali	  diagnostici	  ma	  non	  disegnabili,	  unitamente	  ai	  materiali	  tardo-­‐repubblicani	  associati	   alla	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   sono	   confluiti	   in	   tabelle	   sinottiche	   riassuntive	   dei	  materiali	  tardo	  –repubblicani	  di	  ogni	  unità	  stratigrafica6.	  L’individuazione	   di	   alcuni	   scarti	   di	   fornace	   nei	   contesti	   del	   Rione	   Terra,	   utili	   per	   la	  caratterizzazione	  di	  una	  produzione	  locale,	  ha	  determinato	  la	  necessità	  di	  sottoporre	  alcuni	  di	   questi	   campioni	   ad	   analisi	   archeometriche,	   allo	   scopo	   di	   chiarire	   alcuni	   aspetti	   legati	  all’utilizzo	  delle	  materie	  prime	  e	  alla	  caratterizzazione	  di	  questa	  nuova	  produzione.	  Sono	   stati	   esaminati	   in	   totale	   2105	   frammenti	   ceramici,	   che	   hanno	   permesso	   di	  documentare	   la	   presenza	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   ceramica	   a	   pareti	   sottili,	   sigillata	  ellenistica	  orientale	  A,	   coppe	  ellenistiche	  a	   rilievo,	   lucerne,	  anfore	  da	   trasporto,	   ceramica	  comune,	  unguentari,	  lagynoi,	  bracieri	  con	  protomi	  di	  satiro..	  La	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   presente	   in	   tutti	   i	   contesti	   analizzati,	   è	   tra	   le	   classi	  maggiormente	  attestate,	  con	  1464	  frammenti,	  dei	  quali	  per	  350	  sono	  individuate	  le	  forme7.	  Dallo	   studio	   tipologico	   e	   dall’osservazione	   macroscopica	   dell’argilla	   si	   distinguono	   due	  macrogruppi	  di	  cui	  si	  rimanda	  alla	  tabella	  delle	  caratteristiche	  macroscopiche	  (tab.	  4.1).	  La	  Campana	  A	  è	   la	  produzione	  prevalente,	  attestata	  ampiamente	  a	  partire	  dal	   II	  sec.	  a.	  C.	  con	  patere	  e	  coppe;	  la	  produzione	  calena,	  documentata	  tra	  la	  metà	  II	  e	  I	  sec.	  a.	  C.,	  è	  presente	  in	  quantità	   limitata,	   con	  pissidi	   e	   coppe,	   tipiche	   forme	   che	   si	   trovano	  nei	   siti	   costieri	   del	  Mediterraneo	  dove	  tale	  produzione	  è	  attestata,	  e	  nei	  relitti8.	  Il	  panorama	  morfologico	  è	  vario	  e	   trova	   riscontri	  nei	  principali	   siti	   campani;	   sono	   infatti	  presenti	  coppe	  di	  varie	  forme,	  patere,	  pissidi,	  vasi	  modanati,	  vasi	  di	  “forma	  L”,	  un	  guttus	  e	  uno	  skyphos.	  	  Per	  quanto	  riguarda	  le	  decorazioni,	  sono	  presenti	  sovradipinture	   in	  bianco	  sulle	  ciotole	  e	  cerchi	  concentrici	  incisi	  a	  compasso	  o	  palmette	  impresse	  su	  alcune	  patere9.	  Grazie	   alla	   ricomposizione	   di	   alcuni	   esemplari	   quasi	   integri,	   si	   è	   potuto	   identificare	   una	  produzione	   testimoniata	   da	   scarti	   di	   fornace	   di	   coppe	   di	   quattro	   tipologie	   distinte:	   le	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   La	   documentazione	   grafica	   e	   fotografica	   dei	   reperti	   è	   stata	   realizzata	   su	   concessione	   della	  
Soprintendenza,	  è	  vietata	  a	  Terzi	  qualsiasi	  forma	  di	  riproduzione.	  6	  Cfr.	  Tabelle	  sinottiche	  4.2	  -­‐	  4.16	  al	  termine	  del	  capitolo.	  7	  Per	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  stata	  usata	  la	  classificazione	  tipologica	  di	  J.	  –P.	  Morel	  (cfr.	  MOREL	  1981).	  8	  Cfr.	  Capitolo	  7.	  9	  Sui	  reperti	  ceramici	  a	  vernice	  nera	  rinvenuti	  negli	  anni	  sessanta	  del	  secolo	  scorso	  sono	  presenti	  decorazioni	  con	  palmette	  impresse	  (cfr.	  LAFORGIA	  1981).	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coppette	  2787,	  2788,	  la	  coppa	  a	  vasca	  larga	  2941	  e	  la	  coppa	  a	  vasca	  profonda	  2954	  (Tav.	  I),	  per	  circa	  un	  totale	  di	  circa	  100	  esemplari.	  Delle	  4	   forme	  tipologiche	   identificate,	   tre	  sono	  prodotte	  anche	  nelle	  officine	  di	  Neapolis10.	  Il	  materiale	  attesta	  un’attività	  produttiva	  tra	  la	  metà	  del	   II	   sec.	   a.C.	   e	   la	  prima	  metà	  del	   I	   sec.	   a.C.,	   che	  deve	  essere	  messa	   in	   relazione	  al	  sistema	   produttivo	   di	   Neapolis	   che	   deteneva	   il	   controllo	   dell’Isola	   di	   Ischia,	   dove	   sono	  presenti	  i	  banchi	  di	  argille.	  Alla	  seconda	  metà	  III	  del	  sec.	  a.	  C.	  sono	  riferibili	  le	  seguenti	  forme	  della	  tipologia	  di	  Morel:	  la	  patera	  2233,	  le	  coppe	  2672,	  2731,	  la	  coppetta	  a	  parete	  carenata	  2744,	  lo	  skyphos	  4376,	  una	  lekythos	  5452	  ,	  cui	  si	  aggiunge	  una	  pisside	  Morel	  7712	  a	  1,	  proveniente	  dagli	  scavi	  degli	  anni	  Sessanta11	  	  (Tav.	  II).	  La	  patera	  223312	  è	  caratterizzata	  da	  un	  orlo	  rientrante,	  con	  	  la	  parete	  della	  vasca	  a	  profilo	  rettilineo,	  vernice	  nera	  coprente	  lucida	  e	  un’argilla	   in	  frattura	  dal	  colore	  camoscio	  bruno;	  nel	   territorio	   campano	   la	   forma	   è	   documentata	   a	   Pompei	   e	   Cales,	   Cuma,	   Minturno	   e	  Alessandria	  d’Egitto13.	  La	   coppa	  267214	  ha	  un	  orlo	  estroflesso	   con	   labbro	  a	   tesa	  e	  vasca	  poco	  profonda,	  vernice	  nera	  lucida	  con	  riflessi	  metallici.	  La	  coppa	  2731	  presenta	  un	  orlo	  leggermente	  introflesso	  ed	  una	  parete	  ricurva,	   la	  vernice	  ha	  riflessi	  metallici,	  l’argilla	  in	  frattura	  è	  color	  camoscio.	  Anche	  questa	  serie	  trova	  riscontro	  in	  Campania	  a	  Calatia	  e	  Cales	  15.	  La	   coppetta	   2744	   ha	   orlo	   indistinto	   leggermente	   introflesso	   e	   la	   parete	   carenata16.	  L'ensemplare	   presenta	   una	   verniciatura	   nera	   omogenea	   su	   tutta	   la	   superficie	   e	   trova	  confronto	  a	  Cartagine.	  Dello	  skyphos	  4376	  si	  conserva	  solo	  la	  parte	  inferiore,	  l’argilla	  in	  frattura	  è	  color	  camoscio,	  la	  verniciatura	  esterna	  è	  ben	  coprente	  e	  lucida,	  i	  confronti	  sono	  sempre	  con	  Calatia	  e	  Cales	  17.	  Della	  lekythos	  5452	  si	  conserva	  solo	  la	  parte	  inferiore	  del	  corpo	  globulare;	  la	  vernice	  nera	  è	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Cfr.	  Capitolo	  6.	  11	  Cfr.	  LAFORGIA	  1981,	  pp.	  204-­‐206.	  12	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  150,	  tav.	  36.	  Il	  contesto	  di	  provenienza	  è	  un	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034);	  nel	   territorio	   campano	   la	   forma	   è	   documentata	   a	   Pompei	   e	   Cales,	   (Cfr.	   BONGHI	   JOVINO	   1984,	   p.	   101	   e	  PEDRONI	  2001).	  13	  Cfr.	  il	  capitolo	  6	  e	  la	  tabella	  6.1.	  14	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  203-­‐204,	   tav.	  65;	  PEDRONI	  2001.	  La	   forma	  è	  documentata	  da	  un	  unico	  esemplare	  proveniente	  dall’ambiente	  111	  nell’insula	  VII	  (US.	  851),	  trova	  riscontri	  in	  Campania	  a	  Calatia	  e	  Cales.	  15	  La	  forma	  è	  documentata	  da	  un	  unico	  esemplare	  proveniente	  dalla	  taberna	  f	  (US.	  992);	  vedi	  Morel	  1981,	  p.	  212,	  tav.	  67.	  16	  16	  Il	  tipo	  è	  attestato	  da	  un	  unico	  esemplare	  rinvenuto	  nell’insediamento	  rustico.	  17	   Cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   312,	   tav.132.	   La	   forma	   è	   documentata	   da	   un	   unico	   esemplare	   proveniente	   pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.2034).	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lucida	  e	  ben	  coprente18.	  Alla	  prima	  metà	  del	  II	  sec.	  a.	  C.	  si	  ascrivono	  le	  patere	  1312,	  2252,	  le	  coppa	  2556	  e	  2954	  e	  l’olpe	  5241;	  per	  questo	  periodo	  è	  attestata	  anche	  la	  forma	  Morel	  282519	  (Tav.	  III).	  La	  patera	  1312	  è	  una	  forma	  caratteristica	  della	  produzione	  della	  Campana	  A,	  ha	  un	  labbro	  pendulo	  ben	  distinto	  dalla	  vasca,	  la	  verniciatura	  esterna	  si	  presenta	  lucida	  e	  in	  alcuni	  casi	  con	  riflessi	  metallici,	  l’argilla	  ha	  una	  colorazione	  rosso	  bruno20;	  la	  serie	  è	  ben	  attestata	  nel	  territorio	  campano	  e	  in	  alcuni	  siti	  costieri	  del	  Mediterraneo21.	  La	   patera	   della	   serie	   2252	   é	   caratterizzata	   da	   un	   orlo	   arrotondato,	   vasca	   profonda	  troncoconica	   con	   brusca	   inflessione	   verticale	   poco	   prima	   dell'orlo,	   piede	   cilindrico	   ad	  anello.	   L’unico	   esemplare	   ricomposto	   presenta	   avvampature	   all'esterno	   e	   tondo	   di	  impilamento	  marrone,	  attorno	  al	  centro	  della	  vasca	  è	  un	  piccolo	  cerchio	  centrale,	  mentre	  una	  coppia	  di	  cerchi	  maggiori	  è	  incisa	  al	  centro	  della	  vasca.	  Tutti	  gli	  esemplari	  hanno	  una	  vernice	  nera	  brillante	  omogenea,	  in	  alcuni	  casi	  tendente	  al	  verdino	  sulla	  superficie	  esterna;	  i	  toni	  dell’argilla	  vanno	  dal	  rosa	  scuro	  al	  rosso	  mattone,	  già	  documentata	  per	  il	  sito,	  è	  tra	  le	  forme	  più	  attestate	  e	  trova	  ampia	  diffusione	  anche	  nei	  siti	  di	  consumo	  del	  Mediterraneo22	  	  La	   coppa	   serie	  2556	  é	  documentata	  da	  un	   esemplare	  dall’	   orlo	   indistinto	   e	  parete	  molto	  svasata	  con	  inflessione	  molto	  netta	  nella	  parte	  inferiore;	  all'esterno,	  sotto	  l'orlo,	  sono	  due	  linee	  parallele	  incise,	  la	  vernice	  nera	  è	  lucida	  con	  riflessi	  metallici;	  il	  tipo	  è	  presente	  a	  Cales,	  Pompei	  e	  nell’	  Ager	  Stabianus	  23.	  La	  coppa	  serie	  2954	  è	  prodotta	  a	  Puteoli24,	  presenta	  orlo	  indistinto,	  una	  vasca	  profonda	  e	  stretto	  piede	  troncoconico;	  la	  vernice	  spesso	  è	  opaca,	  in	  alcuni	  esemplari	  presenta	  riflessi	  metallici	   blu.	   Il	   tipo	   è	   caratterizzato	   da	   una	   decorazione	   sovradipinta	   in	   bianco	   a	   bande,	  una	  o	  due	  linee	  sotto	  l’orlo	  all’interno	  della	  vasca	  e	  due	  cerchi	  concentrici	  sul	  fondo	  della	  vasca.	   Il	   trova	   un’ampia	   diffusione	   nei	   siti	   del	   Mediterraneo	   ed	   è	   ben	   documentato	   nei	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Il	  tipo	  è	  attestato	  da	  un	  unico	  esemplare	  rinvenuto	  nell’insediamento	  rustico.	  19	  Cfr.	  LA	  FORGIA	  1981,	  p.	  203	  e	  MOREL	  1981,	  p.	  644.	  20	   Cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   103,	   tav.	   12.	   La	   forma	   è	   attestata	   con	   un	   esemplare	   proveniente	   dall’insula	   VIII	  ambiente	   A	   (US.6171)	   e	   da	   3	   esemplari	   provenienti	   dal	   pozzo	   dell’impianto	   fognario	   nell’insula	   XX	   (US.	  2034);	   trova	   confronti	   a	   Pompei	   e	   Napoli	   (Cfr.	   BONGHI	   JOVINO	   1984	   p.	   89;	   MINIERO	   et	   al.1992	   p.	   31	   e	  OLCESE	  2012	  pp.	  350-­‐351	  con	  bibliografia	  di	  riferimento).	  21	  Cfr.	  Tab.	  4.2.	  22	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  153.154,	  tav.	  39.	  Gli	  esemplari	  sono	  attestati	  nell’insula	  VII,	  ambiente	  111	  (US.	  851)	  con	  un	  individuo,	  nell’insula	  XX	  nel	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034)	  con	  15	  individui	  e	  dall’area	  del	  Tempio	  di	  Augusto	  (cfr.	  LA	  FORGIA	  1981,	  pp.	  202-­‐204);	  nel	  territorio	  campano	  la	  forma	  è	  presente	  a	  Cales,	  Pompei,	  Ager	  Stabianus	  e	  Pontecagnano;	  inoltre	  è	  presente	  in	  alcuni	  relitti	  (cfr.	  OLCESE	  2012	  con	  bibliografia	  di	  riferimento).	  23	  L’esemplare	  è	  attestato	  nell’insula	  VII,	  ambiente	  111	  (US.	  851).	  MOREL	  1981,	  p.	  184,	  tav.	  56.	  	  24	   Il	   rinvenimento	   di	   scarti	   di	   fornace	   ha	   permesso	   di	   identificare	   una	   produzione	   locale	   per	   questo	   tipo.	  Grazie	   alla	   disponibilità	   della	   Soprintendenza,	   in	   particolare	   dell’ufficio	   Scavi	   di	   Pozzuoli,	   è	   stato	   possibile	  ricomporre	  gli	  esemplari	  deformati	  (cfr.	  catalogo	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  in	  appendice).	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relitti25.	  	  L’olpe	  della	  serie	  5241	  è	  presente	  con	  un	  unico	  esemplare	  ricomposto;	  l’orlo	  è	  arrotondato,	  il	   labbro	  indistinto	  esternamente	  e	  concavo	  all'interno	  per	  l'inserimento	  del	  coperchio;	   la	  spalla	   è	   sfuggente,	   il	   ventre	   globulare	   rastremato	   inferiormente	   e	   fondo	   piatto;	   l’ansa	   è	  verticale	   a	   nastro	   con	   triplice	   costolatura,	   impostata	   sull'orlo	   e	   sulla	   spalla,	   dove	   sono	  presenti	  due	  solchi	  paralleli.	  La	  superficie	  presenta	  una	  vernice	  nera	  opaca	  e	  disomogenea,	  l’argilla	  è	  di	  color	  beige	  rosato26.	  Databili	  alla	  seconda	  metà	  del	   II	  sec.	  a.	  C.	  sono	  invece	   le	  patere	  1314,	  1443,	  2234	  e	  2255	  (già	  documentata	  da	  La	  Forgia27)	  e	  le	  coppe	  2566,	  2787	  e	  2788.	  (Tav.	  IV).	  	  Al	  terzo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.	  C.	  sono	  ascrivibili	  le	  coppe	  2554	  e	  2974	  e	  la	  pisside	  7553.	  Tra	  le	  patere,	   la	  serie	  1314	  è	  documentata	  da	  un	  solo	  esemplare	  con	  orlo	  distinto,	   labbro	  curvato,	   separato	   nettamente	   dalla	   vasca	   e	   vernice	   nera	   a	   riflessi	  metallici;	   il	   tipo	   è	   ben	  documentato,	  in	  Campania	  a	  Cuma,	  Pompei	  e	  Cales;	  a	  Populonia	  e	  in	  Spagna28.	  	  Della	  serie	  1443	  è	  presente	  un	  esemplare,	  che	  mostra	  labbro	  svasato	  curvilineo	  con	  attacco	  esterno	  distinto	  dalla	  vasca	  a	  profilo	  teso,	  piede	  cilindrico	  ad	  anello	  e	  il	  fondo	  leggermente	  ombelicato.	  La	  vernice	  grigia,	  brillante,	  presenta	  delle	  avvampature	  all'esterno,	  all'attacco	  del	  piede;	  al	  centro	  della	  vasca	  è	  il	  tondo	  di	  impilamento	  color	  marrone,	  con	  	  una	  coppia	  di	  cerchi	   concentrici29.	   Il	   Tipo	   trova	   confronti	   fuori	   dalla	   Campania	   a	   Populonia,	   Delo,	  Cartagine	  e	  in	  Spagna30.	  La	  serie	  2234	  è	  documentata	  da	  due	  esemplari31,	   	  presenta	  un	  orlo	  semplice	  unito	  da	  un'	  inflessione	  marcata	  alla	  parete	  con	  profilo	  estremamente	  teso,	  quasi	  rettilineo;	   la	  vernice	  nera	  ha	  riflessi	  metallici,	  l’argilla	  ha	  toni	  rosso	  mattone.	  Gli	  esemplari	  trovano	  confronto	  a	  Berenice,	  in	  Gallia,	  in	  Spagna	  e	  nel	  territorio	  campano	  a	  Napoli,	  Pompei	  e	  Cales.	  	  La	  serie	  2255	  trova	  ampia	  diffusione	  nel	  territorio	  campano;	  a	  Puteoli	  è	  documentata	  da	  4	  esemplari32	   attribuibili	   alla	   produzione	   di	   Campana	   A,	   caratterizzati	   da	   orlo	   distinto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Cfr.	  i	  capitoli	  6	  e	  7.	  Nei	  relitti	  il	  tipo	  è	  confrontabile	  con	  la	  coppa	  Lamboglia	  31.	  26Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.346,	  tav.	  160.	  L’esemplare	  proviene	  da	  un	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	  
27 Cfr.	  LAFORGIA	  1981. 28	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  104,	  tav.	  12.	  L’esemplare	  proviene	  da	  un	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034)	  trova	  confronti	  nel	   territorio	  campano	  a	  Pompei	  e	  Cales	   (cfr.	  BONGHI	   JOVINO	  1984,	  p.	  101	  e	  PEDRONI	  2001,	  pp.	  206-­‐209;	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  	  29	   Cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   114,	   tav.	   18.	   Il	   tipo	   è	   attestato	   nell’insula	   VII,	   ambiente	   111	   (US.	   851).	   La	   serie	   è	  documentata	  anche	  a	  Napoli	  (cfr.	  OLCESE	  2012,	  pp.	  350-­‐351	  e	  bibliografia	  di	  riferimento).	  	  30	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  31	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  150-­‐151,	  tav.	  37.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dall’insula	  VII	  ambiente	  111	  (US.	  851)	  e	  dalla	  taberna	  f	  (US.	  1458).	  32	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  154-­‐155,	  tav.	  40.	  Gli	  esemplari	  sono	  attestati	  nell’insula	  VII	  ambiente	  111	  (US.	  851),	  nel	  collettore	  fognario	  sotto	  il	  decumano	  c.d.	  di	  via	  Duomo	  (US.	  2070)	  e	  dall’area	  del	  Tempio	  cd.	  di	  Augusto	  (cfr.	  LAFORGIA	  1981,	  pp.	  202-­‐204).	  Nel	  territorio	  campano	  la	  serie	  è	  documentata	  a	  Pompei,	  Napoli,	  nell’ager	  
stabianus,	  nell’ager	  allifanus	  e	  Cales	  (vedi	  BONGHI	  JOVINO	  1984,	  p.	  101;	  MINIERO	  et	  al.	  1992,	  p.	  29;	  MIELE,	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svasato,	  vasca	  poco	  profonda,	  vernice	  lucida	  con	  riflessi	  iridescenti.	  Il	  tipo	  è	  presente	  anche	  a	  Pompei	  e	  Populonia.	  	  Le	  ciotole	  sono	  attestate	  da	  più	  tipi.	  	  La	   ciotola	   2566	   è	   documentata	   da	   due	   esemplari33	   con	   orlo	   dalle	   estremità	   arrotondate,	  parete	  della	   vasca	  dal	   profilo	   arrotondato	  nella	  parte	   inferiore;	   all’esterno,	   sotto	   l’orlo,	   è	  presente	  una	  linea	  incisa,	  la	  vernice	  nera	  è	  matta,	  con	  tracce	  di	  avvampature	  sotto	  la	  vasca,	  in	  prossimità	  del	  piede.	  Il	  tipo	  è	  attestato	  anche	  a	  Napoli	  e	  Populonia.	  La	   coppetta	   serie	   2787	   è	   prodotta	   anche	   a	   Puteoli,	   ha	   un	   orlo	   leggermente	   introflesso,	  ilcorpo	   emisferico,	   il	   piede	   distinto	   con	   profilo	   esterno	   verticale.	   Molti	   esemplari	  presentano	  un	  alterazione	  della	  superficie	  per	  problemi	  di	  cottura.	  Il	  tipo	  è	  documentato	  a	  Napoli	  e	  Populonia34.	  Anche	   la	   serie	   2788	   rientra	   tra	   gli	   esemplari	   prodotti	   nel	   sito35,	   presenta	   orlo	   indistinto	  leggermente	   introflesso	   e	  parete	   curvilinea,	   la	   vernice	   è	   lucida	   con	   riflessi	   blu;	   uno	  degli	  esemplari	  presenta	  una	  linea	  bianca	  sovradipinta	  all’interno	  della	  vasca	  sotto	  l’orlo.	  Il	  tipo	  è	  tra	  le	  forma	  più	  diffuse	  nel	  bacino	  del	  Mediterraneo36.	  La	  ciotola	  serie	  2554	  è	  documentata	  da	  due	  esemplari37,	  presenta	  orlo	   ingrossato,	  parete	  	  della	   vasca	   poco	   profonda,	   linea	   incisa	   sotto	   l’orlo;,	   la	   vernice	   è	   matta	   con	   tracce	   di	  avvampature	  in	  prossimità	  dell’attacco	  del	  piede,	  l’argilla	  ha	  toni	  rosa.	  La	  ciotola	  2974	  è	  documentata	  da	  3	  esemplari	  attribuibili	  alla	  Campana	  A,	  il	  tipo	  presenta	  orlo	  indistinto	  e	  vasca	  profonda,	  la	  vernice	  è	  lucida	  ed	  iridescente;	  la	  serie	  è	  ben	  attestata	  nel	  golfo	  di	  Napoli,	  in	  Gallia	  e	  Spagna38.	  La	  pisside	  é	  documentata	  dalla	  serie	  755339	  presente	  in	  un	  pozzo	  dell’impianto	  fognario,	  ha	  orlo	  indistinto	  leggermente	  svasato,	  parete	  verticale	  dal	  profilo	  concavo,	  la	  vernice	  è	  lucida	  con	  riflessi	  blu,	  l’argilla	  ha	  colore	  camoscio	  bruno.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SIRANO	  2004,	  p.156;	  D'AMBROSIO,	  DE	  CARO	  1989,	  p.	  205;	  PEDRONI	  2001,	  p.	  230;	  OLCESE	  2012,	  pp.	  350-­‐351	  con	  bibliografia	  di	  riferimento).	  33	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  185-­‐186,	  tav.	  57.	  Gli	  esemplari	  sono	  attestati	  nella	  taberna	  f	  (US.	  992)	  e	  nel	  collettore	  fognario	   sotto	   il	   decumano	   c.	   d.	   di	   via	   Duomo	   (US.	   2070).	   La	   serie	   in	   Campania	   trova	   contronti	   a	   Pompei	  (BONGHI	  JOVINO	  1984,	  p.	  105).	  34	  Cfr.	  Cap.	  6	  e	  tabella	  6.1.	  35	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  225-­‐226,	  tav.	  74.	  Gli	  esemplari	  provengono	  da	  due	  pozzi,	  uno	  dei	  quali	  ha	  restituito	  scarti	  di	  fornace	  che	  hanno	  permesso	  di	  individuare	  una	  produzione	  locale	  per	  questo	  tipo.	  	  36	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  sinottica	  6.1.	  37	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  184,	  tav.	  56.	  Gli	  esemplari	  provengono	  da	  un	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034);	  la	  serie	  in	  Campania	  trova	  confronti	  a	  Pompei.	  38	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  242,	  tav.	  83.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dalla	  taberna	  f	  (UUSS.	  992,	  999);	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1).	  39	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  415,	  tav.	  206	  e	  OLCESE	  2012.	  L’esemplare	  proviene	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	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Tra	   la	   fine	  del	   II	   e	   gli	   inizi	  del	   I	   sec.	   a.	  C.	   si	   collocano	   le	   coppe	  1234,	   la	  patera	  2265	  e	   le	  coppe	  2811,	  2943,	  2965,	  2973,	  oltre	  alla	  ciotola	  2323	  e	  la	  pisside	  7544	  (Tav.	  V).	  La	  coppa	  serie	  1234	  è	  documentata	  da	  un	  esemplare	  proveniente	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario,	   ha	   orlo	   estroflesso,	   parete	   svasata,	   la	   vernice	   è	   lucida	   dai	   riflessi	   metallici	  verdastri,	  l’argilla	  	  camoscio40.	  La	  serie	  281141	  ha	  orlo	  dal	  profilo	  arrotondato	  leggermente	  introflesso,	  vasca	  con	  parete	  svasata	  profonda,	  vernice	  matta,	  argilla	  rosa	  scuro,	  compatta.	  La	  serie	  294342	  è	  attestata	  nell’ambiente	  111,	  la	  ciotola	  ha	  orlo	  indistinto	  e	  parete	  svasata,	  ampia	  vasca	  con	  piede	  largo,	  vernice	  nera	  iridescente,	  l’argilla	  	  compatta	  color	  rosa	  scuro;	  il	  tipo	   trova	   confronti	   in	   Gallia43.	   La	   serie	   2965,	   documentata	   nell’insula	   VII,	   è	   una	   coppa	  troncoconica,	  molto	  ampia,	  con	  orlo	  leggermente	  introflesso,	  parete	  nettamente	  svasata,	  la	  vernice	  è	  lucida44.	  La	  serie	  2973,	  già	  attestata	  in	  Campania	  e	  nei	  siti	  del	  Mediterraneo45,	  è	  documentata	   in	   più	   settori	   del	   Rione	   Terra46;	   presenta	   orlo	   indistinto,	   parete	   svasata	   e	  vasca	  profonda;	  la	  vernice	  è	  lucida	  con	  riflessi	  metallici	  ed	  iridescenti.	  La	  patera	  2265	  è	  documentata	  da	  3	  esemplari	  provenienti	  dalla	  taberna	  f47,	  attribuibili	  alla	  produzione	   di	   Campana	   A,	   che	   presentano	   orlo	   rientrante,	   parete	   tesa	   poco	   profonda,	  mentre	  la	  vernice	  è	  lucida	  con	  riflessi	  metallici.	  La	   ciotola	   2323	   è	   documentata	   in	   più	   contesti	   del	   Rione	   Terra,48	   è	   attribuibile	   alla	  produzione	  calena,	  presenta	  orlo	  assottigliato	  con	  due	  linee	  incise	  sotto	  l’orlo	  all’esterno,	  la	  parte	   terminale	  della	  parete	  della	  vasca	  è	  arrotondata,	   la	  vernice	  nera	  è	   lucida,	   l’argilla	  è	  camoscio.	  Il	  tipo	  trova	  confronti	  	  nell’ager	  Allifanus	  e	  a	  Cales,	  dove	  era	  prodotta,	  in	  Spagna	  e	  a	  Delo49.	  La	  pisside	  7544,	  presente	   in	  più	   contesti50,	   è	  documentata	  da	  2	   esemplari	   ascrivibili	   alla	  produzione	   calena,	   con	   orlo	   leggermente	   estroflesso,	   parete	   concava,	   vernice	   lucida;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  96,	  tav.	  8.	  L’esemplare	  proviene	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	  41	   Cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   227,	   tav.	   74.	   La	   serie	   è	   documentata	   da	   un	   esemplare	   da	   un	   pozzo	   dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	  42	  Vedi	  Morel	  1981,	  p.	  231,	  tav.	  80.	  La	  serie	  è	  documentata	  da	  un	  esemplare	  dall’insula	  VII	  ambiente	  111	  (US.	  849).	  43	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  44Cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   240,	   tav.	   82.	   La	   serie	   è	   documentata	   da	   un	   esemplare	   da	   un	   pozzo	   dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	  45	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  46	   Cfr.	  MOREL	  1981,	   p.	   227,	   tav.	   74.	   Gli	   esemplari	   provengono	  dall’insula	   VIII	   ambiente	   2	   (US.	   6042)	   e	   dal	  settore	  A	  (US.	  6171).	   la	  serie	   in	  Campania	  trova	  confronti	  a	  Pompei	  e	  Napoli	  (cfr.	  BONGHI	  JOVINO	  1984,	  p.	  111	  e	  BRAGANTINI	  1991,	  p.	  35).	  47	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  157,	  tav.	  42.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dalla	  taberna	  f	  (US.	  992).	  48	   Cfr.	  MOREL,	   pp.	   164-­‐165,	   tav.	   47.Gli	   esemplari	   provengono	   dall’Insula	   VIII	   ambiente	   111e	   pozzo	   (UUSS.	  849,	   851)	   e	   dalla	   cava	   nell’insula	   XX.	   La	   serie	   è	   ben	   documentata	   nell’ager	   allifanus	   e	   a	  Cales	   (cfr.	  MIELE,	  SIRANO	  2004,	  PEDRONI	  2001,	  p.	  446).	  49	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  50	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  413-­‐414,	  tav.	  205.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dall’	  Insula	  VIII	  settore	  A	  (US.	  6171)	  e	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (2034).	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sull’orlo	  sono	  presenti	  due	  linee	  incise.	  Al	   I	  sec.	  a.	  C.	   i	   tipi	  maggiormente	  documentati	  sono	   le	  patere	  1441,	  2282,	  2285,	   le	  coppe	  2941	  e	  2983	  (Tav.	  VI).	  Le	  patere	  sono	  presenti	  in	  diverse	  forme;	  la	  serie	  1441	  presenta	  un	  orlo	  a	  profilo	  rettilineo,	  vasca	   proco	   profonda	   e	   la	   vernice	   con	   riflessi	  metallici;	   uno	   degli	   esemplari	   presenta	   al	  centro	  decorazione	  impressa	  con	  due	  palmette	  opposte,	  un	  cerchio	  inciso	  e	  decorazione	  a	  rotella51.	  Il	  tipo	  è	  attestato	  a	  Napoli,	  Delo,	  in	  Gallia	  e	  in	  Spagna52.	  La	  patera	  2282	  è	  documentata	  nell’insula	  VIII,	  ha	  un	  orlo	  poco	  svasato	  e	  vasca	  con	  la	  parete	  inferiore	  tesa,	   la	  vernice	  nera	  ha	  riflessi	  metallici.	  La	  produzione	  rientra	  nell’ambito	  della	  Campana	  A53.	  La	  serie	  2285	  è	  documentata	  da	  sette	  esemplari	  provenienti	  dalla	  taberna	  f,	  che	   mostrano	   un	   orlo	   indistinto	   leggermente	   svasato,	   	   vasca	   con	   ampia	   parete	   tesa	   e	  vernice	  lucida54.	  Le	  coppe	  sono	  documentate	  dalle	  serie	  2941	  e	  2983,	  la	  coppa	  2941	  è	  bassa	  e	  larga	  con	  orlo	  indistinto	  e	  una	  bassa	  parete	  svasata,	  il	  piede	  presenta	  il	  profilo	  esterno	  verticale,	  il	  centro	  della	   vasca	   è	   decorato	   da	   due	   cerchi	   concentrici	   realizzati	   a	   compasso,	   la	   superficie	   si	  presenta	   sempre	   metallica	   dai	   riflessi	   blu;	   il	   tipo	   rientra	   nel	   repertorio	   morfologico	  identificato	  come	  produzione	  locale.	  La	  coppa	  2983,	  che	  presenta	  orlo	   indistinto	  e	  parete	  emisferica,	   	   vernice	   	   nera	   lucida;	   l’esemplare	   del	   Rione	   Terra	   proviene	   dall’impianto	  fognario55.	  Si	   ascrive	   a	   questo	   periodo	   cronologico	   anche	   un	  Guttus	   8151	   dall’orlo	   assottigliato	   con	  filtro	  superiore	  e	  cinque	  fori	  simmetrici,	  labbro	  a	  colletto	  distinto,	  spalla	  arrotondata,	  corpo	  bombato,	   basso	   piede	   ad	   anello;	   il	   versatoio	   è	   a	   protome	   leonina	   ottenuta	   a	  matrice;	   la	  vernice	  presenta	  riflessi	  metallici.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  pp.	  113-­‐114,	  tav.	  17.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dall’insula	  VII	  ambiente	  111	  (US.	  851)	  e	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  (US.	  2034).	  52	  Cfr.	  Capitolo	  6	  e	  tabella	  6.1.	  53	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  161,	  tav.	  44.	  La	  patera	  è	  documentata	  dall’ambiente	  2	  dell’insula	  VIII	  (US.	  6042).	  54	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  162,	  tav.	  45.	  Gli	  esemplari	  provengono	  dalla	  taberna	  f	  (US.	  992).	  55	  Cfr.	  MOREL	  1981,	  p.	  244,	  tav.	  85.	  Impianto	  fognario	  (US.	  2070).	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4.2	  I	  materiali	  associati	  Un	   esiguo	   numero,	   15	   frammenti	   da	   cui	   si	   sono	   identificati	   6	   esemplari,	   documenta	   la	  presenza	  di	  Sigillata	  ellenistica	  orientale	  A,	  con	  le	  forme	  dei	  piatti	  Hayes	  1,	  4	  A	  e	  9.	  	  Questi	   piatti	   si	   inquadrano	   in	   un	   arco	   cronologico	   che	   va	   dalla	   fine	   II	   sec.	   a.	   C.	   al	   terzo	  quarto	  del	  I	  sec.	  a.	  C.:	  si	  tratta	  di	  materiali	  residuali	  provenienti	  dallo	  strato	  di	  rialzamento	  del	  piano	  di	  calpestio	  della	  taberna	  f	  nell’insula	  VI/VII	  e	  dall’insula	  VIII	  A56.	  Il	  piatto	  Hayes	  1	  ha	  una	  decorazione	  a	  stampiglio	  con	  palmette	  e	  cerchi	  incisi57;	  il	  piatto	  Hayes	  9	  ha	  un	  orlo	  decorato	  a	  stampo	  con	  perline	  sulla	  modanatura	  e	  ovoli	  e	  frecce	  sul	  labbro	  pendente58.	  La	  ceramica	  a	  pareti	  sottili59	  è	  documentata	  da	  18	  frammenti,	  di	  cui	  risultano	  identificabili	  7	  esemplari.	  I	  reperti	  provengono	  dalle	  insulae	  VII	  e	  XX;	  sono	  attestati	  bicchieri	  dal	  corpo	  allungato	  con	  una	  decorazione	  a	  barbottina	  del	  tipo	  Ricci	  I/7,	  datato	  tra	  la	  metà	  del	  II	  inizi	  I	  sec.	  a.C.	  e	   il	  boccalino	  Ricci	   I/1	  della	  metà	  del	   I	  sec.	  a.	  C..	  Gli	  esemplari	  hanno	  un	  impasto	  che	   va	   dal	   nocciola	   all’arancio	   e	   vanno	   ad	   	   aggiungersi	   ai	   tipi	   Marabini	   IV,V,	   e	   VII	  (corrispondenti	  ai	  tipi	  Ricci	  I/19;	  I/20;	  I/89),	  pubblicati	  dalla	  Laforgia60	  .	  Le	   coppe	   ellenistiche	   a	   rilievo	   sono	   presenti	   con	   12	   frammenti,	   di	   cui	   4	   esemplari	  riconducibili	   a	   coppe	   di	   tipo	   delio;	   tutti	   i	   reperti	   provengono	   dal	   pozzo	   dell’impianto	  fognario	  	  e	  all’ambiente	  Parasta.	  Due	   esemplari	   presentano	   una	   decorazione	   con	   ovoli	   e	   frecce,	   un	   secondo	   fregio	   di	   s	  rovesciate	  e	  una	  terza	  fascia	  di	  rosette.	  Un	  secondo	  esemplare	  mostra	  una	  decorazione	  a	  lamelle,	  un	  fregio	  con	  un	  doppio	  meandro	  continuo	  ad	   incastro	  e	  croci	  di	  Sant.	  Andrea	  e	  una	  terza	  decorazione,	  non	  distinguibile.	   Il	  terzo	  esemplare	  presenta	  una	  decorazione	  a	  ovoli	  e	   frecce	  e	  una	  ulteriore	  decorazione	  di	  foglie.	  Questa	  classe	  ceramica	  è	  presente	  anche	  in	  altri	  siti	  campani.61	  Gli	  unguentari	  sono	  attestati	  con	  90	  frammenti,	  che	  hanno	  consentito	   l’	   identificazione	  di	  28	  esemplari62.	  Due	  esemplari	  con	  corpo	  piriforme	  sono	  databili	  alla	  fine	  del	  III	  inizi	  II	  sec.	  a.	  C.,	  mentre	  la	  maggior	  parte	  dei	  frammenti	  ha	  corpo	  fusiforme,	  fusto	  alto	  e	  stretto,	  piede	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Dalla	  taberna	   f	   (US.	  999)	  provengono	  3	  esemplari	  di	  piatto	  Hayes	  4	  A	  e	  due	  esemplari	  di	  piatto	  Hayes	  9.	  Questa	   classe	   era	   fino	   ad	   ora	   nota	   a	   Pozzuoli	   solo	   per	   l’età	   imperiale	   (cfr.	   MALFITANA	   et	   al.	   2005	   con	  bibliografia	  di	  riferimento).	  57	  Cfr.	  HAYES	  1985,	  p.	  14,	  tav.	  I.	  L’esemplare	  proviene	  dall’insula	  VIII	  A	  (US.	  6171).	  58	  Cfr.	  HAYES	  1985,	  p.	  20,	  tav.	  II,	  7.	  59	  Per	  la	  ceramica	  a	  pareti	  sottili	  si	  è	  fatto	  riferimento	  alla	  tipologia	  della	  Ricci	  (cfr.	  RICCI	  1985).	  60	  Cfr.	  LAFORGIA	  1981,	  p.	  206.	  61	  Per	   il	   territorio	  campano	  è	  da	  rilevare	   la	  presenza	  di	   coppe	  ellenistiche	  a	   rilievo	  dai	   fondali	  del	  porto	  di	  
Neapolis,	  attualmente	  esposte	  nella	  sezione	  dedicata	  agli	  scavi	  del	  porto	  di	  Neapolis	  nel	  Museo	  Archeologico	  Nazionale	  di	  Napoli.	  62	  Per	   la	   cronologia	   e	   la	   classificazione	  degli	   unguentari	   si	   è	   fatto	   riferimento	   a	  CAMILLI	  1999	  e	  ROTROFF	  2006.	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profilato	  a	  disco,	  ed	  è	  inquadrabile	  nel	  II	  sec.	  a.	  C.	  La	  maggior	  parte	  del	  materiale	  proviene	  sempre	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario.	  Le	   lucerne63	   sono	   attestate	   con	   15	   esemplari,	   alcuni	   dei	   quali,	   integri,	   provengono	   dalla	  
taberna	   f	  e,	  per	  la	  maggior	  parte,	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario	  dell’insula	  XX.	  I	  reperti	  coprono	  un	  arco	  cronologico	  che	  va	  dal	  II	  al	  I	  sec.	  a.	  C.	  Sono	  presenti	  lucerne	  tipo	  Esquilino,	  tipo	  Ricci	  C	  e	  D,	  Dressel	  1	  A	  e	  B,	  Dressel	  3.	  La	   ceramica	   comune	   è	   costituita	   da	   prodotti	   campani,	   dei	   quali	   sono	   presenti	   320	  frammenti	   riconosciuti	   137	   esemplari	   pertinenti	   ad	   olle,	   tegami,	   coppe,	   bacini-­‐mortai	   e	  coperchi	  a	  tesa	  ribassata64.	  	  Le	   anfore	   da	   trasporto	   sono	   documentate	   da	   un	   totale	   di	   173	   frammenti;	   sono	   presenti	  produzioni	  italiche,	  puniche	  ed	  orientali.	  La	  produzione	  di	  anfore	  da	  trasporto	  italiche	  è	  scaglionata	  lungo	  un	  arco	  cronologico	  che	  va	  dalla	  metà	  del	   II	  al	   I	  sec.	  a.C.,	  e	  costituisce	   la	  produzione	  prevalente	  con	  32	  esemplari;	  sono	   presenti	   anfore	   “greco-­‐italiche	   di	   transizione”,	   Dressel	   I	   A,	   B	   e	   C.	   L’	   esemplare	   più	  antico	   proviene	   dal	   sito	   dell’insediamento	   rustico	   dove	   è	   presente	   un’anfora	  Vb	  Van	  der	  Mersch	  databile	  alla	  metà	  del	  III	  sec.	  a.C.	  Limitate	   sono	   le	   anfore	   di	   produzione	   punica,	   attestate	   solo	   da	   3	   esemplari	   di	  Maña	   C1,	  databili	  tra	  la	  fine	  del	  II	  –	  inizio	  I	  sec.	  a.	  C.	  	  Tra	  i	  prodotti	  d’importazione,	  più	  consistente	  è	  la	  presenza	  di	  anfore	  di	  produzione	  rodia,	  con	  7	  esemplari;	  è	  documentato	   il	  bollo	  EYKLEITOY65	  con	  il	  caduceo,	  che	  si	  aggiunge	  agli	  altri	   bolli	   noti	   dalla	   Laforgia:	   PHILANYOY,	   AMYNTAΣ	   con	   corona	   prima	   del	   nome,	   ΕΠΙ	  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑ66.	  	  Tra	   i	   materiali	   presi	   in	   esame	   sono	   presenti	   anche	   altri	   prodotti	   di	   importazione,	  provenienti	   soprattutto	   dal	   Mediterraneo	   orientale	   sono	   documentati	   due	   esemplari	   di	  braciere	   con	  protome	  di	   satiro	   e	   ovoli	   impressi	   sull’orlo67e	   2	   esemplari	   di	  Lagynoi68	   con	  superficie	   coperta	   da	   ingobbio	   bianco	   e	   decorazione	   a	   bande	   bruno	   aranci,	   entrambi	  inquadrabili	  tra	  il	  II	  e	  il	  I	  sec.	  a.	  C.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Per	  le	  lucerne	  cfr.	  RICCI	  1973	  e	  RICCI	  2001.	  64	  Sono	  documentati	  50	  esemplari	  di	  olle,	  40	  tegami,	  16	  coppe,	  6	  bacini	  e	  25	  piatti	  a	  tesa	  ribassata	  (i	  confronti	  morfologici	  si	  basano	  su	  DYSON	  1976;	  BONGHI	  JOVINO	  1984,	  OLCESE	  2003).	  	  65	  Cfr.	  FINKIELSZTEJN	  2001	  	  66	  Cfr.	  LAFORGIA	  1981,	  p.	  217.	  67	  Nel	  territorio	  campano	  questi	  materiali	  sono	  attestati	  anche	  a	  Pompei	  (cfr.	  D’Ambrosio,	  De	  Caro	  1989)	  e	  a	  Napoli	  (i	  reperti	  sono	  esposti	  nella	  sezione	  dedicata	  agli	  scavi	  del	  porto	  di	  Neapolis	  nel	  Museo	  Archeologico	  Nazionale	  di	  Napoli);	  per	  i	  bracieri,	  cfr.	  ROTROFF	  2006.	  	  68	  Cfr.	  ROTROFF	  1997,	  pp.	  225-­‐227.	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4.3	  Osservazioni	  Dall’analisi	   dei	   reperti	   emerge	   un’omogeneità	   della	   distribuzione	   delle	   classi,	   attestate	  quasi	   in	   tutti	   gli	   strati,	   anche	   se	   di	   diversa	   formazione;	   dato	   da	   rilevare	   è	   la	   maggiore	  concentrazione	  di	  anfore	  rodie,	  unguentari	  e	  coppe	  ellenistiche	  a	  rilievo	  nel	  riempimento	  del	  pozzo	  dell’impianto	  fognario.	  	  I	  reperti	  più	  antichi,	  ascrivibili	  alla	  seconda	  metà	  del	  III	  sec.	  a.C.,	  sono	  presenti	  in	  modeste	  quantità	  sia	  nell’insediamento	  rustico	  che	  sul	  Rione	  Terra	  (	  dall’	  “ambiente	  Parasta”	  e	  dal	  pozzo	  dell’impianto	  fognario69).	  Questi	  materiali	  attestano	  la	  frequentazione	  del	  sito	  in	  un	  periodo	  antecedente	  la	  fondazione	  della	  colonia	  repubblicana,	  che	  potrebbe	  essere	  messa	  in	  relazione	  con	  le	  vicende	  storiche	  narrate	  da	  Livio	  per	  questo	  periodo70.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	   Si	   tratta	   di	   materiale	   residuale	   o	   in	   giacitura	   secondaria.	   Negli	   anni	   Sessanta	   del	   secolo	   scorso	   furono	  rinvenuti	  un	   frammento	  di	  una	  oinochoe	   subgeometrica	  di	   fabbrica	  cumana	  e	  un’ansa	  di	  coppa	   ionica	  della	  metà	   del	   VI	   sec.	   a.	   C.;	   solo	   l’ansa	   di	   coppa	   ionica	   potrebbe	   essere	   messa	   in	   relazione	   alla	   fondazione	   di	  
Dicearchia.	  Cfr.	  DE	  FRANCISCIS	  1971,	  pp.	  90-­‐114.	  70	  Liv.	  XXIV,10;	  XXXII,7.	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A	  1	   Vernice	  nera	  lucida,	  argilla	  rosso	  mattone	  2.5	  YR	  5/6,	  compatta	  e	  poco	  porosa.	  Abbondanti	  inclusi	  bianchi	  dai	  margini	  arrotondati,	  pochi	  inclusi	  neri	  dai	  margini	  spigolosi.	  	  
A	  2	   Vernice	  nera	  lucida,	  argilla	  rosa	  scuro	  arancio	  2.5	  YR	  6/4,	  porosa	  con	  vacuoli	  di	  piccole	  dimensioni.	  Poca	  mica	  dorata,	  pochi	  inclusi	  neri	  dai	  margini	  arrotondati	  di	  medie	  dimensioni.	  	  
A	  3	  
Vernice	  nera	  lucida	  con	  riflessi	  metallici	  blu,	  argilla	  rosa	  scuro	  camoscio	  5YR	  6/6;	  leggermente	  porosa.	  Abbondanti	  inclusi	  bianchi	  di	  piccole	  dimensioni	  con	  margini	  arrotondati,	  vacuoli	  di	  piccolissime	  dimensioni	  dai	  margini	  arrotondati,	  pochissimi	  inclusi	  neri	  dai	  margini	  spigolosi.	  
A	  4	   Vernice	  nera	  lucida,	  argilla	  rosa	  scuro-­‐rosso	  2.5	  YR	  6/6,	  compatta.	  Pochi	  inclusi	  bianchi	  dai	  margini	  arrotondati,	  inclusi	  neri	  di	  piccole	  dimensioni	  dai	  margini	  arrotondati.	  	  
A	  5	   Vernice	  nera	  lucida	  con	  tonalità	  marroni,	  argilla	  rosa	  scuro-­‐camoscio	  5	  YR	  6/4,	  leggermente	  porosa.	  Pochissimi	  vacuoli	  di	  medie	  dimensioni	  di	  forma	  allungata,	  rari	  inclusi	  neri	  di	  medie	  e	  piccole	  dimensioni.	  
B	  1	   Vernice	  nera	  dai	  riflessi	  metallici	  blu,	  argilla	  beige	  camoscio	  7.5	  YR	  7/4,	  compatta.	  Pochi	  inclusi	  ,	  rarissimi	  elementi	  neri	  dai	  margini	  arrotondati.	  	   	  	  
Tabella sinottica 4.1- Rione Terra Insula VII, ambiente 111. Reperti ceramici US 851
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BIBLIOGRAFIACeramica	  a	  vernice	  nera B Patera Morel	  1441 I	  sec.	  a.C. 12,5 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  114;	  tav.	  17Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  1443 II/I	  sec.a.C. 5 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  114;	  tav.	  18Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  1752 II/	  I	  a.C. 7.5 24 1 frammentario MOREL	  1981,	  134;	  tav.	  30Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2234 III-­‐II	  sec.	  a.C. 7.5 26 1 frammentario MOREL	  1981,	  151;	  tav.	  37Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2255 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 2 10 34 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2255 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 2 9 36 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2323 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 2 4 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48Ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2556 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto 3 4 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  184;	  tav.	  56Ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2672 III	  sec.	  a.C. 7 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  204;	  tav.	  65Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Guttus Morel	  8151 I	  sec.	  a.C. 10 15 1 1 integro MOREL	  1981,	  421;	  tav.	  209Ceramica	  a	  pareti	  sottili Boccalino RICCI	  I/7 II/I	  sec.a.C. 4.5 1 1 frammentario RICCI	  1985Ceramica	  a	  pareti	  sottili Boccalino RICCI	  I/7 II/I	  sec.a.C. 4 2 1 frammentario RICCI	  1985Ceramica	  a	  pareti	  sottili Boccalino RICCI	  I/7 II/I	  sec.a.C. 2 3 1 1 frammentario RICCI	  1985Ceramica	  a	  pareti	  sottili Boccalino RICCI	  I/1 I	  sec.	  a.C./	  metà 4 8 1 1 frammentario RICCI	  1985Strumenti	  di	  illuminazione Lucerna Ricci	  D 170-­‐90	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213Strumenti	  di	  illuminazione Lucerna Ricci	  C 170-­‐90	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213Strumenti	  di	  illuminazione Lucerna Ricci	  C II	  sec.	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213Strumenti	  di	  illuminazione Lucerna Ricci	  D II-­‐I	  sec.	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213anfora	  da	  trasporto rodia Anfora 133-­‐126	  a.	  C. 1 1 frammentario FINKIELSZTEJN	  2001
Tabella sinottica 4.2 -Rione Terra, Insula VI/VII Taberna f- Reperti ceramici  US. 992
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CLASSE PRODUZIONE DEFINIZIONE TIPO DECORAZIONE CRONOLOGIA LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA DIAMETRO ORLO PARETI ANSE FONDO/	  PIEDE
TOTALE	  
ESEMPLARI
STATO	  DI	  CONSERVAZIONE BIBLIOGRAFIACeramica	  a	  vernice	  nera A.1 patera Morel	  2234 III/	  II	  a.C. 3.3 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  151;	  tav.	  37Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 coppa	   Morel	  2973 II/	  I	  sec.	  a.C. 3.2 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  83Anfore	  da	  trasporto Italica Anfora Dressel	  1 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto Italica Anfora Dressel	  1A II	  sec.	  a.C. 5 12 1 1 frammentario OLMER	  2003Anfore	  da	  trasporto Italica Anfora gr-­‐ita	  VI II	  sec.	  a.C./	  metà 5.5 N.D. 1 1 frammentario CIBECCHINI	  2013Anfore	  da	  trasporto Africana	   Anfora mana	  C3 I	  a.C. 18 2 2 frammentario
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BIBLIOGRAFIAAnfore	  da	  trasporto orientale Anfora 450 16 1 frammentarioceramica	  a	  rilievo orientale coppa delio racemi II/	  I	  sec.	  a.C. 5 7 2 1 frammentarioRecipienti	  e	  contenitori/	  ceramica	  a	  rilievo orientale coppa delio festoni II/	  I	  sec.	  a.C. 3.5 4.3 1 1 frammentarioRecipienti	  e	  contenitori/	  ceramica	  a	  rilievo orientale coppa foglie	  embricate II/	  I	  sec.	  a.C. 4.8 2 5 1 frammentarioceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  230 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  230 5 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  230 7 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  210 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  232ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  210 8 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  232ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P.	  250 10 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  234ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P	  211 12 4 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  232ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta Morel	  P	  235 6.8 7.7 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  234ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 coppa Morel	  1234 II/	  I	  sec.	  a.C. 3.7 4.6 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  86;	  tav.	  8ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Patera Morel	  1312 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 2 N.D. 3 14 1 frammentario MOREL	  1981,	  103,	  Tav.11.ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Patera Morel	  1314 III/	  II	  a.C. 3.8 5.8 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  103,	  Tav.11.ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 Patera Morel	  1441 II/	  I	  sec.	  a.C. 2 15 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  114;	  tav.	  17ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 Patera Morel	  1443 II/	  I	  sec.	  a.C. 1 15 30 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  114;	  tav.	  18ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Patera Morel	  2233 III/	  II	  sec.	  a.C. 3 5.5 26 1 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  150;	  tav.	  36ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Patera Morel	  2233 III/	  II	  sec.	  a.C. 2.5 4.3 22 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  150;	  tav.	  36ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2252 II	  sec.	  a.C./	  metà N.D. 6 34 1 frammentario MOREL	  1981,	  153;	  tav.	  39ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2253 II	  sec.	  a.C./	  metà N.D. 4 15 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2254 II	  sec.	  a.C./	  metà N.D. 2 10 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2255 II	  sec.	  a.C./	  metà 2 3 N.D. 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Patera Morel	  2258 II/	  I	  sec.	  a.C. 1.5 3.5 26 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  155;	  tav.	  41ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Coppa	   Morel	  2322 I	  sec.	  a.C. 2.1 7.5 10 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  164;	  tav.	  	  47ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 Patera	   Morel	  2554 II	  sec./	  terzo	  quarto 4.5 10 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  184;	  tav.	  56ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2686 III/	  II	  sec.	  a.C. 12 2 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  286;	  tav.	  66ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2686 III/	  II	  sec.	  a.C. 3 7 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  286;	  tav.	  66ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2686 III/	  II	  sec.	  a.C. 1.4 16 2 5 1 frammentario MOREL	  1981,	  286;	  tav.	  66ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 coppa Morel	  2731 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 3 20 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  212;	  tav.	  67ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 coppa Morel	  2731 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 1.3 3 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  212;	  tav.	  67ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 coppa Morel	  2731 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 3 4 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  212;	  tav.	  67
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 coppa Morel	  2731 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 3.1 4.5 11 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  212;	  tav.	  67ceramica	  a	  vernice	  nera A.	  1 coppa Morel	  2731 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 3.2 4.3 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  212;	  tav.	  67ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2784 II/	  I	  sec.	  a.C. N.D. 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  224;	  tav.	  	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 coppa Morel	  2788 II	  sec.	  a.C. 3.2 18 3 5 1 frammentario MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.5 Coppa Morel	  2942 I	  sec.	  a.C. 2 3 22 2 1 frammentario MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.5 Coppa Morel	  2942 I	  sec.	  a.C. 3.5 4 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2954 II	  sec.	  a.C./	  metà 2 5 14 3 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.5 Coppa Morel	  2954 II	  sec.	  a.C./	  metà 2.5 6 16 8 1 frammentario MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Coppa Morel	  2964 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.7 6.4 22 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  240;	  tav.	  82ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Coppa Morel	  2964 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.5 6.5 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  240;	  tav.	  82ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2965 II/	  I	  sec.	  a.C. 5.4 9.7 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  240;	  tav.	  82ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 skyphos Morel	  4376 III	  sec.	  /	  seconda	  metà 3.4 3.2 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  312;	  tav.	  132ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Pisside Morel	  7514 II	  sec.	  a.C. 8.2 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  411;	  tav.	  204ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Pisside Morel	  7544 II/	  I	  sec.	  a.C. 1.4 5.2 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  414,	  tav.	  205ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Pisside Morel	  7553 II	  sec.	  a.C. 2.6 3.2 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  715;	  tav.	  206ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Olpe Morel	  5241 II	  sec.	  a.C. 12 1 5 1 ricomposto MOREL	  1981,	  340;	  tav.	  160ceramica	  comune Campana bottiglia I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,	  225ceramica	  comune Campana bottiglia I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,	  225ceramica	  comune Campana bottiglia I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,	  225ceramica	  comune Campana bottiglia I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,	  225ceramica	  comune Campana bottiglia I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,	  225strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1A I	  sec.	  a.C. 4 1.5 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1A I	  sec.	  a.C. 2.5 2 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1A I	  sec.	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1B 	  110-­‐	  50	  a.C. 5 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1B 	  110-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1B 	  110-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1B 	  110-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Dressel	  1B 	  110-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   Esquilino 	  150-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   becco	  ad	  incudine 	  150-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   becco	  ad	  incudine 	  150-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   becco	  ad	  incudine 	  150-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   becco	  ad	  incudine 	  150-­‐	  50	  a.C. 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213
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BIBLIOGRAFIAstrumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti	  di	  illuminazione Lucerna	   RICCI	  C 170-­‐90	  a.C. 1 1 frammentario RICCI	  1973,	  211-­‐213strumenti,	  utensilli,	  oggetti	  d'uso braciere II-­‐I	  sec.	  a.C. 3 N.C. 1 1 frammentario ROTROFF	  2006
Tabella sinottica 4.5- Rione Terra -!"#$%& XX-Impianto fognario Reperti ceramici US 2070
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Tabella	  sinottica	  	  4.6	  -­‐Rione	  Terra,	  Insula	  VIII,	  ambiente	  2-­‐	  	  Reperti ceramici US.6042
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CLASSE PRODUZIONE DEFINIZIONE TIPO DECORAZIONE CRONOLOGIA LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA DIAMETRO ORLO PARETI ANSE FONDO/	  PIEDE TOTALE	  ESEMPLARI
STATO	  DI	  
CONSERVAZIONE
BIBLIOGRAFIACeramica	  a	  vernice	  nera A.1 Forma	  aperta/	  piede Morel	  221b II/	  I	  a.C. 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  232Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Forma	  aperta/	  piede Morel	  221	  b II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 6 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  232Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 patera Morel	  2282 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 2 4 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  85Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2973 II/	  I	  sec.	  a.C. 1.5 5 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  83Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2981 II-­‐I	  sec.	  a.C. 1.8 3 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  85ceramica	  comune	  da	  	  cucina campana tegame I	  sec.	  a.C. 1 1 frammentario CAVASSA	  2004,	  81Ceramica	  lagynos orientale botiglia II/	  I	  a.C. 7 4 1 1 frammentario ROTROFF	  1997,225-­‐ss
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.1 patera Morel	  1312 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  103,	  Tav.11.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 coppa	   Morel	  2973 II	  sec.	  a.C. 4 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  83ceramica	  a	  vernice	  nera A.6 Pisside Morel	  7544 II-­‐I	  sec.	  a.	  C. N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  414,	  tav.	  205ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta Morel	  P	  221 110-­‐40	  a.	  C. 4 N.D. 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  234ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta Morel	  P	  221 II-­‐I	  sec.	  a.C. 3 4.8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  234ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta Morel	  P	  221 II-­‐I	  sec.	  a.C. 3 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  Tav.	  234
Tabella 4.9 -Rione Terra-Insula VIII A Pozzo. Reperti ceramici US.6092
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.4 Coppetta 2825	  d II	  sec.	  a.C./	  metà 4.5 9.5 1 Pro<ilo	  ricomposto MOREL	  1981,	  229,	  tav.	  76.ceramica	  a	  vernice	  nera B Patera/	  piede Morel	  141	  a	  4 I	  sec.	  a.C./	  90	  a.C. 10 1 1 frammentario MOREL	  1981,p.	  453ceramica	  a	  vernice	  nera B Patera/	  piede Morel	  141	  a	  4 I	  sec.	  a.C./	  inizi 9 1 1 frammentario MOREL	  1981,p.	  453	  ceramica	  a	  vernice	  nera A Patera/	  piede Morel	  141	  a	  4 II/	  I	  sec.	  a.C.	   8.7 1 frammentario MOREL	  1981,	  MOREL	  1986,ceramica	  a	  vernice	  nera B Patera Morel	  141	  a1 I	  sec.	  a.C.	  /	  inizi 9.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  MOREL	  1986,	  ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  1413	  d1 II/	  I	  sec.	  a.C. 7 10.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  16.ceramica	  a	  vernice	  nera B	   Patera Morel	  1443 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  115;	  tav.	  18ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Patera Morel	  1443	  c II/	  I	  sec.	  a.C. 11.5 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  115;	  tav.	  18ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  1443	  k1 II	  sec.	  a.C./	  Seconda	  metà 7 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  114,	  tav.	  18.ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Patera/	  piede Morel	  145	  a	  1 II	  sec.	  a.C.	  /	  seconda	  metà 6.6 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  229.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa	   Morel	  211 II	  sec.	  a.C.	  /	  metà 5.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa	   Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C.	   6 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 8.3 5.2 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 4.3 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1	   Coppetta Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 4.7 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 7.2 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 7.2 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppetta Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 6 4.1 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  221	  b1 II/	  I	  sec.	  a.C. 5,7 9.5 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  221	  b1(Morel	  2787) II/	  I	  sec.	  a.C. 5.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  233ceramica	  a	  vernice	  nera B Patera Morel	  2255 II/	  I	  sec.	  a.C. 3.6 4.3 1 frammentario MOREL	  1981,	  154;	  tav.	  40ceramica	  a	  vernice	  nera B Ciotola Morel	  2323 II/	  I	  sec.	  a.C. 9.5 1 parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  tav.	  47ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2323 II/	  I	  sec.	  a.C. 10 14.5 1 frammentario MOREL	  1981,	  tav.	  47ceramica	  a	  vernice	  nera B	   Coppa	   Morel	  2323 II	  sec.	  a.C. 7 1 	  ricomposta	  da	  8	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B	   Coppa Morel	  2323	  e II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 6 16 1 2 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2566	  b II	  sec.	  a.C./	  metà 6.4 16.8 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  286;	  tav..	  57ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787 II/	  I	  sec.	  a.C. 8.6 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  225,	  tav.	  73.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787	  d II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.7 11 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  225,	  tav.	  73.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787	  d II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.6 10 1 ricomposta	  da	  2	  frammenti. MOREL	  1981,	  225;	  tav.	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787	  d II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.5 9.5 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787	  d II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.5 9.3 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2787* II/	  I	  sec.	  a.C. 8.2 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226,	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2788	  	  f II	  sec.	  a.C. 4.5 9.5 1 Ricomposto.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  74ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2788	  c II	  sec.	  a.C. 4.2 9.2 1 Ricomposta,	  pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  74ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2788	  c II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 4.5 9.5 1 ricomposto	  da	  8	  frammenti. MOREL	  1981,	  225;	  tav.	  73ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2788	  c II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 4.5 9.2 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  73
Tabella 4.9 -Rione Terra-Insula VIII A Pozzo. Reperti ceramici US.6092
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2788	  f II/	  I	  sec.	  a.C. 4.5 9.5 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  74ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2825	  d II	  sec.	  a.C./	  	  metà 4.5 9.1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  229;	  tav.	  76ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2825	  e II	  sec.	  a.C./	  metà 7 21 1 Ricomposto	  da	  20	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2941 I	  sec.	  a.C. 2 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237,	  tav.	  80.ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2941 I	  sec.	  a.C. 15 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  80.ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2941 II	  sec.	  a.C. 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237,	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 coppa Morel	  2941 I	  sec.	  a.C. 7.7 9 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237,	  tav.	  80.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941	   I	  sec.	  a.C. 4.6 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941	  a I	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 7.7 14 1 Ricomposto	  da	  due	  frammenti MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941	  a I	  sec.	  a.C. 4.6 14 1 	  Ricomposto	  da	  4	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 coppa Morel	  2941	  a I	  sec.	  a.C. 4.6 14 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941	  a I	  sec.	  a.C. 4.6 14 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941	  a I	  sec.	  a.C. 7.3 13 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2941* II/	  I	  sec.	  a.C. 9.3 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2941a	   I	  sec.	  a.C. 4.6 14 1 Ricomposto. MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2950 3.8 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa	   Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 3.3 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 7 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 5.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 4.8 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 4.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 6.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 6.2 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 8.4 5 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 6.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 8 5.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 7.4 5.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 10.7 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 7.9 4.7 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 8.2 5.2 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Ciotola Morel	  2950 II/	  I	  sec.	  a.C. 5.7 2.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950* II/	  I	  sec.	  a.C. 6.8 5.4 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2950* II/	  I	  sec.	  a.C. 11 5.5 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954 II	  sec.	  a.C. 10 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2954 II/	  I	  sec.	  a.C. 10.3 5.6 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.
Tabella 4.9 -Rione Terra-Insula VIII A Pozzo. Reperti ceramici US.6092
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2954 II/	  I	  sec.	  a.C. 9.8 5.3 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954 II/	  I	  sec.	  a.C. 8.5 5.3 1 frammentario MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  81.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954 II	  /	  I	  sec.	  a.C. 5.7 5.7 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954 II	  /	  I	  sec.	  a.C. 5.4 5.4 1 parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II/	  I	  sec.	  a.C. 8.4 16 1 Ricomposta	  da	  11	  frammenti. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 8.4 17 1 Ricomposto	  da	  14	  frammenti MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Ricomposto	  da	  9	  frammenti MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16,3 1 	  Ricomposto	  da	  14	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 	  Ricomposto	  da	  8	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 15,7 1 Ricomposto	  da	  11	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16,3 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 15,7 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7,3 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Ricomposto	  da	  3	  frammenti.	  Pro<ilo	  completo. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Parzialmente	  ricomposto.	  Pro<ilo	  commpleto. MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.3 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.3 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.3 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  sec.	  a.C./	  metà 7.2 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.4 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.2 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa. Morel	  2954	  a II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7.2 16 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  81ceramica	  a	  vernice	  nera A3 Coppa morel	  2954* II	  sec.	  a.C. 11.4 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  238,	  tav.	  80ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa	   Morel	  3121 II	  sec.	  a.C./	  metà 7.5 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa	  biansata Morel	  3121	  b1 II	  sec.	  a.C./	  metà 10 1 1 Parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  248,	  tav.	  86.ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 oinochoe Morel	  5453 III	  sec.	  a.C./	  metà 11 1 frammentario MOREL	  1981,	  365;	  tav.172ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  7544 II/	  I	  sec.	  a.C. 5.3 4 1 1 frammentario MOREL	  1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Aperta II/	  I	  sec.	  a.C. 8 6.7 1 frammentario MOREL	  1981,	  ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta II/	  I	  sec.	  a.C. 7 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  
Tabella 4.9 -Rione Terra-Insula VIII A Pozzo. Reperti ceramici US.6092
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BIBLIOGRAFIAceramica	  a	  vernice	  nera A.4 	  Aperta	  (Patera?) II	  sec.	  a.C. 14 10 1 1 non	  è	  ricostruibile	  il	  pro<iloceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta II	  sec.	  a.C. 7 5 1 1 frammentarioceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta II	  sec.	  a.C. 8 10 1 1 frammentarioceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Aperta	  (coppa?) II	  sec.	  a.C. 6.6 7 1 frammentariorecipienti orientale Lagynos bande	  di	  colore	  bruno II	  sec.	  a.C./	  metà 2 1 frammentario ROTROFF	  1997recipienti	  /balsamari Campana Balsamario II	  sec.	  a.C./	  metà 7 P.	  2.7 1 1 frammentario ROTROFF	  1997recipienti	  /balsamari Campana Balsamario II	  sec.	  a.C./	  metà 5 P.	  3.2 1 frammentario ROTROFF	  1997recipienti	  /balsamari Campana Balsamario II	  sec.	  a.C./	  metà 3.5 2.6 1 frammentario ROTROFF	  1997recipienti	  /balsamari Campana Balsamario II	  sec.	  a.C./	  metà 1.6 2 1 frammentario ROTROFF	  1997ceramica	  comune Campana tegame I	  sec.	  a.C. 30 15 24 1 frammentario CAVASSA	  2004,	  P.	  81Ceramica	  comune	  da	  cucina Campana olla	  con	  orlo	  a	  mandorla OLCESE	  3 II/	  I	  sec.	  a.C. 15 66 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  VIIIceramica	  comune Campana coperchio	  a	  tesa	  ribassata I	  sec.	  a.C. 25 20 1 frammentario CAVASSA	  2004ceramica	  comune Campana coperchio	  con	  presa 8 2 1 frammentario OLCESE	  2003
Tabella sinottica 4.10 -Rione Terra- Insula XIIB- Sub ambiente Parasta. Reperti ceramici US. 9514
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vernice nera A.1 Patera Morel 1443 II sec. a.C./ metà 8.8 13 26 1 1 Frammentario MOREL	  1981,	  115;	  tav.	  18
ceramica a 
vernice nera B Patera Morel 2252 II sec. a.C./ metà 26 1 1 1 Frammentario MOREL	  1981,	  153;	  tav.	  39
ceramica a 
vernice nera A 4 Coppa Morel 2943 II / I sec. a.C. 3 4 18 1 1 Frammentario
MOREL	  1981,	  237;	  tav.	  	  80
ceramica a 
vernice nera A.2 Pisside Morel 7514 II sec. a.C. 6.3 1 1 Frammentario
MOREL	  1981,	  411;	  tav.	  204
ceramica a 
vernice nera B Pisside Morel 7553 II sec. a.C. 3.3 1 1 Frammentario
MOREL	  1981,	  414,	  tav.	  205
Tabella sinottica 4.11- Rione Terra- Insula XIIB, sub. Ambiente Parasta-  Reperti ceramici  US. 9565
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BIBLIOGRAFIACeramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta/	  piede Morel	  211	  b2 cerchi	  concentrici	  incisi II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 2,8	  cm 6,5	  cm 8	  cm	  ? 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  p.	  462,	  TAV.	  232Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta/	  piede Morel	  221	  c3 A	  rotella	  *	  palmette	  radiali II	  sec.	  a.C.	  /	  2/	  3 5,3	  cm 4,5	  cm 12	  cm 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  p.	  463,	  TAV.	  233Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2265	  d1 III/	  II	  sec.	  a.C. 6,8	  cm 26	  cm 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  p.	  157Ceramica	  a	  vernice	  nera B forma	  aperta/	  piede Morel	  3451	  c1 II/	  I	  sec.	  a.C. 8,9	  cm 5,8	  cm 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  p.	  262,	  TAV.	  94Ceramica	  a	  vernice	  nera B coperchio Morel	  9132	  a1 	  II	  sec.	  a.C. 11	  cm 1 1 parzialmente	  ricomposto MOREL	  1981,	  p.	  434,	  tav.	  216Ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Forma	  aperta/	  	  fondo N.	  ID 4,1	  cm 4,3	  cm 1 1 frammentarioCeramica	  a	  vernice	  nera A.1 Forma	  aperta/	  	  fondo N.	  ID 11,5	  cm 3	  cm 5,8	  cm 1 1 frammentarioCeramica	  a	  vernice	  nera A.1 forma	  aperta/	  piede N.	  ID dec.	  A	  rotella	  +	  palmetta	  radiale 2,8	  cm 3,6	  cm 1 1 frammentarioanfore	  da	  trasporto Italica Anfora DR	  1 10 3 3 1 frammentario OLMER	  2003anfore	  da	  trasporto Italica Anfora DR	  1 10 4 4 1 frammentario OLMER	  2003anfore	  da	  trasporto Italica Anfora DR	  1 10 3 3 1 frammentario OLMER	  2003anfore	  da	  trasporto Africana Anfora 15 4 4 1 frammentario OLMER	  2003anfore	  da	  trasporto orientale Anfora 12 4 1 frammentarioanfore	  da	  trasporto Africana Anfora 2 1 1 frammentarioanfore	  da	  trasporto campana Anfora 14 1 frammentarioanfore	  da	  trasporto orientale Anfora 2 1 frammentarioCeramica	  comune Campana Olla 1 2 1 frammentarioCeramica	  comune	  da	  cucina Campana Olla 1 1 frammentarioRecipienti orientale Lagynos a	  bande	  rosse	  e	  bruno 1 1 frammentario ROTROFF	  1997Ceramica	  a	  pareti	  sottili boccalino Ricci	  I/	  422 1 1 frammentario RICCI	  1985Ceramica	  a	  pareti	  sottili boccalino decorazione	  a	  barbottina;	  motivo	  a	  festoni? 2 2 1 frammentario RICCI	  1985Ceramica	  a	  pareti	  sottili boccalino decorazione	  a	  barbottina 1 1 1 frammentarioCeramica	  a	  pareti	  sottili boccalino N.	  ID 4 4 1 frammentarioCeramica	  a	  pareti	  sottili boccalino N.	  ID 5 5 1 frammentarioRecipienti/	  balsamari Balsamario	  fusiforme N.	  ID 3 N.	  D. 1 1 1 frammentario
Tabella sinottica  4.12- Rione Terra- Insula XIIB- sub. Ambiente Parasta. Reperti ceramici  US. 9565
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CLASSE PRODUZIONE DEFINIZIONE TIPO DECORAZIONE CRONOLOGIA LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA
DIAMETRO ORLO PARETI ANSE FONDO/	  PIEDE TOTALE	  ESEMPLARI
STATO	  DI	  
CONSERVAZIONE BIBLIOGRAFIACeramica	  comune Campana piatto	  a	  tesa	  ribassata OLCESE	  1.6 II/	  I	  a.C. 17 8 5 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XIX.6Ceramica	  comune Campana coperchio	  con	  presa OLCESE	  1.2 12 2 3 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XIX.2Ceramica	  comune Campana coperchio	  con	  presa OLCESE	  	  2 15 2 2 1 parzialmente	  ricomposto OLCESE	  2003,	  TAV.	  XIX.2Ceramica	  comune Campana piatto	  a	  tesa	  ribassata II/	  I	  a.C. 2 1 frammentario CAVASSA	  2004,	  81Ceramica	  comune Campana olla OLCESE	  	  2 II/	  I	  a.C. 12 9 2 1 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XIX.2Ceramica	  comune Campana tegame 32 3 2 1 frammentario CAVASSA	  2004,	  81Ceramica	  comune Campana olla OLCESE	  3a.5 13 1 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.XXV.2Ceramica	  comune Campana olla OLCESE	  3a.5 15 1 1 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XIX.3ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  1312 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 5.3 22 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  103,	  Tav.11.ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2323 II/	  I	  sec.	  a.C. 4 11 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165,	  Tav..48ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppetta Morel	  2737 II	  sec.	  a.C. 3 7 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  214,	  Tav.	  68ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2825 II	  sec.	  a.C./	  metà 8.5 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  229,	  Tav..	  76ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2973 II/	  I	  sec.	  a.C. 6 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  83
ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel	  2973 II/	  I	  sec.	  a.C. 6,3 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244;	  tav.	  83ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2984 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 7 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  244-­‐245,	  Tav..	  85ceramica	  a	  vernice	  nera A3 Coppa	   Morel	  3221 II	  sec.	  a.C. 5.8 10 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  414,	  Tav..91ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  7544 II/	  I	  sec.	  a.C. 6 18 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  414,	  Tav..205ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  7544 II/	  I	  sec.	  a.C. 5.8 8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  414,	  Tav.	  205recipienti iberica Recipiente kalathos cerchi	  concentrici 4,7 6,8 2 1 frammentariostrumenti	  utensili	  oggetti	  d'uso orientale braciere 13 1 frammentario ROTROFF	  2006anfore	  da	  trasporto campana anfora GR-­‐Ita	  VI II	  sec.	  a.C./	  metà 14 3 24 1 frammentario CIBECCHINI	  2013anfore	  da	  trasporto campana anfora DR	  1A II	  sec./	  seconda	  metà 12 1 25 1 frammentario OLMER	  2003anfore	  da	  trasporto punica anfora mana	  1 16 1 49 1 frammentarioanfore	  da	  trasporto orientale anfora Beirut II	  sec.	  a.C./	  metà 51 1 frammentario BERLINCoppe	  ellenistiche	  a	  rilievo Coppa Delo Meandro/satiro II	  sec.	  a.C./	  metà 12 1 1 frammentarioterra	  sigillata A coppetta	   1 1 frammentarioStrumenti	  di	  illuminazione lucerna 1 1 frammentario
Tabella	  	  sinottica	  4.13	  Rione	  Terra-­‐Insula	  XII	  B,	  ambiente	  esterno,	  obliterazione	  cava-­‐	  	  Reperti	  ceramici	  US.	  9676
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CONSERVAZIONE BIBLIOGRAFIAAnfore	  da	  trasporto Punica Anfora 17 26 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto campana Anfora 3 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto orientale Anfora II/	  I	  sec.	  a.C. 2 11 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto campano-­‐laziale anfora 67 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto campana Anfora Dressel	  1	  B I	  sec.	  a.C. 10 12 6 1 frammentario OLMER	  2003Anfore	  da	  trasporto campana Anfora Gre-­‐It	  VI II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà 1 14 1 frammentario CIBECCHINI	  2013Arredi puteale 2 1 frammentarioceramica	  a	  pareti	  sottili forma	  chiusa 2 1 1 frammentarioceramica	  a	  pareti	  sottili forma	  chiusa 4 1 1 frammentarioceramica	  a	  vernice	  nera A.4 Patera Morel	  1312 II	  sec.	  a.C. 7 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  155;	  tav.	  13ceramica	  a	  vernice	  nera B Patera Morel	  2265	  c1 II	  sec.	  a.C. 11 16 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  157;	  tav.	  42ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Patera Morel	  2283 II	  sec.	  a.C./	  	  metà 4 20 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  161;	  tav.	  44ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2286 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 15 26 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  164;;	  tav.	  46ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Patera Morel	  2286 II	  sec.	  a.C./	  	  seconda	  metà 6 30 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  164;	  tav.	  45ceramica	  a	  vernice	  nera B Ciotola Morel	  2323 II/	  I	  sec.	  a.C. 5 13,5 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Ciotola Morel	  2323 II/	  I	  sec.	  a.C. 5 16 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2323	  K I	  sec.	  a.C. 9 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Ciotola Morel	  2323	  k II/	  I	  sec.	  a.C. 9 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2323	  K II/	  I	  sec.	  a.C. 9 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Coppa Morel	  2323	  K II/	  I	  sec.	  a.C. 7.5 12 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera B Ciotola Morel	  2323	  k II/	  I	  sec.	  a.C. 5 13,8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  165;	  tav.	  48ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2942 II	  sec.	  a.C. 6 22 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  157;	  tav.	  42ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2974 II	  sec.	  a.C. 9 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  157;	  tav.	  42ceramica	  a	  vernice	  nera A.3 Coppa Morel	  2974 II	  sec.	  a.C. 8 16 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  157;	  tav.	  42ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2974 II	  sec.	  a.C. 5 14 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  157;	  tav.	  42ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  7553 II	  sec.	  a.C. 5 1 frammentario MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  81ceramica	  comune Campana coperchio	  a	  tesa	  ribassata 25 20 47 frammentario BONGHI	  JOVINO	  1984ceramica	  comune Campana coperchio	  con	  presa 8 2 10 frammentario BONGHI	  JOVINO	  1984ceramica	  comune Campana olla 83 21 104 frammentarioCeramica	  comune	  da	  cucina Campana olla 323 323 frammentarioCeramica	  comune	  da	  cucina Campana olla	  con	  orlo	  a	  mandorla 15 2 17 frammentario BONGHI	  JOVINO	  1984ceramica	  comune	  da	  cucina Campana Pentola OLCESE	  2a II	  sec.	  a.C. 32 1 15 16 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  IIContenitori/	  balsamari Balsamario 4 4 frammentarioMateriale	  da	  costruzione Coppo 53 53 frammentariomateriali	  da	  costruzione tegola 1 frammentarioRecipienti Campana bacino OLCESE	  2 II/	  prima	  mtà 4 28 1 6 7 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XXXV.5
Tabella	  	  sinottica	  4.13	  Rione	  Terra-­‐Insula	  XII	  B,	  ambiente	  esterno,	  obliterazione	  cava-­‐	  	  Reperti	  ceramici	  US.	  9676
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CONSERVAZIONE BIBLIOGRAFIARecipienti Campana bacino OLCESE	  2 I/	  prima	  metà 7 28 1 8 9 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XXXVIII.2	  Recipienti Campana bacino OLCESE	  10 I	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà 36 2 22 24 frammentario OLCESE	  2003,	  TAV.	  XXXIXreperti	  ossei mandibola	  di	  animale 3 frammentario
Tabella 4.14 -Rione Terra, decumano c.d. di via Villanova, Reperti ceramici US. 9715
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BIBLIOGRAFIACeramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel	  2954 linea	  sovradipinta II	  /	  I	  sec.	  a.C. 7 14 1 3 1 frammentario MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  81Ceramica	  a	  vernice	  nera B Pisside Morel	  7541 II/	  I	  sec.	  a.C. 9.8 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  413;	  tav.	  205Ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Pisside Morel	  7541 II/	  I	  sec.	  a.C. 9 1 1 frammentario MOREL	  1981,	  226;	  tav.	  81Anfore	  da	  trasporto Campana Anfora 14 1 frammentarioAnfore	  da	  trasporto Orientale Anfora 45 1 frammentarioCeramica	  comune Campana olla 4 1 frammentario
Tabella sinottica 4.15 Insediamento rustico
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contenitori Campana balsamari II/ II a.C. 6 2.4 1 1 Frammentario ROTROFF 1997
ceramica 
comune Campana olla Olcese 1 IV/ III sec. a.C. 4 14 1 1 Frammentario OLCESE 2003, TAV. VIII
ceramica 




Campana olla Olcese 1 III sec. a.C. 5 28 1 1 Frammentario OLCESE 2003, TAV. IX.1
ceramica 
comune Campana olla Olcese 1 III sec. a.C. 14 1 1 Frammentario OLCESE 2003; TAV. VII.1
anfora da 
trasporto
Campana anfora GR-ita Vb III sec. a.C./ 
metà
0 12 1 ricomposto CIBECCHINI 
2013ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Aperta (coppetta) Morel 124 II sec. a.C./ metà 2.5 5 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.4 Coppetta Morel 2744 a III sec. a.C./ seconda metà 4 7 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel 2822 II sec. a.C./ metà 6.5 15 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel 2825 II  sec. a.C./ terzo quarto 5.6 16 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel 2974 II sec. a.C./ metà 5,2 18 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel 2974 II sec. a.C./ metà 7.2 24 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.1 Coppa Morel 2974 a II sec./ terzo quarto 8 20 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.2 Coppa Morel 2984 II sec. a.C./ seconda metà 7 16 1 1 Frammentario MOREL 1981ceramica	  a	  vernice	  nera A.4 Lekythos Morel 5452 III sec. a.C./ metà 4.5 7 1 1 Frammentario MOREL 1981
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5.	  Analisi	  archeometriche	  
	  L’analisi	   macroscopica	   dell’argilla	   è	   uno	   strumento	   molto	   utile	   per	   la	   conoscenza	   delle	  ceramiche,	  anche	  se,	  come	  per	  le	  ceramiche	  fini,	  spesso	  non	  sono	  sempre	  affidabili.	  Le	  analisi	  archeometriche	   sulle	   ceramiche	   fini	   come	   le	   vernici	   nere	   e	   le	   sigillate	   in	   alcuni	   casi	   hanno	  permesso	  di	  stabilire	  infatti	  che	  le	  suddivisioni	  macroscopiche	  fatte	  prima	  delle	  analisi	  spesso	  non	  hanno	  trovato	  riscontro	  nei	  risultati	  di	  laboratorio1.	  La	   ricerca	   archeometrica	   sulla	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   è	   legata,	   come	   si	   è	   detto,	   agli	   studi	  pioneristici	   di	   M.	   Picon	   e	   J.	   –P.	   Morel2,	   a	   cui	   si	   devono	   gli	   imprescindibili	   contributi	   per	   la	  conoscenza	  e	   la	   caratterizzazione	  dei	   centri	   di	  produzione	  delle	   ceramiche	   che	  hanno	  avuto	  una	  diffusione	  ad	  ampio	  raggio.	  I	  contributi	  dei	  due	  studiosi	  hanno	  permesso	  di	  identificare	  le	  caratteristiche	   minero-­‐pretrografiche	   del	   vasellame	   ceramico	   a	   vernice	   nera	   prodotto	   a	  
Neapolis,	   individuando	   una	   produzione	   ceramica	   che	   all’interno	   della	   classe	   si	   distingueva	  dalle	  altre	  produzioni	  realizzate	  in	  Italia	  per	  la	  caratteristica	  chimica	  delle	  argille;	  la	  Campana	  A	   di	   Napoli	   si	   distingue	   per	   una	   composizione	   chimica	   omogenea	   e	   poco	   calcarea,	   indicata	  genericamente	  come	  produzione	  “silicea”.	  Alle	  indagini	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  delle	  officine	  di	  Neapolis	  sono	  seguite,	  sempre	  negli	  anni	   Novanta	   del	   secolo	   scorso,	   quelle	   sulle	   officine	   di	   Ischia	   sempre	   a	   cura	   di	  M.	   Picon,	   in	  collaborazione	  con	  G.	  Olcese3.	  I	  risultati	  delle	  analisi	  archeometriche	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  del	   quartiere	   artigianale	  di	   Santa	  Restituta	   a	  Lacco	  Ameno	  e	   su	  un	   campione	  di	   argilla	  cruda	  rinvenuta	  all’interno	  dell’officina	  stessa	  hanno	  determinato	  che	  le	  argille	  utilizzate	  per	  la	  produzione	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  Ischia	  sono	  di	  tipo	  calcareo.	  Inoltre	  le	  analisi	  sulle	  ceramiche	   a	   vernice	  nera	  di	   Ischia	  hanno	   riscontrato	   la	  presenza	  di	   due	   gruppi.	   La	  maggior	  parte	   delle	   ceramiche	   rinvenute	   nel	   quartiere	   artigianale	   di	   Santa	   Restituta	   presenta	  caratteristiche	   simili	   alla	   produzione	   di	   Neapolis,	   facendo	   ipotizzare	   agli	   studiosi	   che	   pur	  trovandosi	  all’interno	  del	  quartiere	  artigianale	  dell’isola	  i	  prodotti	  provenissero	  da	  Neapolis4,	  poiché	   i	   campioni	   di	   argilla	   cruda	   presenti	   nell’officina	   dell’isola	   sono	   solo	   di	   tipo	   calcareo.	  Questo	  dato	   inoltre	  ha	   fatto	   ipotizzare	  che	  Neapolis,	   la	   cui	  produzione	  di	   ceramica	  a	  vernice	  nera	  era	  realizzata	  con	  argille	  silice,	  si	  rifornisse	  di	  argille	  in	  un	  altro	  territorio	  e	  non	  sull’isola	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  OLCESE	  2013.	  2	  Cfr.	  PICON	  1988;	  PICON,	  MOREL	  1994.	  3	  Cfr.	  OLCESE	  1996;	  OLCESE	  2013,	  pp.	  36-­‐41.	  	  4	  OLCESE	  2013,	  p.	  39.	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come	  si	  era	  ritenuto	  fino	  ad	  allora5.	  	  Nell’ambito	   di	   tali	   studi	   è	   ancora	   aperto	   il	   dibattito	   sulle	   aree	   di	   approvvigionamento	   delle	  materie	   prime	   per	   la	   produzione	   del	   vasellame	   a	   vernice	   nera	   di	   Neapolis,	   le	   cui	  caratteristiche,	   come	   è	   stato	   detto,	   sono	   differenti	   rispetto	   ai	   più	   noti	   giacimenti	   di	   argilla	  dell’isola	  di	  Ischia.	  Lo	  studio	  sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  Puteoli	  ha	  premesso	  di	  identificare	  scarti	  di	  fornace	  e	   conseguentemente	   di	   individuare	   una	   produzione	   puteolana,	   caratterizzata	  macroscopicamente	  da	  due	  macrogruppi	  di	  argille	  distinte	  per	  la	  differente	  tonalità	  cromatica,	  per	   gli	   inclusi,	   per	   le	   caratteristiche	   dell’impasto	   e	   per	   il	   trattamento	   delle	   superfici.	  L’individuazione	  di	  una	  produzione	   locale	  ha	  posto	  una	   serie	  di	  quesiti,	   a	   cui	   si	   è	   cercato	  di	  dare	  delle	  risposte	  con	  il	  supporto	  delle	  analisi	  di	  laboratorio:	  	   1) definire	   le	   caratteristiche	   della	   produzione	   di	   Puteoli	   rispetto	   alla	   produzione	   di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	   Ischia	  e	  alla	  produzione	  di	  Neapolis,	  poiché	  questi	  due	  siti	  sono	  i	  principali	  produttori	  noti	  di	  questa	  classe	  ceramica	  nel	  territorio	  circostante.	  
	  2) individuare	   le	  materie	  prime	  utilizzate	  per	   la	  produzione	  puteolana,	  non	  essendo	  noti	  giacimenti	  di	  argille	  nei	  Campi	  Flegrei	  e	  nel	  territorio	  di	  Napoli,	  ma	  solo	  i	  ben	  noti	  giacimenti	  di	  Ischia.	  	  
5.1	  Le	  argille	  di	  Ischia	  
	  L'isola	  d'Ischia	  era	  nota	  anche	  ai	  Romani	  per	  l'abbondante	  presenza	  di	  argilla,	  tanto	  è	  vero	  che	  Plinio	  attribuisce	  l'antico	  nome	  dell'isola	  alle	  attività	  dei	  vasai6.	  	  Gli	  studi	  archeologici	  e	  geologici	  hanno	  evidenziato	  come	  l'isola	  fosse	  un'importante	  centro	  di	  produzione	   ed	   esportazione	   di	   ceramica7;	   i	   giacimenti	   più	   consistenti	   e	   più	   sfruttati	   sono	  ubicati	   sui	   versanti	  nord-­‐orientali	   del'Epomeo	  nel	   comune	  di	  Casamicciola	   ed	   appartengono	  alla	  formazione	  di	  Colle	  Jetto8.	  Per	   l'isola	   d'Ischia	   già	   alla	   fine	   del	   '700	   De	   Siano	   distingueva	   almeno	   tre	   tipi	   differenti	   di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Cfr.	  BUCHNER,	  RITTMANN	  1948,	  p.	  45;	  OLCESE	  1996;	  OLCESE	  2013.	  6	  Pln.	  Nat.	  III,	  82.	  7	  DERIU	  et	  al.	  1986;	  BUCHNER	  1994;	  SBRANA,	  TOCCACELI	  2011;	  DE	  BONIS	  2011;	  DE	  BONIS	  et	  al.	  2013	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  8	  Si	  rimanda	  al	  lavoro	  di	  SBRANA,	  TOCCACELI	  2011	  per	  la	  caratterizzazione	  geologica.	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argille,	   ciascuna	   caratterizzata	   da	   specifiche	   peculiarità	   e	   ognuna	   impiegata	   in	   una	   diversa	  produzione9.	   Le	   analisi	  microscopiche	   effettuate	   da	   Rittman	   nel	   1930	   hanno	   fatto	   supporre	  l'esistenza	  di	  almeno	  due	  tipi	  di	  argille	  differenti	  per	  origine	  e	  composizione.	  Le	  analisi	  archeometriche,	  che	  a	  partire	  dagli	  anni	  Novanta	  del	  secolo	  scorso	  fino	  ai	  più	  recenti	  contributi	   sono	   state	   effettuate	   sulle	   argille	   di	   Ischia,	   hanno	  documentato	   esclusivamente	   la	  presenza	   di	   argille	   calcaree.	   Come	   si	   è	   detto	   G.	   Olcese	   e	   M.	   Picon	   confrontano	   le	   analisi	  chimiche	  e	  mineralogiche	  ottenute	  dai	  campioni	  di	  argilla	  cruda	  della	  formazione	  di	  Colle	  Jetto	  rinvenuta	  nel	   quartiere	   artigianale	  di	   Santa	  Restituta	   con	   le	   analisi	   della	   ceramica	   a	   vernice	  nera	   proveniente	   dallo	   stesso	   contesto10.	   La	   studiosa	   anche	   nelle	   successive	   ricerche	   sui	  materiali	   prodotti	   sull'isola	  non	   fa	   riferimento	   ad	  ulteriori	   campionamenti	   di	  materie	  prime	  dai	   giacimenti	   geologici;	   i	   dati	   editi	   fanno	   riferimento	  ad	  una	  produzione	   ceramica	   riferibile	  alle	  argille	   calcaree	  dell'isola,	  mentre	  gli	   esemplari	   ischitani	   che	  presentano	  delle	  argille	  più	  silicee	  vengono	  attribuiti	  ad	  una	  produzione	  neapolitana	  e	  non	  locale11.	  	  A.	  De	  Bonis	  nei	  suoi	  contributi	  sulle	  caratteristiche	  delle	  materie	  prime	  utilizzate	  in	  Campania,	  fa	   riferimento	   al	   campionamento	   delle	   argille	   di	   Ischia	   da	   un	   unico	   Giacimento,	   legato	   alla	  formazione	  di	  Colle	   Jetto12e	  poiché	  nel	   territorio	  di	  Napoli	   	  non	  sono	  documentati	  banchi	  di	  argille,	  ipotizza	  che	  quelle	  utilizzate	  per	  la	  produzione	  delle	  ceramiche	  a	  vernice	  nera	  di	  Napoli	  derivassero	  da	  una	  miscela	  di	  argille	  e	  piroclastiti,	  rendendo	  così	  più	  silicea	  la	  materia	  prima	  utilizzata.	  Nel	   presente	   lavoro,	   grazie	   alle	   indagini	   speditive	   condotte	   sul	   campo	   dai	   vulcanologi	  dell'Osservatorio	  Vesuviano,	  sezione	  di	  Napoli	  dell'INGV13	  è	  stato	  possibile	  campionare	  diversi	  affioramenti	  di	  argille	  dell’isola.	  I	  prelievi	  sono	  stati	  effettuati	  nell'area	  a	  monte	  dell'abitato	  di	  Casamicciola	   e	   in	   altre	   zone	   dell'isola	   in	   cui	   sono	   segnalati	   depositi	   a	   forte	   componente	  argillosa,	  come	  ad	  Ovest	  e	  Sud-­‐Sud	  Ovest	  del	  Monte	  Epomeo.	  Sono	  stati	  prelevati	  7	  campioni	  provenienti	  da	  tre	  gruppi	  di	  argille	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  DE	  SIANO	  1800.	  10	  OLCESE	  1996.	  11	  OLCESE	  2013.	  12	  DE	  BONIS	  et	  al.	  2013;	  DE	  BONIS	  et	  al.	  2016.	  13	  I	  campionamenti	  sono	  stati	  eseguiti	  dai	  dott.ri	  	  S.	  De	  Vita	  e	  M.	  Di	  Vito.	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Tabella	  5.1	  	  a	  e	  b	  -­‐	  Argille	  di	  Ischia	  
GRUPPO	   CARATTERISTICHE	  DELLE	  ARGILLE	  1	   campioneAg	  01	  =	  argilla	  da	  alterazione	  idrotermale	  2	   campioneAg	  02	  =	  argilla	  risedimentata	  
3	   campioni	  da	  Ag	  03	  ad	  Ag	  07	  argille	  da	  diversi	  ambienti	  di	  sedimentazione	  in	  bacino	  marino	  	  I	  Campioni	  di	  argille	  hanno	  le	  seguenti	  caratteristiche:	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5.2	  Materiali	  analizzati	  I	  materiali	  analizzati	  provengono	  dai	  tre	  siti	  produttivi	  del	  golfo	  di	  Napoli;	  ai	  due	  siti	  noti	  da	  tempo	   (Napoli	   ed	   Ischia)	   si	   aggiunge	   quello	   di	   Pozzuoli,	   individuato	   nel	   corso	   	   di	   questo	  studio.	  Per	  una	  maggiore	  attendibilità	  dei	  risultati	  sono	  stati	  campionati	  reperti	  ceramici	  delle	  suddette	  aree	  produttive	  ascrivibili	  all’orizzonte	  cronologico	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  della	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.,	  periodo	  in	  cui	  si	  inquadrano	  i	  reperti	  ceramici	  di	  Puteoli.	  Nella	  scelta	  dei	  reperti	  si	  è	  cercato	  da	  un	  lato	  di	  campionare	  le	  forme	  morfologiche	  prodotte	  a	  Puteoli,	  se	  presenti	  nei	  siti	  di	  confronto,	  dall’altro	  di	  prelevare	  campioni	  da	   forme	  coeve	  ma	  tipologicamente	  differenti	  per	  avere	  un	  più	  ampio	  riscontro.	  	  Per	   il	   sito	  Neapolis	   è	   stato	   possibile	   analizzare	   i	   materiali	   ceramici	   provenienti	   dagli	   scavi	  degli	   anni	   Sessanta	   del	   secolo	   scorso	   condotti	   da	   W.	   Johannowsky	   al	   Corso	   Umberto.	   Per	  Ischia	   i	   reperti	   campionati	   provengono	   da	   Monte	   Vico	   (Scarico	   Gosetti)	   e	   dal	   quartiere	  artigianale	  di	  Santa	  Restituta.	  Per	  Pozzuoli	  sono	  stati	  analizzati	  i	  reperti	  deformati	  che	  hanno	  permesso	   di	   identificare	   una	   produzione	   puteolana	   della	   classe	   oggetto	   di	   studio	   ed	   alcuni	  esemplari	   provenienti	   da	   altri	   settori	   del	   Rione	   Terra14	   che	   presentano	   caratteristiche	  macroscopiche	  simili	  alla	  produzione	  puteolana.	  	  Dell’area	   produttiva	   di	  Neapolis	   sono	   stati	   prelevati	   3	   campioni,	   riferibili	   alle	   coppe	  Morel	  2954	  e	  2787;	  da	  Ischia	  sono	  stati	  prelevati	  12	  campioni,	  tre	  dal	  quartiere	  artigianale	  di	  Santa	  Restituta	  e	  9	  dallo	  Scarico	  Gosetti.	  I	  campioni	  sono	  stati	  prelevati	  da	  patere	  Morel	  1312,	  2252,	  2255	  e	  da	  una	  coppetta	  Morel	  2787	  per	  lo	  Scarico	  Gosetti;	  da	  coppe	  Morel	  2787	  e	  2788	  e	  da	  una	  patera	  Morel	  1312	  per	  Santa	  Restituta.	  Per	   Pozzuoli	   oltre	   ai	   campioni	   prelevati	   dalle	   forme	   deformate	   identificate	   di	   sicura	  produzione	  puteolana	  (coppe	  Morel	  2954,	  2787,	  2941)	  sono	  state	  campionate	  le	  coppe	  Morel	  2973,	  2974,	  2977,	  una	  coppetta	  Morel	  2825	  e	  le	  patere	  Morel	  1312,	  2255,	  2286.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  I	  reperti	  campionati	  provengono:	  dagli	  scavi	  di	  De	  Franciscis	  degli	  anni	  Sessanta	  del	  secolo	  scorso	  nell’area	  del	  c.d.	  tempio	  di	  Augusto	  effettuati	  effettuati	  a	  seguito	  dell’incendio	  della	  Cattedrale	  seicentesca	  avvenuto	  nel	  1964	  e	  pubblicati	  da	  E.	  La	  Forgia	  nel	  1981	  (Cfr.	  LA	  FORGIA	  1981);	  dalle	  USS.	  6290;	  9676	  e	  9565	  per	  i	  quali	  si	  rimanda	  ai	  contesti.	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SITO	   NUMERO	  CAMPIONI	  PER	  SITO	  Napoli-­‐	  Officine	  rettifilo	  (Scavo	  Johannosky)	   3	  Ischia-­‐	  Quartiere	  artigianale	  di	  Santa	  Restituta	   3	  Ischia-­‐	  Monte	  Vico,	  Scarico	  Gosetti	   9	  Pozzuoli,	  Rione	  Terra	  US.	  6290	  (scarti	  di	  fornace)	   5	  Pozzuoli,	  Rione	  TerraUS.	  9565	   4	  Pozzuoli,	  Rione	  Terra	  US.	  9676	   4	  Pozzuoli,	  Rione	  Terra	  Ipogeo	  dei	  Vescovi	   5	  Ischia,	  Quartiere	  artigianale	  Santa	  Restituta	  (argilla	  cruda)	   1	  Tabella	  5.2	  -­‐Campioni	  per	  contesto	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  Tabella	  5.4	  -­‐Campioni	  reperti	  ceramici	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5.3.	  Metodologie	  analitiche	  I	   campioni	   dei	   reperti	   ceramici	   e	   delle	   argille	   sono	   stati	   sottoposti	   ad	   analisi	  mineralogico-­‐petrografica	  e	  chimico	  fisica15	  	  
5.3.1	  Analisi	  Mineralogiche	  condotte	  mediante	  diffrattometria	  dei	  raggi	  X.	  
	  La	   diffrazione	   dei	   raggi	   X,	   basata	   sull’irraggiamento	   del	   campione	   con	   un	   fascio	  monocromatico	   prodotto	   da	   un	   opportuno	   generatore,	   consente	   l’individuazione	   e	   il	  riconoscimento	  delle	  fasi	  mineralogiche	  presenti	  nel	  campione	  analizzato,	  in	  funzione	  del	  loro	  grado	   di	   cristallinità	   e	   permette	   la	   determinazione	   qualitativa	   e	   semiquantitativa	   delle	  componenti.	  Il	  campione	  di	  norma	  viene	  macinato	  e	  finemente	  polverizzato	  per	  migliorare	  la	  statistica	  di	  conteggio	  Le	   analisi	   sono	   state	   effettuate	   con	   un	   diffrattometro	   a	   raggi	   X	  MiniflexRigaku	   con	   tubo	   al	  cobalto	  operante	  a	  30	  KV	  e	  15	  mA	  ,	  tempo	  di	  conteggio	  3600	  secondi,	  tale	  da	  consentire	  una	  buona	  statistica.	  
	  
Analisi	  XRD	  ceramiche	  Le	   analisi	   rilevano	  mediamente	  per	   tutti	   i	   frammenti	   ceramici	   provenienti	   da	   Ischia	   e	   dalla	  area	   di	   pozzuoli	   la	   presenza	   del	   quarzo,	   dei	   feldspati	   potassici	   (anortoclasio,	   sanidino),	  plagioclasi	   (anortite)	   e	   dei	   pirosseni	   (diopside)	   in	   percentuali	   maggiori,	   delle	   miche	  (muscovite,	   biotite)	   e	   degli	   ossidi	   di	   ferro	   (ematite)	   in	   percentuale	   inferioree	   della	   calcite	  come	  componente	  minoritaria	  e	  di	  probabile	  rideposizione	  secondaria.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Le	  analisi	  mineralogico-­‐petrografiche	  sono	  state	  effettuate	  	  in	  collaborazione	  con	  il	  dott.	  G.	  Trojsi,	  Università	  degli	  studi	  di	  Napoli	  Suor	  Orsola	  Benincasa	  mentre	  le	  analisi	  chimico-­‐fisiche	  con	  il	  	  Prof.	  G.	  Paternoster,	  Dipartimento	  di	  Fisica	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Napoli	  Federico	  II.	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Analisi	  XRD	  Argille	  Ischia	  
	  
 Le	   analisi	   rilevano	   mediamente	   per	   tutte	   le	   argille	   la	   presenza	   del	   quarzo	   come	   minerale	  principale,	  dei	  feldspati	  potassici	  (anortoclasio,	  sanidino)	  come	  minerali	  secondari,	  plagioclasi	  (anortite,	  albite),	  miche	  (muscovite,	  biotite)	  e	  ossidi	  di	   ferro	  (ematite)	   in	  percentuale	  scarsa,	  mentre	   in	   alcuni	   campioni	   sono	   presenti	   i	   carbonati	   sotto	   forma	   di	   calcite	   e	   dolomite.	   Fa	  eccezione	  il	  frammento	  MS01	  in	  cui	  il	  quarzo	  è	  poco	  attestato	  al	  contrario	  dei	  K-­‐feldspati	  ben	  presenti	  A	  titolo	  di	  esempio	  si	  allega	  la	  tabella	  con	  le	  principali	  fasi	  mineralogiche	  presenti.	  Tabella	  5.5	  –	  Principali	  fasi	  mineralogiche	  
Reperto	   Quarzo	   K-­feldspati	   	  	  	  	  	  	  	  Plagioclasi	   Calcite	  	   Miche	   Ossidi	  
di	  Fe	  
Dolomite	  
MSI	  01	   +	   +++	   +	   	   +	   +	   +	  
MSI	  02	   +++	   ++	   +	   +	   +	   +	   +	  
MSI	  03	   +++	   ++	   +	   	   +	   +	   ++	  
MSI	  04	   +++	   ++	   +	   ++	   +	   +	   +	  
MSI	  05	   +++	   ++	   +	   +	   +	   	   	  
MSI	  06	   +++	   +	   	   ++	   +	   +	   	  
MSI	  07	   +++	   +	   	   ++	   +	   +	   +	  
S.Restituta	   +++	   +	   +	   ++	   +	   +	   	  
Legenda: +++ abbondante, ++ mediamente abbondante, + poco abbondante, + scarso o tracce 
	  
Microscopia	  ottica	  su	  sezione	  sottile	  Dopo	   la	   caratterizzazione	   mineralogica	   si	   è	   passati	   all’analisi	   petrografica	   dei	   campioni	  mediante	   l’osservazione	   al	   microscopio	   a	   luce	   polarizzata,	   al	   fine	   di	   chiarire	   e	   completare	  quanto	  già	  individuato	  dalla	  diffrazione	  dei	  raggi	  X.	  Si	   tratta	   di	   una	   tecnica	   che	   precisa	   e	   completa	   le	   informazioni	   ottenute	   con	   l’esame	   al	  microscopio	  stereoscopico	  e	  permette	  di	  definire	  e	  approfondire	  la	  conoscenza	  della	  struttura	  del	   manufatto	   stesso,	   ovvero	   dei	   rapporti	   reciproci	   di	   forma	   e	   dimensioni.	   L’indagine	  petrografica	  è	  stata	  effettuata	  con	  un	  microscopio	  Nikon	  Eclipse	  E400	  Pol.	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5.3.2	  Analisi	  chimico-­fisiche	  Per	   la	  determinazione	  degli	  elementi	  presenti	  nei	   campioni	   si	  è	   impiegata	   la	  Fluorescenza	  X	  indotta	  da	  Raggi	  X	   in	  Dispersione	  di	  Energia	   (ED-­‐XRF).	  Con	   tale	  metodica	   il	   campione	  viene	  irraggiato	   con	   un	   fascio	   di	   Raggi	   X	   ed	   i	   fotoni	   emessi	   per	   fluorescenza	   sono	   raccolti	   ed	  analizzati.	   Dalla	   determinazione	   dell’energia	   dei	   raggi	   X	   di	   fluorescenza	   raccolti	   è	   possibile	  risalire	   agli	   elementi	   costituenti	   il	   campione	   (Jenkins	   1999,	   Mantler	   2000);	   inoltre	   dalla	  determinazione	  del	  numero	  di	  raggi	  X	  prodotti	  da	  ogni	  elemento	  è	  possibile	  calcolare	   la	  sua	  composizione	  (Lachance	  1995,	  Milazzo	  2004).	  	  Per	  l’analisi	  è	  stato	  utilizzato	  un	  strumento	  portatile	  costituito	  da	  un	  tubo	  a	  Raggi	  X	  con	  anodo	  di	  Pd	  (palladio)	  e	  da	  un	  rivelatore	  a	  semiconduttore	  tipo	  SiliconDriftDetector16.	  Il	   dispositivo	   è	   in	   grado	   di	   rivelare	   tutti	   gli	   elementi	   a	   partire	   dall’alluminio.	   L’analisi	   dello	  spettro	   è	   stata	   fatta	   con	   il	   software	  WinAXIL17,	   determinando	   l’area	   dei	   picchi	   (numero	   di	  raggi	  X	  raccolti)	  per	  gli	  elementi	  rivelati.	  	  Molta	   attenzione	   è	   stata	   posta	   nella	   scelta	   della	   geometria	   dell’apparato.	   Infatti	   il	   fascio	  X	   è	  stato	  collimato	  per	  ottenere	  una	  zona	  di	  eccitazione	  sul	  bersaglio	  di	  1,5	  mm	  di	  diametro,	  che	  consentisse	   di	   isolare	   perfettamente	   la	   zona	   di	   interesse	   definita	   tramite	   il	   puntamento	  ottenuto	  con	  due	  fasci	  lasers	  incrociati.	  Per	  la	  determinazione	  della	  concentrazione	  degli	  elementi	  si	  è	  utilizzato	  il	  pacchetto	  software	  WinAXIL	  (cit.).	  Per	  l’analisi	  quantitativa	  la	  calibrazione	  del	  sistema	  è	  stata	  fatta	  esponendo,	  nelle	  stesse	  condizioni	  sperimentali,	  3	  standard	  certificati	  IAEA:	  suolo,	  sedimento	  lacustre,	  sedimento	  marino.	  	  I	   campioni	   ceramici	   sono	   stati	   analizzati	   tal	   quale,	   senza	   prelievo,	   in	   sezione;	   mentre	   i	  campioni	   di	   argille	   sono	   stati	   essiccati	   in	   stufa	   a	   60°	   per	   24	   ore	   fino	   al	   raggiungimento	  del	  peso	  costante.	  L’argilla	  è	  stata	  passata	  al	  setaccio	  di	  0,062	  mm	  ed	  omogeneizzata;	  un	  piccolo	  campione,	   prelievo	   di	   circa	   1	   grammo,	   è	   stato	   pressato	   per	   ottenere	   una	   pasticca	   dello	  spessore	  di	  qualche	  millimetro.	  La	  fluorescenza	  a	  raggi	  X	  (XRF)	  è	  un’analisi	  “elementale”,	  non	  risente,	  pertanto,	  degli	  effetti	  sia	  delle	  reazioni	  chimiche	  sia	  dei	  processi	  di	  trasformazione	  dovuti	  alla	  temperatura.	  Si	  presta,	  quindi,	  ad	  uno	  studio	  comparativo	  delle	  ceramiche	  e	  delle	  argille.	  In	  effetti	  potrebbero	  esserci	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  Detector Amptek (USA) X-123 SDD Fast. 	  
17  WinAxil™: X-Ray Analysis Software, CANBERRA Benelux, Belgium.	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piccole	  variazioni	  nella	  composizione	  dovute	  ai	  processi	  di	  decantazione	  ed	  all’uso	  di	  fondenti	  nella	  preparazione	  delle	  ceramiche.	  La	  variazione	  di	  composizione	  chimica	  dovrebbe	  essere	  in	  ogni	   caso	   trascurabile	   in	   rapporto	   al	   grado	   di	   precisione	   della	   misura,	   in	   quanto	   sia	   la	  decantazione	  sia	  le	  aggiunte	  producono	  variazioni	  in	  peso	  di	  poche	  unità	  percentuali.	  
5.4	  Risultati	  	  Dalle	  analisi	  chimiche	  emergono	  due	  gruppi	  sia	  per	  le	  argille	  sia	  per	  i	  campioni	  ceramici,	  che	  si	  distinguono	  per	   il	   diverso	   rapporto	   tra	  gli	   ossidi	  maggiori;	   si	   riporta,	  perché	   si	   evidenzia	  meglio	   tale	   distinzione,	   il	   grafico	   dell’ossido	   di	   potassio	   (K2O)	   rispetto	   all’ossido	   di	   calcio	  (CaO)	  (fig.	  5).	  In	   tabella	   sono	   i	   risultati	   delle	   analisi	   ed	   i	   valori	  medi	   calcolati	   per	   i	  materiali	   con	   diversa	  concentrazione	  di	  ossido	  di	  calcio:	  Low	  Ca	  e	  High	  Ca.	  Dalle	  analisi	  mineralogiche	  e	  chimico	  fisiche,	  considerando	  la	  variazione	  intrinseca	  dovuta	  alla	  formazione	  del	  deposito	   si	   individuano,	  pertanto,	  due	   tipologie	  di	   argille	  e	   impasti	   ceramici	  corrispondenti	  tra	  loro:	  
Reperti	  ceramici	  Gruppo	  1	  (in	  seguito	  denominato	  CA)	  è	  caratterizzato	  da	  un	  rapporto	  CaO	  -­‐SiO2	  del	  6%	  ca,	  che	  potremmo	  definire	  siliceo.	  Gruppo	  2	  (in	  seguito	  denominato	  CB)	  è	  caratterizzato	  da	  un	  rapporto	  CaO	  -­‐SiO2	  del	  20	  %	  ca,	  che	  chiameremmo	  calcareo.	  	  
Argille	  Gruppo	  1	  (in	  seguito	  denominato	  AA)	  è	  caratterizzato	  da	  un	  rapporto	  CaO-­‐SiO2	  c.a.	  del	  1-­‐3	  %,	  chiaramente	  siliceo.	  Gruppo	  2	  (in	  seguito	  denominato	  AB)	  è	  caratterizzato	  da	  un	  rapporto	  CaO-­‐SiO219%,	  ricco	  di	  contenuto	  calcareo.	  	  La	   differenza	   nei	   rapporti	   di	   CaO	   rispetto	   alla	   silice	   tra	   le	   argille	   e	   le	   ceramiche	   a	   basso	  contenuto	   di	   Calcio	   può	   essere	   determinata	   dalla	   lavorazione	   dell’argilla;	   infatti	   per	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migliorarne	  le	  caratteristiche	  di	  plasticità	  e	  di	  comportamento	  al	  fuoco,	  potrebbe	  essere	  stato	  aggiunto	   un	   fondente	   alcalino,	   in	   una	   percentuale	   dell’ordine	   del	   10%	   in	   peso,	   ricco	   in	  carbonato	  di	  calcio.	  	  Le	   analisi	   sulle	  materie	  prime	  hanno	  evidenziato	   la	  presenza	  di	  due	   tipologie	  di	   argille,	   una	  calcarea	   (il	   più	   noto)	   ed	   una	   silicea	   sull’isola	   di	   Ischia.	   Una	   diversità	   di	   argille	   era	   stata	   già	  riscontrata	  da	  De	  Siano	  alla	  fine	  del	   ‘700;	   l’autore	  riscontrò	  macroscopicamente	  tre	  tipologie	  di	  argille,	  di	   cui	  descrive	   le	  caratteristiche	  per	  spiegare	   il	  differente	  utilizzo	  che	  veniva	   fatto	  per	  le	  produzioni	  manifatturiere	  dell’isola	  al	  suo	  tempo18.	  Anche	  G.	  Buchner	  durante	  le	  sue	  campagne	  di	  ricognizione	  e	  campionamento	  negli	  anni	  Trenta	  del	   secolo	   scorso	   cercò	   di	   campionare	   le	   argille	   individuate	   da	   De	   Siano;	   egli	   prelevò	   dei	  campioni	   che	  poi	   diede	   a	  Deriu	  per	   le	   analisi	   di	   laboratorio.19	   Le	   ricerche	  di	  Buchner	  poi	   si	  concentrarono	  soprattutto	  sulle	  sensazionali	  scoperte	  della	  necropoli	  di	  VIII	  sec.	  a.C.	  e	  quindi	  sulla	  caratterizzazione	  delle	  produzioni	  locali	  di	  quel	  periodo.	  Come	  si	  è	  detto,	  dai	  contributi	  di	  M.	   Picon,	   che	   si	   occupò	   di	   analizzare	   tutte	   le	   classi	   di	  materiali	   del	   quartiere	   artigianale	   di	  Santa	  Restituta	  a	  Lacco	  Ameno	  e	  quindi	  anche	  le	  ceramiche	  a	  vernice	  nera,	  non	  c’è	  stato	  più	  un	  riscontro	  di	  quanto	  avevano	  documentato	  prima	  De	  Siano	  e	  poi	  Buchner.	  Le	  analisi	  di	   laboratorio	  hanno	  permesso	  si	  determinare:	  1)	  che	   la	  produzione	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  Puteoli	  si	  per	  una	  granulometria	  da	  medio	  fine	  a	  fine	  con	  una	  matrice	  di	  colore	  marrone	   rossastro.	   La	   porosità	   è	   bassa	   ed	   è	   costituita	   da	   minuti	   pori	   dalla	   morfologia	  prevalentemente	   sub-­‐arrotondata.	   La	   componente	   mineralogica	   è	   rappresentata	   da	  abbondanti	  cristalli	  di	  plagioclasio	  e	  K-­‐feldspato,	  frequenti	  lamine	  di	  muscovite,	  ossidi	  	  di	  ferro	  e	  quarzo.	  La	  limitata	  e	  minuta	  componente	  litica	  è	  data	  da	  frammenti	  di	  rocce	  metamorfiche	  e	  quarzose	  e	   in	  alcuni	  campioni	  da	  scarsi	  elementi	  di	  natura	  vulcanica	  che	  mostrano	   tessitura	  pseudofluidale.	  2)	  che	  il	  vasellame	  veniva	  prodotto	  con	  due	  tipi	  di	  argille,	  quello	  siliceo	  e	  quello	  calcareo	  	  e	  che	  entrambi	  sono	  presenti	  sull’isola	  di	  Ischia.	  Le	   analisi	   archeometriche	   hanno	   fornito	   informazioni	   importanti	   anche	   sui	   frammenti	  ceramici:	   il	   vasellame	  deformato	   di	   produzione	   puteolana	   è	   stato	   realizzato	   utilizzando	   due	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Cfr.	  DE	  SIANO	  1800.	  19	  Cfr.	  BUCHNER	  1994.	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tipi	   di	   argille,	   sia	   quelle	   definite	   “calcaree”	   sia	   quelle	   “silicee”;	   mentre	   le	   altre	   produzioni	  sembrano	   utilizzare	   un	   unico	   tipo	   di	   materia	   prima;	   per	   la	   produzione	   ischitana	   utilizzava	  un’argilla	  calcarea,	  mentre	  per	  la	  produzione	  di	  Napoli	  un’argilla	  silicea20.	  	  	  Anche	   gli	   altri	   campioni	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   dei	   reperti	   provenienti	   dal	   Rione	   Terra	  hanno	  caratteristiche	  minero-­‐petrografiche	  compatibili	  con	  gli	  impasti	  silicei	  della	  produzione	  
Puteolana.	  I	  campioni	  ceramici	  di	  Puteoli	  di	  tipo	  “calcareo”	  sono	  molto	  simili	  ai	  prodotti	  con	  lo	  stesso	  tipo	  di	  argille	  realizzati	  ad	  Ischia.	  	  I	  reperti	  prodotti	  con	  lo	  stesso	  tipo	  di	  argille	  “silicee”	  a	  Neapolis	  e	  Puteoli	  si	  distinguono	  per	  la	  granulometria	  della	  matrice	  e	  per	  la	  differente	  percentuale	  di	  K-­‐feldspato.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Cfr.	  OLCESE	  2013	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	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  Tabella	  5.6	  a	  
Ceramiche	   Al2O3	   SiO2	   K2O	   CaO	   TiO2	   MnO	   Fe2O3	   Ni	   Cu	   Zn	   Rb	   Sr	   Y	   Zr	  
	  	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	  
ERM	   15%	   3%	   5%	   3%	   10%	   15%	   1%	   20%	   15%	   20%	   8%	   8%	   20%	   10%	  
CF_FO_AM	   13	   69	   6,8	   3,0	   0,91	   0,16	   7,3	   60	   66	   120	   548	   359	   110	   966	  
CF_FO_PI	   13	   68	   6,9	   3,4	   0,98	   0,17	   7,3	   60	   45	   150	   580	   350	   120	   1000	  
IS_1	   13	   68	   5,7	   4,9	   0,89	   0,17	   7,1	   70	   47	   140	   370	   300	   	   690	  
IS_2	   14	   68	   7,0	   2,7	   0,95	   0,16	   6,8	   80	   67	   130	   431	   230	   	   772	  
IS_3	   14	   66	   5,6	   6,2	   0,91	   0,16	   7,2	   60	   60	   199	   309	   379	   80	   648	  
IS_4	   13	   68	   6,2	   4,8	   0,86	   0,13	   6,8	   	   46	   130	   350	   340	   	   660	  
IS_5	   14	   68	   5,8	   4,3	   0,90	   0,15	   7,0	   50	   58	   110	   329	   319	   70	   767	  
NARET_1	   14	   67	   5,9	   4,4	   1,00	   0,16	   7,1	   60	   60	   120	   571	   381	   110	   1102	  
NARET_2	   14	   67	   7,6	   3,4	   1,00	   0,21	   7,0	   50	   42	   139	   587	   309	   129	   996	  
NARET_3	   15	   65	   7,0	   3,5	   1,09	   0,23	   7,5	   	  	   49	   129	   595	   337	   218	   992	  
RT_11	   15	   65	   6,4	   5,2	   1,03	   0,19	   7,1	   55	   50	   110	   350	   280	   80	   620	  
RT_12	   15	   67	   6,3	   3,7	   0,82	   0,15	   7,0	   31	   30	   140	   379	   240	   150	   609	  
RT_13	   15	   66	   6,3	   4,6	   0,80	   0,19	   6,3	   24	   50	   111	   372	   242	   101	   523	  
RT_14	   16	   67	   5,8	   3,5	   0,89	   0,19	   6,3	   43	   50	   110	   310	   260	   140	   601	  
RT_15	   15	   67	   6,2	   4,2	   0,98	   0,16	   6,4	   32	   50	   140	   369	   280	   170	   669	  
RT_17	   15	   68	   6,3	   3,4	   0,94	   0,17	   6,4	   34	   40	   149	   349	   249	   149	   578	  
RT_18	   15	   67	   6,0	   3,8	   0,88	   0,14	   6,5	   29	   50	   151	   342	   251	   171	   623	  
RT_2	   13	   67	   7,0	   4,3	   0,99	   0,19	   7,0	   70	   72	   201	   461	   341	   110	   903	  
RT_248	   14	   64	   7,2	   5,4	   0,92	   0,18	   7,7	   29	   41	   173	   407	   316	   102	   590	  
RT_250	   15	   67	   6,6	   3,5	   0,81	   0,18	   6,4	   47	   40	   120	   391	   251	   100	   562	  
RT_251	   15	   65	   5,4	   5,7	   0,94	   0,17	   7,5	   23	   51	   162	   325	   274	   142	   558	  
RT_252	   13	   69	   5,7	   4,0	   0,92	   0,14	   6,7	   45	   60	   161	   301	   251	   161	   582	  
RT_261	   14	   66	   6,2	   4,6	   0,88	   0,17	   7,4	   34	   51	   132	   377	   265	   112	   530	  
RT_3	   13	   67	   6,2	   4,9	   0,96	   0,16	   7,3	   	   65	   110	   421	   321	   70	   732	  
RT_4	   13	   67	   6,5	   4,0	   1,04	   0,18	   7,6	   50	   76	   191	   462	   352	   80	   914	  
RT_5	   13	   69	   6,4	   3,2	   0,92	   0,14	   6,8	   	   52	   161	   361	   271	   60	   733	  
ISSRCO	   16	   67	   5,2	   4,0	   0,80	   0,14	   6,8	   50	   47	   120	   399	   300	   150	   799	  
ISSRPA_1	   14	   69	   5,4	   4,2	   0,90	   0,14	   6,1	   50	   47	   120	   430	   310	   150	   1000	  
ISSRPA_2	   12	   72	   4,6	   4,1	   0,91	   0,13	   6,3	   40	   58	   141	   454	   343	   212	   1009	  
IS_6	   12	   64	   4,3	   10,9	   0,90	   0,17	   8,1	   60	   47	   179	   268	   447	   	   457	  
ISB2_1	   12	   61	   3,6	   11,9	   0,89	   0,18	   9,9	   169	   50	   159	   377	   407	   	   417	  
ISB2_2	   13	   63	   3,6	   10,2	   1,00	   0,13	   9,2	   130	   41	   299	   259	   349	   	   409	  
ISB3_1	   11	   61	   4,0	   14,0	   1,10	   0,14	   8,5	   80	   44	   200	   260	   721	   140	   420	  
ISB3_2	   14	   60	   3,5	   11,1	   1,01	   0,22	   9,4	   91	   60	   181	   393	   605	   	   423	  
ISB3_3	   13	   62	   3,9	   12,0	   1,00	   0,15	   8,1	   70	   51	   150	   299	   638	   130	   439	  
ISB4_1	   14	   61	   4,1	   11,9	   0,89	   0,22	   8,3	   89	   51	   139	   377	   655	   	   496	  
ISB4_2	   14	   58	   3,6	   14,1	   1,00	   0,15	   8,7	   110	   50	   141	   271	   753	   	   452	  
ISB4_3	   14	   58	   3,6	   13,9	   1,09	   0,18	   9,6	   69	   69	   169	   357	   863	   	   377	  
ISB4_4	   12	   63	   3,8	   12,1	   0,91	   0,14	   8,0	   61	   39	   131	   293	   718	   	   374	  
RT_1	   11	   62	   3,5	   14,0	   0,90	   0,12	   8,5	   110	   69	   160	   240	   609	   60	   289	  
RT_16	   16	   63	   3,4	   9,6	   0,91	   0,17	   7,0	   42	   50	   150	   210	   389	   80	   230	  
ISC696	   11	   65	   3,8	   12,1	   0,80	   0,14	   6,6	   30	   60	   131	   362	   603	   111	   502	  
MEDIA	   Al2O3	   SiO2	   K2O	   CaO	   TiO2	   MnO	   Fe2O3	   Ni	   Cu	   Zn	   Rb	   Sr	   Y	   Zr	  
	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	  
Media	  Low	  Ca	   14	   67	   6,2	   4,2	   0,9	   0,17	   6,9	   47	   52	   140	   412	   300	   125	   749	  
dev.stand.	   1	   2	   0,7	   0,8	   0,1	   0,02	   0,5	   15	   10	   26	   88	   45	   42	   179	  
Media	  High	  Ca	   13	   62	   3,7	   12	   1,0	   0,16	   8	   85	   52	   168	   305	   597	   104	   407	  
dev.stand.	   2	   2	   0,3	   1	   0,1	   0,03	   1	   38	   10	   44	   61	   156	   34	   77	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Tabella	  5.6	  b:	  
	  Tabella	   5.6	   a	   e	   5.6b	   -­‐	   Risultati	   dell’analisi	   XRF	   sui	   campioni	   ceramici	   di	   Pozzuoli,	   Napoli	   ed	  Ischia	   (Tab.	   5.6a)e	   sulle	   argille	   di	   Ischia	   (Tab.	   5.6b).	   ERM	   indica	   l’errore	   relativo	   medio	   di	  misura.	   È	   riportato	   il	   valore	   medio	   e	   la	   deviazione	   standard	   per	   ogni	   elemento/ossido,	  distinguendo	  i	  campioni	  in	  due	  gruppi:	  basso	  ed	  alto	  contenuto	  di	  CaO	  (Low	  Ca	  e	  High	  Ca).	  
	  
Argille	   Al2O3	   SiO2	   K2O	   CaO	   TiO2	   MnO	   Fe2O3	   Ni	   Cu	   Zn	   Rb	   Sr	   Y	   Zr	  
	  	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	  
ERM	   15%	   3%	   5%	   3%	   10%	   15%	   1%	   20%	   15%	   20%	   8%	   8%	   20%	   10%	  
ARG_01	   13	   72	   7,2	   1,8	   0,66	   0,10	   5,0	   62	   35	   122	   253	   162	   122	   486	  
ARG_03	   16	   73	   6,0	   0,7	   0,50	   0,09	   3,8	   46	   65	   130	   419	   90	   51	   479	  
ARG_02	   9	   66	   4,3	   15,0	   0,70	   0,14	   4,8	   100	   35	   120	   230	   470	   0	   490	  
ARG_04	   15	   64	   4,1	   10,4	   0,70	   0,16	   6,2	   53	   50	   125	   219	   250	   41	   261	  
ARG_05	   15	   66	   3,4	   8,2	   0,70	   0,15	   6,1	   62	   48	   134	   319	   247	   65	   473	  
ARG_06	   14	   63	   3,6	   12,1	   0,72	   0,12	   6,6	   64	   48	   151	   252	   303	   51	   262	  
ARG_07	   14	   61	   2,8	   14,4	   0,72	   0,11	   6,6	   72	   39	   123	   215	   380	   45	   328	  
ARG_ISSR	   13	   63	   2,9	   12,0	   0,80	   0,09	   7,6	   60	   60	   141	   452	   602	   161	   1004	  
MEDIA	   Al2O3	   SiO2	   K2O	   CaO	   TiO2	   MnO	   Fe2O3	   Ni	   Cu	   Zn	   Rb	   Sr	   Y	   Zr	  
	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   (%)	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	   ppm	  
Media	  Low	  Ca 15 72 7 1,3 0,58 0,09 4,4 54 50 126 336 126 86 483	  
dev.stand. 2 0,6 1 0,8 0,11 0,01 0,8 11 21 6 117 51 50 5	  
Media	  High	  Ca 13 64 4 12 0,72 0,13 6,3 68 47 132 281 375 60 470	  
dev.stand. 2 2 0,6 2 0,04 0,03 0,9 17 9 12 92 140 54 280	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6.	  La	  Campania	  e	  i	  centri	  del	  Mediterraneo	  (Fig.	  5)	  
6.1	  La	  Campania	  tardo	  repubblicana1	  L’economia	   della	   Campania	   antica	   era	   basata	   su	   una	   produzione	   prevalentemente	  cerealicola,	  gli	   insediamenti	  agricoli	  si	  basavano	  su	   fattorie	  di	  modeste	  dimensioni;	   l’ager	  
Falernus	  era	  un	   territorio	   rinomato	  per	   la	   coltivazione	  vitivinicola	   e	  per	   il	   suo	  vino2;	   nel	  racconto	   di	   Livio	   così	   viene	   descritto	   il	   territorio“ea	   regio	   paesentis	   erat	   copiae,	   non	  
perpetuae,	   arbusta	   vineaeque,	   et	   consita	   omnia	  magis	   ameni	   quam	   necessariis	   fructibus”3,	  mentre	   l’Ager	  Campanus	  era	  una	   terra	   fertilissima	  per	   la	  cerealicoltura	   tanto	  che	  dopo	   la	  defezione	   di	   Capua,	   quel	   territorio	   divenne	   Ager	   Publicus	   e	   la	   popolazione	   venne	  risparmiata	  perché	  era	  necessaria	  forza	  lavoro	  per	  coltivare	  quelle	  terre.	  L'espansione	   di	   Roma	   verso	   Sud	   era	   determinata	   da	   interessi	   commerciali4,	   ciò	   che	  interessava	   ai	   Romani	   era	   garantirsi	   una	   stretta	   collaborazione	   tra	  Neapolis	   e	   Capua,	   in	  quanto	  le	  due	  città	  facevano	  parte	  di	  un	  mondo	  produttivo	  vasto5.	  I	  prodotti	  vinicoli	  campani	  sono	  presenti	  nel	  Mediterraneo	  occidentale	  già	  a	  partire	  dal	  III	  sec.	  a.C.	   in	  Spagna,	  Gallia	  e	  Africa6;	  per	   l’area	  orientale	   il	  decreto	  di	  asylia	  del	  242	  a.C.	   tra	  Napoli	   e	   Cos,	   documenta	   una	   città	   prospera,	   grazie	   alle	   funzioni	   del	   porto	   e	   del	  potenziamento	   delle	   comunicazioni	   terrestri	   con	   l'apertura	   della	   via	   Appia,	   che	   sembra	  fornire	  un	  collegamento	  migliore	  con	  Roma,	  se	  si	  tiene	  conto	  dell'impaludamento	  del	  porto	  a	  partire	  dal	  III	  sec.	  a.C.7	  	  Grande	   importanza	   ebbe	   l'agricoltura	   anche	   nel	   territorio	   flegreo,	   gli	   scavi	   archeologici	  condotti	   lungo	   la	   via	   Cuma-­‐Napoli,	   la	   via	   Campana	   e	   lungo	   i	   diverticoli	   che	   collegavano	  Quarto	  a	  Cuma	  hanno	  documentato	  la	  presenza	  di	  ville	  rustiche	  antecedenti	  alla	  fondazione	  della	   colonia	   di	  Puteoli8,	   confermando	   la	   vitalità	   del	   territorio,	   descritta	   da	   Frederiksen9,	  che	   ipotizzava	   infatti	   un	   tracciato	   stradale	   precedere	   la	   fondazione	   coloniaria,	   risalente	  almeno	   al	   IV	   sec.	   a.C.,	   dato	   che	   è	   stato	   confermato	   dal	   rinvenimento	   dall’insediamento	  rustico	  lungo	  l’asse	  viario	  che	  avrebbe	  poi	  collegato	  Puteoli	  a	  Capua.10	  Le	  terre	  campane	  producevano	  una	  varietà	  di	  derrate	  che	  andava	  oltre	  il	  fabbisogno	  locale,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   I	   siti	   presi	   in	   esame	   ebbero	   un	   particolare	   legame	   con	   la	   colonia	   di	   Puteoli	   o	   per	   	   noti	   rapporti	   socio	  economici	  o	  per	  essere	  stati	  centri	  produttori	  di	  prodotti	  esportati	  ad	  ampio	  raggio.	  2	  PANELLA	  1980,	  pp.	  251-­‐259.	  3	  Liv.	  XXIII,	  15,2.	  4	  CASSOLA	  1971.	  5	  Sulle	  conseguenze	  delle	  guerre	  annibaliche	  si	  rimanda	  alla	  bibliografia	  (cfr.	  CORNWELL	  1996,	  TOYNBEE	  1965	  ,	  FREDERIKSEN	  1981).	  6	  PEREZ	  BALLESTER	  1986;	  CIBECCHINI	  2004;	  PANELLA	  2010,	  pp.	  13-­‐14.	  7	  GUZZO	  2016,	  p.	  48.	  8	  DE	  CARO	  1995,	  pp.	  555-­‐557.	  9	  FREDERIKSEN	  1984,	  pp.	  125-­‐127.	  10	  Cfr.	  par.	  2.2.	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veniva	   rifornita	   Roma	   e	   molti	   prodotti	   erano	   esportati;	   il	   trasporto	   di	   tali	   prodotti,	   in	  mancanza	   delle	   testimonianze	   dirette	   per	   la	   loro	   deperibilità,	   viene	   documentato	   dai	  ritrovamenti	  dei	  contenitori	  da	  trasporto11	  di	  produzione	  campana	  in	  territori	   lontani.	  Le	  aree	  di	  produzione	  di	  anfore	  da	  trasporto	  tra	  il	  IV	  e	  III	  sec.	  a.C.	  sono	  documentate	  ad	  Ischia	  e	   Neapolis	   a	   partire	   dal	   II	   sec.	   a.C.,	   	   produzioni	   di	   anfore	   sono	   documentate	   anche	   nei	  territori	  di	  Sinuessa	  e	  dell’Ager	  Falernus12.	  Fino	  alla	   fondazione	  di	  Puteoli	  agli	   inizi	  del	   II	  sec.	  a.C.	   il	  porto	  di	  Neapolis	  aveva	  un	  ruolo	  chiave	  nel	  commercio	  marittimo13.	  Alla	  classe	  dominante	  neapolitana	  è	  legato	  lo	  sviluppo	  economico	   che	   a	   partire	   dalla	   fine	   del	   III	   sec.	   a.C.	   ma	   soprattutto	   nel	   II	   sec.	   a.C.	   viene	  veicolato	  attraverso	   il	  porto	  di	  Puteoli,	   il	   cui	  bacino	  portuale	  era	   funzionante	  prima	  della	  deduzione	   coloniaria	   con	   l’istituzione	   del	   portorium	   e	   del	   venalicium14,	   la	   distribuzione	  delle	  merci.	  Con	  la	  deduzione	  della	  colonia	  di	  Puteoli,	  il	  porto	  di	  Napoli	  continuò	  ad	  essere	  comunque	   attivo,	   da	   lì	   partirono	   nel	   180	   a.C.	   le	   truppe	   per	   la	   guerra	   con	   Perseo;	  l'istituzione	  del	  porto	  puteolano	  permise	  però	  ai	  mercanti	  delle	  città	  che	  diventano	  porti	  di	  appoggio,	   come	   ad	   esempio	   Pompei	   e	  Neapolis,	   di	   intraprendere	   viaggi	   e	   commerci	   più	  ampi	  in	  Oriente;	  i	  prodotti	  napoletani	  ebbero	  un’ampia	  diffusione,	  sono	  infatti	  presenti	  in	  gran	  parte	  del	  Mediterraneo15.	  L’approvvigionamento	   e	   la	   distribuzione	   dei	   prodotti	   agricoli	   erano	   organizzati	   su	   un	  sistema	  di	  relazioni	  tra	  produttori,	  mercanti	  e	  i	  navicularii.	  I	  prodotti	  della	  trasformazione	  agricola	  erano	  stipati	  all'interno	  dei	  contenitori,	  soprattutto	  di	  ceramica,	  per	  la	  resistenza	  del	   materiale	   nei	   trasporti	   a	   lunga	   percorrenza;	   accanto	   ai	   prodotti	   agricoli	   venivano	  commerciati	   vasellame	   fine	   da	   mensa,	   tessuti,	   beni	   di	   lusso	   e	   materie	   prime;	   di	   molti	  prodotti	  abbiamo	  testimonianze	  di	  scambio	  a	   lungo	  raggio	  solo	  dalle	   fonti,	  poiché	   la	   loro	  deperibilità	  non	  ne	  ha	  lasciato	  traccia.	  La	   ceramica	   risulta	   quindi	   essere	   un	   indicatore	   privilegiato	   per	   l’analisi	   dei	   fenomeni	  produttivi	   e	   commerciali,	   tenendo	   presente	   che	   i	   dati	   che	   compongono	   il	   quadro	  economico	   e	   distributivo	   sono	   spesso	   condizionati	   dalla	   visibilità	   dei	   siti,	   dalla	   loro	  interpretazione	  tipologico-­‐funzionale	  e	  della	  datazione	  dei	  contesti.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  I	  prodotti	  agricoli	  venivano	  trasportati	  anche	  in	  otri	  e	  botti,	  di	  cui	  non	  si	  ha	  testimonianza,	  ma	  il	  contenitore	  principale	  per	  il	  trasporto	  a	  lunga	  percorrenza	  ,	  soprattutto	  marina	  era	  l’anfora.	  12	   Van	   der	   Mersch	   fa	   risalire	   la	   produzione	   del	   vino	   da	   considerarsi	   romano	   in	   un	   periodo	   compreso	   tra	  l'istituzione	   dell'Ager	   Falernus	   e	   la	   prima	   guerra	   punica,	   la	   produzione	   era	   legata	   alle	   élite	   romane	   e	   alle	  influenti	  famiglie	  campane,	  VAN	  DER	  MERSCH	  1984.	  13	  VAN	  DER	  MERSCH	  1994,	  pp.	  168-­‐169.	  14Liv.	  XXXII,	  7;	  LEPORE	  1967,	  p.	  272.	  15	  VAN	  DER	  MERSCH	  1995,	  pp.	  168-­‐169.	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Inoltre	  l’analisi	  dei	  manufatti	  permette	  di	  individuare	  i	  luoghi	  di	  produzione,	  indispensabili	  per	  poter	  ricostruire	  la	  circolazione	  dei	  contenitori	  e	  delle	  merci16.	  Lo	  studio	  della	  ceramica	  è	  alla	  base	  della	  ricostruzione	  del	  commercio	  di	  una	  grande	  varietà	  di	  derrate	  e	  di	  altri	  beni	  di	  consumo;	  questi	  manufatti	  permettono	  di	  ricostruire	  il	  percorso	  delle	  merci	  dai	  luoghi	  di	  produzione	   a	   quelli	   di	   uso.	   I	   ritrovamenti	   in	   siti	   sottomarini	   e	   terrestri,	   che	   forniscono	  indicazioni	   sui	   luoghi	   di	   consumo,	   spesso	   non	   forniscono	   dati	   sufficienti	   sui	   luoghi	   di	  produzione;	   inoltre	  nel	   caso	  dei	   relitti	   non	   sempre	   l’origine	  dell’armatore	   coincide	   con	   il	  luogo	   di	   provenienza	   delle	   merci	   trasportate.	   La	   nave	   poteva	   avere	   un’origine	   diversa	  rispetto	   al	   luogo	   del	   carico	   del	   materiale17;	   si	   ricorre	   quindi	   all’uso	   di	   analisi	  archeometriche	  per	  trarre	  informazioni	  utili	  per	  l’individuazione	  dei	  centri	  di	  produzione	  del	  vasellame	  da	  mensa	  e	  dei	  contenitori	  da	  trasporto,	  soprattutto	  quando	  su	  questi	  ultimi	  non	  ci	  sono	  elementi	  epigrafici	  che	  ne	  indichino	  il	  produttore	  o	  il	  commerciante.	  Le	   principali	   officine	   di	   ceramica	   fine	   sono	  quasi	   sempre	  urbane,	   poiché	   le	   città	   erano	   il	  punto	  di	  riferimento	  per	  il	  consumo	  e	  lo	  scambio	  di	  merci;	  le	  fornaci	  di	  anfore	  da	  trasporto,	  invece,	   	  sono	  collegate	  ai	  fondi	  da	  cui	  provengono	  le	  derrate,	  o	  ai	  luoghi	  che	  garantiscono	  facile	   approvvigionamento	   delle	  materie	   prime.	   Le	  merci	   erano	   prodotte	   in	   aree	   in	   cui	   i	  prodotti	  sono	  facilmente	  trasportabili	  in	  centri	  di	  distribuzione,	  venivano	  quindi	  preferite	  le	  zone	  lungo	  i	  fiumi	  e	  le	  coste.	  I	   prodotti	   potevano	   avere	   una	   distribuzione	   ad	   ambio	   e	   breve	   raggio,	   il	   commercio	   si	  articolava	   in	   grandi	   porti-­‐emporio	   accessibili	   alle	   grandi	   navi	   e	   raggiungibili	   anche	   da	  imbarcazioni	  di	  cabotaggio	  per	  la	  distribuzione	  locale.	  Nel	  II	  sec.	  a.C.	  le	  fabbriche	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  sono	  istallate	  a	  Neapolis,	  	  una	  città	  marittima;	  le	  officine	  della	  Campana	  B	  sia	  di	  produzione	  etrusca	  che	  calena	  erano	  nell’entroterra,	  con	  un	  trasporto	  via	  terra	  o	  attraverso	   i	   fiumi	   fino	  ai	  porti	  di	   imbarco.	  Le	  officine	  di	  entrambe	  le	  produzioni	  sono	  presenti	  in	  siti	  in	  cui	  la	  tradizione	  artigianale	  antica	  risaliva	  al	  IV-­‐III	  sec.	  a.	  C.	  Rispetto	   alle	   attestazioni	   documentate	   nei	   siti	   del	   Mediterraneo	   occidentale	   dove	   la	  ceramica	  Campana	  A	  veniva	  maggiormente	  esportata,	  a	  Roma	  sono	  scarse	   le	  attestazioni,	  anche	  nel	  II	  sec.	  a.C.	  quando	  la	  produzione	  e	  l’esportazione	  raggiunge	  numeri	  elevati18;	   la	  città	   si	   approvvigiona	   quasi	   esclusivamente	   da	   officine	   del	   territorio	   circostante	   sin	  dall’introduzione	  di	  produzioni	  a	  vernice	  nera	  italiche	  ad	  imitazione	  di	  quelle	  ellenistiche	  nel	  IV	  sec.	  a.C..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  MOREL	  1986.	  17	  PANELLA	  2010,	  pp.	  44-­‐45	  nota	  5.	  18	  MOREL	  1998,	  p.	  487;	  MOREL	  2010	  pp.	  165-­‐198.	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C.	  Panella19	  riscontra	  questo	  fenomeno	  anche	  per	  le	  anfore	  da	  trasporto;	  i	  dati	  disponibili	  per	  l’Urbe,	  seppur	  limitati	  per	  l’età	  tardo	  repubblicana,	  sembrano	  documentare	  un	  limitato	  consumo	  di	  vino	  e	  vasellame	  fine	  da	  mensa	  di	  prodotti	  provenienti	  da	  territori	  campani.	  La	  diffusione	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  attraverso	  un	  commercio	  marittimo	  fa	   sì	   che	   le	   sue	   attestazioni	   siano	   documentate	   soprattutto	   in	   siti	   costieri;	   scarse	   invece	  sembrano	  le	  attestazioni	  nei	  siti	  dell’entroterra	  campano20.	  Gli	   effetti	   della	   presenza	   romana	   nel	   golfo	   di	   Napoli	   e	   in	   alcune	   aree	   della	   Campania	  apportano	   novità	   produttive	   e	   commerciali	   già	   nel	   IV	   sec.	   a.C.	   con	   il	   foedus	   aequum	   con	  
Neapolis	   (326	  a.C.);	   come	  si	  è	  detto,	   le	  officine	  del	  golfo	  di	  Napoli	   	   (Neapolis/	   Ischia)	  e	  di	  
Cales	   hanno	  prodotto	   vasellame	   che	   circolava	   nel	  Mediterraneo	   occidentale	   già	   a	   partire	  dal	   IV	   –III	   sec.	   a.C.	   seppur	   in	   ridotte	   quantità.	   Una	   circolazione	   precoce	   di	   ceramica	  campana	   a	   vernice	   nera	   si	   ha	   in	   Gallia,	   Spagna	   e	   Africa	   settentrionale.	   Il	   vasellame	   di	  Campana	   A	   a	   partire	   dalle	   prime	   produzioni,	   seppur	   in	   modeste	   quantità,	   era	   merce	   di	  accompagno	  nel	  trasporto	  marittimo,	  a	  medio	  e	  lungo	  raggio,	  del	  vino.	  	  Le	   anfore	   che	   circolano	   nel	   Mediterraneo	   già	   a	   partire	   dall'età	   medio	   repubblicana	  provenienti	  dalle	  aree	  di	  origine	  etrusca	  tendono	  a	  scomparire	  nel	  III	  sec.	  a.C.	  dai	  mercati	  extraregionali	   a	   vantaggio	   di	   anfore	   puniche,	   corinzio-­‐corciresi	   di	   provenienza	   egea	   e	  microasiatica21.	  L'italia	  meridionale	  e	  la	  Sicilia	  esportano	  anfore	  denominate	  greco-­‐italiche,	  a	   partire	   dal	   IV	   sec.	   a.C.	   ,	   in	   Campania	   i	   centri	   produttori	   sono	   documentati	   ad	   Ischia	   e	  Napoli22.	  Il	   fenomeno	   produttivo	   e	   commerciale	   ricostruibile	   attraverso	   questo	   tipo	   di	   anfora	  rinvenuto	  in	  siti	  lontani	  dall'Italia	  e	  dalla	  Sicilia	  e	  nei	  relitti	  è	  già	  evidente	  nel	  III	  sec.	  a.C.	  A	  queste	  produzioni,	   che	  avevano	  una	  diffusione	  anche	  marittima,	   si	   affiancavano	  quelle	  di	  
Teanum	  Sidicinum	  e	  Capua	  	  nella	  Campania	  settentrionale,	  che	  avevano	  una	  diffusione	  più	  limitata,	  legata	  soprattutto	  all’ambito	  regionale	  in	  cui	  ricadevano	  i	  loro	  territori.	  
	  
Neapolis	  La	  città	  è	  un	  sito	  produttore	  di	  anfore	  da	  trasporto,	  ceramica	  comune	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera;	  ad	  oggi	  per	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  sono	  state	  individuate	  tre	  aree	  produttive.	  Negli	   anni	   Sessanta	   del	   secolo	   scorso	   fu	   rinvenuta	   la	   prima	   area	   produttiva	   situata	   in	  prossimità	   dell'antico	   porto	   nel	   settore	   Nord	   orientale	   della	   città	   (attuale	   Corso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  PANELLA	  2010,	  pp.	  66-­‐67.	  20	  Di	  alcuni	  siti	  strategici	  nell’economia	  della	  Campania	  tardo	  repubblicana	  sono	  molto	  esigui	  i	  materiali	  ceramici	  editi	  per	  questo	  periodo.	  21	  PANELLA	  2011,	  p.	  12.	  22	  OLCESE	  2010;	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	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Umberto)23,	   l'attività	   produttiva	   è	   testimoniata	   dalla	   presenza	   di	   distanziatori	   e	   scarti	   di	  fornace	   che	   hanno	   permesso	   di	   identificare	   il	   quartiere	   artigianale	   della	   città	   antica.	   I	  materiali	  di	  scarto	  coprono	  un	  arco	  cronologico	  che	  va	  dalla	  fine	  del	  III	  sec.	  a.C.	  alla	  fine	  del	  II	  sec.	  a.C.24	  La	  produzione	  di	  Campana	  A	  più	  antica	   è	  documentata	  dallo	   skyphos	  Morel	  4363	  e	  dalla	  coppetta	  ad	  orlo	  pendente	  Morel	  1513.	  Le	   tipologie	   morfologiche	   documentate	   sono:	   skyphos	   Morel	   4363;	   coppa	   Morel	   1513;	  coperchio	   con	   pomello	   cilindrico	  Morel	   9132;	   piatto	   da	   pesce	  Morel	   1222;	   coppa	  Morel	  3221,	   2615,	   boccale	   Morel	   3421;	   coppa	   con	   labbro	   indistinto	   Morel	   2594;	   coppe	   Morel	  2614;	   Morel	   3351;	   Morel	   2978;	   Morel	   2952;	   Morel	   2574;	   patera	   1312;	   Patera	   2252;	  coppetta	  Morel	   2737;	   coppa	  Morel	   2954;	   Coppa	  Morel	   2952;	   Coppa	  Morel	   2954;	   coppa	  Morel	   2953;	   coppetta	  Morel	   2514;	   coppa	  Morel	   2825;	   patera	   2234;	   patera	  Morel	   1443;	  piatto	  Morel	  2255;	  coppetta	  Morel	  2648;	  coppa	  Morel	  2266;	  coppetta	  Morel	  2784;	  coppa	  Morel	  2824.	  Negli	   anni	   Novanta	   del	   secolo	   scorso	   venne	   individuata	   una	   seconda	   area	   produttiva	   in	  Vico	   San	   Marcellino25,	   gli	   indicatori	   secondari	   di	   una	   produzione	   attestano	   le	   forme	  tipologiche:	  coppa	  biansata	  Morel	  3132;	  coppa	  Morel	  2954;	  coppa	  Morel	  2152;	  patera	  Morel	  2255.	  Infine	   i	   recenti	   scavi	   per	   la	   realizzazione	   della	   linea	   1	   della	   metropolitana	   nell'attuale	  piazza	  Nicola	  Amore	  hanno	  documento	  la	  presenza	  di	  un	  quartiere	  artigianale	  attivo	  dalla	  fine	  del	  IV	  sec.	  a.C.	  fino	  al	  I	  sec.	  a.C.	  sia	  per	  la	  produzione	  di	  anfore	  greco	  italiche26	  che	  di	  ceramica	   a	   vernice	   nera;	   gli	   strumenti	   per	   la	   produzione	   rinvenuti	   sono	   distanziatori	   ad	  anello,	  pestelli	  per	  la	  lavorazione	  dell'argilla,	  stecche	  per	  la	  rifinitura.	  Le	  forme	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  più	  attestate	  sono	  i	  piatti	  ad	  orlo	  pendente	  Morel	  1312,	  la	  coppetta	  emisferica	  Morel	  2784	  e	  la	  coppa	  carenata	  Morel	  2825.	  Nel	   sito	  sono	  anche	  documentate:	   coppe	  Lamboglia27	  31;	  patere	  serie	  Morel	  1122;	  2234;	  2252,	  2266,	  2514;	  2566;	  2574;	  2594;	  2614;	  2615;	  2648;	  2737;	  coppe	  2824;	  2950;	  2951;	  2952;	   2953;	   2954;	   2974;	   2978;	   3221;	   3351;	   il	   boccale	  Morel	   3421	   e	   il	   coperchio	  Morel	  9132.	  Le	  decorazioni	  sono	  sovradipinte	  o	  impresse;	  la	  decorazione	  sovradipinta	  presenta	  motivi	  decorativi	  con	  foglie	  e	  tralci	  incisi;	  stilizzata	  senza	  tralci,	  semplice	  ad	  una	  o	  due	  bande.	  Sui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  JOHANNOWSKY	  1960,	  p.	  160.	  24	  Il	  sito	  è	  parzialmente	  edito	  cfr.	  ACCORONA	  1985,	  pp.	  378-­‐385.	  25	  LA	  FORGIA	  1997,	  pp.	  143-­‐146.	  26	  GIAMPAOLA	  et	  al.	  2014	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  Per	  le	  anfore	  greco-­‐italiche	  cfr.	  PUGLIESE	  2014.	  27	  Da	  qui	  in	  avanti	  la	  tipologia	  di	  Lamboglia	  	  seguirà	  in	  Lamb.	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fondi	  sono	  documentati	   cerchi	  concentrici	   con	   foglioline	  mediane,	  due	  cerchi	  concentrici,	  anello	  e	  cerchio	  inscritto.	  La	   decorazione	   a	   palmette	   è	   presente	   con	   un’ampia	   varietà	   di	   schemi,	   alcuni	   esemplari	  sono	  decorati	  con	  rosetta	  al	  centro	  della	  vasca,	  seguono	  esemplari	  con	  decorazione	  a	  cerchi	  concentrici	  impressi	  in	  numerosi	  piatti.	  Nell'area	  di	  Piazza	  Nicola	  Amore	  sono	  attestate	  coppette	  carenate	  ad	  orlo	  triangolare	  Morel	  2737,	   patere	   Morel	   1312-­‐1314;	   coppette	   emisferiche	   Morel	   2784	   e	   2788;	   coppette	  carenate	  Morel	  2825	  e	  2843,	  coppe	  profonde	  Morel	  2943,	  2951-­‐2954;	  2974;	  2977-­‐2979;	  coppa	  carenata	   con	  orlo	  estromesso	  Morel	  2648;	   coppa	  a	  doppia	   scanalatura	  sotto	   l'orlo	  Morel	  1443;	  il	  piatto	  ad	  orlo	  ingrossato	  Morel	  2234-­‐2235;	  piatti	  a	  pareti	  dritte	  2255,	  patera	  con	  orlo	  a	   tesa	  con	  doppia	  ondulazione	  Morel	  1431,	  1441-­‐1443;	  1452;	   lekythos	  ariballica	  Morel	  5422.	  Al	  di	  fuori	  dei	  quartieri	  artigianali	  le	  forme	  documentate	  per	  il	  periodo	  perso	  in	  esame	  sono	  coppe	  a	  vasca	  carenata	  Morel	  3131;	  coppe	  ad	  orlo	  distinto	  Morel	  2645	  e	  2973	  e	  la	  patera	  larga	  Morel	  286128	  Tipi	  morfologici	   attestati	   anche	  a	  Pozzuoli:	  Patere	  Morel	  1312;	  3221;	   coppe	  Morel	  2737;	  2784;	  2788;	  2943;	  2954;	  2974;	  2978.	  	  
Ischia	  L’isola,	  come	  si	  è	  detto,	  è	  nota	  da	  sempre	  per	  i	  suoi	  giacimenti	  di	  argilla,	  a	  partire	  dal	  IV	  sec.	  a.C.	   rientrò	   sotto	   il	   controllo	   di	  Neapolis,	   periodo	   in	   cui	   è	   attestata	   anche	   nella	   città	   la	  produzione	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera29.	   I	   materiali	   presenti	   nell’isola	   provengono	  soprattutto	  dall’area	  dell’abitato	  sulle	  pendici	  di	  Monte	  Vico	  (scarico	  Gosetti)	  e	  in	  quantità	  più	  ridotte	  dal	  quartiere	  artigianale	  di	  Santa	  Restituta	  ubicato	  sulla	  costa30.	  Le	  forme	  morfologiche	  attestate	  sull’isola	  sono:	  patere	   Morel	   1742,	   Morel	   2275,	   Morel	   2282,	   Morel	   2714;	   coppetta	   Morel	   2737;	   coppa	  Morel	   2983;	   coperchio	   Morel	   9131;	   patee	   Morel	   1512;	   2222;	   coppe	   2423;	   2442;	   2532;	  2625;	   Morel	   2684;	   2846	   e	   2971.	   Per	   quanto	   riguarda	   la	   produzione	   di	   Campana	   B	   è	  attestata	  la	  ciotola	  Morel	  2323.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  Coppetta	  Morel	  2737;	  patere	  Morel	  1742;	  coppa	  Morel	  2714	  per	   la	  produzione	  di	  Campana	  A,	  mentre	   la	  produzione	  di	  Campana	  calena	  è	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  BRAGANTINI	  1991,	  pp.	  28-­‐35.	  29	   In	   questo	   periodo,	   secondo	   Morel	   (cfr.	   MOREL	   1981,	   p.	   102),	   la	   produzione	   della	   Campana	   A	   sarebbe	  limitata	  quasi	  esclusivamente	  alla	  produzione	  dell’isola.	  30	   I	  materiali	   pithecusani	   sono	   sostanzialmente	   inediti,	   le	   attestazioni	   delle	   forme	   sono	   edite	   dal	   lavoro	   di	  classificazione	  di	  Morel	  (MOREL	  1981).	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documentata	  dalla	  ciotola	  Morel	  2323.	  	  
Cuma	  Come	   si	   è	   detto	  Puteoli	   fu	   considerata	   un	   antico	   scalo	   di	   Cuma31,	   inserito	   in	   un	   sistema	  organizzato	   di	   approdi	   costieri	   utile	   al	   controllo	   del	   territorio	   già	   in	   età	   arcaica;	   poi	   a	  partire	   dalla	   fine	   del	   III	   sec.	   a.C.	   nei	   momenti	   decisivi	   del	   conflitto	   annibalico	   la	  conformazione	  del	  suo	  golfo	  divenne	  un	  approdo	  strategico	  per	  l’approvvigionamento	  dei	  Romani,	  che	  spostarono	  il	  porto	  da	  Cuma	  a	  causa	  dei	  problemi	  di	  	  insabbiamento	  della	  zona	  portuale32.	  Ancora	  poco	  noti	  sono	  i	  materiali	  ceramici	  di	  età	  tardo	  repubblicana,	  gli	  esemplari	  ceramici	  editi	   dalle	   équipes	   di	   ricerca	   che	   studiano	   la	   città	   flegrea	   si	   riferiscono	   soprattutto	   al	  periodo	  compreso	  tra	  il	  IV	  e	  il	  III	  sec.	  a.C.	  e	  provengono	  da	  un’area	  santuariale33	  e	  dall’area	  del	  foro34.	  I	  tipi	  morfologici	  attestati	  sono:	  coppetta	  Morel	  2737;	  coppa	  Morel	  2430;	  patere	  Morel	   2586;	   Morel	   2283;	   coppe	   biansate	   Morel	   4241;	   Morel	   6230;	   coppe	   Morel	   2971;	  2433;	  2424;	  2437;	  coppe	  2586;	  2784;	  ;	  coppette	  Morel	  2971.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  di	  produzione	  calena	  è	  documentata	  dalla	   ciotola	  Morel	  232335.	  	  Tipi	  morfologici	   attestati	   anche	  a	  Pozzuoli:	  patere	  Morel	  2233;	  2243;	  2283;	   coppa	  Morel	  2714	  per	  la	  Campana	  A,	  la	  ciotola	  Morel	  2323	  per	  la	  produzione	  Campana	  B	  calena.	  	  
Pompei	  Le	  ricerche	  archeologiche	  condotte	  negli	  ultimi	  anni	  a	  cura	  di	  università	  italiane	  e	  straniere	  sono	  state	  rivolte	  alla	  conoscenza	  delle	  ultime	  fasi	  di	  frequentazione	  antecedenti	  l’eruzione	  del	   79	   d.C..	   Tali	   indagini	   hanno	   permesso	   di	   documentare	   la	   vita	   della	   città	   in	   età	   tardo	  repubblicana	   sia	   attraverso	   le	   trasformazioni	   edilizie	   dei	   singoli	   quartieri	   abitativi	   che	  attraverso	  la	  cultura	  materiale.	  	  Le	   indagini	   archeologiche	   hanno	   documentato	   una	   produzione	   artigianale	   locale;	   per	  quanto	  riguarda	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  attestata	  un’attività	  produttiva	  soprattutto	  tra	  IV	  e	  III	  sec.	  a.C.36	  ;	  nel	  sito	  inoltre	  è	  attestato	  un	  ampio	  panorama	  di	  forme	  tipologiche	  della	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Str.	  V,	  4,	  6.	  32	  DE	  CARO	  2005,	  pp.	  451-­‐456.	  33	  MUNZI	  et	  al.	  2014.	  	  34	  GRECO	  et	  al.	  2014.	  	  35	  MOREL	  1981,	  p.	  102.	  36	  OLCESE	  2012	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	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produzione	  Campana	  A;	  sono	  documentate37:	  patere	  Morel	  1224;	  1312;	  1314;	  1315;	  2152;	  2234;	  2252;	  2254;	  coppe	  Morel	  2573;	  2574;	  2587;	  2614;	  2615;	  2631;	  2733;	  2787;	  2788;	  2812;	   2821;	   2822;	   2825;	   2963;	   2973,	   2974;	   il	   boccale	   biansato	  Morel	   3450;	   il	   boccalino	  Morel	  7222	  e	  il	  Guttus	  Morel	  8151.	  Per	  il	  periodo	  compreso	  tra	  il	  II	  e	  I	  sec.	  a.C.,	  per	  le	  forme	  di	  Campana	  B	  di	  produzione	  calena	  sono	  attestate	  la	  patera	  Morel	  2255	  e	  la	  pisside	  Morel	  7551.	  Tipi	  morfologici	   attestati	   anche	  a	  Pozzuoli:	  patere	  Morel	  1312,	  1315,	  1742,	  2152,	   ciotole	  Morel	  2233,	  2243;	  patere	  Morel	  2252,	  2255	  e	  coppe	  Morel	  2787,	  2788,	  2812,	  2821,	  2973,	  2974,	  2977.	  	  	  
Cales38	  Il	   sito	  era	  un	  centro	  produttore	  di	  vasellame	   fine	  già	  prima	  della	  deduzione	  della	  colonia	  latina	  nel	  334	  a.C..	  Negli	  anni	  Ottanta	  del	  secolo	  scorso	  gli	  scavi	  diretti	  da	  J.	  –P.	  Morel	  misero	  in	  luce	  elementi	  strutturali,	  scarti	  di	   fornaci,	  strumenti	  di	  produzione	  e	  scorie;	  sono	  state	  rinvenute	  anche	  vasche	  per	  la	  decantazione	  dell'argilla	  e	  frammenti	  di	  pareti	  di	  fornaci39.	  Gli	   scavi	   condotti	   nella	   città	   hanno	   permesso	   di	   individuare	   i	   resti	   di	   alcune	   officine	  ceramiche	  datate	  tra	  l'età	  ellenistica	  e	  la	  tarda	  antichità,	  ubicate	  sia	  nel	  settore	  Nord	  presso	  la	  via	  Casilina	  che	  in	  località	  Ponte	  delle	  Monache40	  L'officina	  in	  località	  Pezzasecca,	  attiva	  tra	   la	   fine	   dell'età	   repubblicana	   e	   la	   prima	   età	   imperiale,	   produceva	   diverse	   classi	  ceramiche:	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   sigillata	   italica,	   lucerne,	   ceramica	   a	   pareti	   sottili,	  ceramica	  comune,	  anfore,	  laterizi.	  Prima	  delle	  guerre	  annibaliche	  la	  ceramica	  di	  Cales	  è	  prodotta	  principalmente	  per	  i	  mercati	  locali,	  mentre	   quella	   decorata	   a	   rilievo	   è	   esportata	   in	   Etruria	   tanto	   aver	   fatto	   ipotizzare	  della	  presenza	  di	  succursali	  in	  quella	  regione	  e	  in	  Spagna41.	  La	  produzione	  calena,	  divisa	  in	  6	  fasi	  produttive	  databili	  a	  partire	  dalla	  fine	  del	  IV	  sec.	  a.C.	  all'età	  augustea42,	  è	  caratterizzata	  da	  firme	  in	  latino	  ascrivibili	  probabilmente	  al	  III	  sec.	  a	  C.	  (Atilii,	  Gabinii,	  Canoleii,	  Paconii,	  Planii,	  Rutilii)	  da	  riferire	  al	  primo	  stanziamento	  coloniario.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  I	  materiali	  editi	  provengono	  soprattutto	  dall’area	  della	  Regio	  VI	  (	  Cfr.	  DE	  SPAGNOLIS	  2002;	  COARELLI,	  PESANDO	  2006;	  ANNIBOLETTI	  2008;	  FABER,	  HOFFMANN	  2009;	  VERZÀR-­‐BASS,	  ORIOLO	  2009).	  38	  Per	  il	  repertorio	  morfologico	  del	  sito	  si	  rimanda	  a	  PEDRONI	  2001.	  39	  MOREL	  1989.	  40	  FEMIANO	  1990;	  PASSARO	  1993;	  PEDRONI	  1993,	  p.	  226.	  41	  ABAD	  CASAL	  1983,	  pp.	  189;	  PERDONI	  2000.	  42	  PEDRONI	  2001.	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Minturno	  	  Minturno	   aveva	   una	   posizione	   strategica,	   ubicata	   all’intersezione	   tra	   il	   fiume	   Liri,	  navigabile	  per	  un	  lungo	  tratto,	  e	  la	  via	  Appia;	  per	  la	  sua	  posizione	  la	  città	  era	  uno	  sbocco	  a	  mare	  per	  i	  fiorenti	  siti	  interni	  della	  Campania	  settentrionale	  di	  Teanum,	  Cales	  e	  per	  le	  aree	  di	  produzione	  del	  vino	  Falernum.	  Nel	  caso	  di	  questo	  studio	  il	  sito	  è	  importante	  soprattutto	  come	  sbocco	  a	  mare	  per	  il	  commercio	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  prodotta	  a	  Cales,	  che,	  come	  si	  è	  detto,	  fu	  legato	  soprattutto	  ad	  una	  distribuzione	  di	  tipo	  transmarino	  tra	  II	  e	  I	  sec.	  a.C.	  	  I	  materiali	   ceramici	   a	   vernice	   nera	   sono	   noti	   soprattutto	   dal	   lavoro	   di	   L.	   LAKE43	   e	   sono	  riferibili	   ad	   un	   periodo	   compreso	   tra	   IV	   e	   III	   sec.	   a.C.,	   le	   forme	   attestate	   sono:	   le	   patere	  Morel	  1342;	  1343;	  1351;	  2133;	  2163;	  2173;	  2221;	  2231;	  2233;	  2537;	  2586;	  2643;	  le	  coppe	  Morel	   2784;	   2978;	   2987;	   le	   coppe	   biansate	   Morel	   3321;	   3542;	   3544;	   3682;	   3732;	   gli	  
skyphoi	  Morel	  4211;	  4281;	  4363;	   le	  brocche	  Morel	  5215;	  5343;	  5442;	  5452;	  5621;	  5814;	  5911;	  il	  boccalino	  Morel7221;	  	  il	  guttus	  8163	  e	  il	  coperchio	  Morel	  9112.	  Tipi	  morfologici	   attestati	   anche	   a	  Pozzuoli:	   Patere	  Morel	   2233,	   2537;	   coppe	  Morel	   2784,	  2978;	  2987.	  	  
Capua	  F.	  Cassola,	  sulla	  base	  di	  Polibio44,	  sottolinea	  come	  Capua	  fosse	  al	  centro	  di	  un'area	  unitaria	  dal	  punto	  di	  vista	  economico,	  per	  la	  ricchezza	  dei	  suoi	  prodotti.	  N.	   Lamboglia	   indicava	   Capua	   come	   possibile	   area	   di	   produzione	   della	   ceramica	  protocampana,	   continuazione	   della	   ceramica	   a	   figure	   rosse45.	   La	   produzione	   capuana	   di	  ceramica	  a	  vernice	  nera46	  viene	  inquadrata	  tra	  il	  350	  e	  il	  250	  a.C.,	  e	  la	  fase	  principale	  fissata	  	  all'inizio	  del	   III	  sec.	  a.C.	   I	  materiali	  ceramici	  capuani	  provengono	  da	  contesti	  santuariali	  e	  tombali47	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  rinvenuta	  presso	  il	  santuario	  del	  fondo	  Patturelli,	  appena	  fuori	  il	  tratto	  orientale	  delle	  mura	  della	  città	  antica	  lungo	  la	  via	  Appia	  è	  stata	  identificata	  come	  una	  produzione	  locale	  databile	  tra	  il	  IV	  e	  il	  III	  sec.	  a.C.,	  caratterizzata	  da	  un	  impasto	  molto	  omogeneo	   e	   spesso	   	   era	   decorata	   da	   una	   grande	   quantità	   di	   stampigli.	   I	   materiali	  provenienti	   dalla	   necropoli	   in	   località	   San	   Prisco	   hanno	   permesso	   di	   documentare	   una	  decorazione	  a	  rosette	  e	  festoni	  ed	  una	  velatura	  di	  colore	  rosso	  sul	  fondo	  per	  imitare	  i	  vasi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43KIRSOPP	  LAKE	  1934.	  44CASSOLA	  1971,	  p.	  123;	  Plb.	  III,	  91.	  45	  LAMBOGLIA	  1962.	  46	  MINGAZZINI	  1958.	  47	  BENASSAI	  2004;	  SAMPAOLO	  2011.	  Ad	  oggi	  è	  poco	  noto	  il	  vasellame	  ceramico	  di	  età	  tardo	  repubblicana.	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attici.	  	  Nell'antica	   città	   è	   documentata	   la	   presenza	   di	   una	   fornace	   di	   balsamari	   piriformi	   e	  fusiformi,	   prodotti	   a	   partire	   dalla	   fine	   del	   IV	   e	   gli	   inizi	   del	   III	   sec.	   a.C.48;	   confermando	  archeologicamente	  la	  produzione	  di	  profumi,	  per	  i	  quali	  la	  città	  era	  nota.	  	  	  	  
Populonia	  La	   città	   si	   trova	   nel	   punto	   di	   incrocio	   tra	   la	   rotta	   che	   dal	   Mediterraneo	   Sud-­‐Orientale	  conduceva	   a	   Nord,	   verso	   la	   Gallia	   e	   la	   Spagna	   e	   quella	   che	   attraverso	   le	   isole	   collegava	  l'Italia	   con	   il	   Nord	   Africa.	   La	   presenza	   di	  materiale	   d’importazione	   soprattutto	   orientale	  documentata	  dai	   relitti	  del	  golfo	  di	  Baratti49	  attesta	   intensi	   contatti	  della	   città	   con	  navi	  e	  mercanti	  provenienti	  dal	  bacino	  orientale	  del	  Mediterraneo50.	  Il	  porto	  inoltre	  era	  il	  punto	  terminale	  per	  la	  distribuzione	  dei	  lingotti	  di	  ferro	  prodotti	  nel	  distretto	   minerario	   circostante	   da	   cui	   si	   rifornivano	   i	   mercanti.	   Contatti	   diretti	   con	   la	  Campania	   sono	  noti	   da	  Diodoro	  Siculo,	   che	  descrive	   il	   sistema	  organizzativo	   che	   era	   alla	  base	  del	  commercio	  delle	  materie	  prime	  tra	  il	  distretto	  minerario	  e	  la	  città	  flegrea51.	  Le	   tipologie	  morfologiche	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A	   presenti	   nel	   sito	   sono:	  Piatti	  Morel	  1121;	  1126;	  patere	  Morel	  1312;	  1314;	  1443;	  2252;	  2255;	  coppe	  Morel	  2154;	  2574;	  2787;	  2788;	  2566;	  2824;	  2825;	  2843;	  2973;	  2974;	  2977;	  2978	  e	  l’	  olpe	  Morel	  542252.	  La	   produzione	   riferibile	   alla	   cerchia	   della	   campana	  B	  di	   produzione	   campana	   è	   attestata	  dalle	  patere	  Morel	  2255	  e	  2272.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  Patere	  Morel	  1312;	  1314;	  1443;	  2252;	  ciotola	  Morel	  2566;	  coppe	  Morel	  2787;	  2788;	  2973;	  2974;	  2977;	  2978.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  OLCESE	  2013.	  49	  Cfr.	  Capitolo	  7.	  50	  GUALANDI	  2005,	  pp.	  144-­‐148.	  51	  Diod.	  Sic.	  V,	  13.	  52	  PAGLIANTINI	  2014.	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6.2	  I	  siti	  del	  Mediterraneo	  
	  
6.2.1	  Le	  fonti	  L’espressione	   che	   usa	   Lucilio	   nel	   descrivere	   Puteoli	   “Dicearchitum	   populos	   Delumque	  
minorem”53	  alla	  fine	  del	  II	  sec.	  a.C.	  rivela	  il	  tratto	  mercantile	  e	  cosmopolita	  della	  città	  flegrea	  sulla	  scorta	  dell’isola	  dell’Egeo.	  La	   più	   antica	   testimonianza	   dei	   rapporti	   di	   Puteoli	   con	   i	   centri	   del	   Mediterraneo	   è	  documentata,	  come	  si	  è	  detto,	  dall’iscrizione	  della	  lex	  parieti	  faciundo54	  in	  cui	  si	  ha	  notizia	  della	  presenza	  in	  città	  di	  un	  tempio	  dedicato	  a	  Serapide	  almeno	  dal	  105	  a.C.;	  la	  divinità	  era	  protettrice	  dei	  marinai	  e	  dei	  mercanti,	  la	  presenza	  di	  un	  suo	  culto	  nella	  città	  fa	  supporre	  lo	  stanziamento	  di	  comunità	  di	  Orientali	  già	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C..	  Serapide	  era	  venerato	  dai	  Romani	   stessi	   e	   degli	   Italici	   insieme	   ad	   altre	   divinità	   orientali	   in	  Oriente	   e	   soprattutto	   a	  Delo;	  nell’isola	  erano	  presenti	  numerosi	  personaggi	  di	  origine	  romano-­‐italica,	  tra	  cui	  sono	  documentati	  anche	  puteolani55.	  In	  Egitto	  la	  presenza	  di	  Romani	  è	  attestata	  anche	  nel	  porto	  di	   Alessandria	   da	   un’iscrizione	   delia;	   personaggi	   campani	   sono	   attestati	   nel	   116	   a.C.	  nell’isola	  di	  File	  da	  iscrizioni	   in	   lingua	  latina	  lasciate	  da	  pellegrini	   in	  visita	  al	  santuario	  di	  Iside56.	  Molto	   più	   ricche	   sono	   le	   testimonianze	   per	   il	   I	   sec.	   a.C.;	   Cicerone,	   nel	   de	   Suppliciis,	  scagliandosi	   contro	   il	   propretore	   di	   Sicilia	   Verre,	   nel	   descrivere	   le	   angherie	   ai	   danni	   dei	  mercanti	   puteolani	   di	   ritorno	   dall’Asia,	   dalla	   Siria,	   da	   Tiro	   e	   da	   Alessandria,	   dà	   precise	  informazioni	  sui	  rapporti	  di	  Pozzuoli	  con	  l’Oriente57.	  Cicerone	  descrive	  i	  mercanti	  puteolani	  che	  approdano	  nel	  porto	  di	  Siracusa,	  “come	  era	  di	  abitudine”,	  per	  un	  ultimo	  scalo	  prima	  di	  far	  vela	  verso	  la	  loro	  ultima	  meta.	  Accusati	  di	  essere	  sertoriani	  in	  fuga	  dalla	  Spagna	  questi	  mostravano	  le	  proprie	  merci	  perchè	  si	  capisse	  da	  quali	   luoghi	   invece	  provenissero:	  chi	   la	  porpora	  tiria,	  chi	  l’incenso,	  chi	  odori	  e	  la	  veste	  lintea,	  chi	  ancora	  gemme	  e	  perle,	  altri	  infine	  vini	  greci	  e	  schiavi	  asiatici;	  tutti	  mostravano	  le	  più	  tipiche	  merci	  orientali	  trasportate	  dalle	  loro	   navi.	   Questo	   elenco	   non	   comprendeva	   tutta	   la	   gamma	   di	  merci	   importate	   dai	   porti	  dell’Oriente	   dai	   mercanti	   fermati	   da	   Verre,	   la	   scelta	   dei	   prodotti	   è	   condizionata	   dalla	  contingenza	   della	   tattica	   oratoria.	   Le	   verrine	   hanno	   il	   pregio	   di	   ricordare	   le	   merci	   più	  caratteristiche	  dei	  porti	  dalle	  quali	  le	  navi	  dicono	  di	  provenire.	  F.	  De	  Romanis58	  attribuisce	  la	   porpora	   ai	   Tiri,	   gli	   schiavi	   asiatici	   e	   i	   vini	   greci	   provenivano	   dall’Asia	   Minore	   e	   dalla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53	  Lucil.	  framm.	  123.	  54	  CIL	  X	  1781;	  cfr.	  ZEVI	  2016	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  55	  HASENOHR	  2007,	  p.	  35	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  56	  DE	  ROMANIS	  1993,	  pp.	  62-­‐63;	  BENESS,	  HILLARD	  2003,	  p.	  203,	  nota	  3.	  57	  Cic.	  Verr.	  V	  145-­‐146;	  cfr.	  MUSTI	  1980,	  p.	  199.	  58	  	  DE	  ROMANIS	  1996,	  pp.	  159-­‐160.	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Grecia;	  ai	  porti	  della	  Siria	  e	  di	  Alessandria	  il	  lino,	  l’incenso,	  gli	  aromi,	  le	  gemme	  e	  le	  perle.	  Il	  lino	   era	   di	   sicura	   provenienza	   alessandrina,	   l’incenso	   e	   gli	   aromi	   potevano	   essere	   tanto	  dalla	   Siria	   quanto	   dall’Egitto.	   Da	   qualsiasi	   porto	   del	   Mediterraneo	   sud-­‐orientale	   fossero	  state	   importate	  queste	  merci,	  provenivano	  dal	  Mar	  Rosso,	  dal	  Golfo	  Persico	  e	  dall’Oceano	  indiano.59	  Il	  M.	  Annius	  citato	  come	  testimone	  da	  Cicerone	  nel	  processo	  contro	  Verre,	  in	  quel	  crocevia	  di	   rotte	   tra	   Puteoli	   e	   l’Oriente	   che	   è	   il	   porto	   di	   Siracusa,60	   apparteneva	   ad	   un’eminente	  famiglia	  puteolana61.	  I	  Granii	  compaiono	  a	  Delo	  tra	  la	  seconda	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  gli	  inizi	  del	  I	  a.C.	  e	  in	  più	  città	  dell’Oriente	  mediterraneo	  tra	  il	  II	  sec.	  a.C.	  e	  il	  I	  sec.	  d.C.,	  sono	  presenti	  a	  Samo,	  Calcide,	  Cos,	  Mitilene,	  Atene,	  Creta	  e	  Mileto62.	  Il	   commercio	   di	   prodotti	   orientali	   noto	   da	  Cicerone	   è	   documentato	   a	  Puteoli	   anche	  dalla	  presenza	  nel	   I	   sec.	   a.C.	   	  di	  un	  edificio	   sacro	  a	  Dusares,	   divinità	  degli	  Arabi	  Nabatei,	   la	   cui	  attestata	  da	  tre	  basi	  di	  un	  altare	  e	  lastre	  di	  marmo	  con	  la	  dedica	  alla	  divinità.	  L’area	  sacra	  si	  spiega	  con	  la	  presenza	  di	  una	  comunità	  di	  Arabi	  Nabatei;	  queste	  comunità	  commerciavano	  beni	  di	  lusso	  attraverso	  le	  vie	  carovaniere	  provenienti	  dall’Arabia	  meridionale	  e	  dal	  Golfo	  Persico63.	  	  Cicerone64	   riferisce	   anche	   della	   presenza	   della	   gens	   dei	   Cluvii	   in	   Oriente;	   Cluvius	   era	   un	  eminente	   banchiere	   a	   cui	   Pompeo	   aveva	   affidato	   i	   propri	   investimenti	   per	   finanziare	  operazioni	  nella	  provincia	  d’Asia;	  il	  banchiere	  puteolano	  inoltre	  rese	  Cicerone	  coerede	  dei	  propri	  beni	  nella	  città	  flegrea.	  Un	   altro	   puteolano	   noto	   dai	   rapporti	   dell’Arpinate	   nella	   città	   flegrea,	   come	   si	   è	   detto,	   è	  
Vestorius65,	  imprenditore	  puteolano	  citato	  per	  prestare	  ad	  interesse	  denaro	  a	  T.	  Pomponius	  
Atticus,	  ma	  noto	  soprattutto	  per	  aver	  introdotto	  il	  vestorianum	  a	  Puteoli.	  Per	   quanto	   riguarda	   i	   prodotti	   di	   esportazione	   le	   fonti	   descrivono	   le	   attività	   legate	   alla	  siderurgia	   66;	   Cicerone	   inoltre	   riferisce	   di	   aver	   inviato	   il	   questore	  Vatinius	   a	   Puteoli	   per	  impedire	  l’esportazione	  di	  metalli	  preziosi	  da	  parte	  dei	  mercanti67.	  Non	  dovevano	  mancare	  scambi	  con	  il	  Mediterraneo	  occidentale,	  con	  la	  Sardegna,	  la	  Spagna	  e	   la	  Gallia;	   il	   relitto	  di	  Planier	   (cfr.	   cap.	  7),	   al	   largo	  di	  Marsiglia,	   trasportava	   coloranti	  da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  CASSOLA	  1971,p.	  317;	  ILLRP	  343.	  	  –	  Relazioni	  Italia	  VAN’T	  DACK	  1980,	  pp	  3-­‐59.	  60	  DE	  ROMANIS	  1996,	  p.	  249;	  HATZFELD1912,	  p.	  14;	  HATZFELD	  1919,	  pp.	  48	  n.2;	  42,	  n.	  1.	  61	  Un	  C.	  Granius	  C.	  F.	  è	  decurione	  nel	  105	  a.C.	  (CIL	  X	  1781);	  un	  altro	  Granius	  è	  magistrato	  in	  età	  sillana	  (Plut.	  
Sull,	  37).	  62	  DE	  ROMANIS	  1993,	  p.	  64.	  63	  DE	  ROMANIS	  1993,	  pp.	  64-­‐65.	  	  64	  Cic.	  Fam.	  XIII,	  56.	  65	  Cic.	  Att.	  VI,	  2.	  66	  Diod.	  Sic.	  V,	  13.	  67	  CIC.	  in	  Vat.	  12.	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collegare	  alla	  fabbrica	  di	  Vestorius.	  In	  Spagna	  non	  è	  stata	  ancora	  individuata	  una	  evidenza	  diretta	   della	   presenza	   di	   cittadini	   puteolani	   in	   età	   tardo	   repubblicana,	   è	   però	   presente	  vasellame	  di	   provenienza	   dall’area	   del	   golfo	   di	  Napoli	   e	   dalla	   Campania	   settentrionale68;	  inoltre	  personaggi	  campani	  sono	  attivi	  nel	  commercio	  dei	  metalli	  del	  distretto	  minerario	  di	  
Carthago	  Nova	  e	  lingotti	  di	  provenienza	  iberica	  sono	  stati	  rinvenuti	  al	   largo	  della	  costa	  di	  Ischia69.	  	  	  
6.2.2.	  I	  dati	  archeologici	  La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A,	   come	   si	   è	   detto,	   era	   commercializzata	   per	   via	  marittima	  soprattutto	  nel	  II	  a.C.	  e	  in	  quantità	  più	  ridotta	  nella	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.;	  la	  sua	  diffusione	  nel	  Mediterraneo	  occidentale	  preromano	  è	  ben	  documentata,	  mentre	  appare	  più	  modesta	  nel	  Mediterraneo	  orientale;	  il	  caso	  di	  Delo	  è	  particolare,	  perché	  il	  sito	  aveva	  un	  legame	  privilegiato	   con	  Roma;	   nel	   sito	   sono	  documentati	   più	   esemplari	   di	   Campana	  A,	   e	  alcuni	   esemplari	  dalle	  officine	  della	  Campana	  B70;	  questa	  produzione	  è	  ben	  documentata	  nei	   siti	   del	  Mediterraneo	  occidentale,	  mentre	  molto	  più	  esigue	   sono	   le	   testimonianze	  nei	  siti	  orientali,	   	  Tale	  fenomeno	  è	  stato	  attribuito	  da	  Hayes	  ad	  una	  non	  esaustiva	  conoscenza	  dei	  materiali	  di	  importazione	  occidentale,	   l’Autore	  ritiene	  che	  in	  alcuni	  casi	  la	  Campana	  B	  sia	  stata	  confusa	  con	  le	  produzioni	  orientali	  che	  testimoniavano	  la	  fase	  di	  passaggio	  dalla	  tecnica	   a	   vernice	   nera	   a	   quella	   a	   vernice	   rossa71.	   Alcuni	   esemplari	   sono	   stati	   identificati	  come	  produzioni	  della	  prima	  produzione	  a	  vernice	  nera	  di	  sigillata	  orientale	  A72.	  Nei	  siti	  del	  Mediterraneo	  orientale	  l’identificazione	  di	  alcune	  produzioni	  è	  resa	  difficile	  in	  ragione	   dell'esistenza	   di	   fabbriche	   orientali	   a	   vernice	   nera,	   il	   cui	   repertorio	   formale	   era	  ispirato	  al	  repertorio	  italico.	  	  Nei	  centri	  di	  Delo	  e	  Taso	  le	  importazioni	  di	  ceramica	  fine	  sono	  legate,	  per	  la	  prossimità	  dei	  centri	  di	  produzione	  ,	  con	  l'Asia	  Minore	  e	  per	  i	  legami	  dei	  commerci	  a	  lunga	  distanza	  con	  i	  siti	  della	  penisola	  italica.	  Nel	  II	  sec.	  a.C.	  prevale	  la	  presenza	  dell'	  influenza	  microasiatica,	  a	  Delo	  dalle	  regioni	  ioniche	  e	   a	   Taso	   i	   prodotti	   pergameni	   sono	   preponderanti,	   sono	   messe	   in	   evidenza	   due	   aree	  distinte	  di	  scambi	  marittimi	  tra	  Nord	  e	  Sud	  nel	  Mediterraneo	  orientale.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  PRINCIPAL	  69	  STEFANLE	  2009,	  pp.	  559-­‐	  565;	  STEFANILE	  2013.	  70	  Alcune	  attestazioni	  di	  importazioni	  sono	  documentati	  a	  Corinto,	  Amanthone,	  Paphos,	  Tel	  Anafa,	  Tell	  Keisan	  e	  Beyrouth	  in	  quantità	  non	  trascurabili.	  71	  HAYES	  2005,	  pp.	  11-­‐26.	  72	  SLANE	  1997,	  pp.	  312-­‐313;	  alcuni	  esemplari	  sono	  stati	  identificati	  come	  pertinenti	  ad	  una	  fabbrica	  pergamena	  a	  vernice	  nera	  da	  H	  Robinson	  per	  l'agorà	  di	  Atene;	  HAYES	  1991.	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A	   Nord	   l’area	   dell’Egeo,	   la	   Grecia	   e	   la	   costa	   occidentale	   dell'Asia	   Minore	   e	   una	   zona	  meridionale	  comprendente	  il	  litorale	  levantino,	  Rodi,	  Cipro	  e	  la	  costa	  egiziana.	  
	  
Delo	  Delo	  era	  un	  centro	  privilegiato	  di	  scambi	  marittimi	  situato	  sulla	  rotte	  tra	  l'Italia	  e	  il	  bacino	  orientale	  del	  Mediterraneo,	  soprattutto	  con	  la	  creazione	  del	  porto	  franco	  nel	  166	  a.C..	  Il	  sito	  era	  strettamente	  legato	  a	  Roma	  e	  in	  particolare	  a	  Puteoli	  per	  il	  commercio	  degli	  schiavi;	  nel	  territorio	  flegreo	  prima	  ancora	  della	  fondazione	  coloniaria;	  alla	  fine	  del	  III	  sec.	  a.C.	  vennero	  istituiti	   il	   portorium	   e	   il	   venalicium	   per	   regolare	   gli	   scambi	   e	   approvvigionare	   di	   mano	  d’opera	  servile	  il	  ricco	  territorio	  di	  Capua,	  sotto	  il	  cui	  controllo	  ricadeva	  il	  territorio	  prima	  di	  essere	  acquisito	  dai	  Romani	  per	  la	  deduzione	  coloniaria.	  La	   ceramica	   ellenistica	   del	   sito	   è	   nota	   soprattutto	   grazie	   alle	   campagne	   di	   scavo	   della	  scuola	   francese	   e	  numerose	  pubblicazioni	  di	   cui	   si	   ricordano	   in	  particolare	   i	   lavoro	  di	  P.	  Bruneau,	   e	   A.	   Peignard;	   il	   lavoro	   di	   J.–P.	  Morel	   era	   un	   sunto	   su	   tutte	   le	   forme	   principali	  documentate	  nel	  sito73.	  Tra	   le	   produzioni	   importate	   dall'Occidente	   prevalgono	   le	   ceramica	   a	   pareti	   sottili	   e	   la	  ceramica	  campana.	  I	  dati	  della	  Maison	  des	  sceaux	  mettono	  in	  evidenza	  che	  ormai	  nel	  primo	  terzo	   del	   I	   sec.	   a.C.	   l'introduzione	   della	   sigillata	   orientale	   di	   produzione	   A	   soppianta	   la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  nel	  bacino	  orientale	  del	  Mediterraneo.	  I	   prodotti	   orientali	   presenti	   sull’isola	   sono	   quelli	   che	   venivano	   commercializzati	   a	   lunga	  distanza	  e	  sono	  gli	  stessi	  prodotti	  presenti	  nei	  maggiori	  siti	  di	  consumo	  del	  Mediterraneo	  orientale74.	   La	   somiglianza	  di	   trattamento	  di	   alcuni	  piedi	  di	  piatti	   di	   sigillata	  orientale	  di	  produzione	  A	  e	  di	  campana	  B	  hanno	   fatto	  supporre	  un’	   influenza	   italico	  sullo	  sviluppo	  di	  questa	   produzione75.	   Dalla	   regione	   ionica	   provenivano	   anche	   le	   lagynoi	   con	   decorazione	  dipinta	  su	  fondo	  bianco.	  Hayes	  identifica	  la	  fabbrica	  di	  lagynoi	  con	  la	  "serie	  3"ad	  ingobbio	  crema	   e	  motivi	   bruni	   o	   neri76;	   sull’isola	   sono	   presenti	   una	   grande	   quantità	   di	   skyphoi	   di	  produzione	   cnidia,	   che	   negli	   altri	   siti	   importatori	   tra	   cui	   Atene	   ed	   Alessandria	   non	  compaiono	   prima	   del	   II	   sec.	   a.C.77	   L'isola	   è	   approvvigionata	   essenzialmente	   dai	   centri	   di	  produzione	  del	  litorale	  microasiatico	  dal	  II	  sec.	  a.C.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  è	  presente	  a	  Delo	  tra	  il	  II	  e	  I	  sec.	  a.C.	  con	  tutte	  e	  tre	  le	  macroproduzioni	  in	  quantitativi	  differenti;	  le	  patere	  attestate	  sono	  della	  serie	  Morel	  1300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  BRUNEAU	  1970;	  MOREL	  1986;	  PEIGNARD	  1994;	  PEIGNARD-­‐GIROS	  2000.	  74	  ÉLAIGNE	  2007,	  pp.	  107-­‐142.	  75	  MOREL	  1976.	  76	  HAYES	  1991,	  pp.	  55-­‐57.	  77	  ROTROFF	  2006;	  ÉLAIGNE	  2012.	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corrispondente	   alla	   patera	   Lamb.	   36,	   della	   serie	   Morel	   1400	   corrispondente	   alla	   patera	  Lamb.	   6,	   delle	   patere	   ad	   orlo	   verticale	   Morel	   2255	   (corrispondente	   alla	   Lamb.	   5);	   sono	  presenti	   le	   ciotole	   Morel	   2323	   (corrispondente	   alle	   Lamb.	   1)	   caratteristiche	   della	  produzione	  di	  Campana	  B.	  Le	   forme	   molto	   rappresentate	   a	   Delo	   sono	   le	   ciotole	   a	   vasca	   larga	   Morel	   2610	  (corrispondenti	  alla	  Lamb.	  28)	  attestate	  soprattutto	  nel	  corso	  del	  II	  sec.	  a.C.	  Le	  coppe	  sono	  presenti	  con	  le	  serie	  Morel	  2700	  e	  2800	  (corrispondenti	  alle	  Lamb.	  27	  a).	  Le	  produzioni	  di	  Campana	  B	  sono	  documentate	  da	  pissidi,	  piccole	  patere	  ad	  alto	  piede,	  da	  patere	  e	  ciotole.	  Le	   pissidi	   sono	   documentate	   dalla	   serie	   Morel	   1200	   (corrispondenti	   alla	   Lamb.	   2	   );	   le	  patere	  sono	  presenti	  con	   la	  serie	  Morel	  1440	  (corrispondenti	  alla	  Lamb.	  6)	  e	  con	   la	  serie	  Morel	  2240	   (corrispondente	  alla	  Lamb.	  8b),	   ad	  orlo	   rialzato	  Morel	  2250	   (corrispondente	  alla	  Lamb.	  5);	  a	  orlo	  rialzato	  e	  parete	  carenata	  Morel	  2280	  (corrispondente	  alla	  Lamb.	  5).	  Le	  ciotole	  Morel	  2323	  (Lamb.	  1)	  sono	  presenti	  con	  un’ampia	  gamma	  di	  varianti;	  le	  pissidi	  sono	  rappresentate	  dalla	  serie	  Morel	  7500	  (Lamb.	  3).	  La	  Campana	  C,	  di	  origine	  siracusana,	  è	   documentata	   dalla	   patera	   Morel	   2284	   (corrispondente	   alla	   Lamb.	   7).	   Le	   decorazioni	  presenti	   sul	   vasellame	   sono	  palmette	   impresse	  di	   varie	   forme,	   cerchi	   concentrici	   incisi	   a	  compasso	  e	  rosette	  al	  centro	  della	  vasca.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  Patere	  Morel	  1443;	  1441;	  la	  coppa	  Morel	  2954.	  La	  produzione	  di	  Campana	  B	  è	  documentata	  dalla	  ciotola	  Morel	  2323.	  	  
Taso	  	  Il	  vasellame	  fine	  da	  mensa	  di	  provenienza	  italica	  è	  costituito	  dalla	  Ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  e	  dalla	  ceramica	  a	  pareti	  sottili.	  La	  ceramica	  Campana	  A	  è	  presente	  in	  maniera	  molto	  esigua,	  solo	  con	  3	  tipologie	  morfologiche,	  due	  patere	  Lamb.	  5	  e	  una	  coppa	  Lamb.	  31	  (Morel	  2447)	  databili	  al	  secondo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.	  	  Gli	  esemplari	  censiti	  a	  Taso	  sono	  i	  tipi	  Lamb.	  27,	  Lamb.	  31,	  Lamb.	  36	  e	  un	  fondo	  di	  patera	  con	  decorazione	  a	  palmette	  e	  guilloches,	  presenti	  anche	  a	  Delo,	  Alessandria	  e	  Beyrouth78.	  Le	  ceramiche	  a	  pareti	  sottili	  sono	  presenti	  con	   le	   forme	  Marabini	   I,	  documentate	  anche	  a	  Delo,	  e	  le	  forme	  Marabini	  IV	  e	  VII.	  Questa	  classe	  di	  materiali	  circola	  nell'Egeo	  a	  partire	  dalla	  fine	  del	  II	  sec.	  a.C.	  fino	  al	  terzo	  quarto	  del	  I	  sec.	  a.C.	  ,	  si	  trovano	  ad	  Atene	  ma	  soprattutto	  a	  Delo.	  Tra	  le	  produzioni	  orientali	  sono	  preponderanti	  quelle	  pergamene;	  quelle	  ioniche,	  cnidie	  e	  rodie	  si	  equivalgono	  nel	  numero.	  Le	  produzioni	  ioniche	  sono	  presenti	  con	  coppe	  a	  rilievo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  ÈLAIGNE	  2012.	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I	  materiali	  di	  importazione	  in	  terra	  sigillata	  orientale	  A	  sono	  attestati	  dal	  piatto	  Hayes	  4A	  e	  la	  coppa	  Hayes	  22.	  I	   materiali	   italici	   sono	   esigui,	   quindi	   è	   difficile	   attribuirli	   ad	   una	   vera	   e	   propria	   attività	  commerciale,	   forse	   sono	   più	   da	   ascrivere	   alla	   presenza	   di	   Romani	   nel	   territorio	   o	   ad	   un	  circoscritto	  gusto	  per	  i	  prodotti	  occidentali.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  patera	  Morel	  1312,	  coppa	  Morel	  2784.	  
	  
Alessandria79	  L’Egitto	  era	   fulcro	  commerciale	  nei	   traffici	  non	  solo	  per	   i	  prodotti	  egiziani,	  ma	  anche	  per	  quelli	  provenienti	  dalle	  zone	  interne,	  dal	  mar	  Rosso,	  dall’Arabia	  e	  dall’India.	  In	  Campania	  il	  primo	  contatto	   certo	   con	   l’Egitto	   tolemaico	   è	   suggerito	   da	   una	  moneta	   di	   Tolomeo	   III	   Evergete	  (221-­‐216	   a.C.)	   rinvenuta	   a	   Nola,	   testimonianza	   tra	   l’altro	   della	   penetrazione	   di	   oggetti	  egiziani	   dal	   porto	   di	   Napoli	   in	   un	   contesto	   romano-­‐sannitico	   che	   forniva	  mercenari	   agli	  eserciti	  ellenistici.	  	  Testimonianze	   di	   comunità	   di	   Orientali	   sono	   presenti	   anche	   a	   Pompei;	   F.	   Coarelli	  attribuisce	  all’età	  repubblicana	  la	  prima	  fase	  del	  tempio	  di	  Iside	  a	  Pompei	  e	  la	  conseguente	  presenza	  di	  una	  comunità	  egiziana,	  come	  attesta	  anche	  l’iscrizione	  Serapion	  argentarius	  su	  una	  delle	  più	  antiche	  tombe	  della	  necropoli	  di	  porta	  Nocera80.	  Le	   navi	   da	   Alessandria	   portavano	   grano,	   schiavi,	   porpora,	   profumi,	   stoffe	   di	   lino,	   pietre	  preziose,	   perle,	   carta	   di	   papiro	   e	   vetri;	   i	   contatti	   divennero	   poi	   costanti	   a	   seguito	   della	  conquista	  romana	  nel	  31	  a.C.,	  a	  cui	  seguì	  l’istituzione	  della	  provincia	  e	  il	  controllo	  diretto	  di	  Roma	  per	  l’approvvigionamento	  di	  grano	  che	  dall’Egitto	  giungeva	  nella	  città	  flegrea	  per	  il	  fabbisogno	  dell’Urbe.	  Ad	  Alessandria	  è	  presente	  una	  notevole	  varietà	  di	  vasellame	  fine	  di	  importazione,	  le	  aree	  di	  provenienza	  sono	  soprattutto	  legate	  ai	  	  contatti	  con	  il	  Mediterraneo	  orientale,	  la	  città	  non	  aveva	  argille	  idonee	  a	  sviluppare	  una	  propria	  produzione	  quindi	  attingeva	  dai	  territori	  con	  cui	  l’Egitto	  intratteneva	  	  rapporti	  commerciali;	  dall’Italia	  provenivano	  ceramiche	  a	  vernice	  nera	  e	  a	  pareti	  sottili81.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  ha	  un	  repertorio	  ceramico	  composto	  da	  una	  limitata	  tipologia	  di	   forme;	   	   la	   coppa	  Lamb.	  23	   è	   tra	   le	   forme	  più	   antiche	  per	   il	   periodo	  preso	   in	  esame,	  la	  patera	  Lamb.	  27	  B	  è	  presente	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.	  fino	  ad	  arrivare	  al	  regno	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  ÉLAIGNE	  2014,	  pp.	  33-­‐44	  	  80	  COARELLI	  2016.	  81	  ÉLAIGNE	  2012,	  p.	  287.	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Augusto;	  alla	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  si	  ascrive	  la	  patera	  Lamb.	  5/7.	  La	  patera	  Lamb.	  36	  è	  una	  delle	   forme	   più	   diffuse;	   ad	   Alessandria,	   corrisponde	   alla	   patera	   1312	   della	   tipologia	   di	  Morel,	  con	  le	  sue	  varianti	  è	  l’esemplare	  più	  documentato	  nei	  siti	  orientali82.	  Il	  piatto	  Lamb.	  55	  è	  attestato	  a	  partire	  dal	  terzo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.;	  presenta	  decorazione	  a	  guilloches	  e	  palmette	   caratteristiche	  della	  Campana	  A.	  Le	   coppe	  sono	  presenti	   in	   cinque	   tipi:	   coppe	  a	  pareti	  oblique	  Lamb.	  8	  B,	  ciotole	  coniche	  Lamb.	  31	  con	  una	  decorazione	  di	  racemi	  incisi	  o	  dipinti;	  le	  coppe	  ad	  orlo	  rientrante	  Lamb.	  25/27	  sono	  presenti	  in	  contesti	  databili	  tra	  III	  e	  II	  sec.	   a.C.;	   gli	   esemplari	   più	   tardi	   arrivano	   fino	   alla	   seconda	  metà	   del	   II	   sec.	   a.C.;	   la	   coppa	  emisferica	  ad	  orlo	  dritto	  Lamb.	  27ab	  è	  presente	  dalla	  seconda	  metà	  II	  sec.	  a.C.;	   la	  coppa	  a	  parete	   rientrante	  Lamb.	  27C	  presenta	  una	  decorazione	   a	   rosette	   sul	   fondo	  della	   vasca,	   il	  tipo	   è	   diffuso	   a	   partire	   dall'inizio	   del	   II	   sec.	   a.C.;	   il	   tipo	   Lamb.	   59	   è	   presente	   con	   pochi	  esemplari.	  Le	  patere	  Lamb.	  36	  e	  28	  sono	  le	  più	  attestate	  anche	  in	  altri	  contesti	  orientali	  del	  II	  sec.	  a.C.	  Il	  vasellame	  di	  Campana	  B	  è	  presente	  in	  quantità	  inferiore	  a	  quello	  del	  golfo	  di	  Napoli,	  gli	  esemplari	   hanno	   tipiche	   decorazioni	   a	   losanga	   o	   a	   guilloches	   di	   cerchi	   concentrici.	   Il	  vasellame	   è	   limitato	   a	   pochissime	   forme,	   sono	   presenti	   piatti	   Lamb.	   5	   (corrispondenti	   a	  Morel	  2255)	  a	  partire	  dalla	  prima	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.,	  patere	  Lamb.	  5/7;	  il	  tipo	  	  Lamb.	  1	  è	  presente	  in	  diverse	  varianti	  nella	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.;	  le	  pissidi	  sono	  presenti	  nel	  tipo	  Lamb.	  3	  (Morel	  7544)	  databili	  tra	  il	  II	  e	  il	  I	  sec.	  a.C.	  Tipi	   morfologici	   attestati	   anche	   a	   Pozzuoli:	   patere	   Morel	   1312;	   2233	   e	   la	   coppa	   Morel	  295483.	  	  
Berenice	  La	   ceramica	   fine	   di	   età	   ellenistica	   a	  Berenice	   (Sidi	  Khrebish)	   è	  molto	   varia,	   gran	  parte	   è	  importata	   dall’Italia	  meridionale	   (Campana	  A	   e	   B	   e	   Ceramica	   di	   Gnathia),	  ma	   allo	   stesso	  tempo	  gran	  parte	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  proviene	  dall'area	  egea.	  I	  prodotti	   importati	  sembrano	  cessare	  alla	   fine	  del	   II	  sec.	  a.C.	  nel	  periodo	   in	  cui	  comincia	  l'importazione	  della	  sigillata	  orientale	  A	  dalla	  Siria.	  Una	  stretta	  relazione	  commerciale	  si	  era	  instaurata	  non	  solo	  tra	  Alessandria	  e	  la	  Campania	  in	   particolare	   con	   il	   porto	   di	   Pozzuoli84,	   ma	   anche	   con	   Berenice.	   In	   età	   ellenistica	   la	  Cirenaica	  aveva	  stretti	  rapporti	  con	  l'Italia	  documentati	  non	  solo	  dalla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  campana;	  	  iscrizioni	  rinvenute	  a	  Berenice	  e	  in	  una	  parte	  della	  Cirenaica	  documentano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  HAYES	  1997,	  p.	  37;	  SLANE	  1997,	  pp.	  347-­‐349;	  MOREL	  1986.	  83	  I	  tipi	  presenti	  a	  Pozzuoli	  corrispondono	  rispettivamente	  alle	  forme	  Lamb.	  36;	  Lamb.	  5/7	  e	  Lamb.	  31	  edite	  a	  Taso.	  	  84	  FRASER	  1972,	  p.	  1972.	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nel	  I	  sec.	  a.C.	  nomi	  di	  personaggi	  campani,	  il	  legame	  con	  la	  città	  diventerà	  ancora	  più	  saldo	  nel	  periodo	  successivo	  per	  Pozzuoli.	  Tra	  le	  ceramiche	  di	  importazione	  il	  gruppo	  più	  consistente	  è	  quello	  di	  Campana	  A	  al	  57	  %;	  gran	  parte	  delle	  forme	  presenti	  a	  Berenice	  si	  inquadrano	  nel	  II	  sec.	  a.C.	  e	  sono	  confrontabili	  con	  il	  relitto	  del	  Gran	  Conglouè85.	  Sono	  attestati	  esemplari	  di	  coppe	  e	  patere	  riferibili	  alla	  tipologia	   Morel	   (patere	   Morel	   1122;	   1121;	   1312;	   1262	   1275;	   2234;	   2283;	   coppe	   Morel	  2737;	  2825;	  2952-­‐2954;	  2152a;	  2973a;	  2974);.	  Identificate	  con	  la	  tipologia	  Lamboglia	  sono	  le	   forme	  patere	   	   Lamb.	   23,	   Lamb.	   36	   e	   Lamb.	   5;	   le	   ciotole	   Lamb.	   31	  presentano	   la	   tipica	  decorazione	  sovradipinta	  a	  bande,	  questa	  forma	  è	  presente	  in	  tutti	  i	  siti	  del	  Mediterraneo	  presi	   in	   esame	   (cfr.	   tabella	   sinottica).	   Le	   coppe	   sono	   presenti	   con	   i	   tipi	   Lamb.	   33	   con	  decorazione	  a	  rosetta;	  Lamb.	  34;	  Lamb.	  22;	  Lamb.	  28.	  Le	   decorazioni	   presenti	   sono	  palmette	   impresse	   disposte	   radialmente	   con	  decorazione	   a	  rotella,	  negli	  esemplari	  del	  I	  sec.	  a.C.	  sono	  presenti	  cerchi	  concentrici	  incisi;	  la	  forma	  delle	  palmette	  è	  ovale,	  piriforme,	  o	  triangolare;	  le	  palmette	  stesse	  hanno	  molte	  varianti.	  La	  produzione	  di	  Campana	  B	  è	  attestata	  da	  poche	  forme,	  che	  sono	  presenti	  in	  ogni	  sito	  del	  Mediterraneo	   dove	   è	   attestata	   questa	   produzione	   (	   Lamb.	   1;Lamb.	   3;	   Lamb	   4;Lamb.	   5;	  Lamb.	  6).	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  patere	  Morel	  1312;	  2152;	  2234;	  2283;	  coppetta	  Morel	  2737;	  coppa	  Morel	  2973,	  2974.	  	  
Cartagine	  La	  città,	   i	  cui	  rapporti	  con	  Roma	  sono	  ben	  noti,	  era	  sulla	  rotta	  commerciale	  che	  dall’Italia	  portava	  alla	  Spagna.	  	  Le	  attestazioni	  più	  antiche	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  risalgono	  al	  200-­‐175	  a.C.86;	  sono	  attestate	  entrambe	  le	  produzioni	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera.	  Per	  la	  Campana	  A	  sono	  attestate	  le	  patere	  Morel	  1443;	  2233;	  2234;	  2710;	  2154;	  le	  coppe	  Morel;	  2574;	  2744;	  2950;	  2783;	  2788,	  2973;	  2983;	  e	  coppe	  biansate	  Morel	  3131;	  3155;	  3221	  3421;	   il	  guttus	  8151;	  l’olpe	   Morel	   5427.	   La	   produzione	   Campana	   B	   è	   documentata	   dalle	   patere	   Morel	   1443,	  2255,	  2653	  e	  le	  pissidi	  Morel	  7540	  e	  4111.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  anche	  a	  Pozzuoli:	  coppe	  Morel	  2744;	  2784;	  2788;	  2954,	  2973;	  le	  patere	  Morel	  1443	  e2234	  e	  la	  coppa	  biansata	  Morel	  3221.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  BENOIT	  1961.	  86	  CHELBY	  1992,	  pp.	  258-­‐260.	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La	  Gallia	  I	   contatti	   principali	   tra	   la	   Gallia	   e	   gli	   Italici	   si	   ebbero	   attraverso	   la	   colonia	   greca	   di	  Marsiglia,	  con	  cui	  i	  rapporti	  divennero	  più	  stretti	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.;	  i	  rapporti	  erano	  gestiti	  dai	  negotiatores	  italici.	  Il	  commercio	  in	  Gallia	  era	  legato	  agli	  schiavi	  e	  all’approvvigionamento	  di	  metalli	  in	  cambio	  di	  prodotti	  agricoli	  quali	  il	  vino	  dai	  territori	  che	  si	  affacciavano	  sul	  Tirreno;	  testimonianze	  di	  tale	  commercio	  sono	  le	  anfore	  da	  trasporto	  italiche	  rinvenute	  nei	  siti	  terrestri,	  come	  	  nel	  sito	  di	  Bibracte	  che	  ha	  restituito	  un’elevatissima	  quantità	  di	  anfore	  romane	  per	  essere	  un	  territorio	   ad	   di	   fuori	   dell’Italia87;	   spesso	   si	   scambiava	   un’anfora	   per	   uno	   schiavo88.	   Il	  commercio	  in	  questa	  regione	  viene	  ricostruito	  anche	  dal	  carico	  di	  numerosi	  relitti	  affondati	  prima	  di	  giungere	  ad	  approdi	  sicuri	  nei	  porti,	  i	  carichi	  recuperati	  sono	  la	  testimonianza	  di	  merci	  destinate	  ad	  un	  commercio	  non	  portato	  a	  termine	  (Cfr.	  Cap.	  7).	  Per	   alcuni	   relitti	   inabissati	   nei	   pressi	   delle	   coste	   galliche	   è	   possibile	   stabilire	   una	  provenienza	  dai	  porti	  campani,	  in	  particolare	  per	  il	  relitto	  di	  Planier	  la	  supposizione	  della	  partenza	  del	  carico	  dal	  Porto	  flegreo	  è	  determinata	  dalla	  presenza	  di	  coloranti	  nel	  carico	  di	  bordo	  attribuibili	  al	  commerciante	  puteolano	  Vestorius.89.	  Gli	  stretti	  rapporti	  dell’Italia	  e	  in	  particolare	   della	   Campania	   con	   la	   Gallia	   sono	   testimoniati	   dalla	   presenza	   di	   prodotti	  campani	   quali	   le	   anfore	   da	   trasporto,	   la	   ceramica	   comune	   e	   la	   ceramica	   a	   vernice	   nera	  prodotta	  nel	  Golfo	  di	  Napoli	  presente	  già	  a	  partire	  dal	  IV/	  III	  sec.	  a.C.	  Il	  sito	  di	  Olbia	  in	  Provenza,	  per	  la	  quantità	  di	  dati	  editi	  sul	  vasellame	  ceramico90	  fornisce	  un	  panorama	  evolutivo	  del	  vasellame	  utilizzato	  con	  identificazione	  delle	  produzioni,	  sia	  locali	  che	  di	  importazione	  presenti.	  La	  Campana	  A	  è	  attestata	  dalla	  fine	  del	  III	  sec.	  a.C.	  fino	  alla	  metà	  del	  I	  sec.	  a.	  C.	  Le	  forme	  documentate	  sono	  piatti	  Lamb.	  36	  (Morel	  1310);	  la	  patera	  lamb.	  5	  	  a	  partire	  dal	  secondo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.;	  la	  patera	  Lamb.	  6	  attribuibile	  alle	  forme	  Morel	  1441,	  1442	  e	  1443	   ;	   la	   patera	   Lamb.	   55	   (Morel	   2234-­‐2235	   a)	   piatti	   con	   pareti	   a	   profilo	   rettilineo	   e	   il	  piatto	  Lamb.	  23	  (Morel	  1120).	  La	   coppa	   Lamb.	   28	   ab	   	   (assimilata	   alla	   forma	  Morel	   2640),	   è	   tra	   le	   forme	  più	   antiche	   di	  Campana	   A	   presenti	   in	   Gallia91;gli	   esemplari	   presentano	   una	   decorazione	   stampigliata	  all’interno,	   sul	   fondo	   della	   vasca,	   sono	   presenti	   quattro	   palmette	   radiali	   attorno	   a	  decorazioni	  a	  rotella	  o	  una	  decorazione	  con	  una	  rosetta	  centrale.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  OLMER	  2003;	  PANELLA	  2010,	  pp.	  13-­‐15.	  88	  Diod.	  Sic.	  XXVI,	  3-­‐4.	  89	  Cfr.	  cap.itolo	  7.	  90	  BATS	  1988,	  p.	  117.	  91	  BATS	  1988,	  p.	  118.	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Per	   le	   coppe	   la	   forma	   Lamb.	   27	   B	   è	   rappresentata	   da	   numerose	   varianti	   identificate	   da	  Morel	  (2822,	  2824;	  2825,	  2843	  a,	  2911,	  2965);	  sono	  presenti	  anche:	  la	  coppa	  Lamb.	  33	  b	  (Morel	  2973	  a,b,c;	  2974	  a,	  2985	  c.	  );	  coppa	  Lamb.	  8	  b,	  	  databile	  al	  I	  sec.	  a.C.	  attestata	  in	  diverse	  varianti	  (Morel	  2855;	  2941;	  2942;	  2943;	  2945	  a).	  La	   coppa	   Lamb.	   33	   a	   pareti	   svasate	   è	   presente	   fino	   alla	   metà	   del	   II	   sec.	   a.C.;	   ha	   una	  decorazione	  sovra	  dipinta	  di	  due	  linee	  bianche	  all’interno	  dell’orlo,	  	  o	  una	  rosetta	  centrale	  impressa,	  con	  due	  cerchi	  concentrici	  sovra	  dipinti.	  In	  forma	  frammentaria	  sono	  attestate	  la	  coppa	  Morel	  2174	  con	  decorazione	  sovra	  dipinta	  bianca	  e	  pissidi.	  La	  ciotola	  31	  ab	  (Morel	  2152	  a;	  2574	  a;	  2954;	  2977;	  2978	  ab)	  è	  la	  forma	  più	  	  utilizzata	  ad	  Olbia,	  come	  la	  maggior	  parte	  dei	  siti	  della	  Gallia	  meridionale;	  nella	  Provenza	  occidentale	  il	  tipo	  	  si	  attesta	  fino	  alla	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C..	  Il	   tipo	   è	   caratterizzato	   da	   bande	   sovradipinte	   in	   bianco,	   le	   forme	   più	   antiche	   hanno	   un	  fondo	  interno	  decorato	  da	  un	  disco	  bianco	  entro	  una	  banda	  bianca,	  	  spesso	  con	  decorazioni	  di	  foglie	  o	  frutti	  sotto	  l’orlo.	  Sugli	  esemplari	  più	  tardi	  sotto	  l’orlo	  è	  presente	  una	  sola	  banda	  anzicchè	  due.	  Questa	  forma	  è	  ben	  documentata	  anche	  nei	  relitti92.	  Anche	  il	  vasellame	  attribuibile	  alla	  cerchia	  della	  Campana	  B	  sia	  produzione	  dell’Etruria	  che	  di	  Cales	  è	  presente	  in	  Provenza	  e	  Languedoc;	  la	  forma	  più	  attestata	  è	  la	  patera	  Lamb.	  5/7.	  Le	   patere	   Lamb.	   5	   e	   7	   presentano	   una	   decorazione	   	   a	   cerchi	   concentrici	   realizzati	   a	  compasso.	  La	  coppa	  Lamb.	  1	  è	  la	  forma	  che	  documenta	  produzione	  calena;	  con	  un	  numero	  esiguo	  di	  esemplari	   sono	  presenti	  anche	   le	   coppe	  Lamb.	  8,	   le	   coppe	  Morel	  2653-­‐2654,	   le	  coppette	  Lamb.	  2;	  pissidi	  Lamb.	  3	  (Morel	  7541	  a;	  7553).	   	  Le	  coppe	  con	  anse	  bifide	  (Morel	  3121)	   sono	   attestate	   in	   Gallia	   solo	   nel	   periodo	   produttivo	   più	   tardo	   per	   questa	   forma,	  rispetto	  ai	  rinvenimenti	  nei	  siti	  spagnoli93	  Tipi	  morfologici	   attestati	   a	  Pozzuoli:	  patere	  Morel	  1441,	  1443,	   ciotole	  Morel	  2152,	  2234,	  2911;	  coppe	  Morel	  2941,	  2942,	  2943,	  2954,	  2965,	  2973,	  2974,	  2977,	  2978.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  BATS	  1988,	  p.	  125;	  cfr.	  capitolo	  7.	  93	  BATS	  1988,	  p.	  142.	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La	  Spagna	  Dal	   197	   a.C.	   la	   Spagna	   diventa	   provincia,	   i	   Romani	   vogliono	   mantenere	   il	   controllo	   del	  territorio	   per	   evitare	   un	   ritorno	   del	   dominio	   di	   Cartagine	   in	   quei	   territori,	   inoltre	   forti	  erano	  gli	  interessi	  per	  il	  distretto	  minerario	  del	  territorio	  di	  Carthago	  Nova.	  Anche	   se	   non	   è	   documentata	   una	   presenza	   diretta	   in	   età	   tardo	   repubblicana	   di	   cittadini	  puteolani,	   molti	   sono	   i	   personaggi	   campani	   legati	   al	   commercio	   dei	   metalli	   e	   i	   prodotti	  ceramici	   importati	  dal	   golfo	  di	  Napoli	   e	  dalla	  Campania	   settentrionale	   sono	  molto	  diffusi	  nella	  penisola	  iberica94.	  	  A	   partire	   dal	   II	   sec.	   a.C.	   la	   ceramica	   a	   Campana	   A	   diventa	   predominante	   nella	   penisola	  iberica	  tra	  le	  ceramiche	  importate,	  tanto	  da	  soppiantare	  poi	  la	  produzione	  di	  Rosas95.	  	  Le	  forme	  presenti	  sono:	   la	  patera	  Lamb.	  36	  (Morel	  1312-­‐1314);	  è	  presente	  per	  tutto	   il	   II	  sec.	   a.C.;	   tra	   il	   secondo	  quarto	  e	   la	  metà	  del	   secolo	  appare	   la	  patera	  Lamb.	  5	   	   e	  6	   (Morel	  2250	  e	  2252)	  alla	  metà	  del	  secolo;	  in	  misura	  minore	  sono	  le	  patere	  Lamb.	  5/7	  (Morel	  2283	  )	  e	  Lamb.	  6(Morel	  1441).	  Le	  coppe	  sono	  molto	  numerose	  e	  con	  un’ampia	  varietà,	   le	  coppe	  Lamb.	  27B	  (Morel	  2812;	  2825;	  2843	  e	  2912);	  le	  ciotole	  Lamb.	  27	  ab	  (Morel	  2784	  e	  2788);	  Lamb.	  31	  ab	  (Morel	  2574	  e	  2950);	  seguono	  successivamente	  le	  coppe	  Lamb.	  28	  ab	  (Morel	  2640	  e	  2646)	  e	  Lamb.	  33b	  (Morel	  2973	  e	  2977-­‐2978);	   infine	   la	  ciotola	  33a-­‐(	  Morel	  2154)	  presenta	  una	  decorazione	  con	  stampigliature	  e	  sovradipinture,	  che	  scompare	  nel	  secondo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.	  La	  coppa	  27B	  è	  la	  forma	  più	  rappresentata	  nei	  contesti,	  verrà	  soppiantata	  poi	  dalla	  ciotola	  Lamb.	  31	  ab.	  Le	  coppe	  con	  anse	  scompaiono	  presto,	   la	   forma	  antica	  è	  Lamb.	  49A	  (Morel	  3221	  e	  Morel	  3131);	  poi	  dalla	  metà	  del	  II	  sec.	  c'è	  un	  cambiamento	  morfologico.	  Tra	  il	  120-­‐100	  a.C.	  le	  forme	  predominanti	  sono	  le	  patere	  Lamb.	  5	  e	  36,	  continuano	  le	  patere	  5/7;	   Lamb.	   6	   e	   Lamb.	   55;	   	   la	   ciotola	   Lamb	   31	   ab	   decorata	   a	   bande	   sull’orlo	   e	   cerchi	  concentrici	  sul	  fondo	  della	  vasca;	  è	  la	  forma	  di	  Campana	  A	  per	  eccellenza	  nei	  centri	  iberici.	  Le	   coppe	   Lamb.	   27	   ab,	   Lamb.	   27	   B	   e	   28	   B	   hanno	   una	   frequenza	   discreta;	   sono	   presenti	  anche	  le	  coppa	  Lamb.	  8	  B	  e	  33b	  Il	   servizio	   ricostruito	   da	   J.	   Principal	   è	   composto	   da	   patere	   Lamb.	   5	   o	   36,	   soprattutto	   la	  ciotola	  Lamb	  31	  ab,	  complementare	  alla	  coppa	  Lamb.	  33b.	  Nel	   terzo	   quarto	   del	   II	   sec.	   la	   presenza	   della	   Campana	   A	   diminuisce	   a	   favore	   di	   altre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  PRINCIPAL	  1998.	  95	  PRINCIPAL	  1998,	  p.	  157.	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produzioni,	   ma	   mantiene	   sempre	   il	   predominio;	   alla	   fine	   del	   secolo	   la	   Campana	   A	  rappresenta	   il	   50-­‐42	   %	   delle	   ceramiche	   fini	   importate,	   vengono	   ora	   introdotte	   la	  produzione	   calena	   e	   la	   ceramica	   a	   pareti	   sottili.	   Alla	   fine	   del	   I	   sec.	   a.C.	   la	   produzione	  principale	  è	  la	  Campana	  B.	  Questi	   dati	   mostrano	   un	   quadro	   diverso	   da	   quello	   della	   Gallia	   meridionale	   dove	   la	  produzione	   principale	   esportata	   è	   la	   Campana	   A,	   che	   raggiunge	   percentuali	   del	   70-­‐95%	  nella	  maggior	  parte	  dei	  contesti	  fino	  al	  I	  sec.	  a.C.96.	  	  La	  presenza	  della	   ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  produzione	  etrusca	  anteriormente	  al	   II	   sec.	  a.C.	  è	  scarsa	  97.	  La	  ceramica	  proveniente	  dall’Etruria	  che	  compare	  nel	  primo	  terzo	  del	  II	  sec.	  a.C.	   corrisponde	   fondamentalmente	   agli	   esemplari	   del	   gruppo	   delle	   anse	   a	   forma	   di	  orecchio	  (Morel	  4111);	  il	  vasellame	  di	  produzione	  calena	  compare	  in	  Spagna	  a	  partire	  dal	  primo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  tra	  il	  130	  e	  l’	  80	  a.C.	  è	  presente	  in	  maniera	  consistente.	  A	  partire	  dalla	   II	  guerra	  punica	   le	   forme	  presenti	  sono	   la	  patera	  Lamb.	  36	  (Morel	  1313	  e	  1315);	  coppa	  Lamb.	  28ab	  (Morel	  2640)	  e	  a	  partire	  dal	  terzo	  quarto	  del	  II	  sec.	  a.C.	  la	  forma	  tipica	  è	  il	  piatto	  Lamb.	  6	  (Morel	  1441-­‐1442)	  e	  la	  coppa	  con	  anse	  (Morel	  3120).	  I	  primi	  esemplari	  caleni	  in	  Spagna	  sono	  il	  Piatto	  Lamb.	  55	  (Morel	  1640)	  e	  le	  ciotole	  Morel	  2233-­‐2235,	  decorati	  con	  piccole	  palmette	  all'interno	  di	  cerchi	  concentrici	  impressi.	  Tra	   la	  metà	  e	   il	   terzo	  quarto	  del	   II	   sec.	  a.C.	   sono	  ascrivibili	   i	  piatti	  Lamb.	  5	   (Morel	  2250)	  Lamb.	  6	  e	  Lamb.	  36.	  Coppe	  e	  ciotole	  sono	  un	  gruppo	  eterogeneo,	  nella	  fase	  iniziale	  le	  coppe	  sono	  grandi	  e	  poco	  profonde	  Lamb.	  27	  b	   (Morel	  2821-­‐2822	  e	  2912)	   con	  decorazione	   impressa	   a	  palmette	  o	  cordiforme.	   A	   partire	   dal	   secondo	   quarto	   del	   II	   sec.	   si	   datano	   le	   ciotole	   Lamb.	   9-­‐21.	   10	  (Morel	   2987);	   Lamb.	   27	   ab	   (Morel	   2788);	   Lamb.	   31b	   (Morel	   2955);	   Lamb.	   28ab	   (Morel	  2640);	   Lamb.	  33	   a	   (Morel	   2150),	   Lamb.	  33b	   (Morel	   2970;	  2987;	  2615,	   2980)	   e	   la	   coppa	  apoda	  Morel	  2180.	  Le	   pissidi	   Lamb.	   3	   (Morel	   7510)	   con	   linee	   incise	   sull'orlo,	   sono	   una	   forma	   presente	   a	  partire	  dal	   terzo	  quarto	  del	   II	   sec.	   a.C.;	   le	   coppe	  con	  anse	   tipo	  Morel	  3210	  sono	  presenti	  limitatamente.	  Le	   olpi	  Morel	   5740	   e	   5212	   sono	   destinate	   al	   servizio	   delle	   bevande	   a	   partire	   dal	   primo	  quarto	  	  del	  II	  sec.	  a.C.	  La	   ceramica	   calena	   a	   partire	   dal	   II	   sec.	   a.C.	   è	   presente	   nei	   principali	   siti	   costieri	   della	  Spagna	  Citeriore	  quali	  Emporiae,	  Tarraco	  e	  Carthago	  Nova.	  La	  produzione	  calena	  è	  presente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  ARCELIN	  2000.	  97	  CIBECCHINI,	  PRINCIPAL	  2004,	  p.	  656.	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con	  le	  patere	  Lamb.	  5	  (Morel	  2255-­‐2258);	  	  Lamb.	  3(Morel	  7540-­‐7550).	  Nei	  contesti	  datati	  tra	  la	  fine	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  l'80	  a.C.	  	  sono	  presenti	  la	  coppa	  Lamb	  2	  (Morel	  1222);	   ciotola	   Lamb.	   8	   a(Morel	   2566),	   coppa	   con	   anse	   Morel	   3120.	   Le	   forme	   più	  documentate	  sono	  i	  piatti	  Lamb.	  5	  e	  ciotole	  Lamb.	  1	  a.	  La	  produzione	  calena	  è	  presente	  con	  il	  38%	  contro	  il	  3,5%	  della	  produzione	  di	  area	  etrusca.	  Oltre	  alle	  anfore	  da	  trasporto,	  i	  prodotti	  italici	  sono	  presenti	  anche	  con	  la	  ceramica	  a	  pareti	  sottili	   dell'Etruria,	   fortemente	   imitata	   dalle	   produzioni	   locali	   e	   ceramica	   comune;	   tra	   il	  primo	  quarto	   e	   la	  metà	  del	   II	   sec.	   a.C.	   sono	  presenti	   tegami	   ad	  orlo	  bifido	  di	  produzione	  campana	  ad	  Emporiae.	  Tipi	  morfologici	  attestati	  a	  Pozzuoli:	  ciotola	  Morel	  3221;	  patere	  Morel	  2234;	  2252;	  2258;	  2283;	  coppe	  Morel	  2784;	  2788;	  2812;	  2954;	  2965;	  2973;	  2974;	  2977;	  2978;	  2987.	  
	  
6.3	  Osservazioni	  
	  I	   siti	   costieri	  presi	   in	   esame	  attestano	   la	  presenza	  di	   alcuni	   tipi	  morfologici	   in	   tutti	   i	   siti,	  soprattutto	   	   coppe	   e	   patere.	   Le	   forme	   principali	   sono	   le	   coppe	   emisferiche	  Morel	   2787,	  2788,	   2954	   e	   la	   patera	   Morel	   1312,	   sia	   nel	   Mediterraneo	   occidentale	   che	   in	   quello	  orientale.	  La	  maggiore	  consistenza	  e	  varietà	  di	  forme	  è	  databile	  al	  pieno	  II	  sec.	  a.C.	  ,	  periodo	  di	  massima	  fioritura	  dei	  commerci.	  Inoltre	   è	   da	   sottolineare	   che	   le	   coppe	   Morel	   2954,	   2788	   e	   2787	   prodotte	   a	   Pozzuoli	  venivano	   prodotte	   contemporaneamente	   anche	   a	   Napoli,	   segno	   probabilmente	   della	  grande	   richiesta	   di	   questi	   tipi	   morfologici;	   più	   rara	   è	   l’attestazione	   della	   coppa	   a	   fondo	  ampio	   Morel	   2941,	   sembrerebbe	   prodotta	   solo	   a	   Pozzuoli,	   gli	   esemplari	   sono	   attestati	  soprattutto	  in	  Gallia.	  	  Le	  coppe	  Lamb.	  31	  presentano	  sempre	  la	  decorazione	  sovradipinta	  a	  cerchi	  concentrici;	  le	  forme	   di	   Campana	   B	   sono	   circoscritte	   a	   poche	   forme	   presenti	   in	   quasi	   tutti	   i	   siti	   dove	  questa	  produzione	  è	  presente.	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FORMA TIPO CRONOLOGIA NAPOLI ISCHIA POMPEI CUMA MINTURNO POPULONIA DELO TASO ALESSANDRIA BERENICE CARTAGINE GALLIA SPAGNAPiatto Morel	  1121 II	  sec.	  a.C./	  inizi X XPatera Morel	  1122 II	  sec.	  a.C./	  inizi X XPatera Morel	  1126 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XPatera Morel	  1262 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XPatera Morel	  1275 III/II	  sec.	  	  a.C. XPatera Morel	  1312 II	  sec.	  a.C. X X X	   X X X XPatera Morel	  1314 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà X X XPatera Morel	  1315 II	  sec.	  a.C./	  metà Xpatera	  con	  orlo	  a	  tesa	  con	  doppia	  ondulazione Morel	  1431 II	  sec.	  a.C./	  metà Xpatera	  con	  orlo	  a	  tesa	  con	  doppia	  ondulazione Morel	  1441-­‐1443 II/	  I	  secc.	  a.C. X X X XPatera Morel	  1443 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà X X X X XPatera Morel	  1742 II	  sec.	  a.C. X XCoppa Morel	  2121 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XCoppa Morel	  2152 II	  sec.	  a.C. X X Xcoppa Morel	  2153 II	  sec.	  a.C./	  primo	  quarto Xcoppa Morel	  2154 III/	  II	  sec.	  a.C. X X XPatera Morel	  2233 II	  sec.	  a.C./	  metà X X XPatera Morel	  2234 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X X X X X Xpiatto	  ad	  orlo	  ingrossato Morel	  2234-­‐2235 II	  sec.	  a.C./	  metà X XPatera Morel	  2243 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà XPatera Morel	  2252 II	  sec.	  a.C./	  metà X X X XPatera Morel	  2254 II/	  I	  secc.	  a.C. XPatera Morel	  2255 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X XPatera Morel	  2258 II/	  I	  secc.	  a.C. XPatera Morel	  2266 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà XPatera Morel	  2283 II	  sec.	  a.C./	  metà X X XCoppa Morel	  2514 II	  sec.	  a.C. XCoppa Morel	  2537 III	  sec.	  a.C./	  metà XCoppa Morel	  2566 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà X XCoppa Morel	  2573 II	  sec.	  a.C. XCoppa Morel	  2574 II	  sec.	  a.C. X X X X X XCoppa Morel	  2614 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X X X XCoppa Morel	  2615 II	  sec.	  a.C. X XCoppa Morel	  2646 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XCoppa Morel	  2648 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto XCoppa Morel	  2714 III	  sec.	  a.C./	  metà X XCoppetta	  carenata Morel	  2737 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X X XCoppa Morel	  2744 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XCoppetta	  emisferica Morel	  2784	   II	  sec.	  a.C. X X X X XCoppa Morel	  2787 II	  sec.	  a.C./	  metà x XCoppetta	  emisferica Morel	  2788 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà X X X X X XCoppa Morel	  2812 II	  sec.	  a.C./	  inizi X XCoppa Morel	  2821 I	  sec.	  a.C. XPatera Morel	  2822 II	  sec.	  a.C./	  metà XCoppa Morel	  2824 I	  sec.	  a.C. X X XCoppetta	  carenata Morel	  2825 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X X X X X X X XCoppetta	  carenata Morel	  2843 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X X X XCoppa Morel	  2855 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X X
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FORMA TIPO CRONOLOGIA NAPOLI ISCHIA POMPEI CUMA MINTURNO POPULONIA DELO TASO ALESSANDRIA BERENICE CARTAGINE GALLIA SPAGNACoppa Morel	  2911 II	  sec.	  a.C./	  secondo	  quarto XCoppa Morel	  2912 II	  sec.	  a.C./	  metà XCoppa Morel	  2941 I	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XCoppa Morel	  2942 I	  sec.	  a.C. xCoppa	  profonda Morel	  2943 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X XCoppa Morel	  2950 X X X XCoppa Morel	  2951 II	  sec.	  a.C. XCoppa Morel	  2952 II	  sec.	  a.C./	  metà X XCoppa Morel	  2953 II	  sec.	  a.C./	  metà XCoppa Morel	  2954 II	  sec.	  a.C./	  metà-­‐I	  sec.	  a.C./	  prima	  metà	   X X X X X XCoppa Morel	  2965 II/	  I	  secc.	  a.C. X XCoppa	  con	  orlo	  svasato	   Morel	  2973 II	  sec.	  a.C./	  metà X x X X X XCoppa Morel	  2974 II	  sec.	  a.C./	  metà X X X X X XCiotola Morel	  2977 II	  sec.	  a.C./	  metà X X X XCoppa Morel	  2978 II	  sec.	  a.C. X X X X XCoppa Morel	  2983 II/	  I	  secc.	  a.C. X X XCoppa Morel	  2984 II	  sec.	  a.C./	  seconda	  metà XCoppa Morel	  2985 II	  sec.	  a.C./	  terzo	  quarto X XCoppa Morel	  2987 II	  sec.	  a.C./	  inizi X X XCoppa	  a	  parete	  convessa Morel	  3131 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X X XCoppa	  a	  parete	  convessa Morel	  3155 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà XCoppa	  a	  parete	  convessa Morel	  3351 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X
Coppa	  biansata 	  Morel	  3221 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X X XCoppa	  ad	  anse	  verticali Morel	  3421 II	  sec.	  a.C./	  inizi X X XLekytos	  aribalica	   Morel	  5422 II	  sec.	  a.C./	  inizi Xlekythos Morel	  5452 III	  sec.	  a.C./	  metà XVaso Morel	  7222 II	  sec.	  a.C./	  metà X
Guttus Morel	  8151 II	  sec.	  a.C./	  primo	  quarto X X XCoperchio Morel	  9132 II	  sec.	  a.C./	  prima	  metà X
Forme	  prodotte	  	  a	  PozzuoliForme	  attestate	  a	  Pozzuoli
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  Fig.	  5-­‐	  La	  Campania	  e	  i	  siti	  del	  Mediterraneo	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7.	  I	  relitti	  (Fig.	  6)	  
	  
7.1	  Il	  commercio	  marittimo	  e	  il	  carico	  dei	  relitti	  	  
	  L’archeologia	   marittima	   studia	   l’organizzazione	   dei	   porti,	   dei	   cantieri	   navali	   e	   delle	  imbarcazioni	   e	   permette	   di	   analizzare	   lo	   sviluppo	   dei	   commerci	   marittimi	   e	  l’organizzazione	  della	  circolazione	  delle	  merci.	  	  	  Il	  porto	  non	  è	  un	  elemento	  isolato	  ma	  è	  parte	  di	  un	  sistema	  politico,	  sociale	  ed	  economico	  nella	   vita	   di	   una	   regione,	   è	   il	   nodo	   di	   collegamento	   tra	   la	   costa	   e	   l’entroterra	   per	   la	  diffusione	   dei	   prodotti;	   spesso	   prodotti	   provenienti	   da	   territori	   distinti	   venivano	  assemblati	   per	   formare	   un	   unico	   carico	   per	   il	   trasporto	   marittimo.	   Un	   elemento	  fondamentale	  per	  l’istallazione	  di	  un	  porto	  è	  la	  conformazione	  geografica	  del	  luogo	  dove	  è	  insediato,	   su	   questo	   territorio	   devono	   essere	   istallate	   le	   infrastrutture	   necessarie	   alla	  gestione	  del	  traffico	  commerciale;	  dalla	  dimensione	  e	  dalle	  infrastrutture	  dell’area	  portuale	  dipende	  la	  gestione	  della	  mole	  di	  prodotti	  importati	  ed	  esportati,	  determinando	  così	  anche	  una	   gerarchia	   tra	   le	   città	   portuali1.	   Il	   trasporto	   marittimo	   si	   basava	   su	   un	   complesso	  sistema	   di	   reti	   sociali	   e	   di	   legami	   con	   le	   città	   portuali;	   un	   ruolo	   fondamentale	   nel	  commercio	  marittimo	  veniva	   svolto	  dai	  mercanti	   -­‐negotiatores,	  mercatores	   e	   navicula	   rii-­	  che	  organizzavano	  e	  gestivano	  i	  commerci	  a	  medio	  e	  lungo	  raggio2.	  La	  ricostruzione	  dei	  traffici	  commerciali	  marittimi	  si	  basa	  sull’analisi	  del	  carico	  delle	  navi	  inabissate	  testimonianza	  di	  un	  “mancato	  commercio”3.	  I	  relitti	  sono	  giacimenti	  archeologici	  che	  nascono	  da	  fenomeni	  complessi;	  il	  loro	  processo	  di	  conservazione	  è	  legato	  alla	  natura	  dei	   fondali4	   e	   alla	   profondità	   in	   cui	   l'imbarcazione	   è	   deposta;	   anche	   la	   natura	   del	   carico	  composto	  da	  materiale	  non	  deperibile	  contribuisce	  alla	  conservazione	  in	  quanto	  preserva	  lo	  scafo	  ligneo	  dagli	  agenti	  marini.	  	  L’uso	  dei	  giacimenti	  per	   la	   ricostruzione	  delle	   rotte	  presenta	   tuttavia	  dei	   limiti,	  poiché	   la	  loro	   localizzazione	   geografica	   è	   fortemente	   determinata	   dalla	   casualità	   dei	   rinvenimenti	  stessi5.	   L’accidentalità	   di	   questi	   ritrovamenti	   spesso	   ha	   portato	   ad	   un	  depredamento	   dei	  contesti	  alterando	  la	  consistenza	  originaria	  del	  carico	  che	  fino	  ad	  allora	  si	  era	  conservata,	  poiché	   molti	   relitti	   sono	   stati	   individuati	   da	   subacquei	   amatoriali6.	   A	   partire	   dagli	   anni	  Cinquanta	   del	   secolo	   scorso	   lo	   scavo	   del	   relitto	   del	   Grand	   Congloué	   segna	   l’inizio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  SCHÖRLE	  2011,	  p.	  95.	  2	  Sul	  ruolo	  svolto	  da	  queste	  figure	  professionali	  si	  rimanda	  al	  contributo	  di	  C.	  Rice	  (	  cfr.	  RICE	  2016,	  pp.	  97-­‐114).	  3	  PANELLA	  1980.	  4	  BELTRAME	  2012,	  pp.	  15-­‐17.	  5	  CIBECCHINI	  2004;	  ARNAUD	  2005.	  6	  CIBECCHINI	  2010,	  p.	  75.	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dell’archeologia	  subacquea7	  Le	   reti	   di	   distribuzione	   possono	   essere	   ricostruite	   sia	   sulla	   base	   delle	   dimensioni	   delle	  imbarcazioni	  che	  della	  dimensione	  delle	  infrastrutture	  portuali.	  Le	   grandi	   navi	   non	   potevano	   accedere	   a	   tutti	   i	   porti	   e	   agli	   ormeggi:	   Ateneo	   cita	   per	   la	  straordinaria	   grandezza	   la	   nave	   Syracusia,	   che	   terminò	   la	   sua	   vita	   come	   un	   palazzo	  galleggiante	  nel	  porto	  di	  Alessandria	  perché	  era	  troppo	  grande	  per	  altri	  porti8.	  Gli	  antichi	  portolani,	  descrizioni	  testuali	  di	  porti	  e	   linee	  di	  costa,	  testimoniano	  che	  le	  navi	  mercantili	  potevano	   accedere	   solo	   ad	   un	   numero	   limitato	   di	   porti	   e	   ormeggi,	   la	   cui	   capacità	   e	  accessibilità	  era	  nota9.	  Il	   carico	   delle	   grandi	   imbarcazioni	   poteva	   essere	   gestito	   solo	   in	   porti	   dotati	   di	   grandi	  infrastrutture	  idonee	  allo	  scarico	  e	  stoccaggio	  delle	  merci,	  inoltre	  il	  bacino	  portuale	  doveva	  essere	  molto	  profondo	  e	  ampio	  per	  permettere	  di	  effettuare	  le	  manovre.	  Si	  è	  stimato	  che	  le	  imbarcazioni	  piccole	  avessero	  una	  portata	  tra	  10-­‐20	  t	  e	  50-­‐60	  t,	  con	  una	  lunghezza	  dello	  scafo	  di	  circa	  14-­‐15	  m,	   fino	  ad	  arrivare	  ai	  20	  m;	   imbarcazioni	  medie	  una	  portata	  lorda	  compresa	  tra	  ca.	  60/70	  t	  fino	  a	  ca.	  150	  t,	  con	  uno	  scafo	  lungo	  oltre	  20	  m;	  le	  navi	   grandi	   avessero	   una	   portata	   lorda	   compresa	   tra	   le	   ca.	   150	   t	   e	   le	   400-­‐500	   t	   ca.,	   con	  scafo	  fino	  a	  40	  m	  di	  lunghezza10.	  Le	  navi	  di	  piccolo	  tonnellaggio	  erano	  destinate	  soprattutto	  al	  commercio	  di	  cabotaggio	  e	  di	  re-­‐distribuzione	   dai	   grandi	   centri	   portuali	   ai	   porti	   secondari,	   spostandosi	   in	   uno	   spazio	  circoscritto.	  Le	  più	  grandi	  tra	  le	  “piccole”	  imbarcazioni	  potevano	  percorrere	  l’intero	  bacino	  del	   Mediterraneo,	   anche	   alternando	   percorsi	   diretti	   a	   numerosi	   scali	   (medio	   e	   grande	  cabotaggio).	   Le	   imbarcazioni	   di	   medio	   e,	   soprattutto,	   di	   grande	   tonnellaggio	   dovevano	  collegare	   invece	   quasi	   esclusivamente	   i	   porti	   di	   grandi	   dimensioni,	   dotati	   di	   bacini	   con	  pescaggio	  adeguato	  e	  attrezzati	  per	  un	  commercio	  su	  vasta	  scala.	  Le	  navi	  con	  una	  capacità	  effettiva	  tra	  20	  e	  50	  tonnellate	  sono	  state	  le	  imbarcazioni	  più	  utilizzate	  nel	  mondo	  antico11.	  	  In	   età	   tardo	   repubblicana	   le	   imbarcazioni	   possono	   avere	   una	   grande	   capacità	   di	  tonnellaggio,	  cosa	  che	  in	  età	  imperiale	  viene	  ridotta,	  perché	  si	  consolida	  il	  trasporto	  su	  navi	  	  di	  media	  portata	  che	  collegavano	  i	  porti	  principali12.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Per	  un	  quadro	  riassuntivo	  sugli	  sviluppi	  delle	  tecniche	  e	  delle	  ricerche	  dell’archeologia	  subacquea	  occidentale	  si	  rimanda	  a	  CIBECCHINI	  2013,	  pp.	  77-­‐93;	  HULOT	  2013,	  pp.	  59-­‐76.	  8	  Ath.	  V,	  37–44.	  9	  SCHÖRLE	  2011,	  p.	  93.	  10	  CIBECCHINI	  2008,	  pp.	  483-­‐499	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  11	   ARNAUD	   2005,	   pp.	   37-­‐44.	   Il	   tonnellaggio	   dei	   relitti	   è	   calcolato	   sul	   numero	   di	   anfore	   in	   base	   ad	  un’indicazione	  di	  Cicerone	  (Cic.	  Fam.	  XII,	  15).	  	  12	  La	  navigazione	  antica	  era	  per	  lo	  più	  a	  vista	  della	  costa;	  i	  punti	  più	  pericolosi	  erano	  gli	  stretti,	  caratterizzati	  da	   forti	   correnti	   e	   cambiamenti	   repentini	   del	   vento,	   i	   promontori,	   il	   cui	   doppiaggio	   poteva	   richiedere	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L’analisi	  del	  materiale	  che	  componeva	  il	  carico	  spesso	  permette	  di	  distinguere	  tra	  porto	  di	  origine	  “commerciale”13	  e	  gli	  eventuali	  scali	  effettuati	  lungo	  la	  rotta	  percorsa,	  ricostruendo	  così	   l’itinerario	   del	   viaggio.	   L’area	   di	   produzione	   della	   suppellettile	   di	   bordo	   inoltre,	   per	  alcuni	   studiosi,	   è	   considerata	  un	  elemento	  utile	  nell’individuazione	  del	  porto	  di	  partenza	  dell’imbarcazione.	  	  L'eccezionale	   consistenza	   del	   carico	   e	   delle	   dimensioni	   dello	   scafo	   di	   alcuni	   relitti	   ha	  permesso	   di	   riconoscere	   l’area	   di	   provenienza	   dei	   carichi	   e	   conseguentemente	  dell’imbarcazione	  e	  di	  ricostruire	  le	  rotte14.	  L’assemblaggio	  delle	  merci	  poteva	  essere	  organizzato	  secondo	  diverse	  modalità:	  un	  carico	  omogeneo	   imbarcato	   allo	   stesso	   tempo	   in	   un	   porto	   principale	   nei	   pressi	   del	   luogo	   di	  produzione	  e	   trasportato	  con	  una	  rotta	  diretta	  verso	  un	  altro	  porto	  principale;	  un	  carico	  eterogeneo	   imbarcato	  simultaneamente	   in	  un	  porto-­‐emporio	  e	   trasportato	  verso	  un	  altro	  porto	   principale;	   un	   carico	   formato	   in	   un	   porto-­‐emporio	   e	   trasportato	   con	   una	   rotta	   di	  redistribuzione	  verso	  il	  porto	  secondario;	  un	  carico	  eterogeneo	  formatosi	  con	  diversi	  scali	  commerciali	  ed	  infine	  un	  carico	  trasportato	  su	  ordinazione15.	  Le	   navi	   con	   tonnellaggi	   eccezionali	   hanno	   fatto	   supporre	   che	   determinate	   imbarcazioni	  percorressero	  la	  rotta	  senza	  rottura	  di	  carichi	  lungo	  la	  costa.	  F.	  Cibecchini16	  ipotizza	  pochi	  scali	  nella	  prima	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  che	  il	  carico	  principale	  delle	  navi	  venisse	  organizzato	  in	  grandi	  porti,	  perché	  le	  merci	  dovevano	  essere	  organizzate	  e	  fissate.	  Oltre	   al	   trasporto	   del	   grano	   dai	   relitti	   si	   evince	   che	   il	   carico	   principale	   era	   costituito	   da	  contenitori	  per	  il	  trasporto	  del	  vino,	  che	  spesso	  era	  utilizzato	  come	  merce	  di	  scambio	  con	  gli	  schiavi.	  Il	  commercio	  di	  uomini	  pur	  essendo	  ben	  attestato	  dalle	  fonti	  letterarie,	  non	  può	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  complesse	  manovre,	  gli	  scogli	  e	  le	  secche;	  aree	  critiche	  erano	  anche	  le	  imboccature	  portuali	  e	  fluviali.	  13	   L’analisi	   litica	   delle	   ancore	   e	   del	   fasciame	   dello	   scafo	   tramite	   analisi	   archeometriche	   permette	   di	  determinare	   l’area	   di	   provenienza	   dell’imbarcazione,	   che	   poi	   poteva	   essere	   impegnata	   in	   porti	   diversi	   da	  quelli	  in	  cui	  ricadeva	  il	  cantiere	  nautico.	  	  14	  Il	  corredo	  epigrafico	  delle	  anfore	  è	  legato	  alle	  tradizioni	  dei	  singoli	  centri	  produttivi	  e	  può	  variare	  nei	  vari	  contesti	  geografici	  e	  artigianali	  in	  cui	  viene	  applicata.	  Nelle	  produzioni	  dell’Italia	  romana	  il	  bollo	  contiene	  uno	  o	   più	   nomi	   legati	   alla	   societas,	   o	   di	   dipendenza,	   ciò	   è	   collegato	   al	   processo	   di	   produzione	   dei	   contenitori,	  potevano	  rappresentare	  o	  il	  proprietario	  dell’officina	  o	  un’unità	  di	  lavoro.	  Il	  bollo	  è	  stato	  interpretato	  anche	  come	  riferimento	  alla	  committenza	  per	  la	  commercializzazione	  dei	  prodotti	  (cfr.	  PANELLA	  2010,	  p.	  35).	   	  Le	  sigle	  alfabetiche	  di	  una	  o	  due	  lettere	  sono	  di	  difficile	  interpretazione,	  Bertucchi	  interpreta	  ogni	  lettera	  con	  un	  anno	  per	  le	  anfore	  di	  Marsiglia	  (cfr.	  BERTUCCHI	  1992,	  pp.	  166-­‐172);	  F.	  Olmer	  ritiene	  che	  le	  lettere	  indichino	  i	  luoghi	   o	   il	   ritmo	   delle	   produzioni	   delle	   anfore	   (cfr.	   OLMER	  2003,	   pp.	   151-­‐157;	   pp.	   335-­‐338);	   cfr.	   BOETTO	  2012,	  p.	  156.	  15	   L'analisi	   del	   relitto	   del	   Grand	   Congloué	   (TCHERNIA	   2003),	   sulla	   base	   di	   un	   carico	   eterogeneo	   ha	   fatto	  supporre	   una	   navigazione	   di	   cabotaggio,	   mentre	   il	   relitto	   Madrague	   de	   Giens	   porta	   all'elaborazione	   del	  concetto	  di	  carico	  principale	  e	  carico	  secondario(TCHERNIA	  et	  al.	  1978),	   l'analisi	  del	  carico	  del	   relitto	  Cala	  
Culip	  IV	  Nieto	  proprone	  rotte	  commerciali	  basate	  sul	  concetto	  di	  porto	  principale	  e	  porto	  di	  redistribuzione	  (NIETO	  1997).	   Inoltre	   il	   relitto	  Barthélemy	  B	   (JONCHERAY	  2004)	  con	  un	  carico	  di	  materiali	  da	  costruzione	  testimonia	  un	  trasporto	  basato	  su	  un	  carico	  specifico,	  forse	  un	  trasporto	  su	  ordinazione.	  16	  CIBECCHINI	  2007,	  pp.	  495-­‐496.	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essere	  documentato	  sul	  piano	  archeologico	  come	  altre	  merci	  deperibili17.	  Spesso	  a	  completamento	  del	  carico	  principale	  di	  anfore	  erano	  associati	  altri	  prodotti18,	  tra	  cui	  il	  vasellame	  ceramico,	  in	  particolare	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  oggetto	  di	  questo	  lavoro.	  Come	  si	  è	  detto	  a	  seguito	  della	  seconda	  guerra	  punica	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	   ha	   un	   aumento	   considerevole	   in	   relazione	   ad	   una	   produzione	   di	   massa	   fortemente	  standardizzata,	   destinata	   al	   commercio	  mediterraneo	   secondo	   J.	   –P.	  Morel19,	   diffusa	   con	  migliaia	   di	   esemplari	   al	   di	   fuori	   dell'area	   di	   produzione	   insieme	   alle	   anfore;	   lo	   Studioso	  mette	  in	  relazione	  il	  fenomeno	  con	  lo	  sviluppo	  del	  porto	  di	  Puteoli	  che	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.	   entra	   a	   far	   parte	   dei	   principali	   scali	   lungo	   le	   rotte	   che	   collegavano	   le	   più	   importanti	  città	  commerciali	  del	  Mediterraneo.	  	  La	  prima	  significativa	  raccolta	  di	  dati	  sui	  relitti	  e	  i	  rinvenimenti	  subacquei	  sporadici	  si	  deve	  a	  A.	  J.	  Parker	  nel	  1992,	  che	  organizzò	  un	  catalogo	  ragionato	  dei	  principali	  relitti	  rinvenuti	  nel	  Mediterraneo,	  che	  si	  arricchisce	  con	   il	  contributo	  di	  D.	  Gibbins	  nel	  2001	  e	  quello	  di	   J.	  Strauss	  nel	  2013.20	  Partendo	  dal	  contributo	  di	  questi	  Studiosi,	  sono	  stati	  analizzati	  in	  questo	  lavoro	  solo	  i	  relitti	  con	  carico	  proveniente	  dall’Italia	   tirrenica,	   rinvenuti	   sia	   lungo	   le	   coste	  della	  Penisola	  che	  nel	  Mediterraneo21.	   Il	   corpus	   dei	   relitti	   corrisponde	   ad	  una	   selezione	   resa	   necessaria	   dai	  dati	   attualmente	  editi	   sul	   carico,	  pertanto	   sono	   stati	  presi	   in	  esame	  soltanto	  quelli	  di	   cui	  sono	   note	   dettagliate	   informazioni	   sul	   carico.	   Infatti	   ai	   relitti	   individuati	   o	   scavati	   non	  sempre	   è	   seguita	   una	   pubblicazione	   sistematica	   e	   scientifica:	   le	   notizie	   sono	   spesso	  preliminari,	  conseguenti	  il	  momento	  del	  rinvenimento.	  L’analisi	  dei	  dati	  ha	  tenuto	  conto	  del	  fatto	  che	   la	  concentrazione	  dei	   relitti	   in	  determinate	  aree	  del	  Mediterraneo	  è	  dovuta	  alle	  caratteristiche	   dei	   fondali,	   che	   ne	   hanno	   permesso	   la	   conservazione	   e	   dello	   sviluppo	  precoce	  dell’archeologia	  subacquea	  in	  Francia22.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Tra	  i	  prodotti	  deperibili	  erano	  stoffe,	  pellami,	  papiri	  e	  cereali.	  18	  A	  completare	  il	  carico	  	  spesso	  erano	  stoffe,	  pellami,	  papiri	  e	  cereali	  e	  coloranti	  pozzolana	  e	  zolfo.	  I	  coloranti	  sono	  attestati	  nei	  relitti	  di	  Saint-­Ferréol	  e	  Planier	  3.	  19	  MOREL	  1981	  b,	  pp.	  81-­‐112.	  20	  Cfr.	  PARKER	  1992;	  GIBBINS	  2001;	  STRAUSS	  2013	  21	  Si	  deve	  a	  Parker	  il	  primo	  censimento	  dei	  relitti	  romani,	  cfr.	  PARKER	  1992.	  22	  HULOT	  2013	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	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7.2	  Relitti	  con	  carico	  proveniente	  dall’Italia	  tirrenica	  	  
1. Riou	  A	  	  FRANCIA	  Sul	  lato	  meridionale	  dell’isola	  di	  Riou	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N.	  5°	  23’	  E	  	  CRONOLOGIA:	  200-­‐175	  a.C.	  CARICO:	  Ceramica	  Il	  relitto	  trasportava	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  prodotta	  in	  Etruria	  o	  nel	  Lazio.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  
2. Grand	  Congloué	  123	  FRANCIA	  Il	  relitto	  è	  stato	  individuato	  a	  largo	  delle	  coste	  di	  Marsiglia	  ad	  una	  profondità	  tra	  i	  36	  e	  45	  m	  e	  copre	  una	  superficie	  di	  circa	  28	  m.	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N.	  5°	  24’	  E	  CRONOLOGIA:	  200	  –	  190/180	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  Il	   relitto	   aveva	   un	   carico	   consistente	   in	   400	   anfore	   greco-­‐italiche	   di	   due	   dimensioni,	  alcune	   con	   il	   timbro	  TI.	   Q.	   IVVENTI,	   e	   circa	   7000	   vasi	   di	   ceramica	   campana	  A;	   erano	  presenti	  anche	  30	  anfore	  rodie	  e	  alcune	  anfore	  greche24	  provenienti	  da	  Cnido	  e	  Chios.	  Tra	   i	   materiali	   del	   carico	   sono	   inclusi	   alcuni	   unguentari,	   3	   lucerne,	   alcuni	   vasi	   di	  ceramica	  grigia	  ampuritana	  e	  ceramica	  a	  pareti	  sottili.	  	  La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   è	   rappresentata	   da	   22	   serie	   di	   tipi	   differenti;	   la	   nave	  trasportava	  coppe	  (Lamb.	  48,	  43,	  31,	  33,	  27,	  55),	  patere	  (Lamb.	  36),	  olpai	   (Lamb.	  44),	  gutti	  (Lamb.	  45),	  oinochoai	  (Lamb.	  44).25La	  decorazione	  è	  caratterizzata	  principalmente	  da	   palmette	   e	   rosette	   stampate;	   la	   ciotola	   Lamb.	   31	   presenta	   una	   decorazione	   sovra	  dipinta	  in	  bianco.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  TI.	  Q.	  IVVENTI	  	  
3. Esteu	  dou	  Mieu	  B26	  FRANCIA	  Localizzato	  20-­‐25	  m	  di	  profondità,	  presso	  Cap	  Sain	  Tropez,	  nei	  pressi	  dell'isola	  Plane	  o	  Calseragne.	  	  COORDINATE	  :	  N.D.	  CRONOLOGIA	  :	  200-­‐180	  a.C.(?)27	  CARICO:	  Anfore	  greco-­‐italiche	  di	  due	  dimensioni.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23BENOIT	  1961;	  PARKER	  1992,	  p.	  201,	  n.	  472;	  LONG.	  1987,	  pp.	  127-­‐164.	  24	  Il	  relitto	  viene	  datato	  sulla	  base	  dei	  bolli	  delle	  anfore	  rodie.	  25	  BENOIT	  1961,	  p.	  48	  (forme	  31	  e	  32	  della	  tipologia	  di	  Lamboglia).	  26	  PARKER	  1992,	  N.	  395,	  p.	  175.	  27	  Un	  guttus	  e	  una	  lucerna	  in	  campana	  A	  datano	  il	  relitto.	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5. El	  Lazaretto28	  	  	  SPAGNA	  Minorca-­‐	  ad	  Est	  dell’isola	  di	  Lazzaretto.	  COORDINATE:	  39°52’	  N.	  4°	  18’	  E	  .	  CRONOLOGIA:	  200-­‐175	  sec.	  a.C.	  CARICO:Anfore	  e	  ceramica	  	  Il	  carico	  è	  composto	  da	  anfore	  greche	  e	  greco-­‐italiche,	  mortai,	  una	  discreta	  quantità	  di	  ceramica	   a	   vernice	   nera	   campana	   A	   e	   lucerne.	   Le	   anfore	   greche	   sono	   di	   produzione	  rodia,	  cnidia	  e	  di	  Cos.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  comune	  e	  lucerne.	  Per	   la	   presenza	   di	   un	   carico	  misto	   è	   stato	   ipotizzato	   un	   assemblaggio	   del	   carico	   nel	  porto	  di	  Puteoli.29	  	  
6. Adge	  A30	  	  FRANCIA	  Localizzato	  a	  2-­‐3	  m	  di	  profondità	  al	  Mole	  d'Ade	  a	  30-­‐40	  m	  dalla	  costa.	  COORDINATE:	  43°	  17’	  N.	  3°	  32’	  E	  CRONOLOGIA	  :	  200-­‐150	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   ha	   un	   carico	   di	   anfore	   del	   tipo	   greco	   –	   italiche	  Will	   D,	   e	   Dressel	   1B	   in	   due	  varianti	  con	  bollo	  CAST	  e	  VLAED,	  è	  documentata	  anche	  una	  Dressel	  20.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  rientra	  nella	  produzione	  di	  Campana	  B31.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  CAST	  e	  VLAED	  	  
7. Cala	  Barbiere32	  	  ITALIA	  	  A	  Nord	  di	  Punta	  Ala.	  COORDINATE:	  42°	  48’	  N.	  10°	  45’	  E	  	  	  CRONOLOGIA:	  200-­‐150	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  anfore	  greco-­‐italiche	  tipo	  Will	  D	  ed	  elementi	  architettonici	  fittili.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
8. Castellare	  Del	  Porto33	  	  ITALIA	  COORDINATE:	  	  42°	  21’	  N.	  10°	  55’E.	  CRONOLOGIA	  :	  	  200-­‐150	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  greco-­‐italiche	  Will	  C.	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera34.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  FERNANDEZ	  MIRANDA	  1975.	  29	  CIBECCHINI	  2007	  c.	  30	  BOUSCARAS	  1953,	  pp.	  53-­‐55;	  BOUSCARAS	  1954,	  pp.	  47-­‐49;	  BOUSCARAS	  1962,	  p.	  11;	  PARKER	  1992,	  pp.	  42-­‐43.	  31	  Parker	  evidenzia	  che	  nell’area	  sembrano	  esserci	  più	  relitti	  (cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  42	  scheda	  n.	  9)	  32PARKER	  1992,	  N.	  141,	  p.	  86.	  33PARKER	  1992,	  N.	  277,	  p.	  131	  con	  bibliografia	  di	  riferimento;	  OLCESE	  2012,	  p.	  542;	  FIRMATI	  1997,	  pp.	  33-­‐70,	  POGGESI	  RENDINI	  1998,	  pp.	  49-­‐52.	  34	  MARTELLI.	  1982,	  pp.	  37-­‐86.	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9. Saturo	  A35	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  40°	  22’	  N.	  17°	  18’	  E	  ,	  12	  km	  sud	  est	  di	  Taranto.	  CRONOLOGIA:	  200-­‐150	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  materiali	  lapidei.	  	  Il	   relitto	   trasportava	   principalmente	   blocchi	   di	   calcarenite,	   anfore	   greco-­‐italiche	   e	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
10. Triscina	  A36	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  37°	  34’	  N.	  12°	  48’	  E.	  CRONOLOGIA:	  200-­‐150	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Greco	  italiche	  tipo	  Will	  D	  (e	  forse	  E)	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
11. Ratonneau37	  FRANCIA	  COORDINATE:	  43°	  22’	  N;	  9°	  14’	  E	  (Approssimative)	  CRONOLOGIA:	  200-­‐140	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	  carico	  era	  costituito	  da	  anfore	  greco-­‐italiche.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
4. Héliopolis	  B38	  FRANCIA	  Sul	  lato	  meridionale	  dell’isola	  di	  Riou	  COORDINATE:	  43°	  22’	  N.	  6°	  42’	  E	  	  CRONOLOGIA:	  200-­‐175	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  greco	  italiche.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  
12. Bandol39	  FRANCIA	  Localizzato	   a	   40	   m	   di	   profondità,	   all'uscita	   dal	   porto	   di	   Bandol	   a	   Sud	   Est	   de	   La	  Fourmigue.	  COORDINATE:	  43°	  6’N;	  5°	  45’	  E	  CRONOLOGIA:	  200-­‐140	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  anfore	  Greco	  italiche	  tipo	  Will	  E.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
13. Cavallo	  C	  40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  PARKER	  1992,	  N.	  1040,	  p.	  387.	  36	  PARKER	  1992	  N.	  1177,	  p.	  435.	  37	  PARKER	  1992;	  N	  979,	  365.	  38	  PARKER	  1992,	  p.	  500;	  JONCHERAY,	  LONG	  2002,	  pp.	  131-­‐160.	  39	  BENOIT	  1960,	  pp.	  44-­‐48;	  CARRAZÉ	  1974,	  pp.	  153-­‐156;	  PARKER	  1992,	  N.	  88,	  p.	  67;	  TCHERNIA	  1969,	  pp.	  482-­‐483.	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ITALIA	  COORDINATE:	  41°	  22’	  N;	  9°	  16’	  E	  CRONOLOGIA:	  200-­‐140	  	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  La	   nave	   trasportava	   greco-­‐italiche	   tipo	  Will	   e	   coppe	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   con	  rosetta	  centrale.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
14. La	  Ciotat	  A41	  	  FRANCIA	  COORDINATE:	  43°	  9’	  N;	  5°	  36’	  E	  CRONOLOGIA:	  200-­‐140	  (?)	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  Il	   relitto	   trasportava	   anfore	   Greco-­‐italiche	   tipo	   Will	   E.	   Tutte	   le	   anfore	   avevano	   un	  timbro	  impresso	  alla	  base	  dell’ansa,	  BAL,	  DEC,	  [	  ]AR	  e	  SAL.	  e	  	  un	  sigillo	  marcato	  AIL…R[	  	  ]42.	   Il	  carico	  era	  composto	  anche	  da	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A,	  sombrero	  de	  copa,	  una	  piccola	  giara	  di	  grigia	  ampuritana.	  	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  Ceramica	  da	  cucina	  iberica;	  ceramica	  grigia	  ampuritana;	  ceppi	  di	  ancora	  in	  piombo	  e	  un’urna	  in	  piombo.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  BAL,	  DEC,	  [	  ]AR	  e	  SAL;	  sigillo	  AIL…R[	  	  ]	  	  
15. La	  Jaumegarde	  B43	  	  FRANCIA	  Localizzato	  tra	  i	  18	  e	  24	  m	  di	  profondità.	  COORDINATE:	  43°,	  6’	  N;	  6°	  5’	  E	  CRONOLOGIA:	  200-­‐140	  (?)	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  	  Le	   anfore	   trasportate	   sono	   Greco	   italiche	   tipo	   Will	   E	   e	   anfore	   ovoidi	   provenienti	  dall’Apulia.	  	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  Il	  materiale	  di	  bordo	  includeva	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  varie	  produzioni,	  una	  pentola	  di	  grigia	  ampuritana44.	  	  	  
16. Hèliopolis	  B45	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  1’	  N;	  6°	  26’	  E	  CRONOLOGIA:	  200-­‐125	  a.C.	  (?)	  Il	  carico	  era	  composto	  da	  anfore	  greco	  italiche.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
17. Briande46	  	  FRANCIA	  Localizzato	  a	  37	  m	  di	  profondità	  a	  sud-­‐ovest	  di	  Capo	  Cartaya.	  COORDINATE	  :	  43°	  9’	  N.	  6°	  38’	  E.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  PARKER	  1992,	  N.	  285,	  p.	  135.	  41	  BENOIT	  1958,	  pp.	  24-­‐26;	  BENOIT	  1960,	  pp.	  43-­‐44;	  BENOIT	  1962,	  pp.	  168-­‐169;	  PARKER	  1992,	  N	  312,	  pp.	  144-­‐145.	  42	  AILR[],	  letto	  P.ARIL	  da	  HESNARD,	  GIANFROTTA	  1989,	  p.	  410	  .	  43	  PARKER	  1992,	  N	  531,	  p.	  222.	  44	  CARRAZÉ	  1976,	  pp.	  63-­‐74;	  non	  sono	  specificati	  i	  tipi	  morfologici	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera.	  45	  PARKER	  1992,	  N.	  500,	  p.	  211.	  46	  PARKER	  1992,	  N.	  115,	  p.	  77.	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CRONOLOGIA:	  175-­‐150	  a.C.	  	  CARICO:	  Anfore	  Sono	   presenti	   anfore	   greco	   italiche	   tipo	   D	   di	  Will,	   alcune	   confrontabili	   con	   le	   anfore	  Dressel	  1A.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  
18. Chretienne	  C	  47	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  35	  m	  di	  profondità	  circa	  800	  m	  ad	  Ovest	  dello	  scoglio	  de	  La	  Chretienne.	  Coordinate:	  43°	  25’	  N;	  	  6°	  53’	  E	  Cronologia	  175-­‐150	  a.C.	  TONNELLAGGIO:	  500	  anfore;13-­‐15	  tonnellate.	  CARICO:	  Anfore	  Il	   carico	  era	  composto	  da	  anfore	  greco	   italiche	   tipo	  Will	  D	  di	  produzione	  vesuviana48,	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  ceramica	  a	  vernice	  nera;	  Anfore	  di	  Rodi,	  Cnido,	  anfore	  fenicie;	  ceramica	  comune,	  ancore	  di	  piombo;	  una	  moneta	  e	  una	  Pelvis.	  Il	  ritrovamento	  di	  singole	  anfore	  (rodie,	  cnidie,	  Lamboglia	  2	  e	  Puniche)	  e	  pesi	  da	  pesca	  e	  alcuni	  frammenti	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  riferibili	  a	  5	  esemplari,	  hanno	  fatto	  pensare	  per	  l’esiguità	  del	  numero	  a	  materiale	  di	  bordo,	  	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  eè	  documentata	  da	  patere	  Lamboglia	  36;	  piatto	  55,	   coppa	  27.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  9	  	  anfore	  avevano	  il	  bollo	  C.TERREN[TI]	  M.L.	  	  
19. Punta	  Lazzaretto	  A49	  ITALIA	  Localizzato	  a	  28	  m	  di	  profondità	  a	  nord	  del	  porto	  dell’isola	  del	  Giglio.	  COORDINATE:	  42°	  22’	  N.	  10°	  55’	  E	  CRONOLOGIA:	  175-­‐150	  a.C.	  CARICO:	  Anfore.	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  greco-­‐italiche	  e	  ceramica.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
20. Il	  Mont	  Rose	  50	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  31	  m	  di	  profondità	  a	  Sud-­‐Est	  della	  baia	  di	  Marsiglia.	  COORDINATE:	  43°	  14’	  N.	  5°	  20’E	  CRONOLOGIA:	  175-­‐150	  a.C.	  	  CARICO:	  Anfore.	  Il	  relitto	  ha	  un	  carico	  di	  greco-­‐italiche	  di	  varie	  forme,	  coppa	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  con	  graffito	  in	  greco	  ∆H51.	  Tali	  lettere	  sono	  presenti	  anche	  su	  delle	  tegole	  rinvenute	  ad	  Ischia.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47JONCHERAY	  1975;	  PARKER	  1992,	  N.	  304,	  p.	  141.	  48	  Cfr.	  JONCHERAY	  1975,	  121-­‐123.	  49	  PARKER	  1992,	  N.	  944,	  p.	  354;	  OLCESE	  2012,	  p.	  542;	  POGGESI,	  RENDINI	  1998,	  pp.	  126-­‐130.	  50	  PARKER	  1992,	  N.	  714,	  p.	  281.	  	  51	  LIOU	  1975,	  pp.	  571-­‐605.	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21. Ponza	  B52	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  40°	  52’	  N,	  12°	  58’	  E	  (Approssimative)	  CRONOLOGIA	  175-­‐150	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	  carico	  conteneva	  anfore	  greco-­‐italiche.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
22. Villefranche	  	  FRANCIA	  	  Coordinate:	  43°40’	  N;	  7°	  19’	  E	  Cronologia	  175-­‐150	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	  carico	  conteneva	  anfore	  greco-­‐italiche53.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
23. Mandrauge	  de	  Montredon54	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°,	  13’	  N.	  	  5°	  19’	  E	  CRONOLOGIA	  175-­‐125	  a.C.?	  CARICO:	  anfore	  Anfore	   puniche	   tipo	   Maña	   C	   e	   lucerne	   di	   produzione	   campana,	   è	   presente	   anche	  ceramica	  iberica	  dipinta.	  MATERIALI	  DI	  BORDO	  :	  N.D.	  	  
24. Filicudi	  A55	  ITALIA	  	  Relitto	  a	  circa	  40	  m	  dalla	  costa,	  ad	  una	  profondità	  di	  33-­‐43	  m.	  COORDINATE:	  38°	  33’	  N;	  14°	  35’	  E	  CRONOLOGIA	  160-­‐140	  a.C.	  (?)56	  TONNELLAGGIO:	  1000-­‐3000	  anfore	  DIMENSIONI:	  21-­‐25	  m	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  	  La	  nave	   trasportava	   anfore	  Greco-­‐italiche	   tarde;	   ceramica	   a	   vernice	  nera	  Campana	  B,	  Ceramica	  Comune.	  Campana	  B:	  Coppe	  Lamb.	  1,	  2,	  8	  ,	  (simile	  a	  Morel	  3121),	  skyphos	  Morel	  4753,	  un	  vaso	  su	  piede	  Lamb.	  4,	  patere	  Lamb.	  5,	  6,	  7;	  pisside	  Lamboglia	  3	  e	  una	  tazza	  Lamb.	  10.	  MATERIALI	   DI	   BORDO:	   Anfora	   punica,	   rodia;	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A	  (patere	   Lamb.	   7	   e	   36,	   coppa	   Lamb.	   	   27),	   una	   lucerna,	   una	   macina	   in	   pietra,	   ceppi	  d'ancora	  in	  piombo,	  monete	  romane.	  DATI	   EPIGRAFICI:sulle	   anfore	   greco-­‐italiche	   graffiti	   LI	   K	   XIII	   e	   un	   graffito	   con	   segni	  cruciformi.	  Sulla	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  campana	  A	  e	  B	  il	  graffito	  MH.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52PARKER	  1992,	  N	  866,	  p.	  327.	  	  53	   PARKER	   1992,	   N.	   1218,	   p.	   448.	   Il	   relitto	   è	   stato	   parzialmente	   indagato,	   le	   anfore	   sono	   simili	   al	   relitto	  Chretienne	  C.	  54	  PARKER	  1992,	  N.	  617,	  p.	  251.	  55	  PARKER	  1992,	  p.	  117;	  PEDRONI	  2001,	  p.	  187;	  CIBECCHINI	  2004,	  p.	  63;	  MOREL	  2004,	  pp.	  87-­‐95.	  56	  La	  datazione	  del	  relitto	  è	  controversa.	  (Cfr.	  OLCESE	  et.	  al.	  2013,	  p.	  491).	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25. Marzamemi	  G57	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  36°	  45’	  N;	  15°	  8’	  E	  CRONOLOGIA:	  150	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	   relitto	   trasportava	   alcune	   anfore	   di	   produzione	   greca	   non	   identificate;	   il	   carico	  includeva	  alcune	  anfore	  rodie	  e	  cnidie	  e	  pochi	  esemplari	  di	  anfore	  italiche	  Lamboglia	  2.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
26. Santa	  Caterina	  di	  Nardo58	  	  ITALIA	  COORDINATE:	  40°	  8’	  N;	  17°	  59’	  E	  CRONOLOGIA:	  metà	  II	  Sec.	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   è	   stato	   individuato	   con	   una	   ricognizione,	   sono	   state	   individuate	   due	   tipi	   di	  anfore	  greco-­‐italiche	  e	  piatti	  a	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  anche	  2	  vasi	  dipinti	  in	  bianco	  e	  ceramica	  da	  cucina	  .	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
27. Bon-­Portè	  B59	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE	  APPROSSIMATIVE:	  43°	  10’	  N;	  6°	  39’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐100	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
28. La	  Chrétienne	  A60	  	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  25’	  N;	  6°	  53’	  E	  CRONOLOGIA	  150-­‐100	  a.	  C	  CARICO:	  Anfore	  Il	   carico	   era	   composto	   da	   2000	   anfore	   Dressel	   1A	   disposte	   su	   tre	   livelli,	   a	   cui	  eraassociato	  un	  numero	  limitato	  di	  Lamboglia	  261.	  Altre	  suppellettili	  della	  nave	  erano:	  una	  lucerna	  a	  vernice	  nera,	  ceramica	  e	  utensili	  da	  cucina,	  un	  braccialetto	  di	  bronzo,	  un	  lingotto.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  alcune	  anfore	  avevano	  impresso	  sull’ansa	  una	  coppia	  di	   lettere	  (SS,	  ME	   retrogrado	   e	   BZ[	   ]	   retrogrado)	   ed	   erano	   chiuse	   con	   il	   sigillo	   M.C.LASSIUS	   E	  L.TITI.C.F.	  	  
29. Ponte	  Moussure	  62	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  11’	  N;	  6°	  40’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐100	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  PARKER	  19992,	  N.	  676,	  pp.	  268-­‐269.	  58	  PARKER	  1992,	  N.	  1032,	  p.	  384.	  59	  PARKER	  1992,	  N.	  107;	  p.	  75.	  60	  PARKER	  1992,	  N.	  302,	  pp.	  140-­‐141.	  61	  Un’anfora	  Lamboglia	  2	  conteneva	  pozzolana.	  62	  PARKER	  1992,	  N	  849,	  p.	  324.	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Carico	  consisteva	  in	  anfore	  Dressel	  163	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
30. La	  Rouche	  Fouras64	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  11’	  N;	  6°	  41‘	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐100	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1C.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  PAP,	  ST,	  SVR	  E	  D	  [	  ].	  Alcune	  anfore	  avevano	  il	  timbro	  L.ASVI	  M.F.	  	  
31. Porto	  Ercole	  A65	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  42°	  23’N;	  11°	  12’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐100	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  DIMENSIONI:	  30-­‐33	  m	  Nel	  relitto	  sono	  presenti	  anfore	  Dressel	  1	  A,	  	  anfore	  apule,	  puniche	  e	  greche.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  una	  macina	  e	  due	  lampade	  di	  bronzo	  interpretate	  come	  carico	  della	  nave.	  	  
32. Triscina	  B66	  	  ITALIA	  COORDINATE:	  37°	  34’	  N;	  12°	  47’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐130	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  L’imbarcazione	  trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  greco-­‐italiche	  di	  transizione	  o	  Dressel	  1	  A	   e	   anfore	  Lamboglia	   2	  di	   due	   varianti;	   in	   associazione	   è	   stata	   rinvenuta	  una	  piccola	  coppa	  e	  minerali,	  forse	  base	  per	  pigmenti.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Sull’ansa	  di	  una	  delle	  anfore	  di	  transizione	  è	  stampato	  PA.	  	  
33. Isla	  Pedrosa67	  	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  42°	  4’	  N;	  3°	  12’	  E	  (approssimate)	  CRONOLOGIA	  140-­‐130	  a.C.	  	  DIMENSIONI:	  10-­‐12	  m	  CARICO:	  Ceramica	  	  Il	  carico	  era	  composto	  principalmente	  da	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A,	  sono	  le	  patere	  Lamb.	  27,.	  55,	  36,	  ,	  coppe	  Lamb.	  31	  e33.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  è	  attestata	  dalla	  coppa	  Lamb.	  31;	  l’imbarcazione	  trasportava	  anche	  70	  macine.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  da	  cucina.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Un	  piatto	  ha	  graffito	  sotto	  il	  piede	  NOSTRO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63Del	  relitto	  individuato	  nel	  1974	  sono	  state	  pubblicate	  solo	  due	  anfore	  e	  non	  e	  indicato	  altro	  materiale	  (Cfr.	  PARKER,	  p.	  33).	  64	  PARKER	  1992,	  N,	  992,	  p.	  369.	  	  65	  PARKER	  1992,	  N.	  887,	  p.	  336.	  66	  La	  località	  è	  nominata	  anche	  “La	  tonnara”.	  PARKER	  1992,	  N.	  1178,	  p.	  436.	  67	  PARKER	  1992,	  N.	  520,	  pp.	  217-­‐218.	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34. Pointe	  du	  Brouil	  68	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  32	  m	  di	  profondità	  presso	  La	  croix-­‐Valmer.	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N;	  6°	  35’	  E	  CRONOLOGIA:	  140-­‐130	  A.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  Ceramica	  Fine	  La	  nave	  ha	  un	  carico	  di	  anfore	  di	  transizione	  e	  ceramica	  a	  vernice	  Campana	  B	  prodotta	  nella	  Campania	  settentrionale.	  	  MATERIALE	   DI	   BORDO:	   Sul	   fondo	   dello	   scafo	   era	   presente	   ceramica	   da	   cucina	   ,	  ceramica	   a	   pareti	   sottili,	   un	   piatto	   di	   vernice	   nera	   Campana	   A,	   pesi,	   2	   assi	   romani	   e	  parte	  di	  una	  bilancia.	  	  
35. Punta	  Scaletta	  69	  	  ITALIA	  	  Localizzato	  a	  37	  m	  di	  profondità	  a	  Punta	  Scaletta.	  COORDINATE:	  42°	  15’	  N;	  11°	  6’	  E.	  CRONOLOGIA:	  140-­‐130	  a.C.	  CARICO:	  Ceramica	  Fine	  Il	   carico,	   prevalentemente	   di	   ceramica	   fine,	   consiste	   in	   una	   notevole	   quantità	   di	  ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A	   con	   almeno	   672	   esemplari,	   di	   cui	   due	   terzi	  rappresentati	  da	  coppe	  ed	  un	  terzo	  da	  piatti;	  sono	  presenti	  anfore	  Greco-­‐italiche	  tarde,	  anfore	  brindisine	  e	  ceramica	  iberica.	  Del	   carico	   commerciale	  dovevano	   far	  parte	   anche	  noci	   e	  nocciole	   rinvenute	   in	   grandi	  quantità	  tra	  la	  ceramica.	  La	  Campana	  A	  è	  attestata	  dalle	  seguenti	  forme:	  Coppe	  Lamb.	  25-­‐	  Morel	  2788f1;	  Lamb.	  27-­‐	   (Morel	   2984c1);	   Lamb.	   27	   –	   (in	   3	   dimensioni);	   il	   formato	   piccolo	   presenta	   una	  rosetta	   a	   rilievo,	   a	   puntini	   e	   trattini	   alternati;	   la	   forma	  media	   presenta	   palmette	   con	  cartiglio	  triangolare.	  Il	  formato	  grande	  presenta	  due	  varianti,	  uno	  con	  palmette	  a	  rilievo	  entro	   cartiglio	   circolare,	   la	   seconda	   4	   palmette	   con	   cartiglio	   triangolare	   ,	   entrambe	  entro	  un	  cerchio	  di	  striature	  a	  rotella.	  Sono	   presenti	   anche	   coppe	   Morel	   2825b1	   e	   Morel	   2843	   a1;	   coppe	   Lamb.	   31-­‐(Morel	  2954b1	   e	  Morel	   2977	   a1)	   presentano	  decorazione	   sovradipinta	   in	   bianco	   sotto	   l'orlo	  interno;	   il	   formato	   grande	   ha	   due	   bande	   aventi	   al	   centro	   (non	   sempre)	   foglie	   isolate	  senza	   tralci;	  quello	  medio	  ha	   la	  decorazione	  a	  bande	  sovra	  dipinte;	   il	   formato	  piccolo	  presenta	  alcune	  foglie	  staccate.	  Sono	  anche	  presenti	  coppe	  Lamb.	  33(-­‐	  Morel	  2974	  a2);	  patere	  Lamb.	  6(-­‐	  Morel	  143e1);	  Lamb.	   5-­‐(Morel	   2252b1);	   Lamb.	   36	   (Morel	   1312e1	   e	  Morel	   1313c1)	   è	   presente	   in	   3	  dimensioni.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  Ceramica	  comune	  e	  macine.	  Il	   carico	   di	   bordo	   consisteva	   in	   ceramica	   comune,	   macine	   in	   pietra,	   la	   ceramica	   a	  vernice	  nera	  dell’equipaggiamento	  presentava	  il	  graffito	  APRU70.	  	  Nel	  relitto	  erano	  presenti	  anche	  7	  ancore,	  due	  macine	  e	  vasellame	  ceramico	  da	  cucina	  e	  da	  dispensa,	  un	  unguentario,	  una	  lucerna	  ,	  una	  spada	  di	  ferro	  un	  gruppo	  di	  monete	  ed	  un	  flauto	  di	  avorio.	  un	  corno	  fuso	  in	  piombo	  Lamboglia	  ha	  ipotizzato	  una	  provenienza	  dal	  porto	  di	  Pozzuoli71.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  PARKER	  1992,	  N.844,	  pp.	  322-­‐323.	  69	   Il	   relitto	   è	   indicato	   anche	   come	   “Giannutri”	   o	   Cala	   Scirocco.	   PARKER	   1992,	   N.	   960,	   p.	   359;	   LAMBOGLIA	  1964;	  CELUZZA,	  RENDINI	  1991,	  pp.	  73-­‐84;	  POGGESI	  RENDINI	  1998,	  pp.	  53-­‐56.	  70	  La	  cronologia	  è	  confermata	  da	  13	  monete.	  A	  bordo	  ci	  sono	  anche	  alcune	  anfore,	  di	  un	  tipo	  molto	  recente	  di	  DR1A,	  classificate	  come	  greco-­‐italiche	  di	  transizione	  da	  Tchernia	  e	  una	  forma	  apula.	  71	  LAMBOGLIA	  1964,	  p.	  255.	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36. Formiche	  di	  Capraia72	  ITALIA	  COORDINATE:	  N.D.	  CRONOLOGIA:	  140-­‐130	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  Ceramica.	  Recuperi	  occasionali	  che	  hanno	  permesso	  di	  ipotizzare	  la	  presenza	  di	  un	  relitto.	  Attraverso	  campagne	  di	   ricognizione	  sono	  state	  documentate	   le	  anfore	   	  greco	   italiche	  Will	  4a	   (II/I	   sec.	   a.C.),	   la	   cui	  produzione	  viene	  attribuita	  all'area	  di	  Cosa.	  Altre	  anfore	  sono	   riferibili	   alla	   tipologia	   Dressel	   1	   A	   e	   B;	   2	   anfore	   rodie	   hanno	   il	   bollo,	   uno	   è	  illeggibile,	   l’altro	   ha	   la	   rosa	   con	   parte	   dell'iscrizione;	   sono	   attestate	   anche	   2	   anfore	  Dressel	  20	  della	  Betica,	  utilizzate	  per	  il	  trasporto	  dell’olio.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  presenta	  più	  esemplari	  della	  stessa	  forma.	  Sono	  documentate	   le	  patere	  Morel	  1312-­‐1313	  (8	  esemplari);	   larghe	  coppe	  con	   labbro	  svasato	  distinto	  e	  decorazione	  interna	  a	  palmette	  impresse	  Morel	  2825	  (4	  esemplari);	  coppette	  emisferiche	  con	  labbro	  rientrante	  Morel	  2788	  (	  1	  esemplare)	  Altri	   esemplari	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   sono	   riferibili	   alle	   patere	  Morel	   1312	   e1;	  1464	  b1;	  2614	  d1;	  2611	  a1;	  coppe	  Morel	  2762;	  2811	  b1;	  2825c;	  2923	  a1;	  2984;	  2973	  b1.	  Le	  decorazioni	  presenti:	  rosette	  centrali	  e	  4	  palmette;	  palmette	  a	  6	  petali	  con	  stella	  centrale,	  un	  guttus.	  Sono	  presenti	  anche	  lucerne	  Tipo	  Ricci	  B.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
37. Pozzino73	  ITALIA	  Golfo	  di	  Baratti	  COORDINATE:	  43°	  0’	  N;	  10°	  30’	  E	  (Approssimative)	  DIMENSIONI:	  15-­‐18	  m.	  CRONOLOGIA:	  140-­‐	  120	  a.	  C.	  CARICO:	  Misto	  Il	  relitto	  aveva	  un	  ricco	  carico	  composto	  da	  anfore	  Dressel	  1A	  di	  produzione	  campana	  ,	  un	   anfora	   rodia,	   numerosi	   lagynoi,	   di	   cui	   una	   con	   un	   monogramma	   impresso.	   Una	  grande	  quantità	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A,	  unguentari	  fusiformi,	  4	  coppe	  di	  vetro,	  vasellame	  metallico	  e	  spezie.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  è	  presente	  con	  le	  patere	  Morel	  2152	  a1;	  2154a1;	  2252	  a1,	  la	  coppa	  Morel	  2574	  a1.	  Nell’	   imbarcazione	   sono	   stati	   trovati	   anche	  136	   flaconcini	  di	   legno	  di	  bosso,	  di	   forma	  cilindrica	  con	  base	  piatta,	  sono	  identificati	  come	  contenitori	  di	  spezie	  Alcuni	  flaconcini	  ancora	  sigillati	  erano	  contenuti	  all’interno	  di	  pissidi	  di	  legno	  di	  bosso	  e	  di	  piombo.	  Sono	  presenti	   anche	   alcune	   cassettine	   di	   legno	   di	   forma	   rettangolare	   con	   coperchio	  scorrevole,	  decorate	  da	  sottili	  linee	  incise.	  I	  flaconi	  e	  le	  pissidi	  erano	  stivati	  insieme	  agli	  oggetti	  in	  metallo,	  si	  è	  ipotizzato	  che	  fossero	  in	  una	  cassa	  tutti	  insieme	  .	  Sono	  presenti	  anche	  coppe,	  giare	  con	  filtro	  e	  una	  piccola	  anfora	  trovate	  in	  associazione	  con	   una	   cesta	   di	   legno;	   sono	   stati	   rinvenuti	   anche	   cesti	   di	   olive	   e	   nocciole,	   un	  balsamario	  di	  argento,	  una	  statua	  di	  legno.	  Una	   parte	   del	   carico	   proveniva	   dal	   bacino	   orientale	   del	   Mediterraneo:	   sono	   state	  rinvenute	   4	   coppe	   di	   vetro	   tipo	   Grose	   1979,	   ancora	   impilate,	   di	   produzione	   siro-­‐palestinese;	   una	   lucerna	   di	   bronzo	   con	   ansa	   a	   forma	   di	   foglia	   di	   vite	   di	   probabile	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  ATAUZ	  A.	  et	  al.	  2011.	  73	  PARKER	  1992,	  p.	  340;	  POGGESI	  RENDINI	  1998,	  pp.	  184-­‐192;	  OLCESE,	  2012,	  p.	  543.	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produzione	   orientale;	   un’anfora	   rodia;	   sull’ansa	   è	   un	   bollo	   in	   cartiglio	   quadrato.	   [Epi	  Pith]ogéneus	  Yakinthìou	  (Sotto	  Pitogene,	  nel	  mese	  di	  Giacinzio)	  74.	  La	  nave	  trasportava	  anche	  vasellame	  in	  metallo	  (bronzo,	  piombo	  e	  stagno)	  tra	  cui	  olpai,	  
oinochoai	  trilobate,	  boccali	  e	  attingitoi,	  con	  attacco	  inferiore	  a	  forma	  di	  foglia	  lanceolata,	  coppe	   emisferiche,	   un	   calamaio,	   anforette	   ed	  una	  brocca	   con	   imboccatura	   a	   filtro.	   Gli	  oggetti	  sembrano	  essere	  stati	  prodotti	  in	  uno	  stesso	  ambito,	  forse	  da	  officine	  campane	  (p.	  185);	  furono	  recuperati	  anche	  6	  rami	  di	  vitis	  vinifera,	  24	  noccioli	  di	  oliva	  e	  gusci	  di	  noci.	  	  Tre	  anfore	  greco-­‐italiche	  di	  transizione.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  Ceramica	  Comune,	  mortai.	  Il	  carico	  della	  nave	  era	  stato	  riassemblato	  in	  un	  porto	  di	  grandi	  dimensioni.	  	  
38. Escombreras75	  	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  37°	  33’	  N;	  0°	  58’	  W	  CRONOLOGIA:	  140-­‐100	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   trasportava	   un	   grande	   carico	   di	   anfore	   Dressel	   1A.	   Le	   altre	  merci	   associate	  comprendono	  unguentari,	  dischi	  e	  pezzi	  di	  piombo,	  secchi	  di	  rame,	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  blocchi	  di	  terracotta.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
39. Genova	  (Pegli)76	  ITALIA	  COORDINATE:	  44°	  23’	  N;	  8°	  56’	  E	  CRONOLOGIA:	  130-­‐110	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  Ceramica.	  Il	   relitto	   conteneva	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A	   (patere	   Lamb.	   6)	   ,	   ceramica	  comune,	  un	  anello	  di	  piombo	  e	  una	  dozzina	  di	  anfore	  Dressel	  1	  A	  e	  Dressel	  2/3.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	   fu	  rinvenuta	   impilata	  come	   in	  una	  cassa	  o	   in	  un	  cestino77.	  Frammento	  di	  un	  “vaso	  a	  ditate”.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
40. Torre	  la	  Sal78	  SPAGNA	  COORDINATE:	  40°	  9’	  N;	  0°	  2’	  E	  CRONOLOGIA:	  130-­‐110	  A.C.	  CARICO:	  Anfore.	  L’imbarcazione	  aveva	  un	  carico	  di	  20	  Dressel	  1A	  contenenti	  resina,	  sigillate	  con	  malta	  e	  fibre	  vegetali.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Lo	  stesso	  bollo	  è	  presente	  a	  Marsiglia,	  cfr.	  BENOIT	  1961,	  p.	  31.	  75	  PARKER	  1992,	  N.	  388,	  p.	  173;	  PARKER	  1992,	  pp.	  277-­‐278.	  	  76PARKER	  1992,	  N.	  442,	  p.	  189;	  LAMBOGLIA	  1952,	  pp.	  213-­‐223.	  77	   Dalla	   documentazione	   fotografica	   edita	   si	   deduce	   che	   furono	   recuperati	   almeno	   8	   esemplari	   (cfr.	  LAMBOGLIA	  1952).	  	  78PARKER	  1992,	  N	  1160,	  p.	  428.	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41. Cap	  Bénat	  B79	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  5’	  N;	  6°	  22’	  E	  CRONOLOGIA:	  II-­‐I	  sec.	  a.C.	  	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	   relitto	   trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1C,	   sono	  state	   trovate	   tracce	  di	  bolli	  non	  leggibili.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
42. Capo	  Sant’Andrea	  B80	  	  ITALIA	  	  Localizzato	  a	  44-­‐49	  m	  presso	  capo	  	  S.	  Andrea	  all’isola	  d’Elba,	  a	  150	  m	  dal	  promontorio.	  COORDINATE:	  42°	  48’	  N;	  10°	  8’	  E	  CRONOLOGIA:	  125-­‐100	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  Trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1	  A,	  B	  e	  C.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A,	  forse	  più	  imitazione	  della	  campana	  B	  (3	  piatti	  Morel	  2252,	  1	  coppa	  piccola	  e	  una	  tazza)	  e	  ceramica	  acroma.	  La	  produzione	  di	  queste	  anfore	  si	  colloca	  tra	  Campania,	  Lazio	  ed	  Etruria.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   su	   alcune	   anfore	   sono	   presenti	   dei	   graffiti	   identificabili	   come	  numerali:	   XLIII	   (43);	   LXVIS	   (66	   1/2).	   Sulla	   spalla	   di	   una	   Dressel	   1	   A	   è	   un	   graffito	  numerale	  rappresentato	  da	  una	  freccia;	  un	  graffitto	  numerale	  rappresentato	  da	  freccia	  e	  III.	  Su	  un’anfora	  Dressel	  1	  C	  il	  graffito	  numerale	  indicato	  è	  freccia	  X	  ;	  Sulla	  Dressel	  1	  B	  il	  graffito	  numerale	  è	  X	  freccia	  IX.	  	  
43. Caveaux	  B81	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  15’	  N;	  5°	  17’	  E	  CRONOLOGIA:	  125-­‐100	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	   italiche,	   lucerne	  e	  ceramica	  Campana	  A;	   tra	   i	  materiali	  ci	  sono	  prodotti	  dalla	  Provenza	  occidentale.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
44. Grand	  Ribaud	  A	  82	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  1’	  N;	  6°	  8’	  E	  CRONOLOGIA:	  120-­‐100	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore.	  Era	   un	   relitto	   con	   un	   carico	   di	   Dressel	   1A	   e	   C	   proveniente	   dall’Etruria;	   il	   carico	  comprendeva	  anche	  anfora	  ovoide	  e	  una	  coppa	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera..	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Dressel	  1	  A	  su	  tappi	  M.	  LVCMF	  [	  ].	  Dressel	  1	  C:	  graffito	  [	  ]	  T.RVL;	  bollo	  [	  ]	  CTM	  sul	  tappo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  PARKER	  1992,	  N.	  173,	  p.	  98.	  80	  PARKER	  1992,	  N.	  254,	  p.	  124;	  OLCESE	  2012,	  p.	  546;	  POGGESI,	  RENDINI	  1998,	  pp.	  162-­‐163;	  CORSI	  1998,	  p.	  157.	  81	  PARKER	  1992,	  N.	  287,	  p.	  135.	  82	  PARKER	  1992,	  N	  476,	  pp.	  202-­‐203.	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45. Bagaud	  B83	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  1’	  N;	  6°	  22’	  E	  CRONOLOGIA:	  110-­‐100	  a.C.	  CARICO:	  Lingotti	  di	  ferro	  DIMENSIONI:	  12-­‐15	  m	  L’imbarcazione	   aveva	   un	   carico	   principale	   di	   lingotti	   di	   ferro,	   ma	   nel	   carico	   erano	  presenti	   anche	   anfore	   Dressel	   1A;	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   B	   e	   una	   piccola	  moneta	  di	  Massalia.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
46. Les	  Basses	  Du	  Can	  Tardo84	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  14’N;	  6°	  42’	  E	  CRONOLOGIA	  :	  tardo	  II	  sec.	  a.C.	  CARICO:Anfore	  il	   carico	   consisteva	   in	   anfore	   Dressel	   1	   A,	   alcune	   delle	   quali	   avevano	   impresse	   due	  lettere.	  Nell’imbarcazione	  erano	  presenti	  anche	  vasi	  di	  ceramica	  da	  cucina.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
47. Ilot	  Barthèlèmy85	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  26’;	  6°	  54’	  E	  CRONOLOGIA:	  tardo	  II	  sec.	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  L’imbarcazione	   aveva	   un	   carico	   di	   30	   anfore:	   Lamboglia	   2;	   Dressel	   1A	   (	   di	   2	   tipi),	  Dressel	  1C	  e	  anfore	  ovoidi.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Le	  anfore	  Dressel	  1C	  hanno	  i	  bolli	  LVQ,	  TN,	  PR+SL.	  	  
48. Dramont	  C86	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  40-­‐41	  m	  di	  profondità,	  a	  150	  m	  a	  Sud-­‐Est	  della	  torre	  dell'ile	  d'Or,	  a	  Cap	  Dramont	  COORDINATE:	  43°	  24’	  N;	  6°	  50’	  E	  DIMENSIONI:	  12-­‐13	  m87	  CRONOLOGIA:	  tardo	  II	  sec.	  a.C.	  CARICO:	  Misto	  Nel	  relitto	  sono	  state	  rinvenute	  120	  Dressel	  1B,	  50	  barrette	  di	  ferro,	  blocchi	  di	  resina	  di	  pino	  e	  alcune	  macine.	  	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI	  Le	  anfore	  Dressel1B	  sono	  timbrate	  con	  i	  seguenti	  bolli	  AL,	  MK,	  CNM	  o	  ONM	  o	  DNM.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  PARKER	  1992,	  N.	  77,	  p.	  64.	  84PARKER	  1992,	  N.	  96,	  p.	  70.	  85	  PARKER	  1992,	  N	  512,	  p.	  215.	  86	  BENOIT	  1960,	  p.	  53;	  JONCHERAY	  1972,	  p.	  73;	  PARKER	  1992,	  p.	  373,	  N.	  167;	  JONCHERAY	  1994.	  87	  JONCHERAY	  1994,	  p.	  322.	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53. Pisa	  –San	  Rossore88	  ITALIA	  COORDINATE:	  N.D.	  CRONOLOGIA:	  II	  sec.	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	  carico	  era	  composto	  da	  anfore	  greco	  italiche	  tipo	  WILL	  C,	  D	  	  E;	  Dressel	  1A	  provenienti	  dal	  Lazio;	  ;anfore	  puniche	  Mana	  C1	  e	  C2,	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  (Morel	  1171-­‐1173;	  Morel	  1314	  1443d1;	  2537)	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  un	  mortaio,	   lucerne,	  Thymiateria	   fittili,	   	  oggetti	   in	  oro	  e	  osso,	  ceramica	  iberica	  (kalathoi	  sombrero	  de	  copa),	  ceramica	  comune.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Sulle	  anfore	  Dresel	  1	  A	  è	  graffito	  T.	  PETRUSEDI	  	  
49. L’Agde	  B89	  FRANCIA	  	  Localizzato	  4-­‐6	  m	  di	  profondità,	   a	   Sud	  del	  braccio	  Ovest	  dell'Herault	   (presso	  Agde)	   a	  400	  m	  dalla	  costa	  attuale.	  COORDINATE:	  43°	  16’N;	  3°	  27’E	  CRONOLOGIA:	  II	  SEC.	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   ha	   restituito	   2	   anfore	   Dressel	   2-­‐4,	   1	   greco-­‐italica	   Will	   E	   o	   Dressel	   1	  “Entremont”1	   Dressel	   1C,	   anfore	   rodie,	   Dressel	   A	   e1A,	   ceramica	   a	   vernice	   nera	  Campana	  B	  con	  tracce	  di	  un	  bollo90.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
50. Cala	  Gadir	  II	  	  ITALIA	  PANTELLERIA	  	  COORDINATE:	  36°	  48’N;	  12°	  1’E	  CRONOLOGIA:	  II	  sec.	  a.C.?	  CARICO:	  Anfore	  Il	  carico	  consiste	  in	  anfore	  Maña	  C	  nelle	  4	  varianti;	  anfore	  greco	  italiche	  tipo	  Will	  C/D	  ed	  E;	  Dressel	  1	  A	  B	  e	  C,	  Lamboglia	  291.	  Le	  analisi	  archeometriche	  eseguite	  sulle	  anfore	  Dressel	  hanno	  permesso	  di	  individuare	  l’area	  di	  produzione	  nella	  zona	  di	  Mondragone,	  Fondi,	  Garigliano,	  Albinia.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
51. Torre	  Derribada	  	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  37°	  52’	  N;	  0°	  44’	  W	  CRONOLOGIA:	  II	  	  sec.	  a.C	  (?)	  CARICO:	  ANFORE	  Il	  relitto	  presenta	  un	  carico	  di	  greco-­‐italiche	  di	  transizione92	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  BRUNI	  2003;	  BRUNI	  2006;	  OLCESE	  2012,	  p.	  54.	  89	  BOUSCARAS	  1954,	  pp.	  49-­‐50;	  BOUSCARAS	  1964,	  pp.	  325;	  PARKER	  1992,	  N.	  10,	  p.	  43.	  90	  BOUSCARAS	  1974,	  p.	  325.	  91	  PARKER	  1992,	  N.	  147,	  p.	  88;	  le	  anfore	  fanno	  presupporre	  che	  nell’area	  ci	  fossero	  2	  o	  3	  barche.	  92	  Il	  relitto	  è	  stato	  sommariamente	  pubblicato;	  cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  354;	  n.	  1156,	  427.	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54. Panarelli93	  ITALIA	  Localizzato	  a	  36-­‐39	  m	  di	  profondità,	  presso	  gli	  scogli	  di	  Panarelli,	  ed	  Est	  dell'isola	  di	  Panarea.	  COORDINATE:	  38°	  38’	  N;	  15°	  6’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐70	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  rasportava	  anfore	  Dressel	  1	  A.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  La	  modesta	  quantità	  di	  materiale	   rinvenuto	  ha	   fatto	   ipotizzare	  ad	  un’imbarcazione	  di	  piccolo	  cabotaggio94.	  	  
55. Les	  Sorres	  A95	  	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  41°	  17’	  N;	  2°	  0’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐75	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore.	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1A	  e	  lingotti	  di	  ferro.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
56. Les	  Embiez96	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  4’	  N;	  5°	  46’	  E	  CRONOLOGIA	  150-­‐50	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1C.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
57. Ouvest	  de	  Plane97	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  11’	  N;	  5°	  22’	  E	  CRONOLOGIA:	  150-­‐50	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  L’imbarcazione	  trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1	  A	  e	  1C	  e	  Lamboglia	  298.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
58. Pudrimel	  Sur99	  	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  37°	  40’	  N;	  0°	  42’	  W	  (Approssimativo)	  CRONOLOGIA:	  150-­‐50	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore,	  Ceramica	  L’imbarcazione	  trasportava	  un	  carico	  misto	  di	  anfore	  e	  ceramica	  fine;	  le	  anfore	  erano	  del	  tipo	  Dressel	  1C	  ,	  la	  ceramica	  fine	  consisteva	  in	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  e	  ceramica	  a	  pareti	  sottili.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  PARKER	  1992,	  N	  786,	  pp.	  302-­‐303.	  94	  OLCESE	  2012,	  p.	  573.	  95	  PARKER	  1992,	  N.	  1101,	  p.	  408.	  96	  PARKER	  1992,	  N.	  383,	  p.	  171;	  pubblicato	  sommariamente.	  97	  PARKER	  1992,	  N.	  769,	  p.	  297	  98	  Le	  informazioni	  sul	  relitto	  sono	  limitate	  perché	  sommariamente	  pubblicato.	  99	  PARKER	  1992,	  N.	  910,	  pp.	  344.	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La	  Ceramica	  Campana	  A	  corrisponde	  al	  68,7	  %	  del	  totale	  dei	  materiali,	  sono	  presenti	  la	  coppa	   Lamb.	   8Bc	   (Morel	   2940),	   coppe	   Lamb.	   21;	   ma	   sopratutto	   patere	   della	   forma	  Lamb.	   5/7(Morel	   2235b)	   e	   27	   (Morel	   2820	   e	   2984)	   e	   27	   B100	   (Morel	   2824,	   2911	   e	  2965);	  per	  un	  totale	  di	  382	  frammenti	  riferibili	  a193	  esemplari;	  coppe	  Lamb.	  25(Morel	  113);	  una	  patera	  Lamb.	  36	  (Morel	  1300-­‐1310).	  I	  frammenti	  di	  piedi	  corrispondono	  ai	  	  a	  quelli	  delle	  patere	  Morel	  2225f	  ,	  2235	  e	  coppe	  Morel	  2824.	  	  La	  CAMPANA	  B	  è	  presente	  la	  ciotola	  Lamb.	  1	  (Morel	  2320);	  Lamb.	  7	  e	  il	  boccale	  Lamb.	  10	  (Morel	  3450).	  Facevano	   perte	   del	   carico	   anche	   la	   ceramica	   a	   pareti	   sottili	   (boccalini	   Mayet	   1)101,	  unguentari	  fusiformi	  e	  ceramica	  da	  cucina	  (tegami;	  tegami	  ad	  orlo	  bifido).	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
59. Cecina102	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  43°	  17’	  N;	  10°	  28’	  E	  CRONOLOGIA:	  125-­‐75	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1	  C	  e	  macine.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
60. La	  Fourmigue	  A103	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  32’	  N;	  7°	  5’	  E	  Localizzato	  a	  circa	  10	  m	  di	  profondità,	  presso	  le	  Basses	  de	  la	  Fourmigue	  CRONOLOGIA:	  125-­‐75	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore,	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  e	  lucerne.	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1A	  timbrate	  ad	  intaglio,	  timbrate	  con	  2,3,	  4	  o	  5	  timbri	  ovali	  o	  con	  una	  rotella.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  comune.	  	  
61. Maire	  D104	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  Sud-­‐Est	  dell'isola	  Maire.	  COORDINATE:	  N.D.	  CRONOLOGIA:	  125/	  75	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  Le	  anfore	  Dressel	  1	  A	  presentano	  un	  bollo	  con	  una	  stella	  a	  sei	  punte	  sul	  tappo;	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  rientra	  nella	  Campana	  B.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  Questa	  forma	  è	  presente	  nel	  Conglouè,	  Estrartit,	  Punta	  Scaletta	  e	  Riou	  3.	  101	  I	  tipi	  sono	  presenti	  anche	  nei	  relitti	  Sant	  Jordi	  e	  Cavaliere.	  102	  PARKER	  1992,	  N.	  291,	  p.	  137.	  103	  PARKER	  1992,	  N.	  424,	  pp.	  182-­‐183;	  OLCESE	  2012,	  p.	  609.	  104	  BENOIT	  1962,	  p.	  164;	  LONG,	  XIMÉNÉS	  1988,	  p.	  172;	  PARKER	  1992,	  p.	  255.	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62. Marsellan-­Plage	  A105	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  4-­‐6	  m	  di	  profondità	  presso	  Marseillan-­‐Plage.	  COORDINATE:	  43°	  18’	  N;	  3°	  33’	  E	  CRONOLOGIA:	  125-­‐75	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  	  	  L’imbarcazione	   trasportava	  un	  carico	  di	   anfore	  Dressel	  1A	  e	   ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
63. Rioux	  C106	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N;	  5°	  22’E	  CRONOLOGIA:	  120-­‐90	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  aveva	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1A	  e	  1C	  e	  piatti	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A.	  L’imbarcazione	  doveva	  essere	  di	  modeste	  dimensioni.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  alcune	  anfore	  Dresel	  1C	  hanno	  il	  bollo	  XAP	  retrogrado,	  le	  Dressel	  1A	  avevano	  il	  bollo	  PI	  e	  D;	  π;	  un’anfora	  conserva	  sul	  tappo	  il	  bollo	  LYKAITHOU107.	  	  
64. Cap	  Rhpux	  B108	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  26’	  N;	  6°	  56’	  E	  CRONOLOGIA:	  120-­‐80	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	  carico	  era	  composto	  da	  anfore	  Dressel	  1A	  e	  Lamboglia	  2.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
65. Grand	  Bassin	  B109	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  6’	  N;	  3°	  6’	  E	  CRONOLOGIA:	  II-­‐I	  sec.	  a.C.	  (110-­‐70	  a.	  C.).	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica.	  Le	  anfore	  sono	  del	   tipo	  Dressel	  1	  A,	   timbrate	  ad	   intaglio	  con	   il	  simbolo	  di	  un	  flautista	  nudo	   e	   le	   lettere	   C.C.L.;	   sono	   presenti	   anche	   25	   esemplari	   di	   ceramica	   grigia	   e	   90	   di	  ceramica	   comune;	   il	   carico	   conteneva	   anche	  31	   esemplari	   di	   ceramica	   a	   vernice	  nera	  Campana	  A	  (corrispondente	  al	  74%	  del	  vasellame	  fine)	  e	  	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  era	  presente	  con	  le	  forme	  Lamb.	  27,	  28,31.	  Della	   forma	  Lamb.	   27	   sono	  documentati	   10	   frammenti	   con	  decorazione	   a	   rosette	   a	   6	  petali	   alternate	   a	   punti;	   un	   esemplare	   con	   rosetta	   a	   7	   petali	   e	   un	   altro	   ancora	   con	  rosetta	  a	  9	  raggi	  separati	  alternati	  da	  punti.	  La	  coppa	  Lamb.	  28	  è	  documentata	  da	  5	  frammenti;	  le	  coppe	  Lamb.	  31/33	  sono	  presenti	  con	  12	  orli	  e	  3	  fondi-­‐	  La	  decorazione	  è	  sovradipinta	  ed	  incisa	  o	  a	  bande	  sovra	  dipinte;	  la	  patera	  Lamb.	  36	  è	  attestata	  da	  9	  orli	  2	  fondi;	  la	  Forma	  Lamb.42B/	  49	  ha	  una	  X	  graffita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  PARKER	  1992,	  N.	  666,	  p.	  265	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  106	  PARKER	  1992,	  N.	  987,	  p.	  368.	  107	  Tale	  bollo	  è	  presente	  anche	  nel	  Maitre	  D.	  108	  PARKER	  1992,	  N.	  197,	  p.	  106.	  109	  SOLIER	  1981,	  pp.	  59-­‐85;	  PARKER	  1992	  N.	  469,	  pp.	  198-­‐199;	  OLCESE	  2012,	  p.	  610.	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sul	   fondo	   e	   un	   esemplare	   decorato	   con	   4	   palmette	   radiali	   all’interno	   di	   tre	   cerchi	  impressi.	  La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   B	   è	   documentata	   dalla	   forma	   Lamb.	   1	   con	   3	  esemplari,	  di	  cui	  uno	  presenta	  due	  cerchi	  concentrici	  incisi	  e	  un	  cerchio	  centrale.	  Le	   Forme	   Lamb.	   2	   e	   3	   sono	   presenti	   con	   2	   esemplari.	   Le	   patere	   Lamb.	   5/7	   sono	  documentate	  da	  9	  esemplari,	  di	  cui	  uno	  presenta	  decorazione	  a	  gouilloches	  e	  4	  cartigli	  radiali	   quadrangolari	   con	   marchio	   C.V.	   ripetuto	   quattro	   volte;	   vi	   è	   un	   Askos	   forma	  Lamboglia	  10.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  era	  composto	  da	  un	  disco	  di	  bronzo	  con	  iscrizione	  iberica,	  un	  frammento	  di	  un	  sombrero	  de	  copa,	  4	  monete	  di	  Tarragona,	  un	  braccialetto	  di	  bronzo,	  	  una	  situla	  ,	  2	  coppe	  e	  2	  elmetti	  di	  tipo	  celtico-­‐italico.	  	  Il	  relitto	  presenta	  affinità	  di	  carico	  con	  il	  Cavalière	  e	  la	  Colònia	  de	  Sant	  Jordi	  A.	  Si	  ipotizza	  che	  la	  nave	  provenisse	  dall’Italia	  e	  dovesse	  essere	  percorrere	  la	  rotta	  Italia-­‐Spagna	  per	  giungere	  nella	  Tarraconese110.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  una	  patera	  Lamb.	  5/7	  presenta	  4	  cartigli	   radiali	  quadrangolari	   con	  marchio	  C.V.	  	  
66. Maitre	  C111	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  12’	  N;	  5°	  20’	  E	  CRONOLOGIA:	  110-­‐90	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   trasportava	   principalmente	   anfore	   Dressel	   1	   A	   timbrate	   con	   il	   disegno	   di	   3	  teste	  in	  un	  ovale.	  Tra	  le	  forme	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  .	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  su	  un	  piatto	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  presente	  il	  graffito	  VAT.	  	  
67. Grand	  Congloué	  2	  FRANCIA	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N.	  5°	  24’	  E	  CRONOLOGIA:	  110-­‐70	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  Long112	  attribuisce	  al	  relitto	  le	  anfore	  Dressel	  1	  A	  e	  quelle	  puniche,	  ceramica	  a	  vernice	  nera	   Campana	   B	   (coppe,	   piatti,	   pissidi,	   urna	   a	   due	   anse	   Lamb.	   1,	   2,	   3,	   4,	   7,	   8),	   la	  Campana	  C	  attestata	  (patera	  Lamb.	  7)	  e	  la	  ceramica	  comune	  e	  coppe	  a	  rilievo.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
68. San	  Ferreol113	  	  SPAGNA	  COORDINATE:	  37°	  48’	  N;	  0°	  44’W	  CRONOLOGIA:	  110-­‐80	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Misto	  Il	  relitto	  aveva	  un	  carico	  misto,	  non	  solo	  anfore	  e	  ceramica	  fine,	  ma	  anche	  pigmenti.	  Il	  carico	  principale	  è	  composto	  da	  anfore	  Dressel	  1B	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  campana	  B	  (patere	  Lamb.	  1	  e	  7114).	  	  Il	  carico	  comprendeva	  anche	  un	  gran	  numero	  di	  globetti	  di	  pigmento	  blu-­‐grigio	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  PARKER	  1992,	  pp.	  198-­‐199.	  111	  PARKER	  1992,	  N.	  633;	  p.	  254.	  112	  LONG	  2004.	  113	  PARKER	  1992,	  N.	  1020,	  p.	  380	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  114	  Le	  anfore	  sono	  confrontabili	  con	  quelle	  del	  relitto	  di	  Mandrague	  de	  Giens,	  cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  432.	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MATERIALE	  BORDO:	  Anfore.	  È	  presente	  una	  selezione	  di	  anfore	  greche,	  rodie	  e	  chiote,	  Dressel	  2-­‐4	  forse	  con	  timbro	  greco,	  anfore	  Lamboglia	  2	  e	  forme	  ovoidi;	  coppe	  di	  ceramica	  a	  pareti	  sottili,	  ceramica	  da	  mensa	  e	  dispensa,	  lucerne	  e	  unguentari	  fusiformi.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  alcune	  anfore	  presentano	  piccoli	  timbri,	  su	  cui	  si	  legge	  SIC	  ripetuto;	  EI	  ripetuto;	  Q	  EI	  CC	  O	  S;	  alcuni	  sono	  anepigrafi.	  
	  
69. Cap	  Bénat	  B115	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  5’	  N;	  6°	  22’	  E	  CRONOLOGIA:	  II-­‐I	  sec.	  a.C.	  	  CARICO:	  Anfore	  	  Il	  relitto	  trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1C,	  sono	  state	  trovate	  tracce	  di	  timbri	  non	  leggibili.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
70. Cavaux	  A116	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  15’	  N;	  5°	  17’E	  CRONOLOGIA	  II-­‐I	  sec.	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  Da	  una	  ricognizione	  è	  stato	  individuato	  un	  relitto	  con	  frammenti	  di	  Anfore	  Dressel	  1A	  ed	  una	  coppa	  di	  Ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  che	  ha	  permesso	  di	  datare	  il	  relitto.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  
71. Ciotat	  C	  117	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  9’	  N;	  5°	  37’E	  (	  approssimativo).	  CRONOLOGIA:	  II-­‐I	  sec.	  a.C.	  (120/	  80	  a.C.).	  CARICO:	  Anfore.	  Il	  relitto	  trasportava	  principalmente	  anfore	  Dressel	  1A.	  La	   ceramica	   comune	   consiste	   in	   una	   trentina	   di	   frammenti,	   soprattutto	   olle	   (12	  esemplari)118,	   è	   presente	   anche	   boccalino	   Mayet	   I/	   RicciI/I	   prodotto	   in	   Toscana	  meridionale	  o	  nel	  Lazio	  settentrionale.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Sono	  stati	  recensiti	  14	  bolli	  con	  numerose	  varianti,	  altri	  11	  timbri	  sono	  di	  difficile	  lettura.	  PARNA119	   (	   25	   ESEMPLARI);	   DIESC	   (22	   esemplari);	   ALEX/ALEXA120	   (14	   ES.);	  PIL/PILOTA	  (9	  ES.);	  FLA/FLAC121	  (8	  esemplari);	  NAEPOR	  (7	  esemplari)	  AEDO122	  (?)	  (5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  PARKER	  1992,	  N.	  173,	  p.	  98	  116	  BENOIT	  1956,	  p.	  28;	  PARKER	  1992,	  N.	  286,	  pp.135.	  117	  PARKER	  1992,	  N.	  314,	  p.	  145;	  VOLPE	  2013.	  118	  Le	  olle	  sono	  presenti	  in	  molti	  relitti	  Albenga,	  Spargi,	  Secca	  dei	  Mattoni,	  Formigoue	  C,	  Cavalière,	  Cap	  Bénat	  4,	  Grand	  Conglouè	  2,	  Sant	  Jordi.	  119	  Il	  bollo	  PAR	  è	  presente	  nel	  relitto	  Formigoue	  C.	  120	  Il	  bollo	  ALEX	  presente	  anche	  su	  un	  relitto	  a	  largo	  di	  Fos	  e	  a	  Tolosa	  in	  4	  esemplari	  (confr.	  BATS	  1986;	  427-­‐428);	   ALEXA	   è	   presente	   anche	   sul	   relitto	   di	   Cap	   Gros	   A.	   la	   forma	   ALEXANDRI	   è	   presente	   sul	   relitto	   della	  
Madrague	  de	  Giens,	  le	  anfore	  provengono	  da	  Terracina-­‐Fondi	  e	  da	  un'atelier	  di	  Cosa.	  121	  FLA/FLAC	  sciolto	  in	  Flacco	  si	  trova	  a	  Bibracte	  e	  Vieille-­‐Toulouse	  e	  a	  Bibracte	  insieme	  al	  timbro	  Sestius	  (cfr.	  OLMER	  2003).	  122	  AEDO	  era	  presente	  nella	  forma	  abbreviata	  AE	  sulle	  anfore	  Dressel	  1B	  del	  relitto	  della	  Formigoue	  C.	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esemplari);	   CAEP/CAIE	   (?)	   5	   esemplari);	   ANT_ANTIO123	   (4	   esemplari);	   PHILO124	   (3	  esemplari);	  CN	  (2	  ES);	  CLIX125	  (	  2	  esemplari);	  ISID126	  (1	  esemplare),	  IUS	  (1	  esemplare);	  GA	  (	  1	  esemplare)	  E	  PL(	  1	  esemplare).	  I	   timbri	   FLA/FLAC	   sono	   associati	   ai	   Valeri	   Flacci	   dell'ager	   Fundanus,	   dove	   sono	   noti	  almeno	  tre	  centri	  produttori;	  i	  bolli	  di	  questo	  relitto	  sono	  associati	  al	  console	  del	  93	  C.	  
Valerius	  Flaccus,	  governatore	  della	  Spagna	  Citeriore	  o	  di	  un	  discendente	  console	  del	  86	  o	  del	  pretore	  del	  63	  difeso	  da	  Cicerone	  in	  un	  processo	  per	  malversazione	  finanziarie127.	  	  	  
72. Cavaliere128	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  45	  m	  di	  profondità	  presso	  Le	  Lavandou.	  COORDINATE:	  43°	  8’	  N;	  	  6°	  25’	  E	  CRONOLOGIA:	  100	  a.	  C.	  DIMENSIONI:	  13	  m	  	  CAPACITA’:	  19-­‐	  21	  tonnellate.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ossa	  animali129	  	  Nel	   relitto	   sono	   presenti	   notevoli	   quantità	   di	   ossa	   di	   maiali,	   25	   anfore	   italiche	   (	   10	  Lamboglia	  2;	  8	  Dressel1C;	  7	  Dressel	  1A),	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  e	  anfore.130	  	  Il	   vasellame	   di	   bordo	   era	   composto	   da	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A	   (	   coppe	  Lamb.	  36	  B,	  patere	  Lamb.	  2	  e	  4);	  la	  Campana	  C	  o	  imitazioni	  (patere	  Lamb	  4,	  5/7	  e	  Morel	  99),	   da	   ceramica	   iberica	   (1	   giara	   e	   2	   boccalini	   di	   grigia	   ampuritana,	   6	   sombreros	   de	  copa)	  da	  un	  boccalino	  in	  ceramica	  a	  pareti	  sottili;	  8	  oggetti	  distinti	  di	  ceramica	  comune	  e	   due	   lucerne	   a	   pasta	   grigia	   confrontabile	   con	   le	   lucerne	   di	   Efeso	   .	   Anche	   alcuni	  frammenti	   di	   anfore	   di	   Cos	   e	   di	   anfore	   puniche	   sono	   stati	   attribuiti	   al	   materiale	   di	  bordo.	  Nel	  relitto	  sono	  state	  rinvenute	  anche	  12	  monete	  di	  bronzo.	  	  
73. Colonia	  di	  Sant	  Jordi	  A	  131	  SPAGNA	  	  Relitto	  rinvenuto	  tra	  i	  6	  e	  12	  m	  di	  profondità.	  COORDINATE:	  39°	  18’	  N;	  3°	  0’	  E	  CRONOLOGIA:	  100	  a.	  C.	  DIMENSIONI:	  13	  X	  4	  m	  132	  CARICO_:	  Anfore,	  Olive	  e	  Maiali	  relitto	  depredato.	  Il	   carico	   era	   composto	   da	   anfore	   Dressel	   1	   A	   e	   1C(costituenti	   la	   maggior	   parte	   del	  carico)	  prodotte	  in	  Etruria133	  e	  anfore	  Lamboglia	  2	  con	  un	  numero	  di	  varianti.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	   Il	   timbro	  ANT	  è	  presente	  con	  20	  esemplari	  anche	  nel	  relitto	  Formigoue	  C;	   la	  versione	  ANTIO	  viene	  letta	  anche	  ANTIG,	  La	  forma	  ANTIGONI	  è	  presente	  nel	  relitto	  di	  Cap	  Gros.	  124	  PHILO	  	  è	  presente	  nel	  relitto	  Grand	  Souffre	  e	  due	  esemplari	  nel	  golfo	  di	  Fos.	  125	  Il	  timbro	  CILIX	  nome	  geografico,	  è	  presente	  a	  Roma.	  126	  ISID	  è	  presente	  come	  bollo	  dell'atelier	  di	  Albinia	  nei	  dintorni	  di	  Cosa.	  127	  MUSTI	  1981,	  p.	  249;	  Cic.	  Pro	  Fl.	  V,	  4.	  128	  LIOU	  1975,	  pp.	  590-­‐594;	  CHARLIN	  et	  al.	  1978;	  PARKER	  1992,	  N.	  282,	  pp.	  133-­‐134.	  	  129	  Le	  ossa	  animali	  sono	  state	  identificate	  come	  resti	  di	  prodotti	  alimentari	  esportati	  (cfr.	  PARKER	  1992,	  pp.	  133-­‐134).	  	  130	   Per	   l’esigua	  della	   quantità	   di	   ceramica	   a	   vernice	  nera	   campana	  A	  questo	   vasellame	   è	   stato	   attribuito	   al	  materiale	  di	  bordo,	  cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  222.	  131	  PARKER	  1992,	  N.	  326,	  pp.	  149-­‐150;	  OLCESE	  2012,	  p.	  592.	  132	  PARKER	  1992,	  p.	  521.	  133	  PARKER	  1992,	  p.	  45.	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La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  è	  documentata	  da	  Lamb.	  23,	  coppe	  Lamb.	  33,	  36	  e	  55,	  una	  tazza	  Morel	  68;	  la	  Campana	  B	  è	  presente	  solo	  con	  la	  patera	  Lamb.	  8.	  MATERIALE	  DI	   BORDO:	   era	   composto	   da	   una	   lagynos	   non	   verniciata,	   anfore	   puniche	  Maña	  C2,	  di	  Cos	  e	  Cnido134;	  inoltre	  tra	  i	  materiali	  erano	  presenti	  più	  di	  una	  dozzina	  di	  esemplari	  di	  ceramica	  Campana	  B	  (forme	  Lamb.	  1,	  2,3,5),	  alcuni	  boccalini	  di	  ceramica	  a	  pareti	  sottili,	  coppe	  megaresi	  e	  una	  dozzina	  di	  piatti	  o	  tegami	  (di	  cui	  uno	  in	  ceramica	  a	  vernice	  rossa	  interna)	  con	  le	  lettere	  HE	  incise	  prima	  della	  cottura	  di	  produzione	  italica,	  ceramica	  lusitana,	  tegole,	  materiali	  in	  ferro.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   Le	   anfore	   Lamboglia	   2	   avevano	   i	   seguenti	   timbri:	   SIRAZ;	   DACVS;	  APOLO;	  VERSO;	  PLV[	  ]	  retrogrado	  e	  SA[	  ].	  	  	  
74. Il	  Pointe	  Pomegue135	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  15’	  N;	  5°	  17’	  E	  CRONOLOGIA:	  100	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	   relitto	   era	   una	   grande	   nave	   contenente	   anfore	   Dressel	   1A	   provenienti	   dall’Italia	  meridionale	  o	  centrale.	  La	  nave	  conteneva	  anche	  ceramica	  comune	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  campana	  A	  e	  B,	  una	  lucerna	  e	  un	  pan	  di	  bronzo	  con	  un	  cigno	  terminale.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.	  D.	  	  
75. Vada	  A136	  	  ITALIA	  	  Localizzato	  a	  9	  m	  di	  profondità	  ,	  poco	  a	  sud	  della	  foce	  del	  fiume	  Fine.	  COORDINATE:	  43°	  21’	  N;	  10°	  26’E	  CRONOLOGIA:	  100	  a.	  C.	  –	  100	  sec.	  a.C.	  	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  	  anfore	  Dressel	  1B	  	  e	  1C.	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  comune,	  pareti	  sottili,	  ceramica	  a	  vernice	  nera.	  La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   è	   Campana	   B	   di	   produzione	   dell’Etruria	   meridionale,	  consistente	   in	   piatti	   Lamb.	   5,	   7e	   coppe	   Lamb.8;	   la	   ceramica	   a	   pareti	   sottili	   è	  documentata	  da	  6	  tazze	  Marabini	  I	  e	  IV.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   le	   anfore	   Dressel	   1B	   erano	   sigillate	   con	   pozzolana	   e	   timbrate	  M(AN).RVF	  M(AN)	  due	  volte.	  	  
76. Cap	  Taillat137	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  33	  m	  di	  profondità	  a	  circa	  600	  m	  a	  Nord-­‐Est	  di	  Cap	  Taillat.	  COORDINATE:	  43°	  10’	  N;	  6°	  39’	  E	  CRONOLOGIA	  :	  100	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  L’imbarcazione	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1	  A.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Bollo	  EVA;	  bollo	  L.	  ASVI.	  MF	  o	  (L.	  ASVI.	  NF;	  letto	  anche	  ASVINI	  L	  ).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134	  La	  scarsa	  rappresentatività	  di	  tali	  anfore	  ha	  fatto	  supporre	  che	  appartenessero	  al	  materiale	  di	  bordo.	  135	  PARKER	  1992,	  N.	  850,	  p.	  324.	  136	  PARKER	  1992,	  N.	  1199,	  p.	  442;	  OLCESE	  2012,	  p.	  546;	  MASSA	  1980-­‐1981,	  pp.	  225-­‐235;	  pp.	  245-­‐249.	  137	  PARKER	  1992,	  N.	  200,	  p.	  107.	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77. L’Estrèl138	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  1’	  N;	  6°	  11’	  E	  CRONOLOGIA:	  100	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	  relitto	  aveva	  un	  carico	  di	  anfore	  Dressel	  1A	  prodotte	  nell’area	  di	  Cosa	  in	  Etruria.	  MATERIALE	  DI	  BORDO	  comprendeva	  DR1B	  e	  1C;	  e	  Dressel	  2	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  2	  mortai	  ed	  un	  elmetto	  di	  bronzo	  decorato.	  	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Le	  anfore	  presentano	  timbri	  in	  serie	  di	  2	  lettere	  (AF,	  AG,	  AI,	  AK,	  BF,	  ).	  	  	  
78. Albenga139	  ITALIA	  	  Localizzato	  ad	  un	  miglio	  dalla	  riva	  e	  a	  40	  m	  di	  profondità.	  COORDINATE:	  44°	  3’	  N;	  8°	  15’	  E	  CRONOLOGIA	  :	  100-­‐80	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  Ceramica	  	  Sono	  state	  trovate	  più	  di	  1200	  anfore,	  il	  carico	  principale	  era	  di	  anfore	  Dressel	  1B;	  di	  cui	  sono	  stati	  pubblicati	  4	  tipi.	  Tre	   anfore	   contenevano	   nocciole	   e	   le	   altre	   cereali	   e	   vino;	   sono	   presenti	   anche	   delle	  anfore	  Lamboglia	  2.140	  	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  consiste	  in	  piatti	  di	  Campana	  A	  e	  coppe	  di	  imitazione.	  sono	  presenti	  la	  patera	  Lamb.	  5/7	  decorata	  al	  centro	  della	  vasca	  cerchio	  inciso	  a	  compasso;	  per	   la	  Campana	  C	   la	  patera	  Lamb.	  6	  documentata	  da	  due	  esemplari;	  di	  cui	  uno	  aveva	  graffita	   una	   X	   sul	   piede	   esterno.	   La	   ceramica	   di	   imitazione	   delle	   produzioni	   B	   e	   C	  comprende	   la	   patera	   Lamb.	   7	   con	  decorazione	   a	   rotella	  molto	   fine	   e	  multipla,	   per	   la	  campana	  B	  è	  presente	  una	  coppa	  Lamb.	  8	  con	  	  decorazione	  a	  rotella	  141.	  MATERIALE	  BORDO:	  Anfore	  e	  Ceramica	  Comune	  Il	   materiale	   di	   bordo	   comprendeva	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   ceramica	   da	   cucina,	  brocche	   con	   orlo	   estroflesso	   e	   linea	   nera	   sull’orlo,	   ceramica	   a	   vernice	   rossa	   interna;	  pentole	   con	   orlo	   a	   tesa	   e	   a	   patina	   cerognola,	   olle,	   olpi,	   ceramica	   a	   pareti	   sottili	   e	  frammenti	  di	  elmetti	  di	  tipo	  diverso.	  La	  nave	   è	   scavata	   solo	   superficialmente,	   sono	   state	   calcolate	  400	   t	   di	   carico	  per	  una	  capacità	  di	  11000-­‐13000	  anfore	  e	  un	  dislocamento	  di	  circa	  550	  t.	  142	  Per	  tale	  relitto	  è	  stato	  stimato	  un	  carico	  di	  anfore	  per	  500-­‐600	  tonnellate.	  	  
79. Spargi143	  ITALIA	  Localizzato	  a	  17-­‐18	  m	  di	  profondità	  della	  Secca	  Corsara.	  COORDINATE:	  41°	  13’	  N;	  9°	  20’	  E	  CRONOLOGIA:	  120-­‐100	  a.	  C.	  (100/	  75	  a.C.)	  DIMENSIONI:	  30	  x	  6	  m144.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138	  PARKER	  1992,	  N.	  393,	  p.	  175.	  139	  LAMBOGLIA	  1952;	  LAMBOGLIA	  1961;	  LAMBOGLIA	  1964b;	  LAMBOGLIA	  1972,	  p.	  447;	  TAYLOR	  1965,	  pp.	   53-­‐66;	   LAMBOGLIA	   1973;	   TCHERNIA,	   POMEY	   1978;	   D’ANGELO	   1980,	   pp.	   53-­‐54;	   FERRANDI	   1980;	  GIANFROTTA	  1981b;	  MOREL	  1981,	  p.	  64;	  PARKER	  1992,	  N.	  28,	  p.	  49.	  140	  Parcker	  stima	  che	  le	  anfore	  Lamboglia	  2	  potessero	  essere	  3	  o	  4	  per	  uso	  di	  bordo,	  cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  561.	  141	  LAMBOGLIA	  1952,	  pp.	  131-­‐213;	  OLCESE	  2012,	  pp.	  536-­‐537.	  142	  BELTRAME	  2012,	  p.	  159.	  143PARKER	  1992,	  N.	  1108,	  pp.	  409-­‐411;	  si	  ipotizza	  provenienza	  del	  carico	  dalla	  Campania.	  BELTRAME	  2000,	  p.	  30,	  pp.	  38-­‐45;	  LAMBOGLIA	  1961,	  pp.	  143-­‐166.	  LAMBOGLIA	  1964,	  pp.	  258-­‐266;	  PALLARÉS	  1983,	  79-­‐116;	  GIANFROTTA	  1981.	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CARICO:	  Anfore	  e	  Ceramica.	  La	   nave	   trasportava	   principalmente	   anfore	   Dressel	   1A,	   B	   e	   C;	   sono	   presenti	   anche	  anfore	   ovoidi	   (circa	   il	   12%	   del	   carico),	   un	   numero	   esiguo	   di	   piccole	   anfore	   rodie	   e	  ceramica	  a	  vernice	  nera.	  	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  è	  presente	  con	  numerosi	  esemplari	  disposti	   in	  pile	   (patere	   Lamb.	   5,6	   e	   coppe	   Lamb.	   31	   e	   33).	   La	   produzione	   di	   Campana	   B	  proveniente	  dalla	  Campania	  settentrionale	  o	  dal	  Lazio	  meridionale;	  sono	  presenti	  piatti	  di	  due	  dimensioni,	  tazze	  e	  coppe	  di	  diverse	  forme.	  	  Sono	  stati	  rinvenuti	  come	  parte	  del	  carico	  anche	  alabastra	  di	  vetro;	  un	  numero	  di	  pietre	  lavorate	   e	   semi	   lavorate,	   amuleti,	   pendenti,	   un	   anello,	   una	   scatola	   rettangolare;	   una	  selezione	  di	  ceramica	   fine	  greca	  (	  sia	  megarese	  che	  pergamena)145;	   	   ceramica	  sigillata	  proveniente	  da	  diverse	  fabbriche,	  ceramica	  a	  pareti	  sottili,	  lucerne,	  coppe	  rosse	  e	  nere,	  unguentari	  fusiformi,	  lagynoi,	  un	  frammento	  di	  dolio	  e	  ceramica	  da	  cucina.	  Sono	   presenti	   anche	   una	   colonnetta	   ed	   un	   altare,	   un	   piatto	   e	   bacino	   di	   marmo,	   un	  candelabro	   di	   bronzo,	   3	   lucerne	   di	   bronzo,	   2	   infundibula,	   2	   applique	   di	   bronzo,	  decorazioni	  di	  bronzo	  e	  una	  statuetta146.	  	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  Il	  carico	  di	  bordo	  era	  costituito	  da	  un’anfora	  Dressel	  1	  A	  e	  alcuni	  frammenti	   di	   un’anfora	   Dressel	   28	   e	   alcuni	   esemplari	   di	   ceramica	   	   a	   vernice	   nera	  Campana	  A.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   Le	   anfore	  Dressel	   1B	   hanno	   il	   bollo	   SAB	   con	   una	   testa	   barbata147;	  sugli	  esemplari	  di	  Campana	  B	  è	  graffita	  una	  P.	  	  
80. Cap	  Gros	  A148	  FRANCIA	  COORDINATE:	  43°	  33’N;	  7°	  9’	  E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐50	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  ANFORE	  Il	   relitto	   trasportava	  anfore	  Dressel	  1	  A,	  B	  e	  C	  e	   frammenti	  di	  Dressel	  20;	   tra	  gli	   altri	  ritrovamenti	   c’erano	   coppe	   di	   campana	   A	   Lamboglia	   27,	   due	   pelvis,	   un	  mortaio,	   una	  piccola	  giara	  di	  ceramica	  grigia	  ampuritana.	  Il	  carico	  stimato	  per	  l’imbarcazione	  è	  di	  500	  anfore149.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   Le	   anfore	   Dressel1B	   erano	   timbrate	   con	   i	   bolli	   SIND,	   ALEXA	  ANTIGONI.	  	  
81. Punta	  Dell’arco150	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  40°46’N;	  13°24’E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐50	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Carico	  di	  anfore	  Dressel1B	  e	  di	  14	  lingotti	  di	  piombo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  144PARKER	  1992,	  p.	  351.	  Dalla	  disposizione	  di	  400-­‐450	  anfore	  su	  due	  file	  è	  stato	  stimato	  che	  l’imbarcazione	  doveva	  essere	  lunga	  30	  m.	  145	  PARKER	  1992,	  p.	  352;	  l’autore	  ipotizza	  una	  provenienza	  dell’imbarcazione	  da	  Delo.	  146	  LAMBOGLIA	  1964b,	  258-­‐266.	   Il	   relitto	   trasportava	  oggetti	  di	   lusso	  che	   furono	  attribuiti	  ad	  un	  sacello	  di	  bordo	  dagli	  scavatori,	  per	  Beltrame	  si	  tratta	  invece	  di	  un	  carico	  di	  elementi	  in	  marmo	  (	  trapezofori,	  tavolini	  e	  bacili)	  e	  oggetti	  di	  bronzo	  (	  lucerna	  ed	  un	  porta	  lucerne)	  e	  un	  mobilio	  in	  legno	  destinati	  a	  qualche	  domus.	  147	   C.	   Panella	   ipotizza	   che	   le	   anfore	   provenivano	   da	   Sessa	   Aurunca	   (	   Sinuessa)	   nell’Ager	   Falernus,	   	   Confr.	  PANELLA	  2010,	  p.	  211.	  148	  JONCHERAY	  1989;	  PARKER	  1992,	  N.	  188,	  pp.	  103-­‐104;	  OLCESE	  2012,	  p.	  605.	  149	  PARKER	  1992,	  p.	  602.	  150	  PARKER	  1992,	  N.	  932,	  p.	  351.	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MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  sui	  lingotti	  delfino	  -­‐	  C.VTIUS.C.F.	  A	  e	  caduceo.	  	  
82. Secca	  dei	  Mattoni151	  	  ITALIA	  	  Localizzato	  tra	  29-­‐30	  m	  a	  Sud	  della	  Secca	  tra	  Ponza	  e	  Palmarola.	  COORDINATE:	  40°	  54’	  N;	  12°53’E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐50	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  La	   nave	   trasportava	   anfore	  Dressel	   1B	   e	   1C	   e	   una	   terza	   forma	   forse	   Lamboglia	   2.	   La	  ceramica	  fine	  consiste	  in	  una	  grande	  quantità	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  (coppe,	  piatti,	  brocche	  e	  unguentari).	  MATERIALE	  BORDO:	  ceramica	  comune.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Le	  anfore	  sono	  timbrate	  con	  il	  bollo	  Aulus	  Safeius.	  
	  
83. Cala	  Mindola152	  	  ITALIA	  -­‐ISOLE	  EGADI	  	  COORDINATE:	  37°59’	  N;	  12°21’	  E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐25	  a.C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Carico	  composto	  di	  anfore	  Dressel	  1B	  e	  1C,	  è	  documentata	  anche	  la	  presenza	  di	  ceramica	  fine.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  	  
84. Los	  Escullus153	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  37°48’N;	  0°43’W	  (Approssimative)	  CRONOLOGIA:	  100-­‐25	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica	  L’imbarcazione	  trasportava	  un	  carico	  di	  anfore	  e	  ceramica	   fine;	  erano	  presenti	  anfore	  Dressel	  1C	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  (piatti,	  coppe	  e	  tazze),	  di	  cui	  alcuni	  tipi	  presentano	  argilla	  rossastra	  a	  vernice	  brillante,	  e	  presente	  anche	  ceramica	  comune	  ed	  un	  mortaio.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  	  
85. Jaune	  garde	  A154	  	  FRANCIA	  Localizzato	  tra	  5,5	  e	  8,8	  m	  di	  profondità,	  a	  Sud-­‐Est	  di	  Jeaune	  Garde,	  nella	  Baia	  del	  Langoustier.	  COORDINATE:	  43°0’	  N;	  6°9’	  E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐25	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore155	  Il	  relitto	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1B.	  	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Q.SATRI.M.F.	  e	  L.	  CARISIAN.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	  PARKER	  1992,	  N.	  1060,	  pp.	  394-­‐395;	  GALLI	  1993;	  OLCESE	  2012,	  p.	  553.	  152KAPITAN	  1977b;	  PURPURA	  1986,	  p.	  150,	  N	  65;	  PARKER	  1992,	  N.	  150,	  p.	  89.	  153	  PARKER	  1992,	  N.	  389,	  pp.	  173-­‐174.	  154	  CARRAZÉ	  1972	  b,	  pp.	  63-­‐74;	  PARKER	  1981,	  pp.	  322-­‐326;	  PARKER	  1992,	  N.	  530,	  p.	  221.	  155	  Non	  è	  certo	  che	  gli	  altri	  materiali	  rinvenuti	  (ceramica	  comune,	  ceramica	  fine	  e	  lingotti	  di	  vetro	  blu)	  siano	  da	  attribuire	  a	  questo	  relitto	  (cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  435).	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86. Planier	  D156	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  40	  	  m	  di	  profondità	  sulla	  costa	  ovest	  dell'isolotto	  di	  Planier,	  di	  fronte	  Marsiglia.	  COORDINATE:	  43°11’N;	  5°	  13’	  E	  CRONOLOGIA:	  100-­‐25	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  L’imbarcazione	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1B	  e	  Ceramica	  a	  vernice	  nera	  campana	  B	  sigillata	  gallica	  Dragendorff	  37,	  29	  e	  24/25;	  ceramica	  comune,	  lingotti	  di	  vetro.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  	  
87. Formigue	  C	  FRANCIA157	  COORDINATE:	  43°32’	  N;	  7°	  4’	  E	  CRONOLOGIA:	  80-­‐60	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  ed	  opere	  d’arte	  Il	   relitto	   trasportava	   circa	   100	   anfore	   Dressel	   1B,	   due	   Dressel	   1	   A	   e	   anfore	   sono	  Lamboglia	  2;	   il	   carico	  era	  composto	  anche	  da	  una	  serie	  di	  oggetti	  d’arte	  e	   ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  Le	  anfore	  Dressel	  1B	  hanno	  sull’orlo	  il	  timbro	  PAP	  o	  ANT;	  Lamboglia	  2	  bollo	  TERE.	  	  
88. El	  Bornillo158	  	  SPAGNA	  COORDINATE:	  37°24’N;	  1°	  33’	  W	  CRONOLOGIA:	  80-­‐50	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  e	  Lingotti	  IL	  carico	  era	  composto	  da	  anfore	  Dressel	  1C,	  Dressel	  28	  e	  15	  lingotti	  di	  piombo.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  13	  lingotti	  riportano	  l’iscrizione	  Q.SEI.P.F.MENPOSTVMI.	  	  
89. Madrague	  de	  Giens159	  	  FRANCIA	  Localizzato	  tra	  18	  e	  21	  m	  di	  profondità	  in	  prossimità	  del	  porticciolo	  della	  Madrague	  COORDINATE:	  43°	  2’	  N;	  6°6’	  E	  CRONOLOGIA:	  70-­‐50	  a.	  C.	  DIMENSIONI:	  40	  m	  Tonnellaggio	  stimato	  375	  t	  CARICO:	  Anfore	  e	  ceramica.	  	  Il	  carico	  è	  composto	  da	  anfore	  Dressel	  1B	  e	  da	  vasellame	  ceramico	  rinvenuto	  imballato	  in	   casse	  disposte	   al	   di	   sopra	  delle	   anfore,	   esclusivamente	  nella	   parte	  meridionale	  del	  relitto160.	   il	  carico	  conteneva	  alcune	  centinaia	  di	  esemplari	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  156	  PARKER	  1992,	  N.	  827,	  p.	  317	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  157	  PARKER	  1992,	  N.	  425,	  p.	  183.	  158	  PARKER	  1992,	  N.	  507,	  p.	  213.	  159LIOU,	  POMEY	  1985,	  pp.	  559-­‐567;	  PARKER	  1992,	  N.	  616,	  pp.	  249-­‐250;	  OLCESE	  2012,	  p.	  614;	  TCHERNIA	  et	  
al.	  1978.	  160	  Il	  vasellame	  ceramico	  è	  stato	  disposto	  tra	  le	  anfore	  come	  il	  relitto	  di	  Albenga.	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prodotta	   nel	   Lazio	   o	   nella	   Campania	   settentrionale,	   sono	   stati	   rinvenuti	   187	   oggetti	  integri	  o	  di	  cui	  è	  riconoscibile	  la	  forma.	  Le	   forme	  più	   rappresentate	  di	   ceramica	   a	   vernice	  nera	   sono	   le	   patere	   Lamb.	   1	   e	   5/7	  seguono	   le	   patere	   2,3,4	   e	   11);	   nel	   relitto	   sono	   stati	   rinvenuti	   alcuni	   frammenti	   di	  Campana	  C	  (patere	  Lamb.	  5,	  6,	  10	  ),	  piatti	  e	  brocche	  di	  ceramica	  comune	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera.	   	  Erano	  parte	  del	   carico	  anche	  57	  globetti	  di	  di	  minerali	  dal	   colore	  blu	  e	  lingotti	  di	  piombo.	  	  MATERIALE	  BORDO:	  ceramica,	  una	  bilancia	  e	  una	  statuetta	  Facevano	  parte	  dell’equipaggiamento	  due	  anfore	  Lamboglia	  2,	  un’anfora	  Pascual	  1e	  una	  Dressel	  26;	  anfore	  tripolitane,	  apule,	  betiche	  (	  Beltran	  2A	  o	  Haltern	  70)	  chiote	   ,	  rodie,	  tasie	   e	   puniche,	   a	   cui	   si	   aggiungono	   15	   Dressel	   1A.	   Alle	   anfore	   si	   aggiungono	   alcuni	  esemplari	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   A,	   una	   piccola	   statua	   di	   marmo,	   una	  bilancia	  di	  bronzo	  e	  2	  denari	  databili	  al	  75	  a.C161.	  	  Sono	  presenti	  come	  materiale	  di	  bordo	  due	  lingotti	  di	  piombo	  iberici.	  	  DATI	  EPIGRAFICI:	  anfore	  con	  bolli	  P.	  VEVEI	  PAPI	  e	  un	  numero	  di	  singoli	  nomi	  (	  ASCL,	  ASCLEPI,	  NICOLAVS,	  ACIME,	  SABINA;	  ACIME;	  ALEXSAND;	  DEM;	  [E]VANDRVS;	  TIMOT;	  []ATVS;	  Q.	  MAE[]	  AN	  []).	  Alcune	  anfore	  avevano	  graffiti	  ed	  erano	  chiuse	  con	  tappi	  con	  5	  simboli	   anepigrafi.	   Una	   quarta	   serie	   di	   anfore	   aveva	   il	   timbro	   Q.MAE	   ANT.,	   solo	  un’anfora	  aveva	  un	   titulo	  picto	   letto	  PILEMO.QVAD;	  bolli	  QADEEI[]Q	  e	  QAD[]Q[]EE[]Q	  su	  opercoli.	  Il	  timbro	  principale	  è	  P.	  Veveius	  P.	  f.	  Papus,	  con	  una	  serie	  di	  contromarche,	  si	  contano	  212	  esemplari	  di	  questa	  serie.	  	  P.	  Veveius	  Papus	   -­‐	  P	  VEVEI	  P	  F/	  PAP	  associato	   a	   contromarche:	  ASCLEPI,	  NICOLAVS,	  ACIME;	   P	   VEVEI	   PAPI	   con	   contromarca	   SABINA;	   sono	   presenti	   anche	   i	   bolli	   DAPES,	  TIMOT	  e	  altre	  sillabi	  Q	  MAE	  AN	  in	  un	  cartiglio	  ovale.	  Sulle	  anfore	  Lamboglia	  2	  una	  con	  bollo	  M.LOLLIO.Q.Fsull’anfora	  Dressel	  26	  bollo	  LAPO,	  sulle	  apule	  timbro	  [P]TOLEM,	  anfore	  chiote	  (bollo	  XAP).	  Sui	   lingotti	   di	   piombo	   sono	   marcati	   con	   il	   timbro	   L	   (cui)	   Caruli	   L(cui)	   f(ili)	   Hispalli	  Men(eia	   tribù)	   in	   un	   unico	   cartiglio	   e	   il	   timbro	   C(ius)	   Vtius	   C(ai)	   f(filius)	   con	   in	   un	  secondo	  cartiglio	  un	  delfino	  a	  rilievo.	  	  
90. Cap	  Camarat	  B162	  FRANCIA	  	  Localizzato	  presso	  Camarat	  COORDINATE:	  43°12’N;	  6°	  40’	  E	  CRONOLOGIA:	  75-­‐25	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Sono	  documentate	   anfore	   globulari	  Dressel	   26,	  Dressel	   1B	   e	  Lamboglia	  2,	   ceramica	   a	  vernice	  nera,	  statuette	  di	  terracotta	  e	  assi	  di	  bronzo.	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	   su	   un’anfora	   è	   presente	   il	  monogramma,	   letto	   come	  LAPO	   (	   per	   L.	  APOLO	  (NI)?.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  161	  PARKER	  1992,	  pp.	  249-­‐250.	  162	  HESNARD	  et	  al.	  1988,	  pp.	  155-­‐156;	  AMAR,	  LIOU	  1984,	  p.	  182,	  N.	  232;	  LIOU-­‐POMEY	  1985,	  pp.	  567-­‐569;	  HESNARD	  et	  al.	  1988,	  pp.	  155-­‐156;	  POMEY,	  LONG	  1989,	  pp.	  37-­‐38.	  PARKER	  1992,	  N.	  180,	  p.	  100.	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91. Carqueiranne	  	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  5’	  N;	  6°0’E	  CRONOLOGIA:	  75-­‐25	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Carico	  di	  anfore	  Dressel	  1B,	  	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  alcune	  anfore	  riportano	  il	  bollo	  METRVS.TCL.CS	  (in	  un	  cerchio,	  difficile	  da	  leggere)	  e	  DEMENO.	  	  
92. Nau	  Perduda163	  SPAGNA	  	  COORDINATE:	  41°	  57’	  N;	  3°	  13’	  E	  CRONOLOGIA	  60-­‐40	  a.	  C.	  DIMENSIONI:	  20	  m	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  anfore	  Dressel1B	  e	  anfore	  apule164.	  MATERIALE	   BORDO:	   Una	   piccola	   anfora	   e	   frammenti	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	  ceramica	  grigia	  ampuritana.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   Un’anfora	   simile	   alla	   Lamboglia	   2	   è	   timbrata	   APO,	   le	   Lamboglia	   2	  hanno	  inciso	  due	  volte	  il	  graffito	  ERM(ES)	  Q(VINTI)	  S()	  S	  (ERRIUS).	  	  
93. Planier	  C165	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  28-­‐35	  	  m	  di	  profondità	  sulla	  costa	  ovest	  dell'isolotto	  di	  Planier,	  di	  fronte	  Marsiglia.	  COORDINATE:	  43°11’N;	  5°13’E	  DIMENSIONI:	  20	  x	  5	  m166	  CRONOLOGIA:	  60-­‐40	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore,	  Ceramica,	  Minerali	  Il	  carico	  era	  composto	  principalmente	  da	  anfore	  Dressel	  1B,	  un’anfora	  Panella	  2,	  e	  una	  Lamboglia	  2.	  I	  minerali	  trasportati	  includevano	  realgar,	  lithargirio,	  e	  blu167.	  MATERIALE	   DI	   BORDO:	   Lucerne,	   Ceramica	   Comune,	   un	   peso	   in	   serpentino	   era	  marcato	  con	  X,	  V,	  II	  S.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  parte	  della	  dotazione	  di	  bordo,	  A.	  Thernia	  raggruppa	  i	  vasi	  in	  servizio	  composto	  da	  5	  coppe	  (Lamb.	  1),	  5	  patere	  (Lamb.	  5/7)	  e	  5	  coppe	  Morel	  71;	  sono	  presenti	  anche	  due	  piatti	  di	  ceramica	  pre-­‐sigillata	  aretina	  (Forma	  Godineau	  1).	  DATI	   EPIGRAFICI:	   le	   anfore	   Panella	   2	   e	   Lamboglia	   2	   hanno	   il	   timbro	  	  M.TVCCI.L.F.TRO.GALEONIS.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  163	  PARKER	  1992,	  N	  728,	  p.	  285.	  164	  Dell’intero	  carico	  76	  anfore	  sono	  state	  recuperate.	  165	  PARKER	  1992,	  N.	  826,	  pp.	  316-­‐317.	  166	  Le	  dimensioni	  dell’imbarcazione	  sono	  stimate	  da	  una	  ricognizione.	  167È	  stato	  supposto	  che	  tali	  minerali	  provenissero	  da	  Pompei	  (cfr.	  PARKER	  1992,	  p.	  567).	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94. Capo	  Sant’Andrea	  A168	  	  ITALIA	  	  COORDINATE:	  42°48’	  N;	  10°7’	  E	  CRONOLOGIA:	  60-­‐35	  a.	  C.	  Nave	  oneraria	  di	  non	  grandi	  dimensioni	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1B	  rivestite	  internamente	  di	  resina	  chiuse	  con	  tappi	  di	  sughero	  sigillati	  da	  opercoli	  in	  pozzolana.	  Le	  caratteristiche	  delle	  anfore	  confrontabili	  con	  Dramont	  A,	  Madrague	  de	  Giens	  e	  un	  altro	  relitto	  scoperto	  a	  Marsiglia	  hanno	  fatto	  ipotizzare	  la	  provenienza	  della	  nave	  dalla	  Campania.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  bollo	  ripetuto	  due	  volte	  M.FVR.VIN(ICI)	  e	  C.VIBI	  [	  	  ]169.	  	  	  
95. Santa	  Severa170	  ITALIA	  	  Localizzato	  a	  3-­‐5	  m	  di	  profondità,	  a	  200	  m	  dalla	  costa.	  COORDINATE:	  42°	  0’	  N;	  11°	  57’	  E	  CRONOLOGIA:	  50-­‐25	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Il	   carico	   principale	   era	   composto	   da	   anfore	   Dressel	   1B	   peciate	   internamente;	   e	   un	  limitato	  numero	  di	  anfore	  anfore	  apule	  e	  Dressel	  2-­‐4.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  Si	  ipotizza	  provenienza	  della	  nave	  dalla	  Campania,	  con	  probabile	  destinazione	  Gallia.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  DAM,	  EVTA,	  HERM,	  OPEL,	  PILIP,	  L.LENTV.P.E	  	  171Questi	  timbri	  sono	  presenti	  anche	  in	  contesti	  terresti	  e	  sottolineano	  la	  richiesta	  di	  Falerno	  da	  Minturno	  e	  dall’area	  della	  Campania.	  	  
96. Fos	  A172	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  a	  8-­‐10	  m	  di	  profondità,	  a	  1,4	  km	  da	  riva	  nel	  golfo	  di	  Fos.	  COORDINATE:	  43°	  25’	  N;	  4°	  56’	  E	  CRONOLOGIA:	  50-­‐25	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  La	  nave	  trasportava	  un	  carico	  consistente	  di	  anfore	  Dressel	  1B.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  ceramica	  a	  pareti	  sottili,	  ceramica	  comune,	  ceramica	  a	  vernice	  rossa	  interna,	  lucerne	  Dressel	  2	  e	  un’anfora	  Dressel	  12.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  documentata	  dalla	  Campana	  B	  di	  produzione	  calena,	  sono	  state	  rinvenute	  patere	  Lamb.	  5/7	  (Morel	  2272b	  e	  2286),	  coppa	  Lamb.	  28	  (Morel	  2648);	  la	  produzione	  dell’Etruria	  è	  documentata	  da	  una	  coppe	  Lamb.	  1	   (Morel	  2320),	  patere	  Lamb.	  4/6,	  5/7,	  coppe	  Lamb.	  2	  (Morel	  1220);	  la	  produzione	  Campana	  A	  è	  attestata	  da	  coppe	  Morel	  2610	  e	  2900.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  168	  PARKER	  1992,	  N.	  253,	  p.	  123;	  CORSI	  1998,	  pp.	  162-­‐163.	  169	   Le	   anfore	   sono	   simili	   a	   quelle	   della	  Mandrague	  de	  Giens;	   L.	   LENTULUS	  P.	   F.	   nominato	   in	   alcune	   anfore	  potrebbe	   essere	   L.	   Cornelius	   Lentulus	   Crus	   console	   del	   49	   le	   cui	   proprietà	   in	   Campania	   senza	   dubbio	  producevano	  vino;	  potrebbe	  essere	  lo	  stesso	  Lentulus	  le	  cui	  navi	  trasportavano	  in	  Italia	  sculture	  acquistate	  da	  Attico	  (Cfr.	  PARKER,	  p.	  432).	  	  170GIANFROTTA	  1971,	  1982,	  pp.	  16-­‐21;	  GIANFROTTA,	  POMEY	  1981,	  pp.	  157-­‐158;	  PARKER	  1992,	  N.	  1035,	  pp.	  385-­‐386.	  	  171	  Le	  anfore	  sono	  confrontabili	  con	  il	  relitto	  Dramont	  A	  (	  cfr.	  PARKER	  1992).	  	  172	  PARKER	  1992,	  N.	  422,	  p.	  181;	  OLCESE	  2012,	  p.	  609.	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DATI	  EPIGRAFICI:	  la	  maggior	  parte	  delle	  anfore	  riporta	  il	  bollo	  MAHE,	  alcune	  TIMOTES,	  MA	   e	   NON;	   MI	   SAMI	   DADE	   (o	   DADB).	   Le	   anfore	   timbrate	   MAHE	   provenivano	  dall’Etruria,	  anche	  la	  ceramica	  comune	  è	  timbrata	  (M.S)	  prima	  della	  cottura.	  	  
97. Le	  Titan173	  FRANCIA	  	  COORDINATE:	  43°	  2’	  N;	  6°	  31’	  E	  CRONOLOGIA	  50-­‐45	  a.C.	  CARICO:	  Anfore	  Il	  carico	  era	  distribuito	  in	  due	  livelli,	  erano	  presenti	  anfore	  betiche,	  per	  la	  maggior	  parte	  DR12,	   anfore	   ovoidi	   Dressel	   7-­‐11.	   Le	   anfore	   contenevano	   salse	   da	   pesce.	  Dell’imbarcazione	  furono	  scavate	  700	  anfore,	  di	  un	  carico	  composto	  da	  500-­‐1000.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  comprendeva	  anfore	  Dressel	  1B,	  due	  lucerne,	  oggetti	  di	  bronzo,	  piatti	   di	   legno,	   c’era	   anche	   una	   selezione	   di	   ceramica	   fine	   campana	   B	   e	   presigillata	  aretina.	  	  
98. Le	  Grand	  Radeau174	  	  FRANCIA	  	  Localizzato	  ad	  Ovest	  del	  Petit	  Rhòne.	  COORDINATE:	  43°	  27’N;	  4°	  21’	  E	  CRONOLOGIA:	  45-­‐35	  a.	  C.	  (?)	  CARICO:	  Anfore	  Del	  relitto	  sono	  state	  recuperate	  anfore	  Dressel	  1	  complete	  di	  tappo.	  	  	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	  sulle	  anfore	  si	   legge	  D	  [	   	   	   	   	   ]VA	  	  [	   	   	   	   	   	   ].	  Sull’orlo	  di	  un’anfora	  era	  stampato	  SACAFI;	  su	  un	  piatto	  di	  ceramica	  comune	  è	  stampato	  EVR	  MARI.	  	  
99. Dramont	  A175	  FRANCIA	  	  Localizzato	   tra	   i	  35	  e	   i	  39	  m	  di	  profondità,	  ai	  piedi	  della	  secca	  dell'ile	  d'Or,	  presso	  Cap	  Dramont,	  Saint	  Raphaèl.	  COORDINATE:	  43°24’N;	  6°50’E	  CRONOLOGIA:	  metà	  I	  sec.	  a.	  C.	  CARICO:	  Anfore	  La	   nave	   trasportava	   circa	   1000	   anfore	   Dressel	   1B	   in	   tre	   varianti	   (una	   delle	   quali	   è	  anepigrafe)	  e	  anfore	  apule	  Lamboglia	  2.	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  comprendeva	  3	  lucerne	  e	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  C,	  un	  mortaio,	  ceramica	  comune,	  un’	  anfora	  Dressel	  2-­‐4,	  una	  Pascual	  1.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   DAM,	   EVTA,	   PILIP,	   OPEL,	   BAC,	   HERACLID,	   NICOMAC,	   MOC,	   con	  contromarca	   FAB,	   ONEL,	   PILIP	   con	   contromarca	   SVL	   176.	   Su	   alcuni	   bolli	   si	   legge	   SEX	  ARRI.M.F.	  Sul	   corpo	   delle	   anfore	   è	   l’iscrizione	   SEX.ARR[I	   	   ].	   Sextus	   Arrius	   Marci	   filius	   presente	  anche	  sui	  tappi	  delle	  anfore.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  173	  PARKER	  1992,	  N.	  1149,	  pp.	  424-­‐425.	  174	  PARKER	  1992,	  N.	  475,	  p.	  202	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	  175	  PARKER	  1992,	  N	  371,	  pp.	  165-­‐166.	  176	  I	  bolli	  sono	  confrontabili	  con	  il	  relitto	  Santa	  Severa	  A.	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100. Le	  Grotticelle177	  ITALIA	  	  Isole	  pontine	  	  COORDINATE:	  40°47’N;	  13°	  26’	  E	  CRONOLOGIA:	  Metà	  I	  sec.	  a.C.	  CARICO:	  anfore	  e	  oggetti	  di	  lusso.	  Il	  carico	  era	  composto	  da	  anfore	  Dressel1	  e	  oggetti	  di	  bronzo,	  una	  base	  di	  marmo	  per	  una	  piccola	  statua,	  ceramica	  comune	  e	  a	  pareti	  sottili	  e	  strumenti.	  	  MATERIALE	  BORDO:	  N.D.	  	  
101. Perelli	  A178	  ITALIA	  Sito	  a	  23	  m	  di	  profondità,	  a	  circa	  2	  miglia	  dal	  porto	  di	  Piombino	  di	  fronte	  la	  spiaggia	  di	  Perelli	  localizzato	  tra	  i	  23,5	  e	  i	  21-­‐21,5	  m.	  COORDINATE:	  N.D.	  DIMENSIONI:	  Lunghezza	  massima	  32	  m	  Grande	  nave	  oneraria	  CRONOLOGIA:	  metà	  I	  sec.	  a.C.	  Il	  sito	  è	  stato	  in	  parte	  depredato	  CARICO:	  Anfore	  	  La	  nave	  trasportava	  anfore	  Dressel	  1	  A,	  B,	  C,	  in	  totale	  sono	  state	  recuperate	  20	  Dressel	  1	  A,	  10	  Dressel	  1B,	  3	  Dressel	  1	  A/C	  ,19	  Dressel	  1	  A/B	  tutte	  impeciate	  all’interno.	  All’interno	  dello	  scafo	  è	  stata	  rinvenuta	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  (una	  coppa	  di	   Morel	   2943e	   2	   frammenti	   ricomponibili	   di	   un	   piatto	   Lamb.	   5-­‐	   5/7	   -­‐Morel	   2283),	  alcuni	   esemplari	   attribuibili	   alla	   produzione	   aretina,	   (patera	   Lamb.	   5B	   (Morel	   2286),	  con	  stampigli	  entro	  un	  cartiglio	  quadrato;	  coppe	  Morel	  2943,	  Lamb.	  5/7	  (Morel	  2283),	  ceramica	  a	  pareti	  sottili	  (bicchiere	  Marabini	  IV)	  e	  Sigillata	  Orientale	  A	  (	  piatto	  Hayes	  4B,	  decorato	   all'interno	   con	   5	   palmette	   stilizzate,	   comprese	   tra	   due	   fasce	   di	   solchi	  concentrici	  e	  una	  rotella).	  MATERIALE	  DI	  BORDO:	  ceramica	  comune.	  Gli	   esemplari	   di	   ceramica	   Comune	   e	   da	   Cucina	   sono	   stati	   rinvenuti	   in	   forma	  frammentari,	  è	  presente	  una	  bottiglietta	  ,	  bocchello	  di	  bottiglietta	  monoansata,	  fondi	  di	  forme	  chiuse.	  DATI	   EPIGRAFICI:	   Le	   anfore	   Dressel	   1	   A	   hanno	   un	   bollo	   entro	   un	   profondo	   cartiglio	  quadrato	  con	  una	  lettera	  M	  in	  rilievo;	  lettera	  P	  entro	  un	  cartiglio	  ovale	  sull'orlo;	  il	  bollo	  SES	  con	  ramo	  di	  palma	  (?)	  entro	  cartiglio	  rettangolare;	  un	  bollo	  bilatere	  in	  rilievo	  entro	  cartiglio	  rettangolare	  di	  difficile	  lettura,	  forse	  MV.	  	  
102. Adge	  D179	  FRANCIA	  Localizzato	  tra	  5-­‐6	  m	  di	  profondità,	  a	  largo	  della	  foce	  dell'Herault.	  	  COORDINATE:	  N.D.	  CRONOLOGIA:	  I	  sec.	  	  a.C.	  CARICO180:	  Anfore	  Il	   relitto	   trasportava	   anfore	   Dressel	   1	   C;	   in	   carico	   comprendeva	   anche	   ceramica	   a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  (le	  patere	  Lamb.	  	  5,	  6,	  coppe	  Lamb.	  27,	  31	  con	  decorazione	  con	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  177	  PARKER	  1992,	  N.	  486,	  pp.	  206-­‐207.	  178	  BARGAGLIOTTI	  et	  al.	  2007,	  pp.	  157-­‐167.	  179	  LIOU	  1973,	  pp.	  575-­‐578;	  LIOU	  1975;	  PARKER	  1992,	  p.	  44;	  	  180	  Nella	  pubblicazione	  del	  relitto	  non	  è	  distinto	  il	  carico	  dal	  materiale	  di	  bordo.	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due	  cerchi	  dipinti	   in	  bianco,	   alcuni	   con	  motivi	  di	  4	  punti	  disposti	   a	  quadrato;	  vernice	  bruno	  rossa	  poco	  omogenea.);	  Campana	  C,	  (patere	  Lamb.	  5/7),	  ceramica	  comune	  e	  una	  macina	  in	  basalto.	  MATERIALI	  DI	  BORDO:	  N.D.	  DATI	  EPIGRAFICI:	   le	  anfore	  hanno	   il	  bollo	  M.	  STATIVS	  con	  tridente	  sugli	  opercoli	  e	   la	  contromarca	  S.	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7.3	  Osservazioni	  generali	  
	  I	   relitti	   presi	   in	   esame	   documentano	   una	   circolazione	   di	   prodotti	   soprattutto	   nel	  Mediterraneo	   occidentale,	   in	   particolar	   modo	   verso	   la	   Spagna	   e	   la	   Gallia;	   per	   questo	  periodo	  non	  sono	  documentati	  nel	  Mediterraneo	  orientale	  relitti	  con	  un	  carico	  di	  prodotti	  provenienti	  dall’Italia	  tirrenica;	   il	  dato	  è	  comunque	  da	  considerarsi	  parziale,	  poiché	  pochi	  siti	  subacquei	  sono	  stati	  ben	  documentati	  e	  pubblicati181.	  Su	  un	  totale	  di	  102	  relitti,	  50	  hanno	  un	  carico	  contenente	  anche	  ceramica	  a	  vernice	  nera;	  di	  questi	  29	  sono	  databili	  al	  II	  sec.	  a.C.,	  9	  rientrano	  in	  un	  più	  ampio	  arco	  cronologico	  tra	  II	  e	  I	  sec.	  a.C.	  e	  21	  sono	  ascrivibili	  al	  I	  sec.	  a.C.	  Pur	   tenendo	   presente	   la	   parzialità	   dei	   dati	   forniti	   dai	   relitti,	   nell’esportazione	   della	  ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   sembrerebbe	   esserci	   una	   richiesta	   maggiore	   per	  determinati	  tipi	  morfologici;	  le	  forme	  più	  ricorrenti	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A	  sono	  le	  patere	  Lamb.	  5182;	  coppe	  Lamb.	  31,	  33	  e	  27;	  coppe	  Morel	  2977	  (confrontabili	  con	  le	  Lamb.	  31/33)	  e	  le	  patere	  Lamb.	  36.	  	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  è	  presente	  principalmente	  con	  le	  forme	  con	  patere	  (Lamb.	  1,	  2,	  4,	  6	  e	  7)	  brocche	  (Lamb.	  10)	  pissidi	  (Morel	  7540),	  coppe	  (Morel	  2323)	  presenti	  nella	   maggior	   parte	   delle	   navi	   che	   trasportavano	   vasellame	   di	   questa	   produzione.	   La	  ceramica	   Campana	   C	   è	   poco	   attestata,	   le	   uniche	   forme	   documentate	   sono	   le.	   Patere	  Lamboglia	  2	  e	  5/7.	  Confrontando	  il	  carico	  dei	  relitti	  e	   la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  rinvenuta	  a	  Pozzuoli,	  per	   la	  Campana	  B	  si	   riscontra	   la	  presenza	  dello	   stesso	   repertorio	  morfologico;	  questo	  potrebbe	  far	  supporre	  che	  la	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  B	  di	  produzione	  calena	  attraverso	  il	  porto	   di	   Minturno	   giungesse	   Pozzuoli,	   non	   solo	   come	  merce	   di	   consumo,	  ma	   anche	   per	  essere	   esportata	   in	   grandi	   navi	   (come	   ad	   esempio	   il	   Filicudi	   A,	   dove	   questa	   classe	   è	  presente	   con	   600	   esemplari),	   che	   seguivano	   principalmente	   le	   rotte	   per	   la	   Spagna,	  soprattutto	  nel	  distretto	  di	  Carthago	  Nova,	  dove	  questa	  classe	  è	  ben	  attestata	  (cfr.	  Capitolo	  6).	  Le	  imbarcazioni	  di	  media	  e	  grande	  portata	  dovevano	  collegare	  quasi	  esclusivamente	  i	  porti	  di	  maggiori	  dimensioni	  attrezzati	  per	  un	  commercio	  su	  larga	  scala.	  Sulla	   base	   del	   tipo	   di	   carico	   e	   della	   dimensione	   della	   nave	   per	   alcuni	   relitti	   è	   stata	  ricostruita	   la	   rotta	   ipotizzando	   lo	   scalo	   o	   la	   provenienza	   da	   un	   grande	   porto	   dell’Italia	  meridionale,	   probabilmente	   dal	   porto	   di	   Pozzuoli.	   Il	   Grand	   Congloué	   1	   aveva	   un	   carico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  181	  CIBECCHINI	  2004,	  57-­‐74.	  182	  Si	  riporta	  la	  tipologia	  di	  Lamboglia	  poiché	  è	  quella	  utilizzata	  nella	  pubblicazione	  dei	  relitti.	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misto,	   composto	   da	   anfore	   e	   vasellame	   provenienti	   da	   diverse	   aree	   di	   produzione	  soprattutto	   del	   Mediterraneo	   orientale183,	   unitamente	   a	   prodotti	   campani.	   Per	   questo	  relitto	  si	  ipotizza	  la	  partenza	  da	  Rodi	  con	  vari	  scali	  tra	  cui	  il	  porto	  di	  Pozzuoli	  o	  che	  l’intero	  carico	   fosse	   stato	   composto	   in	   un	   unico	   grande	   porto,	   Pozzuoli,	   dove	   erano	   giunte	  separatamente	  le	  merci	  orientali184.	  El	  Lazzaretto	  ha	  un	  carico	  simile	  al	  Grand	  Congloué	  1,	  anche	  per	  questo	  relitto	  si	  ipotizza	  l’assemblaggio	  del	  carico	  a	  Pozzuoli.	  Il	   Filicudi	   A	   ha	   un	   carico	   principale	   composto	   da	   anfore	   vinarie	   del	   Golfo	   di	   Napoli	   e	  dell’area	   vesuviana	   e	   un	   carico	   secondario	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	   B	   e	  ceramica	  comune;	  anche	  in	  questo	  caso	  si	  ipotizza	  l’assemblaggio	  nel	  Porto	  di	  Pozzuoli	  con	  rotta	  verso	  la	  Spagna185.	  	  Ad	  oggi	  il	  sistema	  di	  traffici	  marittimi	  basato	  su	  rotte	  dirette	  “senza	  rottura	  del	  carico”	  con	  un	  buon	  margine	  di	  sicurezza	  è	  stato	  ricostruito	  per	  l’età	  imperiale186;	  se	  tale	  modello	  sia	  applicabile	   anche	   in	  età	   repubblicana	  e	  da	  quando	  è	   ancora	  una	  questione	  aperta187.	  Per	  quanto	   riguarda	   le	   città	   portuali	   campane,	   per	   l’età	   tardo	   repubblicana	   non	   sono	   ancora	  ben	   chiari	   i	   rapporti	   tra	   il	   porto	   di	   Pozzuoli	   e	   quello	   di	   Napoli	   nell'organizzazione	   e	  gestione	   dei	   traffici	   marittimi,	   ma	   gli	   scavi	   in	   corso	   in	   questi	   anni	   nell'area	   del	   porto	  dell'antica	  Neapolis	  potranno	  forse	  chiarire	  questi	  aspetti.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  183	  Si	  vedano	  i	  carichi	  del	  Grand	  Congouè	  1,	  Lazzaretto,	  La	  Crethienne	  C,	  Adge	  B,	  Isla	  Pedrosa,	  Punta	  Scaletta,	  Spargi,	  Cavaliere,	  Colonia	  Sant	  Jordi	  A,	  Pozzino,	  San	  Ferreol,	  Albenga,	  Mandrague	  de	  Giens,	  Filicudi	  A,	  Perelli	  A,	  Baratti	  B.	  184	  TCHERNIA	  2003,	  p.	  613;	  CIBECCHINI	  2007,	  p.	  484.	  185	  CIBECCHINI	  2007,	  p.	  490.	  186	  Cfr.	  ARNAUD	  2011;	  SCHÖRLE	  2011;	  WILSON	  2011;	  WILSON	  et	  al.	  2012.	  187	  CIBECCHINI	  2007,	  p.	  484.	  	  
Tabella sinottica 7.1 -Relitti con carico proveniente dall'Italia tirrenica -II sec. a.C.
In rosso gli oggetti attribuiti al carico di bordo 161
























Greco-­italiche Dressel Lamboglia	  2 RODI CNIDO CHIOS COSRIOU	  A FRANCIA 43°	  10’	  N.	  5°	  23’	  E	   II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐190	  a.C.) Campana	  BGRAND	  CONGLOUÈ	  1 FRANCIA 43°	  10’	  N.	  5°	  24’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐190/180	  a.C.) 400	  Greco-­‐italiche X X X TI.	  Q.	  IVVENTI	  (Greco-­‐italiche) Campana	  A X X Ceramica	  a	  Pareti	  sottili
ESTEU	  DOU	  MIEU	  B	  	   FRANCIA N.	  D. II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐180	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche Guttus	  (campana	  A) Lucerna	  a	  vernice	  neraEL	  LAZARETO SPAGNA 39°52’	  N.	  4°	  18’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐175	  a.C.) Greco-­‐italiche X X X Campana	  A X MortaiAGDE	  A FRANCIA 43°	  17’	  N.	  3°	  32’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  D) DR1B;	  DR20 CAST	  e	  VLAED	  (DR1B) Campana	  B
CALA	  BARBIERE	   ITALIA 42°	  48'	  N.	  !0°	  45’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  D) Elementi	  architettonici	  in	  terracottaCASTELLARE	  DEL	  PORTO	   ITALIA 42°	  21’	  N.	  10°	  55’E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  C) XSATURO	  	  A ITALIA 40°	  22’	  N.	  17°	  18’	  E	   II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche Campana	  B Blocchi	  calcareniteTRISCINA	  A ITALIA 37°	  34’	  N.	  12°	  48’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  D)
RATONNEAU FRANCIA 43°	  22’	  N;	  9°	  14’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐140	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche
BANDOL FRANCIA 43°	  6’N;	  5°	  45’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐140	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  E)
CAVALLO	  C	   ITALIA 41°	  22’	  N;	  9°	  16’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐140	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  E) Ceramica	  a	  vernice	  nera	  con	  rosetta	  centrale
LA	  CIOTAT	  A	   FRANCIA 43°	  9’	  N;	  5°	  36’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐140	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  E) BAL,	  DEC,[]	  AR,	  SAL,	  EVD;	  AILR[],	   Campana	  A x x X Urna	  in	  piomboLA	  JAUMEGARDE	  B	   FRANCIA 43°,	  6’	  N;	  6°	  5’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐140	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  E) X XHÈLIOPOLIS	  B	   FRANCIA 43°	  1’	  N;	  6°	  26’	  E II	  sec.	  a.C.	  (200-­‐125	  a.C.	  ?	  ) Greco-­‐italicheBRIANDE FRANCIA 43°	  9’	  N.	  6°	  38’	  E. II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ?) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  D)LA	  CHRETIENNE	  C	   FRANCIA 43°	  25’	  N;	  	  6°	  53’	  E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  D) X X X 1 C.TERREN[TI]	  M.L. X X X 15	  m	  c.a. 13-­‐15	  TonnellatePUNTA	  LAZZARETTO	  A	   ITALIA 42°	  22’	  N.	  10°	  55’	  E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche XMONT	  ROSE	   FRANCIA 43°	  14’	  N.	  5°	  20’E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche XPONZA	  B	   ITALIA 40°	  52’	  N,	  12°	  58’	  E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ) Greco-­‐italicheVILLEFRANCHE FRANCIA 43°40’	  N;	  7°	  19’	  E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐150	  a.C.	  ?	  ) Greco-­‐italiche	  MANDRAUGE	  DE	  MONTREDON FRANCIA 43°,	  13’	  N.	  	  5°	  19’	  E II	  sec.	  a.C.	  (175-­‐125	  a.C.	  ?	  ) MAÑA	  C Lucerne	  campane	  Numero	  N.	  D. Numero	  N.	  D.
FILICUDI	  A	   ITALIA 38°	  33’	  N;	  14°	  35’	  E II	  sec.	  a.C.	  (160-­‐140	  a.C.	  ?	  ) Greco-­‐italiche	  transizionali;	  Tipo	  Will	  E DR1A X Campana	  A	  Campana	  B grafhito	  M.H	  	  (Campana	  A	  e	  B) X 21-­‐25	  m	  c.a.MARZAMEMI	  G ITALIA 36°	  45’	  N;	  15°	  8’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150	  a.C.) X X XSANTA	  CATERINA	  DI	  NARDO ITALIA 40°	  8’	  N;	  17°	  59’	  E II	  sec.	  a.C./	  metà Greco-­‐italiche X XBON-­‐PORTÈ’	  B	   FRANCIA 43°	  10’	  N;	  6°	  39’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐100	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche	  transizionali DR1A
	  CHRE’TIENNE	  A	   FRANCIA 43°	  25’	  N;	  6°	  53’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐100	  a.C.	  ) DR1A X
DR1A:(SS,	  ME	  retrogrado	  e	  BZ[	  ]	  retrogrado)	  le	  anfore	  erano	  chiuse	  con	  sigilli	  M.C.LASSIUS	  E	  L.TITI.C.F.	  
X X X Braccialetto	  di	  bronzo;	  un	  lingotto;	  moneta	  di	  Cossura
22	  x	  7	  m	  area	  del	  relitto
PONTE	  MOUSSURE FRANCIA 43°	  11’	  N;	  6°	  40’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐100	  a.C.	  ) DR1A
	  ROUCHE	  FOURAS, FRANCIA 43°	  11’	  N;	  6°	  41‘	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐100	  a.C.	  ) DR1C
Bolli	  (PAP,	  ST,	  SVR	  E	  D	  [	  ].	  Alcune	  anfore	  hanno	  il	  bollo	  L.ASVI	  M.F
PORTO	  ERCOLE	  A ITALIA 42°	  23’N;	  11°	  12’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐100	  a.C	  ?.	  ) DR1A X X X una	  macina 30-­‐33	  m	  lunghezza
ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ITALICHE ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ORIENTALI
Tabella sinottica 7.1 -Relitti con carico proveniente dall'Italia tirrenica -II sec. a.C.
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Greco-­italiche Dressel Lamboglia	  2 RODI CNIDO CHIOS COS
ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ITALICHE ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ORIENTALI
TRISCINA	  B ITALIA 37°	  34’	  N;	  12°	  47’	  E II	  sec.	  a.C.	  (150-­‐130	  a.C.	  ?	  ) Greco-­‐italiche	  transizionali	  (Will	  C	  o	  D) DR1A X PA	  su	  ansa;	  (greco-­‐italiche	  transizionali) minerali
ISLA	  PEDROSA	   SPAGNA 42°	  4’	  N;	  3°	  12’	  E	   II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐130	  a.C.	  ) DR1A;	  DR1B X Campana	  A	  	  	  Campana	  B X
Macine;	  16	  monete;	  2	  KAIANTOLOS;	  6	  MASSALIA,	  1	  ROMA,	  1	  NEAPOLIS,	  6	  non	  identihicabili	  (Siracusa	  e	  Taranto	  ?)
10-­‐12	  m
POINTE	  DU	  BROUIL FRANCIA 43°	  10’	  N;	  6°	  35’	  E II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐130	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche	  transizionali Campana	  A	  	  	  Campana	  B X
Ceramica	  a	  pareti	  sottili;	  2	  assi	  romani;	  parte	  di	  una	  bilancia
PUNTA	  SCALETTA ITALIA 42°	  15’	  N;	  11°	  6’	  E II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐130	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche	  tarde DR1A brindisine Campana	  A	  	   grafhito	  APRU X X
13	  monete;	  che	  includono	  una	  di	  argento	  e	  tre	  di	  bronzo	  di	  
Neapolis,	  una	  di	  bronzo	  victoriate,	  e	  un	  bronzo	  medio	  di	  Tolomeo	  VI	  Filometore.
LE	  FORMICHE	  DI	  CAPRAIA ITALIA N.D. II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐130	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche	  tarde DR1A;	  DR1B;	  DR1C
Piatti	  Morel	  1312-­‐1313;	  coppe	  con	  decorazione	  interna	  a	  palmette	  impresse	  Morel	  2825;	  coppette	  emisferiche	  Morel	  2788
POZZINO ITALIA N.D. II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐120	  a.C.	  ) Greco-­‐italiche RODIE Morel	  2151	  a1;	  2154a1;	  2574	  a1;	  1452	  a1;	  2252	  a1. Numero	  oggetti	  N.D. Numero	  oggetti	  N.D.
Unguentari	  	  tipoForti	  V;	  
lagynoi	  orientali;	  vetro	  siro-­‐palestinese;	  coppe	  megaresi;	  coppe	  a	  rilievo;	  west	  slope	  ware;	  vasi	  in	  metallo.
ESCOMBRERAS	   SPAGNA 37°	  33’	  N;	  0°	  58’	  W II	  sec.	  a.C.	  (140-­‐100	  a.C.	  ) DR1A X unguentari
dischi	  e	  pezzi	  di	  piombo,	  secchi	  di	  rame;	  blocchi	  di	  terracotta	  (forse	  pesi)GENOVA	  (PEGLI)	   ITALIA 44°	  23’N;	  8°	  56’	  E II	  sec.	  a.C.	  (130-­‐110	  a.C.	  ) 12	  DR1A Campana	  ATORRE	  LA	  SAL	   SPAGNA 40°	  9’	  N;	  0°	  2’	  E II	  sec.	  a.C.	  (130-­‐110	  a.C.	  ) 	  DR1A;	  DR	  1C XCAP	  BÉNAT	  D FRANCIA 43	  °	  5’	  N;	  6°	  27’	  E II	  sec.	  a.C.	  (130-­‐110	  a.C.?	  ) DR1A 15	  x	  5	  m
CAPO	  SANT’ANDREA	  B ITALIA 42°	  48’	  N;	  10°	  8’	  E II	  sec.	  a.C.	  (125-­‐100	  a.C.	  ) DR1A;	  DR1C;	  DR1B numerali	  XLIII	  (43);	  LXVIS	  (66	  1/2) Campana	  A
CAVEAUX	  B FRANCIA 43°	  15’	  N;	  5°	  17’	  E II	  sec.	  a.C.	  (125-­‐100	  a.C.	  ?	  ) Anfore	  italiche 	  Campana	  A X Ceramica	  dalla	  Provenza
	  	  GRAND	  RIBAUD	  A	   SPAGNA 43°	  1’	  N;	  6°	  8’	  E II	  sec.	  a.C.	  (120-­‐100	  a.C.	  ?	  ) DR1A;	  DR1C	  (Etruria);	  DR1A 1	  ovoide
DR1A	  erano	  chiuse	  e	  sigillate	  con	  il	  bollo	  M.	  LVCTM	  e	  un’anfora	  era	  stampata	  con	  AI	  o	  AT.
1	  coppa
BAGAUD	  B FRANCIA 43°	  1’	  N;	  6°	  22’	  E II	  sec.	  a.C.	  (110-­‐100	  a.C.	  ) DR1A Campana	  B Moneta	  di	  Massalia;	  lingotti 12-­‐15	  m
Tabella sinottica 7.1 -Relitti con carico proveniente dall'Italia tirrenica -II sec. a.C.
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Greco-­italiche Dressel Lamboglia	  2 RODI CNIDO CHIOS COS
ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ITALICHE ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  ORIENTALI
LES	  BASSES	  DU	  CAN	  TARDO FRANCIA 43°	  14’N;	  6°	  42’	  E II	  sec.	  a.C./	  hine DR1A	   Bollate	  	  con	  2	  lettere. 2	  vasi
ILOT	  BARTHÈLÈ’MY FRANCIA 43°	  26’;	  6°	  54’	  E II	  sec.	  a.C./	  hine DR1A;	  DR1C X DR1C	  con	  bolli	  LVQ,	  TN,	  PR+SL	  
DRAMONT	  C	   FRANCIA 43°	  24’	  N;	  6°	  50’	  E II	  sec.	  a.C./	  hine DR1B Lamboglia	  2 Dressel	  1B:	  bolli	  AL,	  MK,	  CNM	  o	  ONM	  o	  DNM ?
50	  barrette	  di	  ferro,	  blocchi	  di	  resina	  di	  pino,	  alcune	  macine	   12-­‐13	  m
SAN	  ROSSORE	  -­‐PISA ITALIA N.D. II	  sec.	  a.C. greco italiche tipo WILL C, E; 
tipo VI 
DR1A MAÑA	  	  C1	  e	  C2 DR!A:	  grafhito:	  T.	  PETRUSEDI X X X X Mortaio Thymiateria fittili Oggetti in oro e osso
AGDE	  B FRANCIA 43°	  16’N;	  3°	  27’E II	  sec.	  a.C.	  ? Greco-­‐italiche	  (Tipo	  Will	  E) DR1C;	  DR1A;	  DR2-­‐4	  (2	  anfore) X Campana	  BCALA	  GADIR	  II	  PANTELLERIA ITALIA 36°	  48’N;	  12°	  1’E II	  sec.	  a.C.	  ? Greco-­‐italiche	  (tipo	  Will	  C/D	  ed	  E) DR1A;	  DR1C;	  DR1B MAÑA	  CTORRE	  DERRIBADA SPAGNA 37°	  52’	  N;	  0°	  44’	  W II	  sec.	  a.C.	  ? Greco-­‐italiche	  di	  transizione
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Greco-­italiche Dressel Lamboglia	  2 RODI CNIDO CHIOS COSCAVALIERE FRANCIA 43°	  8’	  N;	  	  6°	  25’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.) 8	  	  DR1C;	  7	  DR1A X X X Campana	  A,	  B,	  	  C 1	  giara;	  2	  boccalini 6	  Kalathoi X X Ossa	  animali;	  12	  Monete	  di	  bronzo 13	  m 19-­‐21	  tonnellate
COLONIA	  DI	  SANT	  JORDI	  A	   SPAGNA 39°	  18’	  N;	  3°	  0’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.) DR1A;	  DR1C X X X X Dressel	  1B:	  titulus	  pictus	  VM.;	  Dressel	  1C:	  bollo	  VA;	  Lamboglia	  2:	  DACVS	  e	  ΣΙΡΑΣ
Campana	  A	  Campana	  B X Ceramica	  rossa	  interna	  Graf`ito	  HE;	   Coppe	  megaresi 13	  x	  4	  m
POINTE	  POMEGUE	   FRANCIA 43°	  15’	  N;	  5°	  17’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.) DR1A Campana	  A	  e	  B 1 X
VADA	  A ITALIA 43°	  21’	  N;	  10°	  26’E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.) DR1B;	  DR1C DR1B	  sigillate	  con	  pozzolana	  e	  marcate	  M(AN).RVF	  M(AN)	  2	  volte Campana	  B X Ceramica	  a	  pareti	  sottili
CAP	  TAILLAT	   FRANCIA 43°	  10’	  N;	  6°	  39’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.?) DR1A
il	  timbro	  L.ASVI.MF	  (oppure	  L.ASVI.NF)	  letto	  L.ASVINI	  L.L	  da	  Hesnard,	  Gianfrotta	  1989;	  alcune	  DR1A	  avevano	  il	  bollo	  EVA
campana	  C,	  coppa	  lamb.1,	  coppa	  bassa,	  patera	  lamb.	  5,	  guttus
L’ESTRÈL FRANCIA 43°	  1?	  N;	  6°	  11’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100	  a.C.?) DR1A	  (carico	  principale);	  DR1B;	  DR1C
serie	  di	  2	  lettere	  (AF,	  AG,	  AI,	  AK,	  BF,	  )	  combinata	  con	  la	  `irma	  del	  ceramista X MortaiALBENGA ITALIA 44°	  3’	  N;	  8°	  15’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐80	  	  a.C.	  ) DR1B x Numero	  oggetti	  N.D.;	  Campana	  A Brocche X 500-­‐600	  tonnellate
SPARGI ITALIA 41°	  13’	  N;	  9°	  20’	  E II	  sec.	  a.C..	  (	  100-­‐75	  a.C.) DR1A;	  DR1B;	  DR1C ovoidi	  (12%	  carico) X
Le	  DR1B	  avevano	  il	  bollo	  	  SAB	  con	  il	  simbolo	  di	  una	  testa	  barbata;	  DR1A	  bolli	  con	  lettere	  dell’alfabeto	  osco;	  Q.GIHL	  (?)	  SU	  OPERCOLO
migliaia	  di	  Fr	  di	  Campana	  B;	  100	  fr.	  Campana	  A	  (bordo);	  Vernice	  nera	  campana	  A,	  patere	  lamboglia	  5,6	  coppe	  31,33
Campana	  B:	  graf`ito	  P balsamari ceramica	  rossa	  interna
Coppe	  megaresi;	  oggetti	  in	  marmo;	  lagynoi;	  ceramica	  a	  pareti	  sottili;	  oggetti	  di	  bronzo 30	  m	  c.a.
CAP	  GROS	  A	   FRANCIA 43°	  33’N;	  7°	  9’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐50	  	  a.C.	  ) DR1	  A;	  DR1B;	  DR1C	  (tot.	  200	  anfore)
Le	  DR1B	  avevano	  bolli	  	  includenti:	  SIND,	  ALEXA	  ANTIGONI;	  Dressel	  1C	  ΠΙ
Coppe	  Campana	  A	  (coppa	  Lamb.	  27) 1	  giara 2	  brocche;	  un	  mortaio Urna	  di	  piombo
PUNTA	  DELL’ARCO ITALIA 40°46’N;	  13°24’E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐50	  	  a.C.	  	  ) DR1B 14	  lingotti	  di	  piombo:	  del`ino	  -­‐	  C.VTIUS.C.F.	  Acaduceo
SECCA	  DEI	  MATTONI ITALIA 40°	  54’	  N;	  12°53’E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐50	  	  a.C.	  	  ) DR1B;	  DR1C x;	  brindisine Sulle	  anfore	  DR1	  si	  leggeva	  il	  nome	  Aulus	  Safeius.-­‐	  :	  graf`ito	  A	  SAVFEI	  su	  un	  tappo
Morel	  2323	  (10);	  Morel	  1222	  a1;	  Morel	  7541	  a1	  e	  7553d2;	  Morel	  1416cI,	  Morel	  2258	  e	  2286;	  Morel	  3451d1	  
anforette;	  unguentari	  (2); Casseruole	  e	  tegami
CALA	  MINDOLA ITALIA 37°59'N;	  12°21	  E I	  sec.	  a.C.	  	  (100-­‐25	  	  a.C.	  ) DR1B;	  DR1CLOS	  	  ESCULLUS SPAGNA 37°48'N;	  0°43'W I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐25	  	  a.C.	  )JOUNE	  GARDE	  A FRANCIA 43°0'N;	  6°9'E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐25	  	  a.C.	  )PLANIER	  D FRANCIA 43°11’N;	  5°	  13’	  E I	  sec.	  a.C.	  (100-­‐25	  	  a.C.	  ) DR1B Campana	  B
FORMIGUE	  C FRANCIA 43°32’	  N;	  7°	  4’	  E I	  sec.	  a.C.	  (80-­‐60	  	  a.C.	  	  ) Dr1B	  (100);	  DR1A	  (2) x DR1B	  con	  un	  bollo	  sull’orlo	  	  PAP	  o	  ANT;	  Lamboglia	  2:	  TERE	  sull’orlo Campana	  B Numero	  n.d. Oggetti	  d'arte	  di	  produzione	  greca
BORNILLO	  ,	  EL	   SPAGNA 37°24’N;	  1°	  33’	  W I	  sec.	  a.C.	  (80-­‐50	  	  a.C.	  	  ) DR1C;	  DR28 15	  lingotti;	  13	  con	  bollo	  Q.SEI.P.F.MENPOSTVMI.	  (personaggio	  campano)
MANDRAGUE	  DE	  GIENS FRANCIA 43°	  2’	  N;	  6°6’	  E I	  sec.	  a.C.	  (70-­‐50	  	  a.C.	  	  ) DR1B;	  DR	  26	  (timbro	  LAPO) 	  2	  Lamboglia	  2	  timbro	  M.LOLLIO.Q.F Rodie (timbro	  XAP)	  
P.	  VEVEI	  PAPI	  e	  un	  numero	  di	  singoli	  nomi.	  Alcune	  anfore	  avevano	  graf`iti	  ed	  erano	  chiuse	  un	  uno	  dei	  5	  simboli	  anepigra`i.	  Una	  quarta	  serie	  di	  anfore	  aveva	  il	  bollo	  Q.MAE	  ANT.	  Solo	  un’anfora	  aveva	  un	  titulus	  
pictus	  letto	  PILEMO.QVAD.	  ;	  Bolli	  Dressel	  1B:	  P.VEVEI	  P.F.	  PAP,	  associato	  a	  ASCL,	  ASCLEPI,	  NICOLAVS,	  ACIME,	  SABINA;	  ACIME;	  ALEXSAND;	  DEM;	  [E]VANDRVS;	  TIMOT;	  []ATVS;	  Q.	  MAE[]	  AN	  [];	  titulus	  pictus	  PILEMO.	  QVAD;	  bolli	  QADEEI[]Q	  e	  QAD[]Q[]EE[]Q	  su	  opercoli.	  Lamboglia	  2	  bolli	  C.	  OFI,	  M.	  LOLLIO.	  Q.F.;	  Dressel	  26:	  LAPO.	  ;	  Brindisi:	  bollo	  [P]	  tolem.
Campana	  B	  oide;	  Campana	  A carico circa	  100	  piatti	  comune Ceramica	  a	  vernice	  rossa	  interna
Oggetti	  metallici;	  57	  palle	  blu	  di	  pigmenti;	  LINGOTTI	  :	  	  I.	  L	  (uci)	  f(ili),	  L(uci)	  CARVLI	  L	  F	  HISPALLI	  MEN(ia	  tribu),	  c.	  vtivs	  c.	  f.
>	  40	  m 400	  tonnellate
CAP	  CAMARAT	  B FRANCIA 43°12’N;	  6°	  40’	  E I	  sec.	  a.C.	  	  (75-­‐25	  a.C.	  ) DR26;	  DR1B x X Statuette	  di	  terracotta;	  assi	  di	  bronzo
CARQUEIRANNE	   FRANCIA 43°	  5’	  N;	  6°0’E I	  sec.	  a.C.	  	  (75-­‐25	  a.C.	  ) DR1B DR1B:	  bollo	  METRVS.TCL.CS	  ;	  DEMENO
NAU	  PERDUDA,	  LA	   SPAGNA 41°	  57’N;	  3°	  13’	  E I	  sec.	  a.C.	  	  (60-­‐40	  a.C.	  	  ) DR1B Apule
Un’anfora	  simile	  a	  Lamboglia	  2	  è	  bollata	  APO,	  le	  Lamboglia	  2	  portano	  graf`ito	  ERM(ES)	  Q(VINTI)	  S()	  S	  (ERRIUS)	  
X X 20	  m
Tabella	  sinottica	  	  7.3-­‐	  Relitti	  con	  carico	  proveniente	  dall'Italia	  	  tirrenica	  -­‐	  I	  sec.	  a.C.
In	  rosso	  gli	  oggetti	  attribuiti	  al	  carico	  di	  bordo. 166























Greco-­italiche Dressel Lamboglia	  2 RODI CNIDO CHIOS COS
PLANIER	  C FRANCIA 43°11’N;	  5°13’E I	  sec.	  a.C.	  	  (60-­‐40	  a.C.	  	  ) DR1B X Lamboglia	  2	  :	  M.TVCCI.L.F.TRO.GALEONIS,	   Campana	  B X XCAPO	  SANT’ANDREA	  A ITALIA 42°48’N;	  10°7’E I	  sec.	  a.C.	  	  (60-­‐35	  a.C.	  ) DR1B M.FVR.VIN(ICI)	  e	  C.VIBI	  [	  	  ].
SANTA	  SEVERA ITALIA 42°0'N;	  11°	  57'	  E I	  sec.	  a.C.	  (50	  	  a.C.	  	  ) DR	  1B DAM;	  EVTA;	  HERM;	  OPEL;	  PILIP;	  L.	  LENTV.P.E.
FOS	  A FRANCIA 42°	  0’	  N;	  11°	  57’	  E I	  sec.	  a.C.	  (50-­‐25	  	  a.C.	  	  ) DR1B;	  DR12 Apule DR1B:	  DAM,	  EVTA,	  HERM,	  OPEL,	  PILIP,	  L.LENTV.P.E	  	  (MAHE,	  MA,	  MI,	  NON,	  SAM,	  TIMOTES) X
Dressel	  2,	  Dressel	  2-­‐3 X Ceramica	  a	  pareti	  sottili;	  vernice	  rossa
TITAN,	  LE FRANCIA 43°	  2’	  N;	  6°	  31’	  E I	  sec.	  a.C.	  (50-­‐45	  	  a.C.	  	  ) DR1B Campana	  B;	  pre-­‐sigillata	  di	  Arezzo X DR12;	  DR	  7-­‐11 120	  tonnellate
GRAND	  RADEAU FRANCIA 43°	  27’N;	  4°	  21’	  E I	  sec.	  a.C.	  (45-­‐35	  	  a.C.	  ?	  ) Sul	  tappo	  si	  legge	  D	  [	  	  	  	  	  	  ]VA	  	  [	  	  	  	  	  	  ].	  sull’orlo	  di	  un’anfora	  era	  impresso	  il	  bollo	  	  SACAFI. Piatto:	  EVR	  MARI.
DRAMONT	  A	   FRANCIA 43°24’N;	  6°50’E I	  sec.	  a.C.	  /	  metà DR1B;	  DR	  2-­‐4 x DR1B:	  DAM,	  EVTA,	  PILIP,	  OPEL,	  BAC,	  HERACLID,	  NICOMAC,	  MOC;	  SEX	  ARRI.M.F.	   Campana	  C X X 25	  x	  7	  m
GROTTICELLE ITALIA 40°47’N;	  13°	  26’	  E I	  sec.	  a.C.	  /	  metà DR1 oggetti	  di	  lusso
PERELLI	  A ITALIA N.D. I	  sec.	  a.C.	  /	  metà DR	  1	  A,	  B,	  C	  
DR1A:	  bolli	  M,	  MV	  (lettura	  incerta);	  P,	  S	  destrorsa	  (lettura	  incerta),	  SES	  seguito	  probabilmente	  da	  ramo	  di	  palma
X X X Sigillata	  orientale	  Hayes	  4B;	  	  Pareti	  sottili	  Marabini	  IV
AGDE	  D FRANCIA N.D. I	  sec.	  a.C. DR1C M.	  STATIVS	  ,	  tridente	  su	  opercoli X Numero	  oggetti	  N.D. Macine
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  Fig.	  6-­‐	  Aree	  di	  rinvenimento	  dei	  relitti	  di	  età	  tardo-­‐	  repubblicana	  che	  trasportavano	  	  prodotti	  di	  provenienza	  italica	  tirrenica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (immagine	  satellitare	  tratta	  da	  google	  earth	  febbraio	  2017)	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8.	  Conclusioni	  e	  prospettive	  di	  ricerca	  
	  L’analisi	   dei	   materiali	   ceramici	   di	   Puteoli	   tardo	   repubblicana	   ha	   fornito	   nuovi	   dati	   in	  particolare	  per	  la	  	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	  produzione	  Campana	  A.	  e	  in	  generale	  per	  la	  conoscenza	  della	  colonia	  e	  del	  territorio	  circostante	  in	  questa	  cruciale	  fase	  storica.	  I	   reperti	   provenienti	   dal	   nucleo	   originario	   dell’insediamento	   coloniario	   e	   da	   un	  insediamento	   rustico	   ubicato	   in	   un’area	   più	   periferica	   del	   territorio,	   seppur	   in	   numero	  esiguo,	  hanno	  permesso	  di	  attestare	  una	  frequentazione	  del	  sito	  già	  a	  partire	  dalla	  metà	  del	  III	  sec.	  a.C.;	  sul	  totale	  dei	  materiali	  diagnostici	  c.a	  il	  5	  %	  è	  riferibile	  a	  questo	  periodo.	  	  La	  maggior	  parte	  dei	  materiali	  analizzati	  è	   inquadrabile	  cronologicamente	  al	  pieno	  II	  sec.	  a.C.,	   circa	   il	   74	  %	   è	   riferibile	   a	   questo	   periodo;	   nello	   specifico	   per	   la	   ceramica	   a	   vernice	  nera,	   il	   56%	  della	   classe	  è	   inquadrabile	   cronologicamente	   in	  questo	  periodo;	  per	   il	   I	   sec.	  a.C.	  le	  attestazioni	  sono	  minori	  e	  si	  collocano	  soprattutto	  nella	  prima	  metà	  del	  secolo.	  I	   reperti	   ceramici	   di	   III	   sec.	   a.C.	   provenienti	   dal	   Rione	   Terra	   sono	   residuali	   rispetto	   al	  contesto	  di	  provenienza	  analizzato,	  provengono	  soprattutto	  dai	   riempimenti	  di	  pozzi	  e	  si	  tratta	  esclusivamente	  di	   ceramica	  a	  vernice	  nera;	  mentre	  nell’impianto	  rustico	  ubicato	  ai	  margini	   del	   territorio	   sono	   coevi	   all’insediamento	   del	   sito;	   per	   questo	   periodo	   le	  attestazioni	  sono	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  e	  un’anfora	  greco-­‐italica	  anepigrafe	  del	   tipo	  Vb	  quasi	  totalmente	  ricomposta.	  L’area	  produttiva	  di	  provenienza	  dei	  materiali	  è	  ascrivibile	  al	  territorio	   campano,	   la	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   presenta	   una	   buona	   fattura,	   con	   una	  superficie	   lucida	  nera	  ben	  coprente	  e	   rientra	  nella	  produzione	  di	  Campana	  A	  antica;	  non	  sono	   attestati	   materiali	   di	   importazione	   dall’area	   regionale	   o	   da	   altri	   centri	   del	  Mediterraneo.	  Il	  dato	  però	  deve	  tener	  conto	  della	  limitazione	  delle	  aree	  indagate	  rispetto	  al	  territorio	  e	  dell’esiguità	  dei	  materiali	  rinvenuti.	  Questi	  materiali,	  seppure	  esigui,	   forniscono	  i	  primi	  dati	  utili,	  anche	  se	  parziali,	  per	  un	  più	  preciso	   inquadramento	   cronologico	   della	   frequentazione	   del	   territorio	   prima	   della	  fondazione	  della	  Colonia.	  Tale	  frequentazione	  è	  da	  riferire	  al	  periodo	  dello	  stanziamento	  militare	  avvenuto	  durante	  le	   guerre	   puniche	   e	   alla	   successiva	   istallazione	   del	   portorium,	   come	   racconta	   Livio1.	  L’interesse	  di	  Roma	  per	  il	  territorio	  puteolano,	  al	  fine	  di	  poter	  controllare	  la	  costa	  campana	  e	  gli	   sbocchi	  a	  mare	  nella	   II	  guerra	  punica,	  e	  probabilmente	   l’insabbiamento	  del	  porto	  di	  Cuma2,	  rese	  Pozzuoli	  l’unico	  baluardo	  della	  difesa	  romana,	  secondo	  Livio	  che	  ne	  parla	  come	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Livio	  XXIV,	  13,	  6;	  XXIV,	  7,	  19.	  2	  DE	  CARO	  2005,p.	  455.	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località	  con	  un	  presidio	  romano,	  per	  impedire	  la	  conquista	  della	  costa	  da	  parte	  di	  Annibale	  che	  aveva	  già	  conquistato	  Capua3.	  L’arco	   cronologico	   tra	   il	   III	   e	   il	   II	   sec.	   a.C.,	   periodo	   corrispondente	   all’istallazione	   del	  
portorium	   prima	   e	   della	   colonia	   poi	   (il	   lasso	   cronologico	   molto	   ristretto	   tra	   i	   due	  avvenimenti	   non	   permette	   di	   specificare	   meglio	   la	   scansione	   cronologica	   dei	   materiali	  relativamente	   ai	   due	   eventi)	   è	   attestato	   dal	   10%	   del	   materiale	   diagnostico,	   costituito	  soprattutto	   da	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   a	   cui	   si	   aggiungono	   due	   balsamari;	   il	   materiale	  proviene	  dall’abitato	  e	  dall’impianto	   fognario	  e	  da	  uno	  dei	  pozzi	  del	  Rione	  Terra4.	  Alcuni	  esemplari	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  trovano	  confronto	  con	  Populonia	  e	  Cartagine;	  il	  dato	  potrebbe	   essere	   spiegato	   per	   i	   contatti	   che	   entrambe	   le	   città	   avevano	   con	   il	   territorio	  campano:	   una	   perché	   rientrante	   in	   un	   importante	   distretto	   minerario	   sfruttato	   sin	  dall’epoca	   arcaica;	   l’altra	   per	   essere	   uno	   dei	   centri	   rivali	   di	   Roma	   e	   che	   nel	   periodo	   in	  esame	  era	  coinvolto	  in	  un	  conflitto	  che	  stava	  volgendo	  	  al	  termine.	  Alla	  prima	  metà	  del	   II	  sec.	  a.C.	  corrisponde	  il	  30%	  del	  totale	  dei	  materiali	  diagnostici,	  del	  totale	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  il	  20	  %	  è	  ascrivibile	  a	  questo	  arco	  cronologico.	  	  Anche	  per	  questo	  periodo	  si	  tratta	  principalmente	  della	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  Campana	  A,	   i	   cui	   tipi	   sono	  presenti	  anche	  nei	  siti	  di	  Napoli,	   Ischia,	  Berenice	  e	  Cartagine;	   iniziano	  a	  comparire	  anche	  le	  anfore	  greco	  italiche	  tarde	  con	  un	  esiguo	  numero	  di	  esemplari.	  Sul	  Rione	  Terra	  il	  panorama	  delle	  classi	  ceramiche	  si	  amplia,	  il	  repertorio	  morfologico	  è	  più	  vario;	   sono	   presenti	   anfore	   italiche	   tipo	   Dressel	   1	   di	   produzione	   campana,	   ceramica	  comune	  campana	  attestata	  da	  un	  frammento	  di	  tegame	  e	  da	  un	  frammento	  di	  coperchio	  e	  la	  maggior	   parte	   dei	   balsamari	   attestati	   nel	   sito.	   La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   presenta	   una	  maggiore	  varietà	  morfologica	  di	  coppe	  e	  patere;	  inizia	  a	  comparire	  la	  Campana	  B	  ascrivibile	  alla	  produzione	  calena.	  	  Il	  repertorio	  trova	  confronti	  nei	  siti	  campani	  e	  in	  quasi	  tutti	  i	  siti	  costieri	  del	  Mediterraneo	  esaminati	   con	   differenti	   tipi	   morfologici;	   da	   sottolineare	   che	   il	   maggior	   numero	   di	   tipi	  morfologici	  è	  riscontrato	  in	  Gallia	  e	  Spagna.	  	  Alla	  seconda	  metà	  del	  secondo	  secolo	  si	  data	  il	  22%	  del	  totale	  dei	  materiali	  diagnostici,	  ma	  sono	  attestate	  più	  classi;	   iniziano	  ad	  essere	  documentati	  anche	  materiali	  di	  importazione:	  sono	   presenti	   anfore	   da	   trasporto	   di	   produzione	   orientale,	   coppe	   ellenistiche	   a	   rilievo;	   i	  prodotti	   locali	   sono	   documentati	   da	   anfore	   di	   trasporto	   Dressel	   1,	   ceramica	   comune	   e	  lucerne.	  La	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  è	  presente	  con	  entrambe	  le	  produzioni,	  ma	  prevale	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  ZEVI	  1993,	  pp.	  9-­‐15.	  4	  I	  contesti	  di	  provenienza	  sono	  le	  UUSS.	  2034	  e	  2070	  dell’impianto	  fognario	  e	  del	  pozzo.	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Campana	   A;	   tutti	   i	   tipi	   documentati	   nella	   città	   flegrea	   sono	   presenti	   anche	   nei	   siti	   di	  consumo	  della	  Campania	  e	  del	  Mediterraneo	  presi	  in	  esame.	  Tra	  la	  fine	  del	  II	  sec.	  e	  gli	  inizi	  del	  I	  sec.	  a.C.	  aumentano	  i	  prodotti	  provenienti	  dall’Oriente	  e	  compaiono	  i	  prodotti	  provenienti	  dalla	  Spagna;	  le	  merci	  importate	  sono:	  sigillata	  orientale	  A5,	   lagynoi	   con	   ingobbio	   bianco	   e	   decorazione	   sovra	   dipinta,	   bracieri	   e	   lucerne	   di	  produzione	  orientale,	  	  anfore	  puniche,	  kalathoi	  iberici	  sovradipinti,	  ceramica	  ampuritana.	  I	  prodotti	   italici	   sono	   attestati	   da	   anfore	   da	   trasporto	   di	   produzione	   campano-­‐laziale;	  	  appaiono	  ceramiche	  a	  pareti	  sottili	  con	  decorazione	  a	  barbottina	  e	  aumenta	  la	  varietà	  degli	  esemplari	   di	   ceramica	   comune.	   La	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   copre	   il	   15%;	   il	   repertorio	  morfologico	   trova	   confronti	   a	   Napoli,	   Pompei,	   nel	   Mediterraneo	   orientale,	   in	   Gallia	   e	  Spagna.	  Il	  20%	  del	  materiale	  ceramico	  analizzato	  è	  databile	  nel	  I	  sec.	  a.C.,	  sono	  presenti:	  ceramica	  a	  pareti	   sottili,	   anfore	   da	   trasporto	   di	   produzione	   italica,	   ceramica	   comune	   e	   ceramica	   a	  vernice	  nera	  con	  pochi	  esemplari	  di	  Campana	  A,	  che	  trovano	  confronto	  a	  Napoli,	  Pompei,	  Populonia	  e	  in	  Gallia.	  L’incremento	   dell’incidenza	   dei	   prodotti	   di	   importazione	   soprattutto	   orientali	   a	   partire	  dalla	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  è	  indubbiamente	  da	  mettere	  in	  correlazione	  con	  l’istituzione	  del	  porto	  franco	  di	  Delo,	  dove	  erano	  presenti	  anche	  Cumani,	  Neapolitani,	  Puteolani	  e	  Capuani6	  che	  gestivano	  i	  commerci	  marittimi	  ad	  ampio	  raggio.	  L’isola	  era	  nota	  soprattutto	  per	  essere	  uno	  dei	   principali	  mercati	   di	   schiavi	   a	   cui	   attingevano	   i	  Romani	   per	   la	   coltivazione	  delle	  loro	   terre	   e	   per	   la	   gestione	   delle	   ville	   rustiche,	   il	   cui	   sistema	   organizzativo	   ci	   è	   noto	   da	  Catone	   e	   poi	   successivamente	   da	   Varrone7;	   sempre	   da	   Delo	   provenivano	   altri	   prodotti	  legati	   ad	   un	   artigianato	   artistico	   sia	   per	   quanto	   riguarda	   le	   sculture	   in	   marmo	   che	   gli	  oggetti	  in	  bronzo.	  	  Dagli	   altri	   siti	   orientali	   giungevano	   in	   città	   anche	   prodotti	   pregiati,	   che	   per	   la	   loro	  deperibilità	   sono	   documentati	   solo	   dalle	   fonti.	   Per	   quanto	   riguarda	   le	   importazioni	   dal	  Mediterraneo	  occidentale,	  seppur	  in	  maniera	  esigua,	  i	  prodotti	  sono	  soprattutto	  iberici	  (in	  particolare	   i	   kalathoi	   sovradipinti);	   i	   rapporti	   dei	   centri	   campani	   con	   la	   penisola	   iberica	  sono	  noti	  soprattutto	  dalla	  epigrafi	  che	  documentano	  la	  presenza	  di	  Campani	  in	  Spagna,	  in	  riferimento	  al	  commercio	  dei	  metalli	  del	  distretto	  di	  Carthago	  Nova8.	  Il	  variegato	  panorama	  di	  prodotti	   importati	  sembra	  confermare	  la	  ricchezza	  commerciale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Il	  materiale	  proviene	  dalla	  taberna	  f	  nell’insula	  VI/	  VII,	  dall’insula	  VIII	  a,	  dall’ambiente	  Parasta	  nell’insula	  XII.	  6	  HATZFELD,	  COMPATANGELO	  2006.	  7	  Catone	  de	  agri	  cultura;	  Varrone	  De	  re	  rustica.	  8	  STEFANILE	  2009.	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della	  città,	  nota	  soprattutto	  dalle	  opere	  di	  Cicerone,	  profondo	  conoscitore	  della	  città	  flegrea	  ed	  amico	  di	  esponenti	  di	  spicco	  locali.	  I	  materiali	  di	  importazione	  provengono	  da	  un	  contesto	  di	  abitato	  quindi	  dimostrano	  che	  la	  città	  flegrea	  era	  anche	  un	  centro	  di	  consumo	  di	  tali	  beni;	  purtroppo	  l’area	  del	  porto	  è	  stata	  indagata	   limitatamente	   con	   interventi	   di	   emergenza;	   alcuni	   ambienti	   lungo	   l’area	  identificata	  come	  vicus	  Larditianus	  sono	  stati	   identificati	  come	  magazzini	  databili	  al	   I	  sec.	  a.C.9	   e	   	   dalle	   indagini	   subacquee	   sono	  parzialmente	  noti	   i	  magazzini	   imperiali	   del	  Portus	  
Julius.	   Anche	   in	   assenza	   di	   testimonianze	   archeologiche	   delle	   infrastrutture	   portuali,	   il	  ruolo	   di	   rilievo	   della	   città	   già	   in	   età	   tardo-­‐repubblicana,	   documentato	   soprattutto	   dalle	  fonti	   è	   confermato	   anche	   	   dalla	   conformazione	   geologica	   del	   bacino	   portuale	   che	   	   lo	  rendeva	   	   l’approdo	   più	   idoneo	   per	   l’istallazione	   di	   un	   porto-­‐emporio	   per	   l’approdo	   e	   la	  gestione	  delle	  merci	  delle	  grandi	  navi	  onerarie.	  	  Dall’analisi	   della	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   è	   stato	   possibile	   documentare	   una	   produzione	  locale	   legata	   alla	   cerchia	   della	   Campana	   A;	   l’analisi	   del	   materiale	   ha	   permesso	   di	  individuare	   degli	   scarti	   di	   fornace	   attribuibili	   a	   quattro	   tipi	   di	   coppe10	   di	   diverse	  dimensioni	  e	  forme,	  identificabili	  con	  le	  forme	  2787,	  2788,	  2941	  e	  2954	  della	  tipologia	  di	  J.	  P.	  Morel,	  databili	  tra	  la	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.	  e	  la	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.	  	  È	  stato	  possibile	  ricomporre	  gran	  parte	  del	  materiale	  frammentario11,	  la	  maggior	  parte	  del	  vasellame	  (almeno	  50	  esemplari)	  è	  riferibile	  alla	  coppa	  a	  vasca	  profonda	  Morel	  2954.	  	  I	   vasi	   si	   presentano	   deformati,	   in	   alcuni	   è	   ancora	   presente	   l’argilla	   di	   un	   altro	   oggetto	  impilato	  sul	  fondo	  della	  vasca,	  tutti	  gli	  esemplari	  presentano	  una	  decorazione	  sovradipinta	  in	   bianco:	   sotto	   l’orlo	   all’interno	   della	   vasca	   è	   presente	   una	   linea	   bianca,	   sul	   fondo	  della	  vasca	  sono	  presenti	  due	  cerchi	  concentrici	  o	  un	  disco	  inscritto	  in	  un	  cerchio.	  La	  superficie	  si	  presenta	  lucida	  o	  opaca	  dai	  riflessi	  blu.	  Le	   coppette	   Morel	   2787	   e	   2788	   presentano	   difetti	   di	   cottura	   evidenti	   soprattutto	   sulla	  verniciatura,	   alcuni	   esemplari	   hanno	   la	   circonferenza	   dell’orlo	   deformata	   o	   presentano	  tracce	  di	  argilla	  sul	  fondo	  della	  vasca.	  La	   coppa	   a	   vasca	   ampia	   e	   bassa	   parete	   svasata	  Morel	   2941	   documenta	   una	   produzione	  ceramica	   nella	   prima	   metà	   del	   I	   sec.	   a.C.,	   gli	   esemplari	   sono	   caratterizzati	   da	   una	  decorazione	   a	   cerchi	   concentrici	   sul	   fondo	   della	   vasca;	   alcuni	   esemplari	   sono	   deformati,	  altri	  di	  cui	  si	  conserva	  solo	  la	  parte	  inferiore	  della	  vasca	  hanno	  consistenti	  tracce	  di	  argilla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  CERAUDO	  et	  al.	  2001.	  10	  Il	  materiale	  proviene	  dal	  riempimento	  di	  un	  pozzo	  nell’insula	  VIIIA;	  anche	  da	  un	  pozzo	  a	  Nord	  del	  podio	  del	  
Capitolium	  proviene	  uno	  scarto	  di	  fornace,	  poiché	  si	  conserva	  solo	  parte	  del	  fondo	  della	  vasca	  di	  una	  forma	  aperta	  non	  è	  possibile	  identificarne	  il	  tipo.	  11	  Grazie	  al	  supporto	  del	  laboratorio	  di	  restauro	  della	  Soprintendenza,	  presso	  l’ufficio	  scavi	  di	  Pozzuoli.	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dell’oggetto	  impilato.	  Dei	  quattro	  tipi	  morfologici	  tre	  sono	  attestati	  anche	  nella	  produzione	  di	  Ceramica	  Campana	  A	  di	  Neapolis	  (Morel	  2787,	  2788	  e	  2954)	  nel	  corso	  del	  II	  sec.	  a.C.	  ,	  mentre	  ad	  oggi	  la	  coppa	  Morel	  2941	  a.C.	  inquadrabile	  nella	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.	  non	  trova	  riscontro	  nelle	  aree	  produttive	  neapolitane.	  	  	  Le	  forme	  Morel	  2787,	  2788	  e	  2954	  sono	  attestate	  in	  altri	  contesti	  a	  partire	  dalla	  metà	  del	  II	  sec.	  a.C.;	  mentre	  la	  coppa	  Morel	  2941,	  ascrivibile	  ad	  una	  produzione	  della	  prima	  metà	  del	  I	  sec.	  a.C.	  ed	  è	  presente	  solo	  in	  Gallia.	  Ad	  oggi	  gli	  scavi	  archeologici	  non	  hanno	  individuato	  tracce	  di	  un	  quartiere	  artigianale	  sul	  Rione	  Terra,	  ma	   il	   rinvenimento	  di	   questi	   elementi	   secondari	   di	   una	  produzione	  può	   far	  senza	  dubbio	  affermare	  che	  sul	  promontorio	  era	  presente	  un’attività	  produttiva.	  	  Il	   riconoscimento	  di	   scarti	  di	   fornace	  e	   la	   conseguente	   individuazione	  di	  una	  produzione	  puteolana	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   ha	   posto	   una	   serie	   di	   quesiti:	   sulle	   caratteristiche	  della	   lavorazione	   della	   ceramica	   a	   vernice	   nera,	   se	   cioè	   siano	   state	   realizzate	   con	   argille	  “silicee”	  come	  per	  le	  produzioni	  neapolitane	  o	  argille	  di	  tipo	  “calcareo”	  caratteristiche	  delle	  produzioni	   di	   Ischia;	   -­‐sulla	   provenienza	   delle	   	   materie	   prime	   utilizzate	   non	   essendo	  presenti	  giacimenti	  di	  argille	  nei	  Campi	  Flegrei	  e	  nel	  territorio	  di	  Napoli.	  La	  corretta	   identificazione	  dell’area	  di	  origine	  dei	  prodotti,	  anche	  attraverso	   il	   ricorso	  ad	  analisi	   chimico	   fisiche	   è	   imprescindibile	   nello	   studio	   della	   circolazione	   delle	   merci	  attraverso	  il	  Mediterraneo	  e	  l’Italia:	  nel	  caso	  della	  Campana	  A	  questi	  fenomeni	  sono	  noti	  e	  studiati,	  ma	  alcuni	  aspetti	  sono	  ancora	  aperti	  alla	  discussione.	  Le	   analisi	   di	   laboratorio	   rese	   possibili	   grazie	   ad	   una	   collaborazione	   multidisciplinare,	  eseguite	  seppur	  su	  un	  numero	  limitato	  di	  campioni	  di	  ceramica	  della	  produzione	  di	  Napoli	  (officina	  del	  Corso	  Umberto)	  e	  di	   Ischia,	  hanno	  permesso	  di	   comparare	   le	   caratteristiche	  delle	  ceramiche	  di	  Pozzuoli	  con	  entrambi	  i	  siti	  produttivi	  e	  di	  analizzare	  le	  materie	  prime	  dell’isola	  di	  Ischia.	  Le	   analisi	   hanno	   fornito	   alcune	   informazioni	   importanti:	   la	  produzione	  puteolana	  è	   stata	  realizzata	   con	   i	   due	   tipi	   di	   argille,	   quelle	   “calcaree”	   e	   quelle	   “silicee”,	   caratteristiche	   una	  della	   produzione	   di	   Ischia	   e	   l’altra	   della	   produzione	   di	   Napoli.	   Sembrerebbe	   quindi	   che	  all’interno	   di	   una	   singola	   area	   produttiva	   potessero	   essere	   utilizzate	   materie	   prime	  differenti,	   dato	   che	   fornisce	   nuovi	   elementi	   per	   la	   studio	   della	   produzione	   artigianale	   di	  questa	  classe.	  	  Per	   l’identificazione	   delle	   materie	   prime	   utilizzate	   a	   Pozzuoli	   il	   riscontro	   è	   stato	   fatto	  campionando	   i	   giacimenti	   di	   argilla	   	   di	   Ischia,	   poiché,	   come	   si	   è	   detto,	   nel	   territorio	   di	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Napoli	  e	  dei	  Campi	  Flegrei	  non	  sono	  noti	  banchi	  di	  argilla12.	  Anche	  le	  analisi	  sulle	  materie	  prime	  hanno	  evidenziato	  due	  tipologie	  di	  argille,	  una	  calcarea	  (già	  nota)	  ed	  una	  silicea,	  le	  cui	   caratteristiche	   tipologiche	   erano	   state	   già	  notate	  da	  De	  Siano	  alla	   fine	  del	   ‘700	  e	  poi	  campionate	  da	  Giorgio	  Buchner	  negli	  anni	  Trenta	  del	  secolo	  scorso	  e	  consegnate	  a	  F.	  Deriu	  per	   uno	   studio	   più	   accurato.	  Dagli	   studi	   sulla	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   Campana	  A	   di	  M.	  Picon	  in	  poi	  tuttavia	  non	  si	  è	  fatto	  più	  riferimento	  a	  questo	  tipo	  di	  argilla13.	  	  Il	   confronto	   tra	   i	   dati	   dei	   reperti	   e	   dei	   differenti	   tipi	   di	   argille	   di	   Ischia	   mostra	   una	  compatibilità	   non	   solo	   tra	   la	   suddetta	   argilla	   e	   la	   produzione	   di	   Pozzuoli,	  ma	   anche	   tra	  l’argilla	  di	  tipo	  siliceo	  di	  Ischia	  e	  la	  produzione	  di	  Napoli	  nell’officina	  di	  Corso	  Umberto.	  	  La	  ricerca	  andrebbe	  ulteriormente	  sviluppata	  con	  un	  approfondimento	  dello	  studio	  della	  produzione	   neapolitana,	   poiché	   nell’ambito	   di	   questa	   ricerca,	   come	   si	   è	   detto,	   è	   stato	  possibile	  analizzare	  un	  numero	  esiguo	  di	  campioni	  proveniente	  da	  una	  sola	  delle	  tre	  aree	  produttive	   note	   (officina	   di	   Corso	  Umberto).	   Ricerche	   future	   potrebbero	   portare	   ad	   una	  ulteriore	  definizione	  e	  caratterizzazione	  delle	  tre	  aree	  produttive	  (Napoli,	  Ischia,	  Pozzuoli)	  del	  Golfo	  di	  Napoli	  che	  suggeriscono	  un	  nuovo	  aspetto	  nell’organizzazione	  	  e	  gestione	  del	  commercio.	  L’identificazione	  di	  una	  produzione	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  a	  Puteoli	  ha	  spinto	  la	  ricerca	  ad	  una	  rilettura	  della	  produzione,	  del	  consumo	  e	  della	  circolazione	  della	  produzione	  della	  Campana	  A	  sia	  in	  ambito	  regionale	  che	  mediterraneo.	  Il	   campionamento	   delle	   argille	   di	   Ischia	   fornisce	   nuovi	   dati	   sul	   sistema	   di	  approvvigionamento;	   l’individuazione	   di	   due	   tipologie	   di	   argille	   sull’isola	   diventa	  fondamentale	   per	   la	   rilettura	   di	   una	   classe	   ceramica	   che	   ha	   avuto	   una	   distribuzione	   ad	  ampio	  raggio,	   la	  cui	  attribuzione	  ad	  un’officina	  piuttosto	  che	  ad	  un’altra	  era	   legata	  quasi	  esclusivamente	  al	  tipo	  di	  argilla.	  I	  risultati	  ottenuti	  aggiungono	  ulteriori	  dati	  ad	  un	  filone	  di	  ricerca	   legato	   all’approvvigionamento	   delle	   materie	   e	   alle	   identificazioni	   delle	   aree	  produttive,	  di	  cui	  molti	  aspetti	  sono	  ancora	  da	  chiarire	  e	  riapre	   il	   tema	  della	  presenza	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  di	   tipo	  siliceo	  ad	   Ischia,	   interpretata	  da	  G.	  Olcese	  come	  prodotti	  neapolitani	  giunti	  sull’Isola14.	  L'esame	   della	   diffusione	   di	   una	   specifica	   produzione	   imprescindibile	   ai	   fini	   dell'indagine	  sull'economia	   antica	   e	   i	   suoi	   meccanismi,	   rivela	   dinamiche	   produttive	   o	   commerciali	  combinate	  (come	  nel	  caso	  del	  trasporto	  di	  anfore	  vinarie	  e	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera),	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Un	  recente	   lavoro	  di	  De	  Bonis	  (DE	  BONIS	  et	  al	  2016)	  ha	  fatto	  una	  simulazione	  sulla	  natura	  delle	  materie	  prime	  utilizzate	  a	  Neapolis12.	  13	  Sulla	  tematica	  si	  rimanda	  ai	  lavori	  M.	  Picon,	  G.	  Olcese	  e	  A.	  De	  Bonis.	  14	  OLCESE	  2013	  con	  bibliografia	  di	  riferimento.	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fenomeni	   di	   redistribuzione,	   delle	   rotte	   e	   delle	   vie	   di	   comunicazione	   antiche.	  In	  questo	  filone	  di	  studi	  la	  città	  flegrea,	  quindi,	  fornisce	  nuovi	  dati	  utili	  alla	  comprensione	  dell’organizzazione	   produttiva	   e	   tecnologica	   rispetto	   alla	   città	   di	  Neapolis,	   del	   territorio	  circostante	  e	  di	  Roma.	  	  L’analisi	  dei	  siti	  di	  consumo	  regionali	  e	  dei	  principali	  siti	  del	  Mediterraneo	  unitamente	  al	  carico	  dei	  relitti	  ha	  evidenziato	  per	  la	  produzione	  puteolana	  che	  la	  coppa	  Morel	  295415	  è	  presente	   nei	   principali	   siti	   costieri	   analizzati	   (Delo,	   Alessandria,	   Cartagine,	   Gallia	   e	  Spagna),	  mentre	  sembra	  non	  trovare	  riscontro	  nei	  siti	  di	  consumo	  dell’Italia.	  In	  tutti	  i	  siti	  in	  cui	  è	  attestata,	  la	  coppa	  Morel	  2954	  presenta	  la	  tipica	  sovradipintura	  in	  bianco	  a	  cerchi	  concentrici	  o	  disco	  inscritto	  in	  un	  cerchio	  sul	   fondo	  della	  vasca	  e	  una	  banda	  bianca	  sotto	  l’orlo	   all’interno	   della	   vasca.	   Questo	   lascia	   ipotizzare	   che	   probabilmente	   alcune	   forme	  erano	   caratterizzate	   da	   specifiche	   decorazioni,	   ma	   l’ipotesi	   andrebbe	   ulteriormente	  approfondita.	  La	   coppetta	   Morel	   2787	   è	   attestata	   solo	   in	   due	   siti	   della	   costa	   tirrenica	   (Pompei	   e	  Populonia),	  mentre	  la	  coppetta	  Morel	  2788	  presenta	  una	  più	  ampia	  diffusione,	  sia	  nei	  siti	  italici	   che	   in	   quelli	   del	   Mediterraneo	   (Pompei,	   Populonia,	   Delo,	   Cartagine	   e	   i	   siti	   della	  Spagna);	  la	  sua	  diffusione	  è	  ben	  attestata	  nei	  siti	  iberici	  e	  in	  quelli	  che	  erano	  ubicati	  lungo	  le	  rotte	  che	  dall’Italia	  passavano	  per	  le	  coste	  africane	  fino	  a	  raggiungere	  la	  costa	  spagnola.	  La	  coppa	  Morel	  2941,	  databile	  al	  I	  sec.	  a.C.,	  sembra	  prodotta	  solo	  a	  Pozzuoli;	  al	  di	  fuori	  del	  contesto	  Puteolano	  è	  presente	  solo	  nella	  vicina	  Neapolis16	  come	  prodotto	  di	  consumo	  e	  in	  Gallia.	  	  L’ampia	  diffusione	  dei	  tipi	  morfologici	  prodotti	  a	  Pozzuoli	   fa	   ipotizzare	  che	  la	  produzione	  puteolana	   non	   fosse	   ad	   uso	   locale,	  ma	   che	   rientrasse	   in	   un	   più	   complesso	   sistema	   di	   di	  officine	   del	   golfo	   di	   Napoli,	   rafforzando	   l’ipotesi	   già	   avanzata	   da	   J.	   –P.	   Morel	   negli	   anni	  Ottanta	  del	  secolo	  scorso17	  di	  un	  sistema	  organizzativo	  basato	  su	  un	  sistema	  commerciale	  di	  più	  ateliers,	  come	  quello	  descritto	  da	  Diodoro	  Siculo	  per	  la	  produzione	  di	  oggetti	  di	  ferro	  a	  Pozzuoli18.	  Pur	  tenendo	  presente	  che	  per	  molti	  siti	  dell’Italia	  i	  dati	  editi	  della	  cultura	  materiale	  in	  età	  tardo	   repubblicana	   sono	   ancora	   esigui,	   si	   possono	   evidenziare	   alcuni	   aspetti:	   le	   coppe	  Morel	   2788	   e	   2954,	   attestate	   a	   partire	   dal	   II	   sec.	   a.C.	   fino	   alla	   prima	  metà	  del	   I	   sec.	   a.C.,	  hanno	   una	   diffusione	   ad	   ampio	   raggio.	   Questi	   tipi	   sono	   principalmente	   presenti	   nei	   siti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   Questo	   esemplare	  morfologico	   in	  molti	   siti	   è	   edito	   con	   riferimento	   alla	   tipologia	   di	   Lamboglia,	   la	   forma	  corrisponde	  alla	  coppa	  31.	  16	  L’esemplare	  non	  è	  documentato	  nelle	  aree	  artigianali,	  ma	  all’interno	  dell’abitato.	  17	  MOREL	  1986.	  18	  Diod.	  Sic.	  V,	  13.	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costieri	  del	  Mediterraneo,	  dove,	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.,	  gli	  interessi	  e	  il	  controllo	  di	  Roma	  erano	   diretti19;	   inoltre	   l’ampia	   diffusione	   transmarina	   della	   ceramica	   a	   vernice	   nera	  Campana	  A,	  che	  si	  ebbe	  proprio	  a	  partire	  dal	  II	  sec.	  a.C.	  è	  stata	  messa	  in	  realzione	  da	  J.	  –P	  Morel20	  all’istituzione	  del	  porto	  di	  Puteoli,	  che	  divenne	  il	  porto	  principale	  di	  Roma.	  Queste	  tipologie	  morfologiche,	   insieme	  ad	  altre	  prodotte	  nelle	  officine	  di	  Neapolis	  (ad	  esempio	  le	  patere	  Morel	   1312	   e	   1443)	   che	   hanno	   un’ampia	   attestazione	   nei	   siti	   del	  Mediterraneo	   e	  dell’Italia,	   documentano	   una	   richiesta	   dominante	   del	   mercato	   transamarino	   e	  probabilmente	  dovevano	  comporre	  parte	  del	  servizio	  da	  mensa	  simbolo	  di	  un	  nuovo	  status.	  Diversa	  appare	   la	  diffusione	  della	  ciotola	  Morel	  2941,	  ascrivibile	  al	   I	  sec.	  a.C.,	  questo	  tipo	  morfologico	  sembra	  avere	  una	  diffusione	  circoscritta,	  ad	  oggi	  è	  documentato	  solo	  in	  alcuni	  contesti	   della	   Gallia.	   Probabilmente	   il	   dato	   può	   essere	   ascritto	   al	   fatto	   che	   questa	  produzione	  si	  colloca	  cronologicamente	  in	  un	  periodo	  in	  cui	  la	  diffusione	  della	  Campana	  A	  sembra	   contrarsi	   a	   favore	   della	   predilezione	   del	   mercato	   per	   la	   Campana	   B	   nel	  Mediterraneo	  occidentale	  e	  del	  predominio	  della	  Sigillata	  Orientale	  A	  che	  nel	  Mediterraneo	  orientale	  dove	  diventa	  la	  classe	  preponderante	  tra	  le	  ceramiche	  fini.	  	  Dall’analisi	  dei	  siti	  costieri	  e	  dei	   relitti	  emerge	   infine	  un	  ultimo	  elemento	  che	  riguarda	   la	  diffusione	   della	   Campana	   B	   riferibile	   alla	   produzione	   di	   Cales:	   questa	   produzione	   è	  presente	   con	  delle	   forme	   ricorrenti	   a	  Pozzuoli,	   nei	   siti	   di	   consumo	  e	  nei	   relitti	   con	  delle	  particolari	   tipologie	   morfologiche:	   nel	   sito	   flegreo	   sono	   attestate	   poche	   forme	   (coppa	  Morel	   2323;	   patera	   Morel	   2255,	   Pissidi	   Morel	   7544	   e	   7551	   e	   la	   coppa	   biansata	   Morel	  3121),	   che	   inoltre	   sono	   le	   stesse	   che	   si	   ritrovano	   in	   tutti	   i	   relitti	   che	   trasportavano	  vasellame	  riferibile	  a	  questa	  produzione	  e	  nei	   siti	  di	   consumo	  dove	  questa	  produzione	  è	  attesta.	   Anche	   il	   dato	   di	   Pozzuoli	   sembrerebbe	   confermare	   quanto	   supposto	   da	   J.	  Principal21	  sulla	  commercializzazione	  ad	  ampio	  raggio	  di	  determinate	  forme	  come	  parte	  di	  un	  servizio	  composto	  da	  più	  tipologie	  morfologiche.	  	  Alla	  luce	  dell’individuazione	  di	  un	  nuovo	  sito	  produttivo,	  Puteoli,	  lungo	  la	  costa	  del	  golfo	  di	  Napoli,	   tra	   l’altro	   in	  una	   città	   la	   cui	   importanza	   strategica	  per	   i	   commerci	   transmarini	   è	  nota,	   andrebbe	   approfondita	   la	   composizione	   dei	   carichi	   delle	   navi	   che	   trasportavano	  grandi	  quantità	  di	  esemplari	  di	  ceramica	  a	  vernice	  nera,	  poiché,	  come	  si	  è	  detto,	  una	  volta	  ben	   caratterizzate	   le	   tre	   produzioni	   (neapolitana,	   pithecusana	   e	   puteolana),	   dall’analisi	  della	   composizione	   dei	   carichi	   dei	   relitti,	   testimonianza	   di	   un	   commercio	   interrotto,	   si	  potrebbe	   ricostruire	   l’organizzazione	   della	   produzione	   e	   della	   distribuzione	   di	   questa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  I	  siti	  interessati	  sono:	  Delo,	  Alessandria,	  Cartagine	  e	  le	  principali	  città	  della	  Gallia	  e	  della	  Spagna.	  20	  Cfr.	  MOREL	  1986.	  21	  PRINCIPAL	  2006.	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specifica	  merce.	  I	  relitti	  per	  la	  caratteristica	  della	  formazione,	  a	  differenza	  di	  altri	  tipi	  di	  deposito,	  danno	  la	  certezza	  dell'associazione	  delle	  merci	   in	  un	  momento	  non	  molto	   lontano	  da	  quello	  della	  loro	  fabbricazione,	  permettono	  di	  analizzare	  le	  modalità	  di	  assemblaggio	  delle	  merci,	  per	  esempio	   sarebbe	   utile	   analizzare	   il	   carico	   di	   ceramica	   a	   vernice	   nera	   dei	   relitti	   che	   ne	  trasportavano	   grandi	   quantità	   per	   verificare	   se	   una	   stessa	   forma	   tipologica	   presenti	  caratteristiche	   minero-­‐petrografiche	   riferibili	   ad	   un'unica	   officina	   produttiva	   o	   se	   il	  quantitativo	  del	   carico	   sia	   stato	  prodotto	   in	  più	  officine	  organizzate	   in	  un	  unico	   sistema	  produttivo	  per	  soddisfare	  le	  richieste	  del	  mercato.	  Il	   riesame	  degli	  esemplari	  di	  Campana	  A	  che	  compongono	  parte	  del	  carico	  dei	  relitti	  alla	  luce	   dei	   dati	   emersi	   da	   questo	   studio	   potrebbe	   fornire	   elementi	   utili	   alla	   comprensione	  dell’organizzazione	  del	  sistema	  di	  distribuzione	  a	  medio	  e	  lungo	  raggio	  e	  il	  rapporto	  tra	  le	  città	  portuali	  di	  Neapolis	  e	  Puteoli,	  che	  sono	  ancora	  poco	  chiari	  soprattutto	  nella	  prima	  fase	  di	  vita	  della	  colonia.	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LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Patera/ piedeFORMA Morel 141 a 4TIPO
Fondo e parte del piede di una patera (probabilmente pertinente ad una patera serie
Morel 2286-2287). Al centro della vasca è visibile il tondo di impilamento.
La decorazione consiste in un motivo a gouilloches.
DESCRIZIONE:
Nocciola compatta (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
Sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera con riflessi metalliciSUPERFICIE :
larg. 10 cmDIMENSIONI:
DeloCONFRONTI:
I sec. a.C./ 90 a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
1N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Patera/ piedeFORMA Morel 141 a 4TIPO
Fondo e parte del piede di una patera (probabilmente tipo Morel 2286), al centro della
vasca è presente un tondo di impilazione e una decorazione a gouilloches. All'esterno il
fondo del piede è risparmiato; sono presenti impronte digitali e tracce di avvampature.
DESCRIZIONE:
Nocciola compatta (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera con riflessi metalliciSUPERFICIE :
larg. 9 cm; spess. 1,5 cmDIMENSIONI:
DeloCONFRONTI:
I sec. a.C./ iniziDATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
2N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Patera/ piedeFORMA Morel 141 a 4TIPO
Fondo e parte del piede di una patera. al centro della vasca è presente un tondo di
impilazione e una decorazione a gouilloches; all'interno sono visibili tracce di colatura
della vernice,  il fondo del piede è risparmiato, attorno ad esso sono presenti impronte
digitali.
DESCRIZIONE:
chiara compatta (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Diam. 8,7 cm; h. 2cmDIMENSIONI:
DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
3N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Patera/ piedeFORMA Morel 145 a 1TIPO
Due frammenti contigui di piede di patera; al centro della vasca sono presenti il tondo di
impilazione e una decorazione a goulloches.
DESCRIZIONE:
grigia per eccessiva cottura (7.5 YR7/1)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Larg. 6,6 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C. / seconda metàDATAZIONE:















Un frammento di patera con orlo a doppia onda leggermente inclinato, la parete è tesa;
sono presenti due cerchi concentrici incisi a compasso sulla parte terminante della
parete.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente al marroneSUPERFICIE :
larg. 8 cm; diam. 28 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
5N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
PissideFORMA Morel 1413 d1TIPO
Pisside su alto piede con orlo a sezione triangolare. La superficie esterna è in parte
corrosa.
DESCRIZIONE:
Argilla chiara (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 10,6  cmDIMENSIONI:
Spagna, CalesCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:














PateraFORMA Morel 1443 cTIPO
Due frammenti di patera ad orlo pendulo e parete tesa; sulla superficie sono presenti
incrostazioni.
DESCRIZIONE:
Argilla Rossa leggermente porosa ( 5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica iridescenteSUPERFICIE :
Larg. 11,5 cm; diam 22 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Spagna, GalliaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Due frammenti contigui della parte inferiore di una pisside con orlo svasato e parete
dritta.
DESCRIZIONE:
Argilla beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera metallica con riflessi iridescenti verdiSUPERFICIE :
Larg. 4; lung. 5,3 cmDIMENSIONI:
AlessandriaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Due frammenti di patera ad orlo verticale e parete tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera metallica con riflessi verdiSUPERFICIE :
Larg. 4,3; lung.3,6 cm; diam. 10 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia; Delo, Alessandria, SpagnaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di orlo e parte della vasca di coppa ad L, il piede è basso e svasato.
All'esterno sotto l'orlo sono presenti due linee incise. Sulla vasca è visibile il tondo di
impilazione  e la decorazione è composta da due cerchi concentrici incisi con
compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 9,5 cmDIMENSIONI:
Cales,Spagna, DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasatodi coppa ad L. All'esterno
sotto l'orlo sono  due linee incise; intorno al piede sono presenti impronte digitali. Sulla
vasca è visibile il tondo di impilazione  e parte della decorazione composta da due
cerchi concentrici incisi con compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
larg. 10 cm; diam, 14,5 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna, DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Piede pertinente ad una coppa; al centro della vasca è visibile il tondo di impilazione;
parte dell'esterno del piede è risparmiato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa leggermente porosa (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera  con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 5,4 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C. / metàDATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
12N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore e tracce del piede pertinente ad una coppa. Al centro della vasca è
visibile il tondo di impilazione. Al centro della vasca sono presenti grumi di argilla,
pertinenti ad impilazione di un altro oggetto; all'esterno parte del piede è risparmiato. La
decorazione al centro della vasca consiste in due cerchi concentrici incisi a compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa leggermente porosa ( 2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera  con riflessi bluSUPERFICIE :
Larg. 8,5 cm; spess. 1,5 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
13N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
PateraFORMA Morel 141 a1TIPO
Piede di patera di grandi dimensioni, la superficie è fortemente corrosa.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida iridescenteSUPERFICIE :
diam. 9,4 cm; spess. 2 cmDIMENSIONI:
DeloCONFRONTI:
I sec. a.C. / iniziDATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
14N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore della vasca e attacco del piede di una coppa lesionata in più punti per
effetto della cotura. All'esterno sono visibili impronte digitali intorno al piede; al centro
della vasca si conservano tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato e un
cerchio impresso dall'impilazione di un altro oggetto.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola rosa-bruno (5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 5,4 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
15N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Piede di coppa con vasca profonda, al centro della vasca tondo di impilazione bruno.
Il fondo può essere associato al tipo Morel 2974.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente al marroneSUPERFICIE :
diam. 5,2 cm; larg. 8,3 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo parzialmente ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
16N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore della vasca e attacco del piede di una coppetta; al centro della vasca
cerchio è un impresso  e tracce di argilla dovute alla pressione di un altro oggetto
sovrapposto.
DESCRIZIONE:





II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
17N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore della vasca e attacco del piede  di una coppetta; al centro della vasca è
visibile il tondo di impilazione. All'esterno intorno al piede sono presenti impronte
digitali.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 4,7 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
18N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore della vasca e attacco del piede di una coppa; sul fondo della vasca è
presente il tondo di impilazione e un cerchio impresso. All'esterno sono visibili impronte
digitali intorno al piede.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 7,2 cm; larg. 10 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
19N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore di una coppa, si conserva parte della vasca e l'impronta del piede. Sul
fondo della vasca è presente  il tondo di impilazione e un cerchio impresso; all'esterno
sono visibili impronte digitali intorno al piede.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi metallici bluSUPERFICIE :
diam. 7,2 cm; larg. 6,7 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
20N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 221 b1TIPO
Piede di coppetta, sul fondo della vasca è presente tondo di impilazione scuro; sia
all'intero che all'esterno della vasca la verniciatura, alterata per difetto di cottura,
presenta una colorazione nei toni del marrone.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera tendente al marroneSUPERFICIE :
diam. 4,1 cm; larg. 6 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











frammentario, profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
21N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 221 b1TIPO
Parte inferiore della vasca e piede di coppa; al centro della vasca tondo di impilazione e
2 cerchi concentrici incisi a compasso e tracce di argilla pertinenti ad un oggetto
impilato. All'esterno intorno al piede sonoo visibil iimpronte digitali.
Sulla vasca sono presenti incrostazioni.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 5,7cm; larg. 9,5 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Fondo e attacco del piede di una coppetta, al centro della vasca è un tondo di
impilazione, intorno al piede sono presenti impronte digitali. All'esterno per una cattiva
cottura la verniciatura ha un colore alterato, virato al rosso.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice bruna tendente al marroneSUPERFICIE :
diam. 6,7cm; larg. 8 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Coppa bassa e larga, al centro della vasca sono presenti tracce di argilla di un altro
oggetto impilato. All'esterno sulla parte bassa della vasca sono visibili  i segni del tornio
e all'attacco con il piede sono presenti impronte digitali.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5  YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 5,2cm; larg. 9,3 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238, tav. 80.
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frammentario, profilo parzialmente ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
24N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Coppa biansataFORMA Morel 3121 b1TIPO
Coppa biansata con ansa bifida, orlo indistinto e vasca profonda; il piede è
troncoconico. Al centro della vasca è visibile il tondo di impilazione, all'esterno il piede è
risparmiato.
DESCRIZIONE:
Argilla beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
Diam. 16 cm; h. 10 cmDIMENSIONI:
Gallia, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:















Coppa con profilo a L. All'esterno sotto l'orlo sono  linee parallele realizzate a stecca, al
centro della vasca è presente il tondo di impilazione. La decorazione è composta da
cerchi concentrici realizzati a compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice blu con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Diam. 14 cm; h. 7 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna, DeloCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Coppa biansata con ansa bifida, vasca emisfeica e piede troncoconico; al centro della
vasca è visibile il tondo di impilazione, all'esterno il piede è risparmiato e sono visibili
tracce  di impronte digitali.
DESCRIZIONE:
Argilla beige camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca  con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Diam14 cm; h. 7,5 cmDIMENSIONI:
SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Parzialmente ricomposto. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
27N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
PateraFORMA Morel 1443 k1TIPO
Frammento di patera con orlo a tesa a doppia onda eparete tesa che si va ad ispessire
verso il fondo della vasca.
DESCRIZIONE:
Argilla dai toni rosa tententi al grigio per difetto di cottura (2.5 YR 6.3)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera opacaSUPERFICIE :
diam 28 cm, larg. 7 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C./ Seconda metàDATAZIONE:















Coppa a vasca profonda, si conserva  il piede e parte della vasca. Al centro della vasca
sono visibili il tondo di impilazione e tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto
impilato; all'esterno intorno al piede sono presenti impronte di digitali.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera metallica con riflessi irdescenti.SUPERFICIE :
diam. piede 6,5 cm; larg. 11,4 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Delo, Berenice, Gallia, Spagna,AlessandriaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA














Coppa a vasca bassa e larga e parete svasata, si conserva la vasca e il piede. Al
centro della vasca sono visibili tondo di impilamento e tracce di argilla.
La decorazione è composta da un cerchio realizzato a compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso (5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:




MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA














Frammento di coppetta  con orlo leggermente introflesso,  il fondo della vasca è stretto;
al centro è visibile tondo di impilazione. Sotto l'orlo sono visibili i segni del tornio, intorno
al piede impronte di gitali.
DESCRIZIONE:
Argilla  rossa  (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi iridescenti bluSUPERFICIE :
diam. 9,5 cm; h. 4,5 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia, Delo, Cartagine, Spagna, Gallia.CONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:















Coppa a vasca profonda, si conserva parte inferiore della vasca e il piede. Al centro
della vasca  è una decorazione a 2 cerchi concentrici sovradipinti in bianco. Intorno al
piede sono visibili impronte digitali; all'esterno la parete presenta lesioni dovute alla
cottura e  sono visibili inclusi di grandi dimensioni.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice blu lucida all'interno, opaca all'esternoSUPERFICIE :
diam. piede, 4,7 cm; larg. 10 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Coppa a vasca larga e parete bassa; si conserva la parte inferiore della vasca e il
piede. A l centro della vasca la decorazione consiste in due cerchi concentrici realizzati
a compasso. La superficie interna ha  unaverniciatura con riflessi metallici mentre
all'esterno si presenta opaca. Intorno al piede sono presenti impronte digitali. L'oggetto
appare deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice blu lucida all'interno, opaca all'esternoSUPERFICIE :
diam. piede 8 cm; larg.15 cm.DIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA














Coppa bassa e larga, si conserva solo il fondo  e il piede; al centro della vasca è visibile
il tondo di impilamento. All'interno della vasca la verniciatura presenta riflessi metallici
mentre all'esterno si presenta opaca. Intorno al piede sono presenti impronte. La parte
esterna del piede sembra avere lesioni per problemi di cottura.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:




MOREL 1981, p. 237; tav. 80
BIBLIOGRAFIA














Fondo di  una forma aperta;  la vasca è decorata da un cerchio a compasso, inoltre
sono presenti tracce di argilla appartenenti ad un altro oggetto impilato. Sulla superficie
sono presenti  tracce di avvampature che hanno alterato la vernicatura.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi iridescentiSUPERFICIE :


















Fondo pertinente ad una forma aperta. Al centro della vasca è presente il tondo di
impilazione; la decorazione è realizzata  con un cerchio a compasso. Sulla vasca sono
presenti consistenti tracce di argilla appartenenti ad un altro oggetto impilato. Sul fondo
del piede sono visibili delle lesioni dovute al processo di cottura.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso marrone (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi iridescentiSUPERFICIE :

















CoppaFORMA Morel 2323 eTIPO
Coppa con profilo ad L. L'orlo è indistinto, all'esterno ha due une linee parallele incise a
stecca, che presentano la superficie corrosa e il profilo leggermente alterato; la parete è
verticale, il piede è largo e basso dal profilo inclinato. All'esterno intorno al piede sono
visibili impronte digitali. La vernice all'interno della vasca è iridescente mentre
all'esterno si presenta opaca.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola  (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
diam. 16 cm; h. 6 cmDIMENSIONI:
Cales, Delo, Taso, Gallia, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:















Coppa bassa e larga, si conserva parte della vasca e il piede; la decorazione consiste
in cerchi concentrici realizzati a compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
H 7,7 cm; diam. 9 cmDIMENSIONI:
 GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:











profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
38N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Aperta (coppa?)FORMA N. id.TIPO
Due frammenti contigui del fondo di una forma aperta, presumibilmente una coppa; al
centro della vasca sono presenti tracce di argilla pertinente ad un altro oggetto impilato.
La decorazione consiste in due cerchi concentrici realizzati a compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescente con riflessi metalliciSUPERFICIE :



















Si conserva solo parte del fondo di una coppetta, su cui è visibile la pressione lasciata
da un altro oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso-arancio (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :




Per confronto con i materiali del contesto si potrebbe ipotizzare che sia una coppetta














Coppa a vasca profonda, si conserva il piede e parte del fondo.
Al centro della vasca sono presenti grumi di argilla pertinenti ad un altro oggetto
impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi metalliciSUPERFICIE :
H 3,8 cm; diam. piede 6,8 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva il fondo della vasca, dove è
presente una decorazione sovradipinta composta da un disco incritto in un cerchio..
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
Diam. piede 5,6 cm: h. 3,3 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238, tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca, al
centro della vasca è visibile il tondo di impilazione e una decorazione a due cerchi
concentrici. Al centro della vasca sono presenti tracce di pece.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera opacaSUPERFICIE :
Diam. piede 4,8 cm; larg. 7 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238, tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca, al
centro è una decorazione sovradipinta composta da due cerchi concentrici bianchi.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Diam. piede 4,8 cm; larg. 5,6 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca,  al
centro è una decorazione sovradipinta composta da due cerchi concentrici bianchi di
cui si vede solo una leggera traccia del colore.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
Diam. piede 5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca. Al
centro della vasca è visibile una decorazione sovradipinta composta  da due cerchi
concentrici bianchi; all'esterno intorno al piede sono presenti tracce di avvampature.
DESCRIZIONE:




Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca; al
centro della vasca è una decorazione sovradipinta composta da due fasce concentriche
bianche sovradipinte; all'esterno intorno al piede sono presenti tracce di avvampature.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente al marrone.SUPERFICIE :
Larg. 4,8 cm.DIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca, al
centro  è visibile il tondo di impilazione bruno e parte della decorazione consistente in
due sottili linee concentriche bianche sovradipinte.
DESCRIZIONE:




Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca; al
centro  è una decorazione sovradipinta composta da due cerchi concentrici bianchi.
DESCRIZIONE:




Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, 238, tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca; al
centro della vasca è una decorazione sovradipinta composta da due cerchi concentrici
bianchi sovradipinti.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica iridescenteSUPERFICIE :
Larg. 6,8 cm; diam. 5,4 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca; al
centro  è presente una decorazione sovradipinta in bianco consistente in un un disco
inscritto in due fasce concentriche.
Al centro della vasca sono presenti tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto
impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
Larg. 11 cm; diam. 5,5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca, al
centro è visibile il tondo di impilazione di colore rosso bruno e avvampature dovute a
difetti di cottura.
La decorazione sovradipinta è composta da due cerchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con difetti di colturaSUPERFICIE :
Larg. 8,4 cm; diam. 5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca; al è
visibile la traccia di una decorazione sovradipinta a cerchi concentrici. Sul fondo sono
presenti tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Larg. 6,4 cm; diam. 5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca, la
decorazione consiste in due cerchi concentrici sovradipinti in bianco. All'interno della
vasca la vernice si presenta opaca, all'esterno è iridescente.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
Larg. 8 cm; diam. 5,6 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda; si conserva parte del fondo della vasca, al
centro  è presente una decorazione sovradipinta in bianco consistente in due cerchi
concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucidaSUPERFICIE :
Larg. 7,4 cm; diam. 5,4 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva il fondo della vasca e il piede. Al
centro della vasca è presente una decorazione sovradipinta composta da due cerchi
concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente al marroneSUPERFICIE :
Larg. 10,3 cm; diam. 5,6 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva parte del fondo della vasca e il
piede. Al centro della vasca è presente una decorazione sovradipinta composta da due
cerchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Larg. 9,8 cm; diam. 5,3 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di coppa a vasca larga; si conserva parte del fondo della vasca e il piede; al
centro della vasca è visibile il tondo di impilazione rosso bruno, la decorazione consiste
in due linee dottili concentriche sovradipinte.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
Larg. 10,7 cm; diam. piede 6,4 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di coppa a vasca profonda, si conserva la parte inferiore della vasca. Al
centro della vasca sono visibili il tondo di impilamento e tracce di una decorazione
sovradipinta a centri concentrici, di cui è visibile l'impronta della sovradipintura.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
Larg. 7,9 cm; diam. 4,7 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Coppa a vasca profonda; si conserva il fondo della vasca e il piede. La decorazione
sovradipinta in bianco al centro della vasca è composta da due cerchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
Larg. 8,5 cm; diam. 5,3 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Coppa a vasca profonda, si conserva solo il fondo della vasca, dove al centro  è visibile
l'impronta di una decorazione sovradipinta acenrchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
Lung. 8,2 cm; diam. 5,2 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è














Frammento di piede  e parte del fondo di coppa; al centro della vasca è visibile parte di
una decorazione  sovradipinta in bianco composta da due cerchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
Lung. 5,7cm; larg. 2,6 cm.DIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
Per confronto con la decorazione degli altri esemplari del contesto il frammento è










Frammentario. Profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
62N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2787 dTIPO
Coppetta con orlo leggermente introflesso, corpo emisferico, piede distinto con profilo
esterno verticale. Al centro della vasca è visibile il tondo di impilazione. La verniciatura
ha subito  un'alterazione del colore per difetto di cottura. L'oggetto appare deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice grigio bruno con avvampature.SUPERFICIE :
diam. 11 cm; h. 4,7 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:
MOREL 1981, p. 225, tav. 73.
BIBLIOGRAFIA














Coppetta emisferica; si conserva solo la parte inferiore della vasca e parte del piede. La
superficie persenta un'alterazione della vernice per difetto di cottura; il colore della
verniciatura è virato al marrone chiaro, il tondo di impilazione è grigio.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice presenta tracce di una cattiva cotturaSUPERFICIE :
 diam. piede 4,8 cm; larg. 8,6 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 225; tav. 73.
BIBLIOGRAFIA















Coppetta emisferica, si conserva la parte inferiore del fondo della vasca, al centro sul
tondo di impilazione sono presenti grumi di argilla appartenenti ad altro oggetto
impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
 diam. piede 6,1 cm; larg. 8,2 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 226; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA











parzialmente ricomposto. Profilo non ricostruibileSTATO DI CONSERVAZIONE:
65N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2788 cTIPO
Coppetta emisferica con orlo indistinto e piede a profilo esterno verticale; al centro della
vasca sono presenti tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,2 cm; diam. 9,2 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, 226; tav. 74
BIBLIOGRAFIA
Pur non presentando difetti di cottura, la presenza di grumi di argilla permette di










Ricomposta, profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
66N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2788 cTIPO
Coppetta emisferica con orlo leggermente rientrante, piede distinto, con inclinazione
della parete esterna. Sotto l'orlo, all'interno della vasca, sono visibili i segni del tornio.
Al centro della vasca sono presenti tracce di argilla pertinenti ad un altro oggetto
impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,5 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia, Delo, Cartagine, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:
MOREL 1981, p. 225; tav. 73.
BIBLIOGRAFIA
Pur non presentando difetti di cottura, la presenza di grumi di argilla permette di










ricomposto da 8 frammenti.STATO DI CONSERVAZIONE:
67N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2787 dTIPO
Coppetta emisferica con orlo leggermente rientrante, piede distinto con parete esterna
verticale.  Al centro della vasca sono presenti tracce di argilla pertinenti ad un altro
oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 10 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:
MOREL 1981,p.  225; tav. 73.
BIBLIOGRAFIA
Le tracce di argilla sul fondo della vasca fanno supporre che l'oggetto sia uno scarto di










ricomposta da 2 frammenti.STATO DI CONSERVAZIONE:
68N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2941 aTIPO
Coppa bassa e larga con orlo indistinto e una bassa parete svasata, il piede è ad
incavo con parete esterna verticale. Al centro della vasca è visibile il tondo di
impilazione. La decorazione consiste in due piccoli cenchi concentrici realizzati a
compasso. Al centro della vasca sono visibili grumi di argilla pertinenti ad un altro
oggetto impilato e lesioni dovute a difetti di cottura. L'oggetto si presenta deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA
L'esemplare per le caratteristiche che presenta ( tracce di argilla, deformazioni e










Ricomposto da due frammentiSTATO DI CONSERVAZIONE:
69N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa con vasca profonda e parete leggermente svasata, piede a parete esterna
obliqua. All'interno della vasca sotto l'orlo è presente una linea bianca sovradipinta di
spessore disomogeneo, al centro della vasca sono due cerchi concentrici sovradipinti.
Sul fondo della vasca sono visibili grumi di argilla pertinenti ad un altro oggetto.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa arancione ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca in alcuni punti tende al marroneSUPERFICIE :
H. 7,7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA











Ricomposta da 11 frammenti.STATO DI CONSERVAZIONE:
70N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa con vasca profonda e parete leggermente svasata, piede a parete esterna
obliqua.  All'interno della vasca, sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta;
al centro della vasca sono due cerchi concentrici bianchi sovradipinti.
L'orlo della coppa è deformato. La superficie è abrasa in alcuni punti.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
H. 8,4 cm; diam. 17 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA











Ricomposto da 14 frammentiSTATO DI CONSERVAZIONE:
71N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa con vasca profonda e parete leggermente svasata, piede a parete esterna
obliqua.   All'interno  sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta, il centro
della vasca è decorato da un disco inscritto in un cerchio, entrambi sovradipinti in
bianco. Sul fondo della vasca sono presenti tracce di argilla pertinenti ad un oggetto
impilato. L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81
BIBLIOGRAFIA










Ricomposto da 9 frammentiSTATO DI CONSERVAZIONE:
72N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda presenta un orlo indistinto  leggermente estroflesso, la parete
si presenta  leggermente svasata. All'interno della vasca sotto l'orlo è presente una
fascia bianca sovradipinta in bianco con spessore disomogeneo; il centro della vasca è
decorato da due cerchi concentrici sovradipinti. Sul fondo della vasca tracce di argilla
pertinenti ad un oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










 Ricomposto da 14 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
73N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2941 aTIPO
Coppa bassa e larga, presenta un orlo indistinto e una bassa parete svasata. Al centro
della vasca è visibile il tondo di impilazione, la vernice presenta tracce di avvampature.
La decorazione al centro della vasca è  composta da un cerchio realizzato a compasso.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA










 Parzialmente ricomposto da 4 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
74N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, presenta un orlo indistinto, la parete leggermente svasata; il
piede è distinto con parete esterna dal profilo obliquo. All'interno  sotto l'orlo è presente
una fascia bianca sovradipinta, il fondo della vasca è decorato da un disco inscritto in
un cerchio, entrambi sovradipinti in bianco. Sul fondo della vasca sono visibili tracce di
pece. L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente al marrone in alcuni puntiSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










Parzialmente ricomposto da 8 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
75N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, presenta un orlo indistinto deformato e parete leggermente
svasata. All'interno,  sotto l'orlo è  una fascia bianca sovradipinta, il fondo della vasca è
decorato da due cerchi concentrici sovradipinti anche essi in bianco.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice con riflessi metallici bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA
















Coppa bassa e larga  con orlo indistinto e una bassa parete svasata; il piede presenta il




Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
 GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA













CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, orlo indistinto e parete leggermente. All'interno  sotto l'orlo è
presente una fascia bianca sovradipinta, il fondo della vasca è decorato da due cerchi
concentrici sovradipinti in bianco.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi  bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










 Parzialmente ricomposto da 7 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
78N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda con orlo indistinto deformato e parete leggermente svasata.
All'interno  sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta, il fondo della vasca è
decorato da due cerchi concentrici sovradipinti in bianco. Al centro della vasca sono
presenti dei grumi di argilla appartenenti ad un altro oggetto impilato.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi metalliciSUPERFICIE :
 h. 7; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 8 frammenti. Profilo ricostruito.STATO DI CONSERVAZIONE:
79N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, un orlo indistinto deformato, la parete  è leggermente svasata.
All'interno  sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta con spessore
disomogeneo, il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici sovradipinti in
bianco. Si distingue il tondo di impilazione marrone.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi metalliciSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:











parzialmente ricomposto da 2 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
80N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2788 fTIPO
Coppetta emisferica ricomposta da 7 frammenti.  Sotto l'orlo all'interno della vasca sono
visibili i segni del tornio.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











parzialmente ricomposto. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
81N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda e orlo indistinto, con piede a profilo esterno obliquo, presenta
all'interno  sotto l'orlo una linea bianca sovradipinta; il fondo della vasca è decorato da
due cerchi concentrici sovradipinti in bianco. L'orlo sembrerebbe avere un profilo
deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:











parzialmente ricomposto. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
82N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda e orlo indistinto. All'interno sotto l'orlo è presente una fascia
bianca sovradipinta; il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici
sovradipinti in bianco, inoltre si distingue il tondo di impilazione.
L'orlo sembra avere un profilo deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto. Profilo ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
83N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2941 aTIPO
Coppa a vasca larga orlo indistinto e parete svasata . Al centro della vasca e presente
un cerchio realizzato a compasso; si distingue il tondo di impilazione marron, inoltre, al
centro della vasca sono presenti grumi di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato.
L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 11 frammenti; profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
84N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda orlo indistinto,  presenta un orlo  deformato e parete
leggermente svasata. All'interno  sotto l'orlo è presente una linea bianca sovradipinta, il
fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici sovradipinti in bianco. Si
distingue il tondo di impilazione marrone. Sul fondo è presente una lesione dovuta a
difetti di cottura.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










Ricomposto da 3 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
85N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda orlo indistinto e piede con profilo esterno obliquo, All'interno
sotto l'orlo è presente una fascia  bianca sovradipinta, il fondo della vasca è decorato
da un disco inscritto in un cerchio, entrambi sovradipinti in bianco. Parte della
sovradipintura si è distaccata. L'esemplare è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










Parzialmente ricomposto. Profilo commpleto.STATO DI CONSERVAZIONE:
86N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2788  fTIPO
Coppetta emisferica con orlo leggermente rientrante, sotto l'orlo all'interno della vasca
sono visibili i segni del tornio. Al centro della vasca sono presenti tracce di argilla
pertinenti ad un altro oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice nera lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 226; tav. 74.
BIBLIOGRAFIA
L'esemplare potrebbe essere identificato come scarto di fornace per la presenza










Ricomposto. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
87N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda e orlo indistinto. All'interno  sotto l'orlo è presente una fascia
bianca sovradipinta, il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici entrambi
sovradipinti in bianco; parte della sovradipintura si è distaccata. L'esemplare  è
deformato e al centro della vasca sono presenti grumi di argilla pertinenti ad un altro
oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81
BIBLIOGRAFIA











Parzialmente ricomposto. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
88N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2787 dTIPO
Coppetta emisferica con vasca poco profonda e piede a profilo esterno verticale. L'orlo
è leggermente deformato, all'interno della vasca sono visibili i segni del tornio e il tondo
di impilamento.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tendente presenta tracce di avvampatureSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,5 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:











Parzialmente ricomposto. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
89N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda e orlo indistinto, la parete è leggermente svasata. All'interno
sotto l'orlo è presente una fascia  bianca sovradipinta, il fondo  è decorato da due cerchi
concentrici, entrambi sovradipinti in bianco. Sul fondo della vasca sono presenti tracce
di argilla.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA











parzialmente ricomposto da 3 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
90N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa profonda ad orlo indistinto, perete leggermente svasata, profilo esterno del piede
a parete obliqua. All'interno  sotto l'orlo è presente una linea  bianca sovradipinta, il
fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in bianco; parte
della sovradipintura  è distaccata. Sul fondo della vasca sono presenti tracce di argilla
pertinenti ad un altro oggetto impilato. L'esemplare si presenta leggermente deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 14 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
91N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2941 aTIPO
Coppa a vasca ampia e bassa arete svasata, orlo indistinto Il centro della vasca è
decorato da due cerchi concentrici a compasso; attorno al tondo di impilazione sono
presenti grumi di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato.
L'esemplare è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 4,6 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 3 frammenti. Profilo continuo.STATO DI CONSERVAZIONE:
92N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2941 aTIPO
Coppa ad ampia vasca, ad orlo indistinto e parete bassa svasata; il piede ha il profilo
esterno verticale. All'interno della vasca sono visibili tracce di argilla  e una
decrorazione a due cerchi concentrici incisi a compasso. L'oggetto è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi blu.SUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 13 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 237; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
93N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda; orlo indistinto e piede stretto con profilo esterno obliquo.
All'interno  sotto l'orlo è presente una fascia  bianca sovradipinta di spessore
disomogeneo, il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in
bianco. L'esemplare si presenta leggermente deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,3 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 11 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
94N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda orlo indistinto, piede stretto con profilo esterno obliquo.
All'interno  sotto l'orlo è presente una linea  bianca sovradipinta di spessore
disomogeneo, il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in
bianco. Su parte dell'orlo la verniciatura manca. L'oggetto si presenta leggermente
deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,3 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 7 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
95N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda orlo indistinto, piede stretto con profilo esterno obliquo.
All'interno  sotto l'orlo è presente una linea  bianca sovradipinta di spessore
disomogeneo, il fondo della vasca è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in
bianco. Parte della sovradipintura dell'orlo manca. L'esemplare sembra leggermente
deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,3 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 6 frammenti. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
96N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda orlo indistinto, piede stretto con profilo esterno obliquo.
All'interno  sotto l'orlo sono presenti due linee  bianche sovradipinte, il fondo della vasca
è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in bianco. All'interno della vasca la
verniciatura presenta alterazioni del colore dovuti alla cottura. L'esemplare appare
deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,2 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:
MOREL 1981, 238; tav. 81
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricomposto da 9 frammenti. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
97N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2787 dTIPO
Coppetta emisferica, orlo leggermente rientrante, vasca poco profonda, piede a profilo
esterno verticale. All'interno della vasca sono visibili i segni del tornio. Al centro della
vasca è visibile una pressione dovuta all' impilamento. La circonferenza dell'orlo appare
leggermente deformata.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,2 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:











parzialmente ricomposto da 3 frammenti. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
98N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2788 cTIPO
Coppetta emisferica; l'orlo è leggermente rientrante e indistinto; all'interno della vasca
sono visibili i segni del tornio.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallicaSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,2 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:











parzialmente ricomposto da 2 frammenti. Profilo continuoSTATO DI CONSERVAZIONE:
99N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppettaFORMA Morel 2825 dTIPO
Coppetta leggermente emisferica con orlo leggermente rientrante, la parete è a profilo
rettilineo,  leggermente incurvata nella parte inferiore.  All'interno della vasca sono
visibili i segni del tornio.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
H. 4,5 cm; diam. 9,1 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei,Gallia, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./  metàDATAZIONE:











parzialmente ricomposto da 3 frammenti. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
100N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, parete leggermente svasata, orlo indistinto. All'interno  sotto
l'orlo è presente traccia di una linea bianca sovradipinta, il fondo della vasca è decorato
da due cerchi concentrici  sovradipinti in bianco; la vernice della sovradipintura in parte
è sbiadita. Sul fondo della vasca sono presenti  tracce di argilla; l'oggetto è leggermente
deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,4 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA














Coppa a vasca profonda, si conserva parte inferiore della vasca e del piede. Il fondo
della vasca è decorato da due cerchi concentrici  sovradipinti in bianco.
DESCRIZIONE:




Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:















Coppa a vasca profonda, si conserva parte inferiore della vasca e del piede. Il fondo
della vasca è decorato da due sottili cerchi concentrici  sovradipinti in bianco; attorno al
tondo di impilazione sono presenti grumi di argilla riferibili ad un altro oggetto.
DESCRIZIONE:




Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
103N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, si conserva parte inferiore della vasca e del piede. All'interno
sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta, il fondo  è decorato da due cerchi
concentrici  sovradipinti in bianco di spessore disomogeneo, sulla siperficie sono
presenti anche tracce di colore versato durante la fase di decorazione. La verniciatura
non è  omogenea, presenta di cottura. L'esemplare èleggermente deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rossa ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca tentente al marrone in alcuni punti è iridescenteSUPERFICIE :
H. 7,2 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 238; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA










parzialmente ricompostoda 4 frammenti. Profilo continuo.STATO DI CONSERVAZIONE:
104N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
Coppa.FORMA Morel 2954 aTIPO
Coppa a vasca profonda, si conserva parte inferiore della vasca e del piede. All'interno
sotto l'orlo è presente una fascia bianca sovradipinta di spessore disomogeneo, il fondo
della vasca conserva parte della decorazione a cerchi concentrici  sovradipinti in
bianco. L'esemplare è deformato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opaca con riflessi bluSUPERFICIE :
H. 7,2 cm; diam. 16 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:
MOREL 1981, p. 226; tav. 81.
BIBLIOGRAFIA














Coppa a vasca larga e corta parete svasata; si conserva il fondo della vasca e il piede.
Il centro della vasca è decorato da un cerchio inciso a compasso; attorno al tondo di
impilazione sono presenti grumi di argilla pertinenti ad un altro oggetto impilato.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:




MOREL 1981, p. 226; tav. 80.
BIBLIOGRAFIA











Frammentario. Profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
106N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2825 eTIPO
Coppa larga a parete obliqua, leggermente arrotondata nella parte inferiore in
prossimità dell'attacco del piede; l'orlo è indistinto, legermente estroflesso. All'interno
della vasca sono visibili i segni del tornio; la decorazione è composta da un cerchio a
compasso. La vernice presenta avvampature per difetto di cottura.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
H.7 cm: diam. 21 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei,Gallia, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:















 Oinochoe globulare, si conserva la parte inferiore; la vernice è in parte caduta.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso-arancio ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
larg. 11 cm diam. piede 7,5 cmDIMENSIONI:
IschiaCONFRONTI:
III sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Frammentario. Profilo parzialmente ricomposto.STATO DI CONSERVAZIONE:
108N. scheda
LOCALITA' PozzoSETTORE 6290US.
CoppaFORMA Morel 2566 bTIPO
Coppa molto larga ad orlo leggermente estroflesso ingrossato, parete bombata
soprattutto nella parte inferiore,  vasca piatta, piede distinto. All'esterno sotto l'orlo sono
presenti due solchi orizzontali realizzati a stecca. Al centro della vasca la decorazione è
composta da due cerchi concentrici.
DESCRIZIONE:
Argilla chiara ( 7.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 16,8 cm; H. 6,4 cmDIMENSIONI:
Napoli, PopuloniaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Parzialmente ricomposto da 3 frammenti. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
109N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
CoppaFORMA Morel 2943TIPO
Frammento di coppa ad orlo indistinto, all'interno della vasca, sotto l'orlo è presente una
banda sovradipinta bianca.
DESCRIZIONE:





II / I sec. a.C.DATAZIONE:













LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
PateraFORMA Morel 2252TIPO
Due frammenti contigui di patera ad orlo verticale dal profilo esterno curvilineo
leggermente estroflesso, la parete è tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla beige -camoscio (7.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 26 cm; lung. 8,8 cm; larg. 13 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:













LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
PateraFORMA Morel 1443TIPO
Frammento di patera a labbro pendulo con rigonfiamento all'attacco della parete tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso- Marrone (2.5 YR 5/7)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice iridescente con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 26 cm;larg. 6,3 cm;DIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:













LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
PissideFORMA Morel 7514TIPO
Parte inferiore di pisside. Si conserva parte  della parete verticale e il piede distinto
dalla parete da un solco.
DESCRIZIONE:
Argilla rosa scuro-rosso (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallica iridescenteSUPERFICIE :
diam. piede 11 cm; h. 3,3 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario, profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
113N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
PissideFORMA Morel 7553TIPO
Parte inferiore di pisside; si conserva la parte della parete leggermente concava, il
piede  è distinto dalla parete da un solco, il fondo piatto.
DESCRIZIONE:
Argilla beige-camoscio (7.5 YR 6/2)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. piede 9,8 cm; h. 3,5 cmDIMENSIONI:
Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario, profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
114N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9514US.
PateraFORMA Morel 2252TIPO
Due frammenti contigui di patera ad orlo verticale dal profilo esterno curvilineo
leggermente estroflesso, la parete è tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla beige -camoscio (7.5 YR 6/1)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 22 cm;  larg. 10 cmDIMENSIONI:
NApoli, Pompei, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Frammentario profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
115N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9545US.
CoperchioFORMA Morel 9132TIPO
Coperchio con presa. L'orlo è  tesa orizzontale a sezione triangolare.
DESCRIZIONE:
Argilla beige, camposcio (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:















Ricomposto da due frammenti.STATO DI CONSERVAZIONE:
116N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9545US.
BroccaFORMA Morel 3454TIPO
Parte inferiore di brocca con leggero rigonfiamento del corpo nella parte inferiore; piede
troncoconico.
DESCRIZIONE:
Argilla beige, camposcio (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:















Frammentario profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
117N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppaFORMA Morel 2984TIPO
Frammento di coppa emisferica con orlo leggermente introflesso.
DESCRIZIONE:





II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:











Frammentario. profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
118N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppaFORMA Morel 2825TIPO
Frammento di coppa con orlo leggermente estroflesso, distinto dalla parete curvilinea.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallicaSUPERFICIE :
diam. 18 cm; larg. 8,5DIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia, Delo, Cartagine, Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Frammentario. profilo parzialmente ricomposto.STATO DI CONSERVAZIONE:
119N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppettaFORMA Morel 2737TIPO
Frammento di coppetta con parete carenata, l'orlo verticale è distinto, il piede a il profilo
esterno leggermente arrotondato.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice nera lucidaSUPERFICIE :
diam. 7cm; larg. 3DIMENSIONI:
Napoli, IschiaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
120N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppaFORMA Morel 2973TIPO
Due frammenti di coppa ad orlo indistinto leggermente ingrossato all'estremità, parete
svasata.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 18 cm; larg. 6DIMENSIONI:
NapoliCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:











Frammentario. Profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
121N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
PissideFORMA Morel 7544TIPO
Pisside con orlo a labbro orizzontale e parete verticale,  ha il piede distinto e il fondo
piatto.
DESCRIZIONE:
beige camoscio (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 18 cm; larg. 6DIMENSIONI:
Berenice, Spagna, Delo, Taso, AlessandriaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Mutilo.  profilo  ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
122N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppaFORMA Morel 3221TIPO
Frammento di coppa biansata, con orlo leggermente estroflesso e parete carenata;
anse ad anello sono impostate sotto l'orlo.
DESCRIZIONE:
beige camoscio (5 YR 5/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 10 cm; larg. 5,8 cmDIMENSIONI:
NapoliCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:













LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CioppaFORMA Morel 2323TIPO
Frammento di coppa ad L con orlo indistinto, parete verticale leggermente estroflessa,
piede basso e svasato. All'esterno sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al
piede sono visibili impronte digitali. Sul fondo della vasca è  il tondo di impilazione.
DESCRIZIONE:
beige camoscio (7.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 11 cm; larg. 4 cmDIMENSIONI:
Cuma, Delo, SpagnaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. profilo  ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
124N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
PissideFORMA Morel 7544TIPO
Due frammenti contigui di pissiede con orlo indistinto  e labbro estroflesso,  la parete è
verticale.
DESCRIZIONE:
beige camoscio (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 8 cm; larg. 5,8 cmDIMENSIONI:
Berenice, Spagna, Delo, Taso, AlessandriaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario.profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
125N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
PateraFORMA Morel 1312TIPO
Due frammenti contigui di patera ad orlo pendulo rigonfio, e parete tesa.
DESCRIZIONE:
rosso-mattone (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
diam.22 cm; larg. 5,3 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia, Taso, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C./ prima metàDATAZIONE:











Frammentario, profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
126N. scheda
LOCALITA' A. ParastaSETTORE 9565US.
CoppaFORMA Morel 2973TIPO
Due frammenti contigui di coppa  con orlo indistinto e parete svasata leggermente
curvilinea nella parte inferiore.
DESCRIZIONE:
rosso mattone (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
diam.18 cm; larg. 6,3 cmDIMENSIONI:
NapoliCONFRONTI:
II sec. a.C./ rpima metàDATAZIONE:











Frammentario, profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
127N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
CoppaFORMA Morel 2323 KTIPO
Coppa ad L. Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasato. All'esterno
sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al piede sono visibili impronte digitali.
Sul fondo della vasca sono presenti il tondo di impilazione  e parte della decorazione
composta da due cerchi concentrici incisi con compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 8/3)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opaca iridescenteSUPERFICIE :
larg. 9 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; Delo, CumaCONFRONTI:
I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
128N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
CoppaFORMA Morel 2323 kTIPO
Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasato di coppa ad L.
All'esterno sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al piede sono visibili
impronte digitali. All'interno della vasca sono presenti il tondo di impilazione  e parte
della decorazione composta da due cerchi concentrici incisi con compasso. La parte
inferiore del piede  è risparmata.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 8/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opaca iridescenteSUPERFICIE :
larg. 9 cm; diam. 12 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario, Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
129N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
CoppaFORMA Morel 2323 KTIPO
Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasato di coppa ad L. All'esterno
sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al piede sono impronte digitali. Sulla
vasca sono presenti il tondo di impilazione  e parte della decorazione composta da due
cerchi concentrici incisi con compasso. La parte inferiore del piede è risparmata.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 7/3)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
larg. 9 cm; diam. 12 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo completoSTATO DI CONSERVAZIONE:
130N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
CoppaFORMA Morel 2323 KTIPO
Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasato di coppa ad L. All'esterno
sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al piede sono presenti impronte. Sull
fondo della vasca sono presenti il tondo di impilazione  e parte della decorazione
composta da due cerchi concentrici incisi con compasso. La parte inferiore del piede è
risparmata.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 8/3)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi iridescentiSUPERFICIE :
larg. 7,5 cm; diam. 12 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo completo.STATO DI CONSERVAZIONE:
131N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
CoppaFORMA Morel 2323 kTIPO
Coppa ad L. Frammento di orlo e parte della vasca, piede basso e svasato.  All'esterno
sotto l'orlo sono presenti due linee incise; intorno al piede sono visibili impronte digitali.
Sul fondo della vasca sono presenti il tondo di impilazione  e parte della decorazione
composta da due cerchi concentrici impressi con compasso. La parte inferiore del piede
è risparmata.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 7/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opaca con riflessi metalliciSUPERFICIE :
larg. 5 cm; diam. 14 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Un frammento di coppa ad L; si conserva l' orlo e parte della vasca, piede basso e
svasato. All'esterno sotto l'orlo sono presenti due linee incise e intorno al presenti
impronte digitali. Sul fondo della vasca sono presenti  il tondo di impilazione  e parte
della decorazione composta da due cerchi concentrici impressi con compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 8/3)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metallici iridescentiSUPERFICIE :
larg. 5 cm; diam. 13,8 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Due frammenti contidui di coppa ad L; si conserva l' orlo e parte della vasca, il piede è
basso e svasato. All'esterno sotto l'orlo sono presenti due linee incise, intorno al piede
impronte digitali. Sul fondo della vasca sono visibili  il tondo di impilazione  e parte della
decorazione composta da due cerchi concentrici impressi con compasso.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 8/3)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opaca con riflessi metallici bluSUPERFICIE :
larg.6 cm; diam. 13,8 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:















Un frammento di patera ad orlo estroflesso pendulo, dal profilo curvilineo e parete tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opaca in parte corosaSUPERFICIE :
diam. 20 cm; larg. 7 cmDIMENSIONI:
Spagna; Delo, Napoli, Berenice, Gallia, PopuloniaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
135N. scheda
LOCALITA' CavaSETTORE 9676US.
PateraFORMA Morel 2265 c1TIPO
Frammento di patera con orlo verticale leggermente estroflesso, parete a tesa, basso
piede distinto.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (7.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 16 cm; larg. 11 cmDIMENSIONI:
Cales, Spagna; DeloCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di coppa emisferica, si conserva parte dell'orlo e della parete.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (5 YR 7/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucida con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 14 cm; larg. 9 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Berenice, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Due frammenti contigui di coppa emisferica, l'orlo ha l'estremità leggermente
ingrossato.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (2.5 YR 5/8)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
diam. 16 cm; larg. 8 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Berenice, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di coppa dall'orlo indistinto e parete tesa.
DESCRIZIONE:
Argilla nocciola (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
diam. 22 cm; larg.7,5 cmDIMENSIONI:
GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:











Frammentario. Profilo parzialmente ricostruitoSTATO DI CONSERVAZIONE:
139N. scheda
LOCALITA'  CavaSETTORE 9676US.
PissideFORMA Morel 7553TIPO
Parte inferiore di pisside  a parete leggermente concava; il piede  è distinto dalla parete
da un solco, il fondo  è piatto.
DESCRIZIONE:
Argilla beige-camoscio (7.5 YR 6/2)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. piede 9,4 cm; h. 5 cmDIMENSIONI:
Spagna, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di coppa dall'orlo indstinto e parete tesa; all'interno della vasca sotto l'orlo è
presente una fascia sovradipinta bianca.
DESCRIZIONE:
Argilla rosa scuro-rosso (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice lucidaSUPERFICIE :
diam. 14 cm; larg 5 cm.DIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Berenice, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:















Frammento di patera ad orlo distinto verticale, leggermente estroflesso; la parete  è a
tesa. Sono presenti tracce di avvampature sulla superficie esterna.
DESCRIZIONE:
Argilla rosa scuro-rosso (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
diam. 26 cm; larg. 15 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:















Frammento di patera ad orlo distinto  estroflesso; la parete  è a tesa più spessa verso la
vasca. La vernice in parte non è evanida.
DESCRIZIONE:
Argilla rosa scuro-rosso (5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
diam. 20 cm; larg. 4 cmDIMENSIONI:
Cuma, Spagna, BereniceCONFRONTI:
II sec. a.C./  metàDATAZIONE:















Frammento di patera ad orlo distinto  leggermente estroflesso, con profilo esterno
arrotondato; la parete  è a tesa orizzontale.
DESCRIZIONE:
Argilla rosa scuro-rosso (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
diam. 30 cm: larg. 6 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C./  seconda metàDATAZIONE:















Coppa a vasca profonda, si conserva parte dell'orlo indistinto. Sotto l'orlo è presente
una banda sovradipinta bianca.
DESCRIZIONE:
Argilla rosso ( 2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice opacaSUPERFICIE :
diam. 14 cm; larg. 7 cmDIMENSIONI:
Delo, Napoli, Populonia, Gallia, Spagna, Alessandria, Berenice, CartagineCONFRONTI:
II / I sec. a.C.DATAZIONE:

















Pisside a parete verticale e largo piede a fondo piatto.
DESCRIZIONE:
Argilla camoscio ( 7.5 YR 6/2)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice lucida, metallica con riflessi bluSUPERFICIE :
diam. 9,8 cmDIMENSIONI:
Spagna, GalliaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:

















Frammento di pisside a parete verticale e largo piede a fondo piatto.
DESCRIZIONE:
Argilla beige camoscio ( 2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia nera, micaINCLUSI:
vernice  metallica iridescenteSUPERFICIE :
diam. 9 cmDIMENSIONI:
Spagna, GalliaCONFRONTI:
II/ I sec. a.C.DATAZIONE:

















Frammento di patera ad orlo verticale indistinto leggermente estroflesso, parete a tesa
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
diam. 28 cm; larg. 6,3 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Berenice, GalliaCONFRONTI:
II sec. a.C. / terzo quartoDATAZIONE:
















Frammento di patera ad orlo verticale indistinto leggermente estroflesso, parete a tesa.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
diam. 26 cm. larg. 6,7 cmDIMENSIONI:
Berenice, Spagna, CumaCONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:
















Frammento di patera ad orlo verticale distinto leggermente estroflesso, parete a tesa
che tende ad allargarsi verso la vasca.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 6/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice iridescenteSUPERFICIE :
diam. 22 cm; larg. 5,4 cmDIMENSIONI:
Berenice, Spagna, CumaCONFRONTI:
II sec. a.C./ seconda metàDATAZIONE:
















Frammento di patera ad orlo verticale distinto leggermente estroflesso, parete a tesa
molto inclinata.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 26 cmDIMENSIONI:
Napoli, Pompei, Populonia, SpagnaCONFRONTI:
II sec. a.C. / terzo quartoDATAZIONE:
















Frammento di patera ad orlo verticale distinto leggermente estroflesso, la parete a tesa
si ispessisce verso la vasca.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 6/4)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice con riflessi metalliciSUPERFICIE :
diam. 24 cmDIMENSIONI:
Berenice Spagna CumaCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:















Frammento di patera ad orlo pendulo con profilo esterno curvilineo, si conserva parte
della parete a tesa.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:




















Frammento di coppa apode, profonda a profilo convesso; sul fondo della vasca sono
presenti linee circolari sovradipinte e motivi geometrici (?) all'estremita del cerchio
esterno.
DESCRIZIONE:





II sec. a.C./ primo quartoDATAZIONE:
















Frammento di guttus. Si conserva la parte inferiore del corpo con parete curvilinea e
piede distinto.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice neraSUPERFICIE :
diam. piede 5,6 cm; h. 4,3 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
III sec. a.C.DATAZIONE:
















Parte inferiore di una coppa a vasca profoda, si conserva solo la parte inferiore del
piede e la vasca. Sul fondo della vasca sono presenti due cerchi concentrici
sovradipinti.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice neraSUPERFICIE :
diam. piede 6,4 cmDIMENSIONI:
Napoli, Populonia, Spagna, Delo, Taso, Alessandria, CartagineCONFRONTI:
II sec. a.C./ metàDATAZIONE:
















Frammento inferiore di un guttus dal corpo gobulare e basso piede largo. La
verniciatura è compatta ed omogenea.
DESCRIZIONE:
rosa bruno (2.5 YR 5/6)ARGILLA :
sabbia neraINCLUSI:
vernice neraSUPERFICIE :
diam. piede 5,6 cmDIMENSIONI:
CONFRONTI:
II sec. a.C.DATAZIONE:












Frammentario, profilo parzialmente ricompostoSTATO DI CONSERVAZIONE:
157N. scheda
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